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Hensikten	  med	  denne	  oppgaven	  er	  å	  undersøke	  bruken	  av	  web-­‐tv-­‐innslag	  i	  fem	  av	  de	  største	  nett-­‐
avisene	  i	  Norge,	  og	  å	  finne	  ut	  hva	  web-­‐tv-­‐nyheter	  handler	  om	  og	  hvordan	  de	  er	  utformet	  i	  forhold	  til	  
fjernsynsnyheter.	  Etter	  flere	  år	  med	  et	  begrenset	  tilbud	  av	  web-­‐tv-­‐innslag	  publisert	  i	  en	  enkel	  web-­‐
tv-­‐meny,	  har	  web-­‐tv-­‐innslag	  det	  siste	  året	  både	  økt	  betydelig	  i	  omfang	  og	  blitt	  integrert	  i	  multimoda-­‐
le	  saker	  i	  langt	  større	  grad.	  Nyheter	  er	  den	  største	  stoffkategorien	  i	  web-­‐tv-­‐innslag	  med	  53%,	  mens	  
32%	  av	  innslagene	  er	  hentet	  fra	  sport.	  Web-­‐tv-­‐menyene	  brukes	  både	  til	  rask	  publisering	  av	  urediger-­‐
te	  klipp	  fra	  aktuelle	  hendelser	  såvel	  som	  til	  frittstående	  gjennomarbeidede	  reportasjer.	  Det	  er	  likevel	  
overveiende	   lavere	   redigeringsgrad	   og	   færre	   reportasjer,	   færre	   bakgrunnssaker	   og	   ingen	   form	   for	  
studiokommentarer	  i	  web-­‐tv	  enn	  i	  fjernsyn,	  og	  dermed	  mindre	  grad	  av	  historiefortelling	  og	  mer	  rap-­‐
portering.	  Sammenlignet	  med	  TV	  er	  det	  færre	  kilder	  i	  det	  enkelte	  innslag	  i	  web-­‐tv,	  men	  dette	  skyldes	  
til	  en	  viss	  grad	  at	  det	  ofte	  er	  flere	  frittstående	  klipp	  om	  samme	  hendelse.	  Det	  er	  langt	  større	  bruk	  av	  
byråstoff	  i	  nettavisene	  generelt	  enn	  i	  fjernsyn,	  og	  det	  er	  langt	  flere	  utenrikssaker.	  Det	  er	  flest	  innslag	  
fra	  kriminalitet	  og	  katastrofer	  samt	  politikk	  i	  nettavisene,	  mens	  i	  fjernsyn	  er	  det	  økonomi	  og	  politikk	  
som	  dominerer	  nyhetsbildet.	  Seerstatistikkene	  på	  web-­‐tv-­‐menyene	  viser	  at	   innslag	  om	  kriminalitet	  
og	  ulykker	   innenfor	  nyhetskategorien	  også	  er	  de	  mest	   sette	   i	  de	  avisbaserte	  nettstedene.	   I	  TV2	  er	  
det	  innslag	  fra	  stoffkategoriene	  underholdning	  og	  sport	  som	  topper	  seerstatistikken,	  mens	  i	  NRK	  er	  




This	  thesis	  explores	  the	  usage	  of	  web-­‐television	  by	  five	  of	  the	  largest	  online	  news	  media	  in	  Norway,	  
and	  studies	  how	  web-­‐television	  news	  differs	  from	  traditional	  broadcasted	  news.	  After	  several	  years	  
of	   limited	  publishing	  of	  video	  content	   in	  plain	  web-­‐television	  menus,	  video	  clips	  have	  in	  2009	  both	  
increased	   in	   usage	   and	   been	   integrated	   considerably	   more	   often	   in	   complex	   multimedia	   stories.	  
News	   is	   the	   largest	  category	  of	  video	  clips	  with	  a	  share	  of	  53%,	  while	  32%	  of	  the	  clips	  are	  fetched	  
from	   sports.	   The	  web-­‐television	  menus	   are	   used	   both	   for	   immediate	   publishing	   of	   unedited	   clips	  
from	  ongoing	  events,	  as	  well	  as	   for	   traditional	   television	  news-­‐stories.	  There	   is,	  however,	  conside-­‐
rably	  less	  editing	  in	  web	  TV	  news	  than	  in	  television	  news,	  and	  hence	  there	  are	  fewer	  complete	  sto-­‐
ries.	   There	   is	   furthermore	   a	   clear	   tendency	   showing	   that	   the	   video	   clips	   usually	   contain	   breaking	  
news	   events,	   and	   hardly	   ever	   underlying	   storylines,	   opinions	   or	   debates.	   The	  web	   video	   clips	   are	  
significantly	  more	   often	   from	   news	   agencies	   than	   television	   news	   are,	   which	   partly	   explains	   that	  
online	  media	   offers	   less	   domestic	   news	   and	  more	   clips	   from	   events	   abroad	   than	   television	   does.	  
Crime,	  catastrophes	  and	  politics	  are	   the	  most	   frequent	   issues	   in	  online	  news,	  whereas	  economical	  
and	  political	  issues	  dominate	  television	  news.	  Viewer	  statistics	  presented	  on	  the	  web	  television	  me-­‐
nus	  show	  that	  crime	  and	  catastrophes	  are	  also	  the	  most	  popular	  issues	  among	  users	  of	  the	  newspa-­‐
per-­‐based	   web-­‐sites.	   On	   TV2’s	   website	   the	   categories	   entertainment	   and	   sport	   attract	   the	   most	  
viewers,	  and	  in	  NRK	  the	  entire	  and	  former	  broadcasted	  news	  program	  is	  preferred.	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For	  store	  deler	  av	  befolkningen	  både	  i	  Norge	  og	  ellers	   i	  Europa	  er	  tv-­‐nyheter	  den	  viktigste	  
kilden	  til	  kunnskaper	  om	  hva	  som	  skjer	  på	  nasjonalt	  og	  internasjonalt	  plan	  (Waldahl	  et	  al.,	  
2002,	  s.67).	   	   Imidlertid	   falt	   tiden	  som	  ble	  brukt	  på	  TV-­‐seing	   i	  Norge	   for	   første	  gang	   i	  2005	  
etter	  mange	  år	  med	  kontinuerlig	  vekst	  (TNS	  Gallup,	  2006).	  Etter	  en	  svak	  nedgang	  også	  året	  
etter	  konkluderte	  en	  rekke	  av	  de	  nordiske	  medielederne	  at	  det	  ikke	  var	  noen	  tilfeldighet	  at	  
seerflukten	  økte	  år	  for	  år,	  og	  mente	  årsaken	  var	  den	  sterke	  veksten	  i	  nettbruk.	  Spådomme-­‐
ne	  for	  tradisjonelt	  kringkastet	  TV	  var	  dystre,	  og	  troen	  på	  video	  distribuert	  på	  web	  var	  stor.	  	  
Under	  overskriften	  ”	  Kringkasting	  på	  museum”	  I	  Dagens	  Næringsliv	  i	  2007	  sier	  toppsjefen	  i	  
Dansk	  Radio	  Kenneth	  Plummer:	  ”Nå	  handler	  det	  om	  å	  gjøre	  innholdet	  tilgjengelig	  for	  bruke-­‐
ren	  –	  når,	  hvor	  og	  hvordan	  det	  passer	  ham	  eller	  henne.	  Tradisjonelt	   flyt-­‐fjernsyn	  kommer	  
selvsagt	  ikke	  til	  å	  dø,	  men	  stadig	  flere	  velger	  å	  se	  tv-­‐innhold	  over	  internett”	  (Bjartnes,	  2007).	  
”Web-­‐TV-­‐markedet	   er	  modent”,	   skriver	   The	  Guardian,	   og	   viser	   til	   en	   undersøkelse	   om	   at	  
nesten	  halvparten	  av	  alle	  bredbåndbrukere	  i	  Europa	  ser	  på	  web-­‐tv	  (Kiss,	  2007).	  
Alle	  større	  aviser	  og	  de	  fleste	  fjernsynsstasjoner	  i	  Norge	  har	  hatt	  sine	  egne	  nettsteder	  med	  
nyheter	   i	   flere	  år.	   TV2	  var	   tidlig	  ute	  med	  å	  eksperimentere	  med	   levende	  bilder	  over	  nett,	  
særlig	   fra	   nyhetene.	  Ut	   fra	   en	  meny	   kunne	  man	   allerede	   i	   1999	   se	   videoklipp	   og	   oppslag	  
(Wergeland	  og	  Bjerke,	  2005,	  s.7).	   	  VG	  var	  enda	  tidligere	  ute	  og	  har	  hatt	   levende	  bilder	  på	  
nett	  siden	  1998	  (Tjersland,	  2009).	  Det	  var	  likevel	  først	  i	  2006	  og	  begynnelsen	  av	  2007	  avise-­‐
nes	  bruk	  av	  levende	  bilder	  på	  sine	  nettsider	  tok	  av	  (Høst,	  2007).	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Fordi	  videoinnslagene	  på	  nettet	  presenteres	  enkeltvis	   i	  menyer	  eller	   som	  frittstående	   inn-­‐
slag	  lenket	  til	  tekstsaker	  på	  nettet	  blir	  den	  ”flyten”	  som	  innslagene	  har	  i	  en	  tradisjonell	  ny-­‐
hetssending	  på	  fjernsyn	  borte.	  Raymond	  Williams	  mener	  at	   flyt	   (flow)	  –	  strømmen	  av	   inn-­‐
slag	  etter	  innslag,	  er	  et	  av	  fjernsynets	  viktigste	  særtrekk	  (Williams,	  1974).	  Produsentene	  av	  
fjernsynsnyheter	  ser	   innslagene	  i	  en	  nyhetssending	  som	  en	  helhet,	  og	  innslagsmiksen,	  rek-­‐
kefølgen	  og	  presentasjonen	  av	  innslagene	  er	  derfor	  viktige	  avgjørelser.	  På	  nettet	  blir	  helhe-­‐
ten	  oppløst	  og	  flyten	  avløst	  av	  valgfrihet.	  Nyheter	  i	  levende	  bilder	  på	  web	  tillater	  større	  per-­‐
sonlige	  valg	  enn	  kringkastede	  nyheter	  fordi	  man	  kan	  velge	  å	  se	  enkeltreportasjer	  fremfor	  en	  
ferdig	  pakket	  sending,	  man	  kan	  se	  nyhetssakene	  når	  man	  vil	  og	  man	  kan	  se	  om	  igjen	  innslag	  
eller	  deler	  av	  innslag.	  	  
	  
Van	  der	  Wurff	  og	  Lauf	  (2005,	  s.	  18)	  mener	  de	  viktigste	  egenskapene	  som	  skiller	  nettmedier	  
fra	  tradisjonelle	  medier	  er	  interaktivitet	  i	  innhold,	  interpersonlig	  aktivitet,	  multimedialitet	  og	  
umiddelbarhet/aktualitet.	  Med	   interaktivitet	   i	   innhold	  refererer	  de	  til	  søkemotorer,	  hyper-­‐
lenker,	  arkiver,	  personlige	  innstillinger	  og	  organiseringen	  som	  åpner	  for	  muligheten	  til	  ikke-­‐
lineær	   lesning,	  mens	  de	  med	   interpersonlig	   aktivitet	  mener	   toveiskommunikasjon	  mellom	  
brukere,	  eller	  produsenter	  (journalister)	  og	  brukere.	  	  Magne	  Lindholm	  fremhever	  tidsaspek-­‐
tet	   ved	   publiseringen	   sammen	   med	   arkivfunksjonen	   som	   de	   viktigste	   egenskapene	   ved	  
nettmedier	  til	  forskjell	  fra	  tradisjonelle	  medier	  (2007).	  	  
	  
Boczkowski	  påpeker	  imidlertid	  at	  selv	  om	  fokuset	  på	  ny	  medieteknologi	  og	  dens	  egenskaper	  
kan	  bidra	  til	  erkjennelse	  av	  de	  potensielt	  radikale	  effekter	  online-­‐teknologi	  kan	  ha	  på	  samti-­‐
dens	  medielandskap	  og	  dermed	  samfunnet	  i	  det	  store	  og	  hele,	  er	  et	  slikt	  fokus	  også	  begren-­‐
sende.	  Det	  er	  to	  årsaker	  til	  dette.	  For	  det	  første	  skjuler	  et	  slikt	  fokus	  at	  disse	  effektene	  ikke	  
er	  et	  resultat	  av	  hvordan	  de	  teknologiske	  egenskapene	  passer	  antatte	  sosiale	  behov,	  men	  av	  
hvordan	  publikum	  tar	  de	   i	  bruk.	  For	  det	  andre	  så	  viser	  historien	  at	  det	  meste	  av	  hva	  som	  
tilslutt	  blir	  unikt	  i	  forbindelse	  med	  ny	  medieteknologi	  vanligvis	  utvikler	  seg	  fra	  hvordan	  aktø-­‐
rer	  tilpasser	  de	  med	  et	  utgangspunkt	  i	  de	  etablerte	  kommunikasjonspraksisene	  (2004,	  s.3).	  
Selv	  om	  den	  nye	  teknologien	  og	  dens	  potensial	  for	  å	  medføre	  endringer	  i	  fjernsynsnyhetene	  
slik	  vi	  kjenner	  sjangeren	  kanskje	  ikke	  fører	  til	  en	  umiddelbar	  revolusjon,	  fremstår	  det	  tekno-­‐
logiske	  endringspotensialet	  som	  så	  stort	  at	  det	  er	  nødvendig	  å	  undersøke	  den	  mer	  evolusjo-­‐
nære	  prosessen	  for	  å	  se	  om	  og	  hva	  slags	  konsekvenser	  det	  har	  for	  nyheter	  i	  levende	  bilder.	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En	  stor	  del	  av	   forskningen	  på	  digitaliseringsprosesser	  og	  mediekonvergens	  har	  sett	  på	   for-­‐
holdet	  mellom	  aviser	  og	  webaviser,	  mens	  forholdet	  mellom	  kringkasting	  og	  digitale	  media	  
er	  mindre	  undersøkt	  (Erdal,	  2007,	  s.57).	  I	  denne	  oppgaven	  skal	  jeg	  prøve	  å	  komme	  på	  sporet	  
av	   hva	   som	   kjennetegner	  webvideonyheter	   og	   bruken	   av	   disse	   i	  webmedier,	   samt	   om	  og	  
hvordan	   de	   skiller	   seg	   fra	   tradisjonelle	   fjernsynsnyheter.	   Hensikten	  min	   er	   å	   finne	   ut	   hva	  
webvideonyhetene	  i	  utvalgte	  norske	  medier	  handler	  om,	  hvordan	  de	  er	  utformet	  og	  hvilken	  
plass	  de	  har	  i	  webmedienes	  nyhetsbilde.	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Fjernsynsnyhetene	  har	  vært	  folks	  hovedkilde	  for	  nyheter	  i	  mange	  år	  –	  og	  er	  det	  fortsatt	  selv	  
om	  mediebruken	  er	   i	   rask	  endring.	  Bjørn	  Sørensen	  viser	  blant	  annet	  til	  en	  britisk	  undersø-­‐
kelse	   fra	  2001	  hvor	  det	   fremgår	  at	  68	  %	  oppga	   fjernsyn	  var	  deres	  hovedkilde	   til	   kunnskap	  
om	  hva	  som	  foregår	  i	  verden	  i	  dag,	  mens	  aviser	  og	  radio	  ble	  oppgitt	  som	  hovedkilde	  av	  hen-­‐
holdsvis	  19	  %	  og	  10	  %.	  Waldahl	  et.al	  mener	  at	  TV-­‐nyhetene	  er	  den	  viktigste	  informasjonskil-­‐
den	  for	  store	  deler	  av	  befolkningen	  også	  i	  Norge	  (2004,	  s.15).	  Disse	  undersøkelsene	  inklude-­‐
rer	  riktignok	   ikke	  webmedier.	  Gallups	  brukerundersøkelser	  viser	  at	  av	  tiden	  som	  blir	  brukt	  
på	  massemedier	  ble	  38	  %	  brukt	  på	  fjernsyn	  og	  16	  %	  på	  internett	  i	  2007,	  men	  i	  denne	  skilles	  
det	   ikke	  mellom	  nyheter	   og	   andre	  programmer.	   	   Fjernsynsseing	   sank	   imidlertid	   for	   første	  
gang	  noensinne	  i	  2005	  mens	  bruk	  av	  internett	  og	  web-­‐tv	  var	  og	  er	  i	  jevn	  vekst.	  I	  2007	  brukte	  
66%	  av	  Norges	  befolkning	  internett	  hver	  dag	  og	  nyheter	  er	  sammen	  med	  e-­‐post	  det	  viktigste	  
innholdet	  på	  internett	  for	  folk	  (tns	  Gallup,	  2008).	  	  
	  
VG	  Nett	  er	  den	  største	  nettavisen	  med	  1	  293	  000	  daglige	  unike	  brukere.	  De	  har	  flere	  lesere	  
på	  nett	  enn	  på	  papir	  og	  de	  har	  langt	  flere	  nettbrukere	  enn	  både	  SVT	  og	  NRK	  sine	  nettmedier	  
har	  (TNS	  Gallup,	  2007).	  De	  vil	  derfor	  være	  en	  like	  bra	  arena	  for	  spredning	  av	  tv-­‐innhold	  som	  
kringkasterne,	  mener	  Schibsted.	  ”Vårt	  grunnsyn	  er	  at	  en	  videreutvikling	  på	  tv-­‐fronten	  helst	  
skal	  skje	  gjennom	  mediehusene	  vi	  er	  heleier	   i”,	  sier	  Jan	  Erik	  Knarbakk,	  konserndirektør	  for	  
utgiverspørsmål	   i	  Schibsted,	  etter	  å	  ha	  solgt	  seg	  ut	  av	  TV2	  og	  TV4.	  Han	  sikter	  til	  VG	  og	  Af-­‐
tenposten	  i	  Norge	  og	  Aftonbladet	  og	  Svenska	  Dagbladet	  i	  Sverige.	  ”Det	  er	  gjennom	  satsinger	  
i	  mediehusene	   våre	   at	   vi	   ser	   en	   videreutvikling	   på	   andre	   plattformer,	   ikke	  minst	   når	   det	  
gjelder	  levende	  bilder”	  (Skogseth	  og	  Pettersen,	  2006).	  Også	  de	  lokale	  mediehusene	  styrker	  
webavisene	  sine	  med	  utstrakt	  bruk	  av	  nyheter	   i	   levende	  bilder.	  ”Vi	  skal	  hver	  dag	  ha	  10-­‐15	  
saker	  på	  TBTV.	  De	  aller	   fleste	  av	  dem	  skal	  vi	  produsere	  selv”,	   sier	  Øivind	  Munkås,	  nettan-­‐
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svarlig	   i	  Tønsbergs	  Blad	  (Haga,	  2007).	   I	  2007	  lanserte	  også	  svenske	  Stampen	  sin	  nye	  lokale	  
TV-­‐pakke.	   En	   felles	   teknisk	   og	   publisistisk	   plattform	   skulle	   gjøre	   konsernets	   36	   region-­‐	   og	  
lokalviser	  til	  TV-­‐aktører	  på	  nettet,	  med	  internbytte	  av	  småstoff	  og	  eksterne	  leverandører	  av	  
riks-­‐	  og	  utenriksmateriale	   (Valestrand,	  2007).	   Levende	  bilder	  vil	  bli	   stadig	  viktigere	   for	  ny-­‐
hetsformidling	  på	  nettet,	  slår	  Journalisten	  og	  Dagens	  Medier	  fast	  (Valestrand,	  2007).	  
	  
Van	  der	  Wurff	  og	  Lauf	  mener	  at	  fjernsyn	  og	  internett	  tilfredsstiller	  den	  samme	  typen	  beho-­‐
vet	  for	  nyheter	  og	  at	  de	  dermed	  overlapper	  hverandre.	  
	  
“The	   overlap	   in	   needs	   served	   by	   Internet	   and	   television	   implies	   that	   both	   media	  
tends	  to	  replace	  each	  other.	  An	  increase	  in	  the	  use	  of	  the	  Internet	  will	  go	  at	  the	  ex-­‐
pense	  of	  time	  spent	  on	  television,	  and	  vice	  versa.	  The	  Internet,	  newspapers	  and	  ra-­‐
dio	  on	  the	  other	  hand	  are	  complementary	  news	  media”	  (2005,	  S.18).	  
	  
Van	  der	  Wurff	  og	  Lauf	  begrunner	  ikke	  denne	  påstanden,	  men	  henviser	  til	  andre	  forfatteres	  
undersøkelser.	  Ettersom	  ikke	  web-­‐tv	  hadde	  den	  samme	  utbredelse	  i	  webmediene	  når	  de	  
foretok	  den	  store	  undersøkelsen	  av	  58	  europeiske	  nettaviser	  i	  2003,	  er	  heller	  ikke	  web-­‐tv	  
undersøkt	  eller	  satt	  i	  sammenheng	  med	  endringene	  i	  mediebruk	  som	  blir	  omtalt.	  Hålien	  i	  
Bergens	  Tidende	  tror	  også	  at	  konvensjonelt	  tv	  kommer	  til	  å	  bli	  nedskalert	  til	  fordel	  for	  we-­‐
ben.	  ”Medievaneendringene	  drar	  sterkt	  mot	  web,	  og	  jeg	  tror	  det	  rammer	  de	  minste	  aktøre-­‐
ne	  først”,	  sier	  han	  (Mediehusrapporten,	  2008).	  Og	  i	  2009	  ble	  deres	  lokal-­‐tv-­‐kanal	  nedlagt.	  
I	  Engebretsens	  undersøkelse	  av	  skandinaviske	  nettmedier	   i	  2005	  var	  det	  bare	  14	  av	  de	  95	  
undersøkte	   toppsaker	   i	   de	   skandinaviske	   nyhetsmediene	   som	   inneholdt	   videoinnslag,	   og	  
hvis	  man	  bare	  holdt	  seg	  til	  de	  avisbaserte	  nettstedene	  var	  det	  8	  av	  de	  74	  toppsakene	  som	  
inneholdt	  en	  video	  (Engebretsen	  i	  Nordicom	  s.11).	   	  Basert	  på	  utsagnene	  fra	  medieeiere	  og	  
medieledere	  kan	  det	  imidlertid	  se	  ut	  til	  at	  produksjon	  av	  video	  i	  mediebedrifter	  med	  skrift-­‐
baserte	  nettsteder	  har	  økt	  kraftig	  siden	  den	  gang.	  	  Web-­‐TV	  sies	  å	  ha	  hatt	  en	  enorm	  vekst	  i	  
2008.	  Tall	  fra	  Danmark	  viser	  en	  økning	  av	  seere	  på	  278	  prosent.	  VGTV	  hadde	  også	  stor	  øk-­‐
ning	  i	  2008.	  Sjefen	  for	  VGTV,	  Thomas	  Manus	  Hønningstad	  forteller	  om	  3	  millioner	  visninger	  
per	  uke	  og	  opp	  i	  mot	  en	  million	  unike	  brukere	  per	  uke	  og	  mener	  veksten	  skyldes	  god	  uttel-­‐
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ling	  på	  nyhetsinnslagene	  og	  stor	  suksess	  med	  underholdningskonsepter	  som	  Julebruskong-­‐
ens	  julekalender	  og	  Snørrunger	  (VG	  Nett,	  2008).	  	  
De	   offisielle	   norske	   brukerstatistikkene	   for	   nettsider	   viser	   imidlertid	   ikke	   tall	   for	   seing	   på	  
web-­‐tv,	  og	  selv	  om	  alle	  mediene	  har	  egne	  statistikker	  over	  antall	  seere	  av	  web-­‐tv	  finnes	  det	  
ingen	  pålitelig	   samlet	  oversikt	  over	  bruken.	   I	  2008	  var	   ikke	  web-­‐TV	  noen	  stor	  utfordrer	   til	  
tradisjonelt,	   kringkastet	   TV	   i	   følge	   undersøkelser	   presentert	   i	   VG.	   Kun	   10	  %	   så	   på	  web-­‐tv	  
daglig,	  mens	  33	  %	  var	   innom	  web-­‐tv	  ukentlig.	  Likevel,	  konkluderte	  Johansen	   i	  VG,	   flere	  og	  
flere	  har	  fått	  nye	  vaner	  og	  40	  %	  hadde	  sett	  web-­‐tv	  i	  løpet	  av	  det	  siste	  året	  (Johansen,	  2008).	  
Ved	  inngangen	  til	  2009	  ser	  man	  en	  kraftig	  økning.	  Av	  VG	  nett	  sine	  to	  millioner	  unike	  ukentli-­‐
ge	  brukere	  (TNS	  Gallup	  2008)	  ser	  èn	  million	  av	  dem	  på	  web-­‐videoinnslag	  (Johansen,	  2008).	  
Web-­‐tv-­‐sjef	  Helge	  Høibraaten	  i	  TV2	  vil	  imidlertid	  foreløpig	  ikke	  ut	  med	  tall	  for	  hvor	  stor	  an-­‐
del	  av	  TV-­‐seerne	  som	  velger	  web-­‐TV.	  	  
”Vi	  venter	  på	  at	  det	  kommer	  nøytrale	   tredjepartstall,	  en	  standardisert	  måte	  å	   telle	  
seere	  på,	  slik	  en	  har	  for	  vanlige	  TV-­‐sendinger.	  Det	  vi	  kan	  si	  generelt,	  er	  at	  interessen	  
vokser	   jevnt	   og	   kraftig.	   Folk	   har	   vent	   seg	   til	   at	   det	   går	   an	   å	   ha	   en	   fullgod	   TV-­‐
opplevelse	  på	  nett”	  (Aftenposten,	  2008).	  
Selv	  om	  nyheter	  i	   levende	  bilder	  på	  internett	  fortsatt	  ikke	  er	  en	  like	  viktig	  nyhetskilde	  som	  
fjernsynsnyhetene	  er,	  ser	  det	  ut	  til	  at	  både	  medieledere	  og	  medieforskere	  er	  enige	  om	  at	  de	  
har	  blitt	  en	  viktig	  del	  av	  folks	  nyhetshverdag	  –	  og	  at	  de	  blir	  viktigere	  i	  et	  raskt	  tempo.	  	  
På	   sitt	   beste	   er	   fjernsynsnyhetene	   den	   sentrale	   institusjonen	   i	   et	   kommunikasjonssystem	  
som	  bidrar	   til	   å	   utvikle	  medbestemmende	   og	   opplyste	   samfunnsborgere	   i	   et	   sammensatt	  
samfunn,	  hevder	  Waldahl	  et.	  al	   (2002,	  s.	  17).	  Både	  medieprodusenter	  og	  mediebrukere	  er	  
Imidlertid	  skeptiske	  til	  den	  redaksjonelle	  kvaliteten	  på	  innholdet	  i	  nettmediene.	  Respons	  har	  
foretatt	  en	  undersøkelse	  for	  Nordiske	  Mediedager	  2009	  hvor	  det	  fremkommer	  at	  tre	  av	  fire	  
mener	  at	  den	   redaksjonelle	  kvaliteten	   i	  papiraviser	  er	  bedre	  enn	   i	  nettavisene.	  Og	  de	  500	  
journalistene	  som	  ble	  spurt	  i	  undersøkelsen	  er	  enda	  mer	  kritisk	  til	  nettmedier	  enn	  det	  publi-­‐
kum	  er	  (Nordiske	  Mediedager,	  2009).	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Nettmediets	  egenskaper	  for	  kjapphet,	  ”breaking	  news”	  og	  korte	  nyheter	  har	  utviklet	  seg	  til	  
å	  bli	  fundamentet	  for	  et	  flertall	  av	  europeiske	  så	  vel	  som	  internasjonale	  nyhetstjenester	  på	  
nett	  (Hestvik,	  2003,	  s.6).	  Den	  sterke	  vektleggingen	  av	  aktualitet	  og	  hastighet	  i	  publiseringen	  
medfører	  et	  høyt	  tempo	  i	  nyhetsproduksjonen	  og	  kan	  ha	  konsekvenser	  for	  kildebruk,	  grun-­‐
dighet	  og	  etterrettelighet	   i	   journalistikken.	  Man	  fokuserer	  også	   i	  større	  grad	  på	  hvem,	  hva	  
og	  hvor	  på	  bekostning	  av	  hvorfor	  og	  hvordan	  i	  nettavisene	  (Hestvik,	  2003,	  s.18)	  
	  
Generelt	  sett	  er	  bekymringen	  stor	  for	  at	  nettmedienes	  egenskaper	  skal	  føre	  til	  at	  nyhetene	  
blir	  mer	  tabloide,	  det	  vil	  si	  at	  det	  blir	  mer	  følelser	  og	  underholdning	  på	  bekostning	  av	  nyhe-­‐
ter	  som	  er	   innrettet	  mot	  å	  behandle	  samfunnsmessige	  utviklingsprosesser	  som	  politikk	  og	  
økonomi.	   Redaksjonenes	   valg	   av	   stoffområder	   for	   nyhetsinnhentning	   kan	   påvirkes	   av	   den	  
umiddelbare	  målingen	   av	   seerinteresse	   for	   den	   enkelte	   nyhetssak,	   dens	   klikkgenererende	  
evne.	  Tre	  av	   fem	  nyhetsbrukere	   tror	  at	  hovedmålet	   for	  norske	  mediers	   redaksjonelle	   inn-­‐
hold	  er	  at	  de	  lager	  oppslag	  som	  skal	  selge.	  Bare	  33	  %	  av	  journalistene	  var	  enige	  i	  denne	  ka-­‐
rakteristikken	   i	   1999,	  men	   ti	   år	   senere	   hadde	   andelen	   økt	   til	   40	  %.	   Fallet	   var	   tilsvarende	  
blant	   journalistene	   i	   troen	   på	   at	   hovedmålet	   til	   mediene	   var	   å	   informere	   om	   hendelser	  
(Nordiske	  Mediedager,	  2009).	  
	  
Kvaliteten	  på	  nettjournalistikken	  må	  imidlertid	  også	  sees	  i	  sammenheng	  med	  at	  nettavisene	  
har	  slitt	  med	  store	  økonomiske	  problemer	  helt	  fra	  starten	  av,	  mener	  Hestvik.	  	  Ressursmang-­‐
el	  preger	  de	   fleste	  nyhetsredaksjonene.	   	  Å	  dyrke	  en	  kjapp,	   kort	  og	   siterende	  nyhetsprofil,	  
fremfor	   å	   eksperimentere	  med	   nettets	  muligheter	   til	   dybde	   og	   brukerdialog	   koster	  minst	  
penger	  og	  er	  enkleste	  måte	  å	  overleve	  på	  (Hestvik,	  2004,	  s.6).	  	  
	  
Det	  er	   likevel	  mange	  og	   forskjellige	  synspunkter	  blant	  medieprodusenter	  på	  hva	  nyheter	   i	  
levende	  bilder	  på	  nett	  skal	  være.	  Den	  gamle	  tv-­‐journalisten	  er	  lite	  egnet	  til	  å	  fylle	  innholdet	  
på	  morgendagens	  sider,	  hevder	  den	  britiske	  BBC-­‐videojournalisten	  David	  Gyimah.	  	  
”De	  tradisjonelle	  nyhetene	  får	  du	  i	  dag	  overalt.	  Derfor	  vil	  det	  bli	  større	  fokus	  på	  visu-­‐
elle	   fortellinger,	  hvor	  videojournalisten	   formidler	   langt	  mer	  enn	  det	  som	  er	  vanlig	   i	  
dagens	  nyhetssendinger”(Gjerstad,	  2007).	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Anders	  Fagerjord	  hevder	  at	  når	  nettaviser	  lager	  video,	  er	  det	  gjerne	  i	  form	  av	  en	  videoillust-­‐
rasjon	  som	  tillegg	  til	  en	  skrevet	  tekst	  (Fagerjord,	  2006,	  s.172).	  Dette	  stemmer	  med	  hvordan	  
for	  eksempel	  Tønsbergs	  Blad	  omtaler	  sine	  web-­‐tv-­‐nyheter:	  ”Vi	  gir	  også	  brukerne	  våre	  nasjo-­‐
nale	  og	   internasjonale	  nyheter	   illustrert	  med	   levende	  bilder”,	   sier	  Øivind	  Munkås,	  nettan-­‐
svarlig	  i	  Tønsbergs	  Blad	  (Haga,	  2007).	  I	  Bergens	  Tidende	  i	  2007	  ble	  det	  presentert	  en	  publi-­‐
seringsstrategi	  for	  mediehuset	  hvor	  nettet	  skulle	  være	  den	  hurtige	  og	  interaktive	  kanalen,	  tv	  
den	  nære	  og	  emosjonelt	  orienterte,	  mens	  avisen	  skulle	  dyrke	  dybde	  og	  refleksjon	  (Medie-­‐
husrapporten	  2007).	  	  Året	  etter	  ble	  strategien	  endret.	  	  
”Vi	  kan	  ikke	  lenger	  nøye	  oss	  med	  hendelsesnyheter	  og	  uttrykningsstoff	  på	  nettet.	  Vi	  
ønsker	  større	  dybde	   i	   stoffet,	  og	  vi	  ønsker	  at	  denne	   typen	  dybdestoff	   skal	   fortelles	  
med	  en	  teknikk	  som	  utnytter	  webens	  særtrekk.	  Derfor	  har	  vi	  hatt	  en	  eksperimentfa-­‐
se	  der	  utviklingsgruppen	  vår	  har	   jobbet	  med	  ny	   teknologi	  og	  nye	  presentasjonsfor-­‐
mer	   for	  nett	  og	  kommet	  opp	  med	  noen	  veldig	   fascinerende	  piloter.	  Det	  dreier	   seg	  
blant	  annet	  hvordan	  levende	  bilder	  kan	  brukes	  på	  weben	  og	  hvilke	  muligheter	  som	  
ligger	   i	  å	  kombinere	  stillbilder,	  grafikk	  og	  tekst	  på	  nettet”	  (E.	  Hålien	  i	  Mediehusrap-­‐
porten	  2007).	  
Basert	  på	  medieledernes	  uttalelser	  ser	  det	  ikke	  ut	  til	  at	  det	  er	  noen	  klar	  og	  samlet	  strategi	  
for	  web-­‐tv,	  verken	  når	  det	  gjelder	  innhold,	  form	  og	  presentasjon,	  eller	  dens	  funksjon	  i	  hel-­‐
heten	  på	  websidene.	  Som	  Boczkowski	  påpeker	  kan	  ikke	  teknologien	  alene	  skape	  en	  revolu-­‐
sjon	   i	  mediene	   (2004,	   s.3).	  Medieaktørene	   tar	  utgangspunkt	   i	  de	   tradisjonelle	  mediene	  og	  
utviklingen	  i	  konkurrerende	  medier,	  samt	  publikums	  forventninger	  og	  respons,	  og	  forsøker	  å	  
utvikle	  nye	  medier	  med	  utgangspunkt	   i	  disse.	  Nettet	  vil	   likevel	  endre	  mediefolks	  og	  publi-­‐
kums	  oppfatning	  av	  hva	  nyheter	  og	  journalistikk	  er	  og	  slik	  bidra	  til	  forandringer	  (Rasmussen,	  
2002).	  	  	  
En	  fullstendig	  forståelse	  av	  tv-­‐nyheter	  som	  sjanger	  krever	   ideelt	  sett	  en	  tredelt	  tilnærming	  
hevder	  Waldahl	  et	  al.	   (2004,	  s.33).	  For	  det	  første	  bør	  de	  studeres	   i	  produksjonsperspektiv,	  
hvordan	  sendingen	  planlegges,	  hvilke	  kilder	  journalistene	  anvender	  og	  hvordan	  stoffet	  vel-­‐
ges	  ut	  og	  redigeres.	  For	  det	  andre	  bør	  tv-­‐nyheter	  studeres	  fra	  publikums	  side.	  Hvordan	  opp-­‐
fatter	   og	   forstår	   seerne	   nyhetene	   og	   hvilken	   oppslutning	   har	   de?	   For	   det	   tredje	   bør	   tv-­‐
nyheter	  studeres	   i	  et	   innholdsperspektiv.	  Hvilke	  hendelser	  får	  publikum	  kjennskap	  til	  gjen-­‐
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nom	  nyhetene	  og	   hvordan	  blir	   de	   presentert?	   For	   en	   fullstendig	   forståelse	   av	   nyheter	   på	  
nett	  er	  det	  kanskje	  enda	  viktigere	  å	  studere	  nyhetene	   i	  både	  et	  produksjonsperspektiv,	  et	  
brukerperspektiv,	  et	   innholdsperspektiv	  og	  et	  teknologisk	  perspektiv,	  fordi	  skillene	  mellom	  
produksjon,	  innhold,	  bruk	  og	  teknologi	  er	  annerledes	  og	  langt	  mindre	  tydelige	  i	  nettmedier	  
enn	  i	  tradisjonelle	  medier.	  Publikum	  kan	  for	  eksempel	  fungere	  som	  journalister	  ved	  å	  ta	  foo-­‐
tage	  som	  mediene	  benytter,	  og	  de	  kan	  kommentere	  saker	  og	  legge	  inn	  lenker	  til	  egne	  blog-­‐
ger.	  De	  kan	  overta	  noe	  av	  redaktørrollen	  på	  grunn	  av	  mulighetene	  nettmediene	  gir	  for	  per-­‐
sonlig	  tilpasning	  og	  seleksjon.	  Medieprodusentene	  på	  sin	  side	  får	  et	  tettere	  forhold	  til	  bru-­‐
kerne	  gjennom	  umiddelbare	  tilbakemeldinger	  i	  form	  av	  statistikk,	  respons	  og	  kommentarer.	  	  
	  
Innenfor	   rammene	  av	  en	  masteroppgave	  er	  det	   imidlertid	   ikke	  mulig	  å	  undersøke	  web-­‐tv-­‐
nyheter	   på	   en	   grundig	   måte	   i	   alle	   perspektivene.	   Min	   tilnærming	   til	   studiet	   av	   web-­‐tv-­‐
nyheter	  er	  derfor	  i	  hovedsak	  en	  tekstanalyse,	  selv	  om	  brukernes,	  produsentenes	  og	  tekno-­‐
logiens	  rolle	  er	  drøftet	  på	  områder	  jeg	  mener	  kan	  bidra	  til	  større	  forståelse	  av	  hva	  web-­‐tv-­‐
nyheter	  er	  og	  hvilken	  betydning	  de	  har	  i	  nettmedienes	  nyhetsbilde.	  
	  
Studien	  er	  i	  hovedsak	  komparativ.	  På	  den	  ene	  siden	  vil	  jeg	  finne	  ut	  om	  og	  hvordan	  web-­‐tv-­‐
nyheter	  skiller	  seg	  fra	  fjernsynsnyheter	  og	  sammenligner	  derfor	  nyhetene	  i	  hovedsendinge-­‐
ne	  i	  to	  fjernsynsstasjoner	  med	  web-­‐tv-­‐nyhetene	  de	  legger	  ut	  på	  sine	  nettsider	  og	  med	  web-­‐
tv-­‐nyheter	   på	   nettsidene	   til	   tre	   avishus.	   	   På	   den	   andre	   siden	   vil	   jeg	   finne	   ut	   om	  web-­‐tv-­‐
nyheter	  og	  bruken	  av	  disse	  i	  ulike	  medier	  har	  fellestrekk,	  og	  hva	  disse	  eventuelt	  består	  av,	  
og	  sammenligner	  derfor	  nettmedier	  med	  hverandre.	  
	  
Fjernsynsnyheter	  og	  web-­‐tv-­‐nyheter	  er	  ulike	   i	  utgangspunktet,	  selv	  om	  de	  kanskje	  tilfreds-­‐
stiller	   samme	  behov	  hos	  brukerne.	  Nettmedier	  kan	   formidle	  alle	   tidligere	  medieformer	  og	  
kombinere	  disse	  –	  inkludert	  video	  -­‐	  på	  ulike	  måter,	   i	  tillegg	  til	  å	  ta	  i	  bruk	  de	  utrykksformer	  
som	  er	  særegne	  for	  internett.	  Som	  nevnt	  blir	  også	  flyten	  i	  en	  fjernsynssending	  erstattet	  av	  
valgmuligheter	  på	  web-­‐tv.	  En	  tv-­‐sending	  med	  sine	  programmer	  og	  nyhetssendinger	  er	  kje-­‐
det	  sammen	  til	  en	  helhet	  på	  en	  bestemt	  måte,	  og	  består	  av	  tre	  nivåer.	  Det	  øverste	  nivået	  er	  
sendingen	  som	  helhet,	   -­‐	   ”flow”.	  Det	  mellomste	  nivået	  er	  nyhetssendingen	  som	  helhet,	  og	  
det	  tredje	  nivået	  er	  det	  enkelte	  nyhetsinnslag	  med	  dets	  rekke	  av	  enkeltelementer	  i	  form	  av	  
bilde-­‐	  og	  lydklipp.	  	  Særlig	  i	  de	  to	  øverste	  nivåene	  er	  det	  store	  forskjeller	  mellom	  kringkastet	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fjernsyn	  og	  web-­‐tv,	  og	   jeg	  undersøker	  derfor	  hvordan	  nett-­‐tv-­‐nyheter	  er	  presentert	   i	  nett-­‐
medienes	  oppbygging	  og	  struktur	  og	  i	  hvilken	  grad	  og	  hvordan	  videonyheter	  blir	  brukt	  i	  mul-­‐
timodulære	  og	  multimediale	  nyhetssaker,	   samt	  hvordan	  og	   i	  hvilken	  grad	  mediespesifikke	  
egenskaper	   som	   statistikk-­‐	   og	   responsfunksjoner	   brukes	   i	   sammenheng	   med	   web-­‐tv-­‐
nyheter.	  	  
	  
I	  det	  tredje	  nivået,	  det	  enkelte	  nyhetsinnslag,	  ser	  det	  ut	  til	  at	  det	  mulig	  å	  sammenligne	  fjern-­‐
syn	  og	  web-­‐tv.	  Selv	  om	  en	  slik	  undersøkelse	   ikke	  sier	  noe	  om	  nettmediene	  prioritering	  av	  
stoffområder	  i	  helheten,	  kan	  den	  si	  noe	  om	  hvilke	  stoffområder	  modaliteten	  levende	  bilder	  
blir	  benyttet	  til,	  enten	  det	  er	  forårsaket	  av	  tilgjengelig	  billedmateriale	  eller	  bevisste	  priorite-­‐
ringer.	  	  De	  enkelte	  nyhetsinnslag	  i	  fjernsyn	  og	  på	  web-­‐tv	  vil	  også	  bli	  undersøkt	  med	  hensyn	  
til	  kildebruk,	  geografi,	  lengde	  og	  oppbygning.	  Forholdet	  mellom	  det	  tekstbaserte	  innholdet	  i	  
nettnyhetene	  og	  web-­‐tv-­‐nyhetene	  blir	  ikke	  undersøkt	  i	  denne	  oppgaven,	  men	  det	  er	  trukket	  
på	  eksisterende	  undersøkelser	  av	  innhold	  i	  webmedier	  der	  dette	  er	  relevant.	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Problemstillingen	   i	   denne	   oppgaven	   er	   todelt.	   På	   den	   ene	   siden	   vil	   jeg	   finne	   ut	   hva	   som	  
kjennetegner	  web-­‐tv-­‐nyheter	  når	  det	  gjelder	  omfang,	  presentasjon	  og	  innhold	  i	  nettmedie-­‐
ne,	  og	  på	  den	  annen	  side	  prøver	  jeg	  å	  kartlegge	  om	  og	  hvordan	  web-­‐tv-­‐nyheter	  i	  nettmedier	  
skiller	  seg	  fra	  fjernsynsnyheter.	  Analysen	  kombinerer	  et	  bredt	  totalbilde	  som	  har	  som	  mål	  å	  
beskrive	  de	  store	  linjene	  i	  bruk	  av	  web-­‐tv	  i	  nettmediene,	  sammen	  med	  et	  smalere	  nærbilde	  
hvor	  jeg	  undersøker	  og	  sammenligner	  de	  enkelte	  nyhetsinnslag	  i	  fjernsyn	  og	  web-­‐tv.	  I	  dette	  
kapitlet	  blir	  det	  gjort	  rede	  for	  valg	  av	  analyseobjekter	  og	  metodevalg	  sammen	  med	  oversik-­‐
ter	  over	  de	  ulike	  undersøkelsene	  og	  deres	  datagrunnlag,	  og	  deretter	  blir	  metoden	  vurdert	  i	  




Det	  er	  bare	  tre	  nasjonale	  fjernsynsstasjoner	  med	  nyhetssendinger	  (NRK,	  TV2	  og	  TVN)	  å	  velge	  
blant	  i	  Norge.	  TV	  Norge	  har	  ingen	  nyhetstjeneste	  på	  web-­‐tv	  på	  nettsiden	  sin,	  men	  bare	  en	  
streamingtjeneste	   for	   tidligere	   sendte	   programmer,	   og	   skal	   forøvrig	   legge	   ned	  nyhetssen-­‐
dingene	  på	  fjernsyn	  i	  2009.	  TV	  2	  er	  størst	  i	  daglig	  seeroppslutning	  på	  kringkastede	  sendinger	  
og	  web,	  basert	  på	  total	  bruk	  av	  TV2	  (tns	  gallup,	  2008).	  Selv	  om	  Waldahl	  et	  al.	  har	  påvist	  at	  
det	  ikke	  er	  markante	  forskjeller	  på	  TV2	  og	  NRK	  sine	  kringkastede	  nyhetssendinger,	  kan	  det	  
likevel	  være	  store	  forskjeller	  i	  deres	  web-­‐tv-­‐satsing	  som	  et	  resultat	  av	  at	  TV2	  er	  en	  kommer-­‐
siell	  kringkaster	  som	  er	  en	  av	  svært	  få	  mediebedrifter	  som	  har	  fått	  til	  brukerbetaling	  for	  re-­‐
daksjonelt	  innhold	  på	  nett.	  De	  har	  derfor	  har	  et	  annet	  utgangspunkt	  enn	  NRK.	  Ottosen	  hev-­‐
der	  at	  NRKs	  dominerende	  posisjon	  som	  landets	  største	  etermedium	  ikke	  på	  noen	  måte	  står	  i	  
forhold	  til	  deres	  beskjedne	  rolle	  som	  nettmedium	  der	  de	  i	  2005	  ikke	  var	  større	  enn	  ukeblad-­‐
portalen	   Aller	   Internett	   (Ottosen,	   2007,	   s.2).	   Jeg	   mener	   derfor	   det	   er	   hensiktsmessig	   for	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problemstillingen	  å	  analysere	  webmediene	  og	  nyhetssendingene	  for	  begge	  kringkasterne.	  I	  
sammenligningen	  av	  webvideonyheter	  og	  fjernsynsnyheter	  er	  det	  hovednyhetssendingene	  i	  
NRK	  og	  TV2	  som	  representerer	  fjernsynsnyhetene.	  De	  har	  høyest	  seeroppslutning	  og	  de	  har	  
endret	  seg	  lite	  over	  tid	  (Waldahl	  et.	  al.,	  2004).	  
	  
Den	  vanligste	  formen	  for	  nettmedier	  som	  formidler	  allmenn-­‐nyheter	  har	  sitt	  utspring	  i	  avis-­‐
organisasjoner.	  Av	  de	  225	  avisene	  som	  var	  representert	  på	  internett	  i	  2006,	  var	  det	  196	  som	  
hadde	   en	   eller	   annen	   form	   for	   nyhetstjeneste	   (Høst,	   2007).	   Antallet	   nettmedier	   var	   det	  
samme	  i	  2008	  (Høst,	  2009).	  18	  av	  disse	  avisorganisasjonene	  var	  eiere	  av	  en	  lokal-­‐tv-­‐stasjon	  
(Mediebedriftene).	  Sigurd	  Høst	  registrerte	  for	  første	  (og	  foreløpig	  eneste)	  gang	  bruk	  av	  vi-­‐
deo	  på	  avisenes	  nettsider	  i	  2006,	  og	  han	  delte	  videobruken	  inn	  i	  to	  hovedtyper;	  nettaviser	  
med	  lenker	  til	  lokal-­‐tv,	  og	  nettaviser	  med	  egen	  videotjeneste.	  I	  fem	  av	  nettavisene	  med	  len-­‐
ke	  til	  lokal-­‐tv	  var	  det	  mulig	  å	  velge	  ut	  enkeltinnslag.	  Det	  var	  totalt	  45	  webmedier	  med	  egen	  
videotjeneste	  hvorav	  25	  hadde	  bare	  eller	  delvis	  egenproduserte	  web-­‐tv-­‐nyheter.	  Syv	  av	  dis-­‐
se	   publiserte	  web-­‐tv-­‐saker	   oftere	   enn	   tre	   dager	   ukentlig	   (Høst,	   2007).	   Av	   de	   196	   avisene	  
med	  nettavis	  er	  det	  dermed	  bare	  12	  som	  publiserer	  frittstående	  videoinnslag	  (i	  motsetning	  
til	  en	  hel	  nyhetssending)	  mer	  enn	  tre	  dager	  ukentlig	  og	  bare	  7	  som	  helt	  eller	  delvis	  produse-­‐
rer	  innslagene	  selv	  i	  egen	  organisasjon.	  	  
	  
Institutt	  for	  Journalistikk	  (IJ)	  registrerer	  andre	  typer	  nettmedier	  som	  formidler	  nyheter	  enn	  
de	  som	  er	  avisbaserte	  og	  registrerte	  56	  slike	  nyhetsmedier	  på	  nettet	  i	  2004.	  Bare	  16	  av	  disse	  
nettmediene	   tar	   i	  bruk	   levende	  bilder,	  men	   registreringen	   inkluderer	   ikke	   informasjon	  om	  
videoinnslagene	  er	  frittstående	  eller	  del	  av	  en	  sending	  og	  heller	  ikke	  publiseringsfrekvensen	  
i	  nye	  innslag.	  	  Av	  de	  fire	  nettmedier	  i	  denne	  oversikten	  som	  har	  sitt	  utspring	  i	  fjernsynssta-­‐
sjoner	  og	  som	  fyller	  IJ	  sine	  kriterier	  for	  å	  være	  et	  nyhetsmedium	  (Hestvik,	  2003),	  finner	  jeg	  
at	  det	  bare	  er	  to	  som	  publiserer	  enkeltinnslag;	  nrk.no	  og	  TV2.no.	  
	  
Kriteriene	   for	   valg	  av	  nettmedier	   til	   denne	  analysen	  er	   først	  og	   fremst	  at	   videoinnslagene	  
skal	  være	  produsert	  eller	  versjonert	  for	  visning	  på	  web.	  Egenproduksjon	  av	  video	  samt	  høy	  
publiseringsfrekvens	  tyder	  på	  en	  mer	  bevisst	  og	  metodisk	  satsing	  på	  nyheter	  i	  levende	  bilder	  
på	  web,	  og	  er	  derfor	  også	  viktig.	  For	  øvrig	  er	  valget	  basert	  på	  størrelse,	  med	  den	  antagelse	  
at	  størrelse	  medfører	  mer	  ressurser	  til	  utvikling	  av	  nye	  produkter	  og	  at	  produktene	  i	  større	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grad	  setter	  standarder	  for	  både	  seere	  og	  andre	  medier.	  Selv	  om	  enkelte	  småaviser	  har	  ut-­‐
merket	  seg	  som	  pionerer	  på	  internett,	  har	  hovedtendensen	  hele	  tiden	  vært	  at	  det	  er	  de	  sto-­‐
re	  og	  ressurssterke	  avisene	  og	  fjernsynsstasjonene	  som	  har	  gått	  foran	  i	  utviklingen	  av	  nett-­‐
journalistikk	  (Høst,	  2007).	  
	  
	  
I	   sammenligning	  med	   rikskringkasterne	   sine	  nettsteder	   er	   det	   riksavisenes	   nettaviser	   som	  
har	   langt	  de	  fleste	  brukerne.	  VG	  har	  mer	  enn	  dobbelt	  så	  mange	  daglige	  brukere	  som	  TV2.	  
Ettersom	   TV2	   er	   en	   tradisjonell	   fjernsynsbedrift	   og	   VG	   opprinnelig	   et	   avishus,	   har	   de	   ulik	  
kompetanse	  som	  kan	  innvirke	  på	  form	  og	  innhold	  i	  web-­‐tv-­‐nyhetene.	  Begge	  typer	  mediebe-­‐
drifter	  er	  derfor	  viktige	  i	  en	  undersøkelse	  av	  hvordan	  web-­‐tv-­‐nyheter	  skiller	  seg	  fra	  tradisjo-­‐
nelle	  fjernsynsnyheter	  når	  det	  gjelder	  utvelgelse,	  innhold,	  form	  og	  presentasjon.	  VG	  er	  som	  
nevnt	  den	   største	  nettavisen	  med	  1	  316	  000	  daglige	  brukere	   (tns	  Gallup,	  2008)	  og	  eierne	  
signaliserer	   stor	   satsing	   på	   spredning	   av	   tv-­‐innhold	   på	   medienes	   nettsteder.	   De	   er	   også	  
sammen	  med	  TV2	  størst	  i	  seeroppslutning	  på	  web-­‐tv,	  og	  de	  er	  blant	  mediebedriftene	  med	  
lengst	  erfaring	   i	  bruk	  av	  web-­‐tv.	  BT	   (Bergens	  Tidende)	  er	  en	  representant	   for	  den	  seriøse,	  
regionale	  pressen	  som	  satser	  tungt	  på	  web-­‐tv-­‐nyheter,	  og	  som	  (i	  motsetning	  til	  VG)	  har	  lang	  
erfaring	  fra	  drift	  av	  lokalfjernsyn.	  	  
	  
Aftenposten	  var	  i	  utgangspunktet	  ikke	  med	  i	  utvalget	  i	  denne	  oppgaven.	  Imidlertid	  viste	  den	  
kvantitative	  innholdsanalysen	  så	  store	  forskjeller	  mellom	  de	  avisbaserte	  nettstedene	  VG	  og	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BT	   på	   grunn	   av	   deres	   geografiske	   dekningsområde,	   deres	   nyhetsprofil	   samt	   sannsynligvis	  
BTs	  drift	  av	  fjernsynskanal,	  at	  det	  ble	  nødvendig	  å	  ha	  med	  et	  avisbasert	  nettsted	  til.	  Valget	  
falt	  på	  Aftenposten	  pga	  størrelse,	  og	  at	  de	  i	  forhold	  til	  de	  andre	  utvalgskriteriene	  ligger	  mel-­‐
lom	  VG	  og	  BT	  i	  forhold	  til	  dekningsområde,	  at	  de	  som	  VG	  ikke	  har	  fjernsynssendinger	  og	  at	  
de	  som	  VG	  ikke	  har	  en	  tabloid	  stoffprofil.	  Aftenposten	  er	   likevel	  med	  i	  utvalget	  bare	   i	  den	  
kvantitative	  innholdsanalysen	  samt	  enkelt	  av	  undersøkelsene	  som	  ble	  foretatt	  i	  2009,	  etter-­‐
som	  de	  øvrige	  undersøkelsene	  i	  denne	  oppgaven	  var	  gjort	  før	  denne	  innholdsanalysen	  fant	  
sted.	  	  
	  
Valget	  av	  disse	  mediene	  gir	  også	  mulighet	  for	  å	  se	  på	  et	  mer	  longitudinelt	  perspektiv	   i	  un-­‐
dersøkelsen	  ettersom	  medienettstedene	  er	  analysert	  av	  Engebretsen	  i	  2005,	  og	  de	  to	  fjern-­‐
synskanalene	  er	  grundig	  undersøkt	  av	  Waldahl	  et	  al.	  i	  2004.	  
	  
METODEVALG	  OG	  UNDERSØKELSER	  
En	  komparativ	  undersøkelse	  av	  to	  ulike	  medietyper	  som	  fjernsyn	  og	  web	  gir	  metodiske	  ut-­‐
fordringer	  fordi	  man	  sammenligner	  ulike	  medietyper.	  Magne	  Lindholm	  mener	  at	  nettmedier	  
er	  så	  spesielle	  at	  det	  må	  lages	  en	  ny	  analysemodell	  for	  å	  plassere	  nettavisene	  inn	  i	  det	  totale	  
mediebildet	  (Lindholm	  i	  Ottosen	  og	  Krumsvik,	  2008).	  I	  forbindelse	  med	  en	  undersøkelse	  av	  
multimodale	  sjangere	  fant	  Bateman,	  Delin	  og	  Henschel	  (2007,	  s.	  153)	  det	  nødvendig	  å	  kart-­‐
legge	  og	  systematisere	  egenskapene	  til	  multimodale	  artefakter	  som	  et	  grunnlag	  for	  karakte-­‐
risering	  og	  sammenligning	  av	  ulike	  medier.	   	  Denne	  systematiseringen,	   som	  er	  presentert	   i	  
Bowchers	  New	  Directions	  in	  the	  Analysis	  of	  Multimodal	  Discourse	  (2007),	  har	  fungert	  som	  en	  
sjekkliste	  i	  mine	  undersøkelser	  av	  nettmedier.	  	  	  
Web-­‐tv-­‐nyhetenes	  presentasjon,	  form	  og	  innhold	  undersøkes	  ut	  fra	  både	  et	  kvalitativt	  og	  et	  
kvantitativt	  perspektiv	  i	  denne	  oppgaven.	  	  
”Kvalitativ	   analyse	   dreier	   seg	   fundamentalt	   sett	   om	   hvordan	   betydning	   blir	   skapt,	  
ordnet	  og	  uttrykt	  på	  en	  slik	  måte	  at	  medietekster	  kommuniserer	  med	  sitt	  publikum.	  
Det	   innebærer	  å	   avdekke	   tekstenes	   strategi	  og	  oppbygning,	   samt	  å	  undersøke	   for-­‐
holdet	  mellom	  det	  som	  er	  nytt	  og	  det	  som	  er	  tilvant	  og	  tradisjonelt	  (Waldahl	  et.al.,	  
2004,	  s.45).”	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Kvalitative	  undersøkelser	  som	  går	  grundig	  til	  verks	  på	  et	  mindre	  utvalg	  er	  nødvendig	   for	  å	  
finne	   frem	  til	  hvordan	  webmedienes	  særpregede	  egenskaper	  er	   tatt	   i	  bruk	   i	   sammenheng	  
med	  videonyheter.	  Disse	  kvalitative	  undersøkelsene	  fungerer	  også	  i	  mange	  sammenhenger	  
her	  som	  forberedelse	  til	  kvantitative	  undersøkelser	  og	  de	  får	  altså	  karakter	  av	  en	  forunder-­‐
søkelse.	  Gjennom	  disse	  vil	  jeg	  sikre	  meg	  et	  visst	  empirisk	  grunnlag	  for	  å	  konstruere	  best	  mu-­‐
lig	  måleredskaper	  i	  form	  av	  enheter	  og	  variabler	  for	  de	  kvantitative	  analysene.	  	  Deretter	  kan	  
data	  registreres	  og	  telles	  for	  å	  gi	  en	  ”systematisk,	  objektiv	  og	  kvantitativ	  beskrivelse	  av	  inn-­‐
holdet	  i	  et	  budskap”	  (Østbye	  m.	  fl.1997:204).	  Dette	  medfører	  en	  bredere	  analyse	  av	  et	  stør-­‐
re	   materiale,	   og	   kan	   dermed	   si	   mer	   om	   sammenhenger	   og	   strukturer	   i	   bruk	   av	   web-­‐tv-­‐
nyheter	  generelt.	  	  	  
”Den	  kvantitative	  delen	  av	  analysen	  konsentrerer	  seg	  om	  det	  som	  er	  felles,	  gjennom-­‐
snittlig	  og	  representativt…,	  på	  bekostning	  av	  det	  spesielle	  og	  avvikende.	  Den	  fokuse-­‐
rer	  på	  det	  som	  er	  karakteristisk…,	  og	  skjuler	  mange	  variasjoner	  og	  detaljer	  som	  det	  
er	  umulig	  å	  inkludere	  i	  en	  fremstilling	  av	  de	  store	  linjer	  (Waldahl	  et.	  al.,	  2004,	  s.	  43).”	  	  
Å	  benytte	  Williams’	   inndeling	   av	   i	   tre	  nivåer	  har	   vært	   et	  hensiktsmessig	  utgangspunkt	   for	  
meg	   for	   å	   organisere	   rekken	   av	   de	   kvalitative	   og	   kvantitative	   undersøkelsene	   av	   web-­‐
videonyheter.	  Som	  nevnt	  oppløses	  fjernsynets	  ”flyt”	  i	  de	  to	  øverste	  nivåene	  på	  web,	  det	  vil	  
si	   nyhetenes	  plass	  og	  omfang	   i	   helheten	  av	  programmer	   samt	   flyten	   i	   oppbygning	  av	  den	  
enkelte	  nyhetssending.	  	  Det	  finnes	  en	  rekke	  undersøkelser	  og	  beskrivelser	  av	  disse	  to	  nivåe-­‐
ne	  i	  fjernsyn.	  Fjernsynssendingene	  er	  derfor	  ikke	  gjenstand	  for	  undersøkelser	  på	  disse	  om-­‐
rådene	  i	  denne	  oppgaven,	  men	  vil	  bli	  redegjort	  for	  i	  form	  av	  teori.	  	  
Det	  Williams	  kaller	  det	  øverste	  nivået,	   flow	   i	   fjernsynet,	  og	   fjernsynsnyhetens	  betydning	   i	  
denne	   sendeflaten	   vil	   for	   nettmedienes	   del	   i	   disse	   undersøkelsene	   bli	   erstattet	  med	   den	  
betydning	  og	  omfang	  nyhetene	  har	  på	  nettmedienes	  hovedsider.	  Hovedsiden	  er	  der	  nett-­‐
mediet	  presenterer	  seg	  selv	  om	  helhet,	  og	  den	  er	  også	  et	  referansepunkt	  i	  bruken	  av	  nett-­‐
mediet.	  Fremgangsmåten	  for	  undersøkelse	  av	  web-­‐tv	   i	  denne	  delen	  foregår	  ved	  at	   jeg	  un-­‐
dersøker	   og	   kategoriserer	   innholdet,	   layout	   og	   struktur	   i	  webmedier	   slik	   de	   fremkommer	  
gjennom	  hovedsidene.	  
Hyperteksten	   i	   nettmediene	   er	   imidlertid	   ulik	   for	   de	   fjernsynsbaserte	   nettstedene	   og	   de	  
avisbaserte.	  I	  forhold	  til	  å	  undersøke	  bruk	  av	  web-­‐tv-­‐nyheter	  i	  nettmedier	  er	  derfor	  ikke	  ho-­‐
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vedsidene	  for	  de	  to	  fjernsynsbaserte	  nettmediene	  sammenlignbare	  med	  hovedsidene	  for	  de	  
to	   avisbaserte.	   	   Ved	   siden	   av	   hovedsiden	   har	   de	   fjernsynsbaserte	   nettstedene	   også	   egne	  
hovedsider	   for	  nyheter.	  Det	  vil	  bli	   redegjort	  nærmere	   i	  oppgaven	   for	  denne	  strukturen	  og	  
for	   hvorfor	   disse	  nyhetssidene	  er	   utgangspunktet	   for	   kartleggingen	  av	  bruk	   av	  web-­‐tv-­‐ny-­‐
heter.	  Analysen	  av	  omfanget	  og	  betydningen	  av	  web-­‐tv-­‐nyheter	  på	  disse	  sidene	  består	  av	  en	  
undersøkelse	   av	   hvordan	  web-­‐tv-­‐nyheter	   blir	   presentert	   på	   hoved-­‐	   og	   nyhetssidene	   sam-­‐
men	  med	  en	  kvantitativ	  analyse	  hvor	  antallet	  nyhetssaker	  med	  videolenke	  er	  blitt	  registrert	  
gjennom	  en	  uke.	  Dette	  vil	   si	  noe	  om	  hvilken	  betydning	  web-­‐tv	  har	   i	  nyhetsomfanget	   som	  
helhet	  og	  hvilken	  vekt	  levende	  bilder	  har	  som	  modalitet	  for	  den	  enkelte	  nyhet.	  Plassering	  av	  
nyhetsinnslagene	  i	  web-­‐tv	  i	  hyperstrukturen	  vil	  også	  bli	  undersøkt	  –	  i	  motsetning	  til	  foregå-­‐
ende	  undersøkelse	  som	  undersøkte	  plassering	  og	  omfang	  av	  web-­‐tv-­‐lenker.	  Analysen	  omfat-­‐
ter	  derfor	  en	  undersøkelse	  av	  hvilke	  ankomststeder	  web-­‐tv-­‐lenkene	  i	  nyhetene	  fører	  til.	  
Williams	  kaller	  den	  enkelte	  nyhetssending	  kjedet	  sammen	  av	  enkeltinnslag,	  introduksjon	  og	  
overganger	  for	  det	  mellomste	  nivået.	  Fjernsynets	  nyhetssending	  kan	  på	  nettet	  ses	  på	  som	  
erstattet	  av	  det	  samlede	  utbudet	  av	  nyheter	  på	  medienes	  hovedside	  for	  nyheter,	  men	  i	  for-­‐
hold	  til	  nyheter	  i	  levende	  bilder	  også	  av	  web-­‐tv-­‐nyhetsmenyen	  på	  deres	  arkivpregede	  sider	  
for	  web-­‐tv-­‐innslag.	  Web-­‐tv-­‐menyen	  er	  det	  langt	  vanligste	  ankomststedet	  for	  web-­‐tv-­‐lenker	  i	  
nettmediene.	  Jeg	  kartlegger	  emnekategoriene	  på	  disse	  sidene	  og	  foretar	  en	  kvantitativ	  ana-­‐
lyse	  over	  en	  uke	  på	  antallet	  publiserte	  saker	  i	  de	  ulike	  kategoriene,	  samt	  en	  undersøkelse	  av	  
bruk	  av	  webspesifikke	  egenskaper	  på	  menysiden	  og	  de	  enkelte	  innslag.	  	  
Nyhetsinnslagenes	   flyt	   i	   en	   fjernsynssending	   gjennom	   studiovertenes	   sammenbinding	   og	  
presentasjon	  av	  innslagene	  erstattes	  av	  seleksjon	  på	  nettet.	   	   Imidlertid	  fungerer	  studiover-­‐
tenes	  presentasjon	  av	  innslagene	  som	  en	  innledning	  og	  et	  anslag	  til	  nyheten	  og	  dermed	  som	  
en	   del	   av	   innholdet.	  Webvideoinnslag	   er	   adskilte	   og	   har	   ingen	   overganger	   fra	   ankere,	   og	  
hvordan	  innledningen	  blir	  løst	  på	  de	  ulike	  nettavisene	  vil	  også	  bli	  undersøkt.	  	  Også	  i	  forbin-­‐
delse	  med	  sjangerinndeling	   i	   fjernsynsnyheter	  spiller	  studiovertens	  rolle	  en	  vesentlig	   rolle.	  
Jeg	  har	  derfor	  inkludert	  en	  undersøkelse	  av	  fordelingen	  av	  sjangere	  både	  i	  fjernsynsnyhete-­‐
ne	   og	   web-­‐tv-­‐nyhetene.	   Sjangerbruken	   vil	   også	   kunne	   si	   noe	   om	   funksjonen	   til	   web-­‐tv-­‐
innslag,	   -­‐	  om	  de	   for	  eksempel	  er	  en	   frittstående	  historie	  eller	  en	   illustrasjon	   for	  å	   vise	  en	  
opplevelse	  eller	  hendelse	  eller	  for	  å	  identifisere	  et	  intervjuobjekt.	  Lengden	  på	  nyhetsinnsla-­‐
gene	  både	  i	  fjernsyn	  og	  web-­‐tv	  blir	  også	  målt.	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Den	  mest	  omfattende	  kvantitative	  undersøkelsen	   i	  denne	  oppgaven	  er	  av	  det	  enkelte	  ny-­‐
hetsinnslag,	  -­‐	  det	  Williams	  kaller	  det	  tredje	  nivået.	  	  På	  dette	  nivået	  ser	  web-­‐tv-­‐nyheter	  til	  å	  
være	  sammenlignbare	  med	  fjernsynsnyheter	  og	  jeg	  undersøker	  hva	  som	  kjennetegner	  web-­‐
tv-­‐nyheter	  og	  hvordan	  disse	  eventuelt	  skiller	  seg	  fra	  fjernsynsnyheter	  når	  det	  gjelder	  priori-­‐
tering	  av	  ulike	  stoffområder,	   fordeling	  av	  nasjonalt	  og	   internasjonalt	  stoff,	  samt	  kildebruk.	  	  
Jeg	   undersøker	   også	   om	   det	   er	   forskjell	   i	   bruk	   av	   hendelsesnyheter,	   gravesaker	   og	   bak-­‐
grunnsstoff	  i	  de	  ulike	  kanalene	  og	  på	  lengden	  på	  hvert	  enkelt	  innslag.	  Som	  jeg	  vil	  redegjøre	  
for	  i	  teoridelen	  av	  oppgaven	  er	  det	  disse	  aspektene	  ved	  nyhetene	  som	  medfører	  bekymring	  
blant	  mange	  for	  at	  web-­‐tv-­‐nyheter	  resulterer	  i	  en	  kvalitetsforringelse	  av	  tv-­‐nyhetene	  slik	  vi	  
kjenner	  dem.	  	  
Jeg	  har	  også	  sett	  på	  opprinnelsen	  til	  hvert	  enkelt	  innslag,	  dvs	  om	  det	  er	  en	  sak	  redaksjonen	  i	  
mediet	  har	  produsert,	  om	  det	  er	  en	  sak	  fra	  byrå	  eller	  om	  saken	  er	  basert	  på	  opptak	  fra	  pub-­‐
likum,	  og	  om	  og	  hvordan	  reportere,	  fotografer	  og	  redigerere	  er	  kreditert.	  Disse	  variablene	  
kan	  bidra	  til	  å	  si	  noe	  om	  den	  redaksjonelle	  statusen	  videoinnslagene	  har	  og	  hvor	  mye	  res-­‐
surser	  som	  benyttes.	  	  
Datagrunnlag	  
For	   samtlige	   av	   de	   kvantitative	   undersøkelsene	   har	   datagrunnlaget	   vært	   hentet	   hver	   dag	  
gjennom	  en	  syv	  dagers	  uke,	  men	  delvis	  fra	  ulike	  uker	  gjennom	  det	  siste	  året.	  Tidspunktene	  
for	  hver	  enkelt	  undersøkelse	  fremkommer	  i	  oversikten	  over	  undersøkelsene	  nedenfor.	  	  
	  
Den	   største	   av	   undersøkelsene	   er	   den	   kvantitative	   undersøkelsen	   av	   hvert	   enkelt	   innslag.	  
Den	   består	   av	   en	   loggbok	  med	   tittel	   og	   lenke	   til	   innslaget	   sammen	  med	   publiseringstids-­‐
punkt.	   Innsamlingen	   foregikk	  ved	  at	   jeg	   lagret	   samtlige	   startsider,	   samtlige	  nyhetssider	  og	  
samtlige	  webvideosider	   i	  mediene	   to	   ganger	  daglig	   i	   perioden,	   totalt	   995	   skjermsider.	   Jeg	  
valgte	  å	  registrere	  web-­‐videosaker	  to	  ganger	  daglig,	  kl.14	  og	  kl.20,	  slik	  at	  oppdateringer	  og	  
aktualitet	  kunne	  bli	  undersøkt,	  og	  også	  for	  å	  sikre	  at	  alle	  publiserte	  web-­‐tv-­‐innslag	  ble	  med	  i	  
undersøkelsen.	  De	  8	  øverste	  sakene	  på	  nyhetsmenyene	  for	  web-­‐tv	  i	  nettmediene	  to	  ganger	  
daglig	  samt	  de	  8	  første	  sakene	  i	  nyhetssendingene	  i	  Dagsrevyen	  og	  TV2	  Nyhetene	  ble	  regist-­‐
rert,	  totalt	  560	  nyhetsinnslag.	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Innholdsanalysen	   av	   de	   enkelte	   innslag	   foregikk	   på	   grunnlag	   av	   opphenting	   av	   sakene	   i	  
nettmedienes	   arkiver.	   I	   perioden	   etter	   registrering	   oppsto	   det	   tekniske	   problemer	   med	  
overføringen	  av	  NRKs	  videoinnslag.	  Innen	  dette	  fungerte	  igjen	  viste	  det	  seg	  at	  flere	  av	  web-­‐
videosakene	  var	  fjernet	  eller	  døpt	  om	  og	  gjorde	  det	  dermed	  umulig	  å	  få	  laget	  en	  fullstendig	  
innholdsanalyse.	  Jeg	  foretok	  derfor	  en	  ny	  registrering	  av	  startsider,	  nyhetssider,	  webvideo-­‐
sider	  og	  nyhetsinnslag	  i	  Dagsrevyen	  og	  på	  NRK	  nett	  en	  måned	  senere.	  Ettersom	  jeg	  som	  tid-­‐
ligere	  nevnt	  hadde	   sett	  at	  det	  var	   store	   forskjeller	  mellom	  VG	  og	  de	  andre	  nettmediene	   i	  
undersøkelsen	  inkluderte	  jeg	  Aftenpostens	  videonyheter	  i	  innholdsanalysen,	  men	  begrenset	  
innsamlingen	  til	  faksimiler	  av	  webvideosidene	  og	  8	  innslag	  èn	  gang	  daglig,	  et	  tillegg	  på	  totalt	  
56	  innslag.	  	  Det	  er	  dermed	  registrert	  626	  innslag	  totalt	  i	  denne	  undersøkelsen.	  
	  
Innsamlingen	  av	  datagrunnlaget	  har	  også	  foregått	  ved	  lagring	  av	  faksimiler	  av	  webmediesi-­‐
dene	  der	  dette	  har	  vært	  mulig,	  slik	  at	   jeg	  har	  hatt	  tid	  til	  å	  undersøke	   i	  etterkant.	   I	  enkelte	  
tilfeller,	  som	  ved	  undersøkelse	  av	  ankomststeder	  til	  lenker,	  har	  dette	  måtte	  foregå	  i	  sanntid	  
på	  websidene.	  For	  enkeltheten	  og	  oversiktens	  skyld	  har	  jeg	  satt	  opp	  en	  oppstilling	  av	  samtli-­‐
ge	  undersøkelser	  i	  oppgaven.	  
UNDERSØKELSER	  
Nettmedienes	  hovedsider	  –	  størrelse	  og	  organisering	  
Undersøkelse	  av	  layout	  og	  bruk	  av	  webspesifikke	  egenskaper	  
Kartlegging	  og	  fordeling	  av	  stoffkategorier	  	  
Kartlegging	  av	  presentasjon	  av	  og	  lenketyper	  til	  web-­‐tv	  
Omfang	  av	  nyhetssaker	  og	  andel	  av	  disse	  med	  lenke	  til	  web-­‐tv	  	  
Kartlegging	  av	  ankomststeder	  for	  lenker	  til	  web-­‐tv	  
Fordeling	  av	  ankomststeder	  for	  lenker	  til	  web-­‐tv	  på	  webmedienes	  hovedside	  
Kartlegging	  av	  oppbygging	  og	  emnekategorier	  av	  hovedsiden	  for	  web-­‐tv	  
Kartlegging	  av	  bruk	  av	  webspesifikke	  egenskaper	  på	  hovedsiden	  for	  web-­‐tv	  
Fordeling	  av	  antall	  saker	  på	  emnekategorier	  
Fordeling	  av	  emne-­‐	  og	  stoffkategorier	  i	  statistikk/respons	  arkiver	  
Kvalitativ	  undersøkelse	  av	  web-­‐tv-­‐bruk	  i	  multimodale	  saker	  
Kartlegging	  av	  innledning/anslag	  i	  web-­‐tv-­‐nyheter	  
Bruk	  av	  fjernsynets	  nyhetssjangere	  i	  web-­‐tv-­‐innslag	  
Undersøkelse	  av	  reporternes	  rolle	  i	  videoinnslag	  på	  tv	  og	  nett	  
Kreditering	  av	  reportere	  og	  innslagsprodusenter	  på	  tv	  og	  nett	  
Undersøkelse	  av	  det	  enkelte	  nyhetsinnslag	  -­‐626	  innslag	  
• Stoffområde	  
• Kildebruk,	  antall	  og	  type	  
• Innenriks/utenriks	  
• Hendelse/gravesak/bakgrunn	  
• Opprinnelse	  (byrå,	  egenprod.	  Publikum)	  
• lengde	  
	  
Organisering	  av	  undersøkelsene	  og	  oppbygningen	  av	  den	  empiriske	  delen	  av	  oppgaven	  er	  
vist	  i	  følgende	  oppsett:	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Med	  en	  såpass	  vid	  problemstilling	  som	  forutsetter	  så	  mange	  undersøkelser,	  er	  potensialet	  
for	  metodefeil	  stort.	  Som	  Lindholm	  (i	  Ottosen	  og	  Krumsvik,	  2008)	  påpeker,	  trengs	  det	  en	  ny	  
analysemodell	  for	  å	  plassere	  nettavisene	  i	  det	  totale	  mediebildet,	  og	  selv	  om	  det	  er	  grundig	  
gjort	   rede	   for	  grunnlaget	   for	  analyser	  av	  multimodale	  diskurser	   i	  Royce	  &	  Bowcher’s	  New	  
Directions	   in	   the	  Analysis	  of	  Multimodal	  Discourse	   (2007),	   inneholder	  den	   ingen	   forslag	   til	  
praktiske	  analyseredskaper.	  Metodefeil	  kan	  ha	  konsekvenser	  for	  analysens	  validitet,	  reliabi-­‐
litet	  eller	  generaliserbarhet.	  
	  
Begrepene	  validitet	  og	  reliabilitet	  er	  vurderinger	   i	   forhold	  til	  hvor	  relevant	  og	  troverdig	  en	  
undersøkelse	  er.	  Validitet	  handler	  om	  undersøkelsenes	  gyldighet,	  eller	  om	  hvor	  godt	  man	  
måler	   det	  man	  har	   til	   hensikt	   å	  måle.	   Selv	   om	  påliteligheten	  og	   nøyaktigheten	   er	   stor	   og	  
man	  får	  konsistente	  resultater	  fra	  gang	  til	  gang,	  kan	  det	  være	  at	  man	  måler	  noe	  annet	  enn	  
det	   som	  var	  hensikten.	  Reliabilitet	  dreier	   seg	  om	   i	  hvilken	  utstrekning	  en	  måling	  vil	   gi	  det	  
samme	  resultatet	  om	  man	  gjentar	  den	  flere	  ganger.	  Alle	  målinger	  vil	  ha	  feil,	  men	  en	  måling	  
er	  mer	  reliabel	   jo	  mindre	  tilfeldige	  feil	  den	  har.	  Generaliserbarhet	  handler	  om	  å	  si	  noe	  om	  
en	  hel	  populasjon	  på	  grunnlag	  av	  et	  utvalg	  (Grennes,	  2001,	  s.219).	  
Utvalget	  av	  analyseobjekter	  ble	   foretatt	  på	  grunnlag	  av	  undersøkelser	  av	  bruk	  av	  web-­‐tv	   i	  
avisbaserte	  medier	  fra	  2006,	  og	  medier	  med	  opprinnelse	  fra	  andre	  typer	  organisasjoner	  fra	  
2004.	  På	  grunnlag	  av	  disse	  registreringene	  er	  utvalget	  av	  analyseobjekter	  rimelig	  represen-­‐
tativt.	  Imidlertid	  er	  undersøkelsene	  i	  denne	  oppgaven	  foretatt	  i	  perioden	  september	  2008	  til	  
mars	  2009,	  altså	  hhv	  to	  og	  fire	  år	  etter	  kartleggingen	  av	  bruk	  av	  web-­‐tv	  i	  nettmediene	  og	  det	  
kan	  ha	  skjedd	  store	  endringer	  i	  bruk	  av	  web-­‐tv	  i	  andre	  nettmedier	  i	  denne	  perioden.	  Nett-­‐
mediene	  i	  denne	  undersøkelsen	  er	  likevel	  fortsatt	  de	  største	  med	  høyest	  brukertall	  på	  web-­‐
tv,	  og	  jeg	  mener	  derfor	  at	  i	  den	  grad	  jeg	  finner	  fellestrekk	  ved	  bruk	  av	  web-­‐tv-­‐nyheter	  i	  disse	  
mediene,	  vil	  disse	  resultatene	  med	  relativ	  stor	  sannsynlighet	  være	  generaliserbare.	  
Den	  største	  utfordringen	  i	  analysen	  er	  validitet,	  -­‐	  om	  valget	  av	  undersøkelser	  er	  egnet	  til	  å	  
svare	  på	  problemstillingen.	  	  Jeg	  mener	  at	  jeg	  har	  dekket	  såvidt	  mange	  aspekter	  ved	  bruk	  av	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web-­‐tv	   i	   nettmediene	   at	   det	   burde	   være	   grunnlag	   for	   å	   trekke	   konklusjoner	   om	  hva	   som	  
kjennetegner	  web-­‐tv	  og	  bruken	  av	  det	  i	  nettmediene.	  	  
Et	  mulig	  validitetsproblem	  er	  at	   jeg	  ved	  undersøkelser	  av	  bruk	  av	  web-­‐tv	  har	  tatt	  utgangs-­‐
punkt	  i	  referanser	  til	  web-­‐tv	  på	  hovedsidene	  for	  nyheter	  i	  mediene,	  og	  ikke	  kartlagt	  nettme-­‐
dienes	  hypertekst	  og	  eventuelt	  bruk	  av	  web-­‐tv	   i	  andre	  sammenhenger.	  Hvis	  web-­‐tv	  er	  be-­‐
nyttet	  i	  sammenheng	  med	  tekstnyhetene	  uten	  at	  dette	  er	  angitt	  i	  presentasjonen	  av	  saken	  
på	  hovedsiden,	  har	  dette	  ikke	  blitt	  inkludert	  i	  undersøkelsene.	  Når	  hoveddelen	  av	  undersø-­‐
kelser	  i	  denne	  analysen	  fant	  sted,	  var	  det	  heller	  ikke	  utbredt	  med	  bruk	  av	  web-­‐tv	  i	  tekstsa-­‐
ker,	  men	  det	  ser	  ut	  til	  å	  ha	  vært	  en	  kraftig	  vekst	  i	  bruk	  av	  multimodale	  saker	  i	  nettmediene	  
siden.	  Ettersom	  denne	  analysen	  er	  en	  synkron	  undersøkelse	  av	  web-­‐tv-­‐nyheter	  høsten	  2008	  
inneholder	  ikke	  analysen	  noen	  metodisk	  undersøkelse	  av	  multimodale	  saker.	  Slike	  saker	  ser	  
imidlertid	   ut	   til	   å	   ha	   blitt	   så	   utbredt	   i	  mediene	   ett	   år	   senere	   at	   det	   burde	  bli	   undersøkt	   i	  
sammenheng	  med	  en	  slik	  analyse	  som	  dette.	   Jeg	  har	  derfor	   inkludert	  eksempler	  på	  multi-­‐
modale	  saker	  og	  en	  kvalitativ	  analyse	  av	  disse.	  
Det	  er	  grunn	  til	  å	  sette	  spørsmålstegn	  ved	  validiteten	  til	  den	  kvantitative	  innholdsanalysen	  
hvor	  jeg	  sammenligner	  enkeltinnslag	  i	  fjernsyn	  med	  enkeltinnslag	  i	  web-­‐tv.	  Denne	  kvantita-­‐
tive	  undersøkelsen	  er	  basert	  på	  fjernsynets	  fortellertekniske	  grep	  og	  derfor	  er	  ikke	  nyhete-­‐
nes	  form	  undersøkt	  annet	  enn	  ved	  lengde	  på	  innslagene	  og	  fordeling	  på	  fjernsynssjangere.	  
Ved	  gjennomgang	  av	  enkeltinnslag	  i	  forbindelse	  med	  undersøkelsen	  så	  det	  ut	  til	  at	  der	  fjern-­‐
synsnyhetene	  komprimerte	  flere	  aspekter	  og	  flere	  kilder	  ved	  èn	  enkelt	  hendelse	  til	  ett	  inn-­‐
slag,	   hadde	   web-­‐tv-­‐nyhetene	   en	   tendens	   til	   å	   ha	   flere	   innslag	   fordelt	   på	   flere	   aspekter	  
og/eller	  kilder	  om	  den	  samme	  hendelsen.	  Dette	  medfører	  konsekvenser	  for	  validiteten	  sær-­‐
lig	  i	  resultatene	  av	  kildebruk.	  Loggboken	  med	  lenker	  til	  innslagene	  gir	  imidlertid	  mulighet	  til	  
å	   undersøke	   innslagene	   grundigere,	   og	   dette	   aspektet	   vil	   derfor	   bli	   undersøkt	   og	   drøftet	  
nærmere	  i	  forbindelse	  med	  undersøkelsen.	  	  
Datainnhentingen	   har	   for	   alle	   undersøkelser	   vært	   begrenset	   til	   en	   syv	   dagers	   uke.	   For	   å	  
komme	  på	  sporet	  av	  hva	  web-­‐tv-­‐nyheter	  er	  og	  om	  det	  er	  forskjeller	  på	  fjernsynsnyheter	  og	  
web-­‐videonyheter	   innenfor	   denne	   oppgavens	   tids-­‐	   og	   ressursbegrensninger,	   fant	   jeg	   det	  
hensiktsmessig	  å	  undersøke	  flere	  nyhetsmedier	  på	  bekostning	  av	  en	  lengre	  tidsperiode.	  An-­‐
tagelsen	  som	  ligger	  til	  grunn	  for	  dette	  valget	  er	  at	  de	  enkelte	  nyhetsredaksjoner	  tenderer	  til	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å	  foreta	  de	  samme	  valg	  ut	  fra	  de	  samme	  kriterier	  med	  forholdsvis	  lik	  presentasjon	  over	  èn	  
uke	  som	  over	  to	  uker,	  og	  at	  bruken	  av	  web-­‐tv-­‐nyheter,	  som	  kanskje	  ennå	  ikke	  har	  funnet	  sin	  
endelige	  form,	  har	  større	  variasjoner	  i	  ulike	  medier	  enn	  det	  de	  har	  i	  det	  samme	  mediet	  over	  
et	  tidsrom	  på	  to	  uker	  i	  stedet	  for	  èn.	  Den	  korte	  tidsperioden,	  samt	  at	  jeg	  undersøkte	  to	  av	  
mediene	   i	  den	  kvantitative	   innholdsanalysen	  på	  et	  senere	  tidspunkt	  enn	  de	  tre	  første,	  kan	  
likevel	   ha	   konsekvenser	   for	   undersøkelsens	   validitet	   når	   det	   gjelder	  medienes	   dekning	   av	  
stoffområder.	  Utvalget	  i	  begge	  perioder	  ble	  preget	  av	  større	  hendelser	  som	  storbrann	  i	  Ber-­‐
gen,	   orkaner	   i	   Karibien	   og	   Nordamerika,	   samt	   det	   amerikanske	   valget	   og	   fremlegging	   av	  
statsbudsjettet.	  På	  den	  annen	  side	  vil	  måten	  slike	  hendelser	  blir	  behandlet	  på	  i	  nyhetsbildet	  
i	  fjernsyn	  og	  nettmedier	  gi	  et	  bedre	  grunnlag	  for	  å	  se	  om	  nettmedier	  og	  fjernsyn	  prioriterer	  
og	  dekker	  dagsaktuelle	  hendelser	  forskjellig.	  
Andre	  undersøkelser	  i	  denne	  oppgaven	  er	  også	  foretatt	  på	  ulike	  tidspunkter,	  både	  fordi	  be-­‐
hovet	  for	  ytterligere	  undersøkelser	  av	  ulike	  aspekter	  ved	  bruk	  av	  web-­‐tv-­‐nyheter	  i	  nettme-­‐
diene	  oppsto	  underveis	  i	  arbeidet	  med	  oppgaven,	  men	  også	  fordi	  det	  var	  praktisk	  umulig	  å	  
få	  tid	  til	  å	  undersøke	  flyktige	  egenskaper	  som	  for	  eksempel	  bruk	  av	  lenking	  i	  samme	  tidsrom	  
som	  faksimiler	  ble	  fotografert.	   I	  et	  medium	  som	  er	   i	  kontinuerlig	  endring	  slik	  nettavisene	  i	  
denne	  undersøkelsen	  er,	  burde	  ideelt	  sett	  all	  bruk	  og	  alle	  egenskaper	  ved	  et	  enkelt	  web-­‐tv-­‐
innslag	  bli	  undersøkt	  i	  samme	  tidsperiode	  for	  å	  få	  valide	  resultater.	  Ettersom	  dette	  ikke	  har	  
vært	  gjennomførbart	  	  har	  jeg	  kompensert	  ved	  å	  foreta	  diakrone	  undersøkelser	  av	  forekoms-­‐
ter	  av	  web-­‐tv-­‐lenker	  og	  ankomssteder.	  	  
Kodingen	  av	  innslagene	  i	  den	  kvantitative	  innholdsanalysen	  kan	  ha	  konsekvenser	  for	  under-­‐
søkelsens	  reliabilitet.	  For	  egenskaper	  av	  kvalitativ	  art	  som	  stoffområder	  og	  dagsaktualitet	  er	  
plassering	  i	  ulike	  kategorier	  bygget	  på	  skjønn.	  Ettersom	  det	  er	  bare	  en	  person	  som	  har	  kodet	  
innslagene	  i	  analysene	  vil	  tolkingen	  av	  variablene	  være	  konsekvent,	  og	  en	  nærmere	  forkla-­‐
ring	  av	  tolkningen	  vil	  bli	  gitt	  i	  forbindelse	  med	  analysen.	  Dette	  burde	  gi	  en	  rimelig	  forsikring	  
for	  at	  undersøkelsene	  er	  reliable.	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DEL	  4	  
T EOR E T I S K E 	   P E R S P E K T I V E R 	  
	  
For	  hvert	  nytt	  medium,	  for	  hver	  ny	  sjanger	  som	  har	  dukket	  opp	  i	  populærkulturen,	  har	  folk	  
akket	  seg	  over	  det	  forfallet	  dette	  visstnok	  representerte,	  sier	  Espen	  Ytreberg	  i	  Brede	  smil	  og	  
spisse	  albuer.	  	  
”Mye	  av	  den	  mediepolitiske	  dagsordenen	  blir	  i	  dag	  viet	  de	  såkalte	  ”nye	  mediene”	  –	  
dataspill,	   internett,	   CD-­‐rom.	   Oppskriftmessig	   får	   også	   disse	  mediene	   sine	   domme-­‐
dagsprofeter	  og	  sine	  entusiaster	  …	  (Fjernsynets)	  oppslukte	  masser	  blir	  nå	  omdefinert	  
til	  en	   forenet,	  harmonisk	  gruppe	  mennesker	   fra	   tiden	   før	  alskens	  satelittkanaler	  og	  
nye	  medier	  splittet	  brukerne	  opp	  i	  et	  utall	  isolerte	  individer	  (2000,	  s.	  176).”	  
På	  den	  ene	  siden	  er	  kritikken	  hard	  fordi	  nettavisene	  ikke	  har	  utnyttet	  den	  nye	  teknologien	  
og	  dens	  muligheter	  tilstrekkelig,	  men	  på	  den	  annen	  side	  er	  bekymringen	  stor	  for	  virkningene	  
den	  kan	  ha	  på	  kvaliteten	  på	  innholdet.	  Publikums	  muligheter	  for	  valg	  og	  innflytelse	  blir	  lov-­‐
prist,	  men	  de	  skal	  helst	  ikke	  ha	  for	  stor	  innflytelse.	  Rune	  Ottosen	  mener	  at	  det	  fortsatt	  vil	  ta	  
tid	  før	  nettavisene	  finner	  sin	  rettmessige	  plass	  i	  brukere	  og	  aktørers	  syn	  på	  nettavisene.	  	  
”Mentalt	  lever	  både	  politikere,	  store	  deler	  av	  publikum	  og	  aktører	  i	  bransjen	  fortsatt	  
i	  gårsdagen	  mediesamfunn	  (Ottosen,	  2007,	  s.	  8).”	  
I	  dette	  kapitlet	  ser	  jeg	  på	  nettavisens	  og	  fjernsynets	  særpregede	  egenskaper	  og	  hvilke	  kon-­‐
sekvenser	  de	  kan	  ha	  for	  redaksjonelle	  valg	  og	  for	  publikums	  bruk	  av	  mediene.	  
ET	  TEKNOLOGISK	  PERSPEKTIV	  
Nye	  medier,	  noen	  ganger	  også	  kalt	  multimedia	  eller	  digitale	  medier,	  kan	  defineres	  som:	  
	  	  ”Digitale	  datastrømmer	  som	  kombineres,	  redigeres,	  blandes	  og	  sammenknyttes	  på	  
en	  relevant	  måte	  til	  en	  samlet,	  som	  regel	   toveis	  og	   interaktiv	  strøm	  av	  multimedia,	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som	   til	   sammen	   utgjør	  mer	   enn	   summen	   av	   de	   enkelte	   bestanddeler.	  World	  Wide	  
Web	  er	  den	  dominerende	  plattform	  for	  nye	  medier	  (Pedersen	  i	  Rasmussen	  2000,	  s8).”	  
I	   et	   digitalt	  multimedium	   kan	   praktisk	   alle	   typer	   tegn-­‐	   og	  mediekombinasjoner	   realiseres.	  	  
Digitaliseringen	  har	  derfor	  følger	  for	  medieuttrykk.	  Den	  er	  med	  på	  å	  bryte	  ned	  grenser	  mel-­‐
lom	  ulike	  medietyper,	   og	   informasjon	   fra	   ett	  medium	   lar	   seg	   lett	   overføre	   til	   et	   annet.	   	   I	  
prinsippet	  kan	  alle	  typer	  primærmedier	  være	  representert	  i	  ett	  og	  samme	  grensesnitt,	  selv	  
om	  multimediale	  presentasjoner	  vil	  utgjøre	  en	  kombinasjon	  av	  visse,	  utvalgte	  medietyper	  i	  
praksis.	   I	   denne	   oppgaven	   er	   hovedfokuset	   på	   internettmedier	   som	  på	  mange	  måter	   kan	  
sies	  å	  være	  omdreiningspunktet	  for	  samtlige	  medier	  som	  er	  i	  en	  digitaliseringsprosess.	  Digi-­‐
tale	  medier	   er	   imidlertid	  mer	   enn	   internett	   og	   digitaliseringen	   har	   også	   konsekvenser	   for	  
”gamle”	  medier.	   Hva	   slags	   betydning	   digitalisering	   har	   for	   fjernsynets	   egenskaper	   vil	   det	  
også	  bli	  sett	  litt	  nærmere	  på	  i	  dette	  kapitlet.	  
I	   sammenheng	   med	   digitalisering	   er	   mediekonvergens	   et	   nøkkelbegrep	   og	   et	   uttrykk	   for	  
utnyttelsen	  av	  medienes	  digitalisering	   i	   ytterste	  konsekvens.	  De	  Sola	  Pool	  var	  kanskje	  den	  
første	  som	  identifiserte	  konvergens	  som	  en	  drivkraft	  for	  endringer	  i	  medieindustrien,	  -­‐	  det	  
han	  kaller	  ”convergence	  of	  modes”	  (1973,	  s.23).	  	  
Konvergens	   blir	   ofte	   beskrevet	   som	   en	   sammensmeltning	   av	   informasjonssystemer,	   tele-­‐
kommunikasjon	  og	  medieteknologi	  på	  den	  ene	  siden,	  og	  samfunnsmessig	  og	  kulturell	  kon-­‐
vergens	  på	  den	  andre	  siden	  (Erdal,	  2007).	  	  Selv	  om	  begrepet	  konvergens	  har	  vært	  sentralt	  i	  
beskrivelsen	  av	  utviklingen	  i	  digitale	  medier,	  mener	  Erdal	  at	  det	  også	  er	  viktig	  å	  se	  på	  hvor-­‐
dan	  konvergens	  ofte	  også	  går	  hånd	  i	  hånd	  med	  divergens	  (2007).	  Aktører,	  marked	  og	  tekno-­‐
logi	   smelter	   sammen	  og	   legger	   grunnlaget	   for	   divergens	   i	   form	  av	   artikulering	  og	  bruk	   av	  
ulike	  medieformater.	  	  Mediedivergens	  gir	  en	  økende	  utskilling	  av	  medieprodukter	  ved	  sterk	  
spesialisering.	  Utviklingen	  her	  går	  mot	  en	  tydelig	  oppdeling	  i	  mediegenrer,	  mediekanaler	  og	  
medieforbruk,	  hvor	  hver	  enkelt	  bruker	  setter	  sammen	  ulike	  medieprodukter	  etter	  eget	  øns-­‐
ke	  (Fibiger,	  2005).	  	  
I	  denne	  oppgaven	  er	  det	  hva	  Fagerjord	  kaller	  retorisk	  konvergens	  som	  er	  sentralt.	  Retorisk	  
betyr	  i	  denne	  forbindelsen	  uttrykksformer,	  og	  retorisk	  konvergens	  er	  en	  konvergens	  av	  tek-­‐
nikker	  for	  å	  få	  fortalt	  noe.	  Å	  kombinere	  modi	  som	  musikk,	  tale,	  skrift,	  video	  og	  bilder	  er	  den	  
mest	  åpenbare	  formen	  for	  retorisk	  konvergens.	  Oppløsningen	  av	  den	  tette	  sammenhengen	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mellom	  uttrykksformer	   og	   teknologier	   og	   sjangere	   innebærer	   at	   også	   nye	   sjangere	  og	   ut-­‐
trykksformer	  oppstår.	  Hver	  av	  dem	  kan	  kanskje	  beskrives	  som	  konvergens,	  men	  helheten	  av	  
alle	  de	  nye	   konvergensene	  blir	   en	   retorisk	  divergens.	  Det	  oppstår	   stadig	  nye	  og	   flere	   ting	  
(Fagerjord,	  2006,	  s.147).	  I	  denne	  oppgaven	  er	  det	  levende	  bilder	  produsert	  eller	  versjonert	  
for	  nettavisene,	  samt	  integreringen	  av	  dem	  i	  det	  øvrige	  medieinnholdet	  som	  er	  dens	  hoved-­‐
anliggende.	  	  
Ethvert	   kommunikasjonsmedium	   må	   ha	   løsninger	   på	   tre	   typer	   funksjoner	   som	   definerer	  
forholdet	  mellom	  mediet,	  dets	  innhold	  og	  dets	  brukere,	  hevder	  Engebretsen.	  Han	  deler	  dis-­‐
se	   basale	   funksjonene	   inn	   i	   tre	   hovedkategorier;	   lagring	   og	   distribusjon,	   presentasjon	   og	  
kontakt,	   og	   han	   har	   skjematisert	   nettmedienes	   teknologiske	   potensial	   ved	   å	   kartlegge	   de	  
mest	   sentrale	   underteknologiene	   som	   realiserer	   hver	   av	   disse	   mediefunksjonene	   (2005,	  
s.12).	  
Nettavisens	  teknologiske	  potensial	  
Lagring	  og	  distribusjon	   Presentasjon	   Kontakt	  
Databaser/Arkivsystemer	   Multimedia	   E-­‐post	  
Hyperlenker	   Designverktøy	   Debatt-­‐/pratefora	  
Søkemotorer	   Hyperstrukturer	   E-­‐oppslagstavler	  
	  
Lagrings-­‐	   og	  distribusjonspotensialet	   omfatter	   de	  mulighetene	  mediet	   har	   til	   å	   oppbevare	  
informasjon	  og	  for	  å	  gjøre	  den	  tilgjengelig	  for	  mediets	  brukere.	  En	  vesentlig	  forskjell	  mellom	  
tradisjonelle	   og	   digitale	  medier	   er	   at	   i	   digitale	  medier	   er	   lagring	   og	   presentasjon	   adskilte	  
størrelser	   og	   dette	   skillet	   ligger	   til	   grunn	   for	   hypertekstteknologiens	   funksjonspotensial	  
(Engebretsen,	  2005).	  Nettmedienes	  fremste	  styrke	  er	  tilgangs-­‐	  eller	  distribusjonspotensialet,	  
og	  det	  blir	  av	  enkelte	  beskrevet	  som	  en	  overvinnelse	  av	  tiden	  og	  rommet	  som	  kommunika-­‐
tive	  barrierer.	  Mer	  informasjon	  kan	  tilbys	  publikum.	  Når	  det	  gjelder	  tekstpresentasjon	  finnes	  
det	  knapt	  plassbegrensninger	  overhodet	  i	  en	  nettavis.	  	  
Hypertekst	  representerer	  en	  teknologi	  som	  påvirker	  to	  av	  de	  tre	  hovedfunksjonene.	  Den	  gir	  
mulighet	   til	   å	   gruppere	   og	   organisere	   tekster	   og	   andre	   informasjonselementer	   i	   en	   hen-­‐
siktsmessig	   struktur.	   Dermed	   påvirkes	   også	   lagrings-­‐	   og	   distribusjonsfunksjonen,	   siden	   et	  
hypertekstuelt	  materiale	   kan	   lagres	   som	  en	  gruppe	  med	  autonome,	  men	   internt	   relaterte	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enheter.	  Hypertekst	  representerer	  et	  språklig	  nivå	  over	  tekstnivået	  og	   inviterer	  til	  en	   ikke-­‐
lineær	   skrivemåte.	  Gjennom	  potensialet	   for	   sammenkopling	   og	   strukturering	   tilbyr	   hyper-­‐
tekstteknologien	  verktøy	  til	  å	  koordinere	  samspillet	  mellom	  ulike	  tegnsystemer	  i	  multimedi-­‐
ale	  presentasjoner.	  Flere	  av	   sakens	  elementer	  kan	  utfoldes	   i	   sin	  egen	  kontekst.	  Mens	  den	  
fortellende	  nyhet	  kun	  har	  plass	  til	  de	  elementene	  som	  kan	  nedskjæres	  og	  tilpasses	  nyhets-­‐
fortellingens	   ”plot”,	   kan	  kildematerialet	   i	   hyperteksten	  presenteres	   i	   sin	  helhet	   i	   den	  grad	  
det	  oppleves	  som	  relevant	  og	  hensiktsmessig.	  I	  prinsippet	  kan	  alle	  kildene	  få	  sin	  egen	  node	  
(Engebretsen,	  2002).	  	  
I	  sitt	  vesen	  og	  funksjon	  er	  nettavisene	  primært	  databaser	  som	  har	  sitt	  primære	  fortrinn	  i	  å	  
organisere	  og	  lagre	  informasjon	  og	  gjøre	  den	  tilgjengelig	  gjennom	  portaler.	  Portalene	  er	  stor	  
lenkesamlinger	  som	  gir	  brukeren	  navigeringshjelp,	  og	  et	  nettmedium	  er	  derfor	  hovedsaklig	  
en	  portal.	  En	  lenke	  knytter	  to	  noder	  –	  eller	  to	  sider	  –	  sammen,	  og	  lenken	  tyder	  som	  regel	  på	  
at	  det	  er	  en	  relasjon	  mellom	  de	  to	  sidene.	  Fagerjord	  (2006,	  s.81)	  deler	  lenkene	  inn	  i	  tre	  ty-­‐
per;	  presentasjonslenker,	  navigasjonslenker	  og	  relasjonslenker.	  
Presentasjonslenker	  viser	  ganske	  enkelt	  at	  teksten	  fortsetter	  på	  en	  annen	  side	  og	  de	  er	  an-­‐
tagelig	  de	  det	  er	  flest	  av	  i	  nettavisene.	  Vanlige	  eksempler	  er	   les	  mer	  eller	  se	  video.	  Hoved-­‐
kjennetegnet	   er	   at	   de	   ikke	   uttrykker	   noe	   eget	  meningsinnhold,	  men	   bringer	   bare	   leseren	  
videre	  i	  teksten.	  Navigasjonslenker	  er	   lenker	  som	  hjelper	  leseren	  til	  å	  forstå	  hvordan	  siden	  
man	  leser	  er	  plassert	  i	  forhold	  til	  andre	  sider,	  og	  til	  å	  finne	  frem	  til	  førstesiden	  og	  oversiktsi-­‐
den.	  Sett	  under	  ett	  blir	  slike	  lenker	  et	  kart	  over	  nettstedet.	  Relasjonslenker	  er	  lenker	  til	  en	  
annen	  side	  som	  handler	  om	  det	  samme	  eller	  et	  beslektet	  emne.	  De	  står	  som	  oftest	   inne	   i	  
teksten,	  slik	  at	  et	  ord	  eller	  en	  setning	  både	  betyr	  noe	  som	  er	  en	  del	  av	  et	  lengre	  avsnitt	  sam-­‐
tidig	  som	  de	  fungerer	  som	  lenke	  til	  noe	  som	  er	  relevant	  (Fagerjord,	  2006,	  s.82).	  	  
Engebretsen	   har	   valgt	   å	   plassere	   hypertekst	   som	   koblingsmekanisme/hyperlenker	   som	   et	  
potensial	   innenfor	   lagring	   og	   distribusjon,	   men	   hypertekst	   som	   struktur	   under	   presenta-­‐
sjonspotensial.	  Han	  mener	  at	  det	  er	  presentasjonspotensialet	  som	  er	  den	  største	  og	  viktigs-­‐
te	   innovasjonen.	   Gjennom	   hyperstrukturerte	   og	   multimediale	   former	   kan	   man	   fremstille	  
nyhetshendelser	  på	  andre	  og	  flere	  måter.	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Liestøl	  og	  Rasmussen	  definerer	  multimedialitet	  som	  integrasjonen	  av	  og	  samspillet	  mellom	  
flere	   informasjonstyper	   i	   digitale	   uttrykksformer.	   Informasjonstypene	   utgjør	   de	   grunnleg-­‐
gende	   bestanddelene	   i	  medieuttrykk	   enten	   de	   opptrer	   alene	   eller	   sammensatt:	   stillbilde,	  
verbal	   skrift	   (tekst),	   levende	  bilder	  og	  ulike	   former	   for	   lyd	   (verbale	  og	   ikke-­‐verbale)	   (s.	  64,	  
2003).	  Stillbilde	  og	  skrift	  er	  statiske	  og	  stabile	  informasjonstyper,	  de	  endrer	  seg	  ikke	  over	  tid,	  
men	  tilegnelsen	  tar	  tid.	  Levende	  bilder	  og	  lyd	  er	  dynamiske	  informasjonstyper.	  I	  tilegnelsen	  
av	  de	  statiske	  informasjonstypene	  kontrollerer	  brukeren	  til	  dels	  både	  rekkefølge	  og	  tempo,	  
mens	  i	  tilegnelsen	  av	  dynamiske	  informasjonstyper	  er	  det	  mediemaskineriet	  selv	  som	  domi-­‐
nerer	  tempo	  og	  betinger	  rekkefølge	  (s.	  68,	  2003)	  I	  de	  fleste	  sammenhenger	  der	  tekst	  og	  bil-­‐
der	  opptrer	  samlet,	  har	  teksten	  en	  styrende	  og	  forankrende	  funksjon.	  Teksten	  angir	  hvordan	  
bildet	   skal	   forstås,	   hvilke	   betydningselementer	   og	   strukturer	   det	   skal	   legges	   vekt	   på	   i	   ko-­‐
dingen.	  Lydsporet	  i	  fjernsynets	  programformer	  har	  også	  alltid	  hatt	  en	  helt	  avgjørende	  rolle.	  
Selv	   om	   bildene	   er	   viktige	   for	   nyhetsfortellingen,	   er	   det	   likevel	   ordene	   som	   utgjør	   tv-­‐
nyhetenes	  kjerne.	  
Utvalg	  og	  sammensetning	  av	  de	  visuelle	  og	   funksjonelle	  elementene	  som	  skal	  presenteres	  
på	  skjermflaten	  er	  underlagt	   særegne	   forutsetninger	   i	  digitale	  hypermedier.	  Designen	  skal	  
raskest	  mulig	  styre	  leserens	  oppmerksomhet	  mot	  den	  informasjonen	  leseren	  har	  mest	  bruk	  
for,	  mens	   dens	   estetiske	   funksjon	   er	   av	   underordnet	   betydning.	   	   Innenfor	  webdesign	   har	  
man	  derfor	  fokusert	  mest	  på	  navigasjonssystemer	  og	  informasjonsarkitektur.	  Informasjons-­‐
arkitekturen	  i	  nettmediene	  handler	  mest	  om	  organisering.	  Det	  er	   ifølge	  Wurman	  bare	  fem	  
måter	  å	  kategorisere	  stoff	  på:	  kronologisk,	  geografisk,	  kvantitativt,	  alfabetisk	  og	  etter	  emne.	  
(Wurman	  i	  Fagerjord,	  2006,	  s.93).	  De	  fleste	  nettmedier	  har	  en	  hybrid	  struktur.	  Man	  sorterer	  
etter	  flere	  prinsipper	  samtidig.	  I	  Bergens	  Tidende	  kan	  ett	  og	  samme	  videoinnslag	  presente-­‐
res	  kronologisk	  både	  på	  hovedsiden	  og	  web-­‐tv-­‐menyen,	  samtidig	  som	  det	  presenteres	  etter	  
geografi	  på	  en	  av	  mediets	  lokalsider	  og	  etter	  emne	  eller	  stoffområde	  innenfor	  en	  (eller	  også	  
flere)	  av	  kategoriene	  på	  web-­‐tv-­‐menyen.	  	  
Ved	  siden	  av	  denne	  arkivfunksjonen	  er	  tidsaspektet	  ved	  publiseringen	  nettavisenes	  viktigste	  
konkurransefortrinn	   i	   markedet,	   mener	   Lindholm	   (Lindholm	   i	   Ottosen,	   2007).	   	   Utover	  
mengden	  av	   saker	  er	  nettavisens	   fortrinn	  er	  at	  den	  publiserer	  etter	  avisenes	  deadline,	  og	  
fortrinnet	  blir	  større	  og	  større	  dess	  lenger	  siden	  det	  har	  gått	  siden	  siste	  deadline.	  Etermedi-­‐
ene	  opererer	  med	  et	  lignende	  tilbud	  i	  samme	  konkurransesone	  slik	  at	  nettavisenes	  hoved-­‐
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konkurrent	  blir	  radio	  og	  fjernsyn,	  men	  hurtigheten	  er	  ikke	  forbundet	  med	  flyktighet	  i	  nett-­‐
avisene	  slik	  det	  er	  i	  etermediene.	  	  
Nettavisenes	  mulighet	   for	   interaktivitet	   gir	  også	  disse	  mediene	  anledning	   til	   å	   skape	  nett-­‐
samfunn	  med	  et	  bredt	  spekter	  av	  underholdningstilbud	  i	  tillegg	  til	  nyhetsoppdatering.	  Inte-­‐
raktivitet	  eller	  det	  Engebretsen	  kaller	  kontaktpotensialet	  omfatter	  mediets	  muligheter	  til	  å	  
la	  de	  ulike	  aktørene	  i	  en	  diskurs	  komme	  i	  kontakt	  med	  hverandre	  og	  utveksle	  informasjon	  i	  
ulike	  retninger	  og	  på	  ulike	  måter.	  Alle	  de	  tradisjonelle	  mediene	  er	  definert	  som	  enveismedi-­‐
er	  på	  grunn	  av	  de	  sterke	  begrensningene	  som	  er	  knyttet	  til	  tilbakemelding	  fra	  mottager	  til	  
avsender,	   til	   kommunikasjon	  mellom	   avsender	   og	   enkeltmottagere	   og	   til	   kommunikasjon	  
mellom	  ulike	  mottakere.	  Nettavisen	  representerer	  en	  flerveiskanal	  fordi	  de	  nevnte	  kommu-­‐
nikative	  kanalene	  er	  potensielt	  åpne.	  De	  viktigste	  kommunikasjonskanaler	  er	  e-­‐post,	  kom-­‐
mentartavler	   og	   debattfora,	   lenking	   til	   blogger,	   delingsfunksjoner	   og	   statistikkfunksjoner	  
samt	  avstemminger.	  
FJERNSYN	  
Digitaliseringen	  av	  transmisjonen	  av	  fjernsynssignaler	  har	  også	  stor	  påvirkning	  på	  det	  tekno-­‐
logiske	   potensialet	   i	   tradisjonelle	   medier	   som	   fjernsynet.	   Tradisjonelle	   tv-­‐nyheter	   er	   en	  
etablert	  og	  gjenkjennbar	  sjanger	  som	  innenfor	  visse	  variasjoner	  har	  hatt	  en	  likeartet	  form	  på	  
tvers	   av	   ulike	   europeiske	   kommersielle	   kringkastere	   og	   almennkringkastere.	   Den	   digitale	  
utviklingen	   fører	   til	   nye	  muligheter	   i	   produksjon	  og	  distribusjon	  av	   levende	  bilder.	   	  Holm-­‐
gaard	  Christiansen	  mener	  at	  dette	  medfører	  at	  fjernsynet	  mister	  sin	  ellers	  store	  forutsigelig-­‐
het.	  	  
”Tv's	  dage	  som	  et	  uintelligent	  medie,	  der	  kun	  formår	  at	  vise	  billeder	  til	  seere,	  er	  tal-­‐
te.	  Med	  set-­‐top-­‐boksen	  har	  vi	  fået	  et	  fingerpeg	  om	  tv'ets	  forvandling	  og	  tilpasning	  til	  
@-­‐generationens	  tv-­‐seere.	  Tv'et	  er	  nu	  ikke	  kun	  en	  billedfremviser,	  der	  skyller	   infor-­‐
mationer	  ind	  i	  stuen,	  som	  man	  kan	  orientere	  sig	  ud	  fra,	  men	  er	  blevet	  en	  medietek-­‐
nologi,	  der	  såvel	  fremviser	  en	  verden	  som	  giver	  mulighed	  for	  at	  navigere	  og	  agere	  i	  
denne	  verden	  (Update	  www.Cfje.dk).	  ”	  
Erdal	  mener	  at	  selvet	  begrepet	  kringkasting	  blir	  vanskelig	  å	  håndtere.	  Digitalisering	  og	  kon-­‐
vergens	  gjør	  det	  stadig	  vanskelige	  å	  skille	  hva	  som	  er	  kringkasting	  og	  hva	  som	  ikke	  er	  det.	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”	  As	  well	  as	  being	  more	  diverse	  in	  terms	  of	  content	  and	  audiences,	  news	  content	  now	  
also	  comes	  in	  a	  variety	  of	  forms,	  delivered	  by	  online	  technologies	  in	  addition	  to	  tradi-­‐
tional	  print	  and	  broadcasting	  media	  with	  enhanced,	  24-­‐hour	  capabilities.	  The	  field	  of	  
news	  production	  has	  become	  more	  complex	  and	  differentiated.	  Digital	   technologies	  
and	  the	  possibilities	  for	  convergence	  these	  represent	  have	  changed	  the	  landscape	  of	  
broadcast	  news	  production	  (Erdal,	  2007)”.	  	  	  
Selv	  om	  digitaliseringen	  åpner	  for	  nye	  muligheter	  i	  fjernsynets	  teknologiske	  basiselementer,	  
som	   lagring	  og	  distribusjon,	   presentasjon	  og	   kontakt,	   har	   dette	   foreløpig	   ikke	  medført	   de	  
store	  forandringer	  i	  fjernsynskanalenes	  hovedsending	  av	  nyheter.	  	  	  
Williams	  skriver	  at	  ”flow”	  kanskje	  er	  det	  mest	  definerende	  kjennetegnet	  ved	  alle	  utviklede	  
kringkastingssystemer	  (1974,	  s.	  80).	  Mens	  kringkastingen	  i	  “tidligere	  faser”	  hadde	  intervaller	  
eller	  pauser	  mellom	  programenhetene,	  hevder	  Williams	  at	  disse	  forlengst	  er	  borte	  når	  han	  
skriver	  tidlig	  på	  1970-­‐tallet.	  En	  tv-­‐sending	  med	  sine	  nyheter	  er	  kjedet	  sammen	  til	  en	  helhet	  
på	  en	  bestemt	  måte	  og	  består	  av	  tre	  nivåer.	  Det	  øverste	  nivået	  er	  rekkefølgen	  til	  ulike	  enhe-­‐
ter	  innenfor	  en	  kvelds	  programflate	  på	  makronivå,	  altså	  fjernsynets	  programflate.	  Det	  mel-­‐
lomste	  nivået	  er	  det	  enkelte	  program	  og	  i	  nyhetsprogrammer	  overgangene	  mellom	  enkelt-­‐
deler	  og	  det	  enkelte	  nyhetsinnslag,	  og	  det	   tredje	  nivået	  er	  det	  enkelte	  nyhetsinnslag	  med	  
dets	  rekke	  av	  enkeltelementer	  i	  form	  av	  bilde-­‐	  og	  lydklipp.	  	  	  
Designens	  estetiske	  funksjon	  er	  langt	  viktigere	  i	  fjernsynsnyheter	  enn	  i	  nett-­‐tv-­‐nyheter.	  Sel-­‐
by	   og	   Cowdery	  mener	   at	   vignetter,	   studiodesign	   og	   ankernes	   fremtreden	   spiller	   en	   viktig	  
rolle	   i	   forhold	  til	  å	  overbevise	  seerne	  om	  at	  de	  blir	  presentert	  for	  sannheten	  og	  en	  rimelig	  
oppsummering	  av	  dagens	  viktigste	  hendelser.	  Bruk	  av	  multimedialitet	  er	  også	  en	  vesentlig	  
del	  av	  designen	  ved	  siden	  av	  formidling	  av	  informasjon.	  Grafikk,	  stillbilde	  eller	  tekst	  kan	  leg-­‐
ges	   inn	   i	   studiobakgrunnen	   ved	   siden	   av	   ankeret,	   tekst	   kan	   krype	   langs	   eller	   poppe	  opp	   i	  
ytterkantene	  av	  det	  levende	  tv-­‐bildet,	  og	  skjermen	  kan	  deles	  i	  to	  eller	  flere	  simultane	  video-­‐
visninger.	  Slik	  sett	  har	  fjernsynet	  –	  og	  særlig	  fjernsynsnyheter	  vært	  multimediale	  i	  lang	  tid.	  
“Television…has	  always	  borrowed	  freely	  and	  diversely	  from	  other	  media.	  Television	  
was	   hypermediated	   even	   before	   the	   advent	   of	   digital	   graphics	   (Bolter&Grusin,	  
1999).”	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Likevel	  er	  det	  noen	  grep	  om	  går	  igjen	  i	  praktisk	  talt	  alle	  nyhetssjangere,	  og	  som	  de	  ulike	  ka-­‐
nalenes	  utforminger	   representerer	   variasjoner	  over	   (Waldahl	   et	   al,	   2002).	  Disse	  presenta-­‐
sjonsgrepene	   kan	   deles	   inn	   i	   vignett,	   headlines,	   studio	   og	   ankere,	   samt	  magasinformatet	  
med	  enkeltinnslag	  som	  bindes	  sammen	  ved	  overganger.	  	  
Nyhetsvignetten	  spiller	  en	  viktig	  rolle	   i	  å	  etablere	  en	  følelse	  av	  autoritet,	  ofte	  med	  verden	  
innzooming	  til	  land	  i	  kombinasjon	  med	  klokke	  samt	  enkelhet	  i	  fargebruk	  og	  fonter,	  klar	  sym-­‐
bolbruk	  i	  forhold	  til	  tid,	  sted	  og	  overblikk.	  Ifølge	  Waldal	  etablerer	  den	  en	  form	  for	  sammen-­‐
fall	  og	  samtidighet	  mellom	  verden	  der	  ute	  og	  stuen	  der	  hjemme,	  og	  den	  understreker	  sen-­‐
dingens	  aktualitet	  og	  autoritet,	  av	  å	  være	  dekkende	  for	  det	  som	  skjer	  i	  øyeblikket	  og	  i	  ver-­‐
den.	  	  Studiodesignen	  spiller	  også	  en	  viktig	  rolle	  i	  å	  etablere	  følelsen	  av	  autoritet	  og	  objektivi-­‐
tet.	   Den	   forsøker	   å	   gi	   inntrykk	   av	   at	   her	   blir	   vi	   presentert	   for	   de	   rene	   fakta,	   uinnpakket	  
sannhet	  presentert	  av	   tillitsvekkende	  nyhetsankere.	  Ankernes	  dresskode,	   ikke-­‐verbal	  kom-­‐
munikasjon	  og	  verbale	  koder	  som	  jeg-­‐du-­‐forhold	  bidrar	  til	  troverdighet	  og	  autensitet	  (Wal-­‐
dahl	  et	  al.,	  2002).	  	  
I	  fjernsynsnyheter	  er	  ankerenes	  introduksjon	  av	  innslaget	  også	  en	  del	  av	  nyhetssendingen.	  I	  
vurderingen	   av	   innslaget	   er	   dette	   helt	   sentralt.	   En	   kan	   gjerne	   si	   at	   introen	   er	   innslagets	  
egentlige	  anslag	  –	  en	  apetittvekker.	  Dersom	  det	  dreier	  seg	  om	  en	  toppsak	  som	  får	  ”headli-­‐
ne”	  i	  sendingen,	  er	  det	  headline	  som	  er	  anslaget	  til	  saken	  for	  de	  seerne	  som	  har	  vært	  med	  
fra	  starten	  av	  sendingen.	  	  
Fjernsyn	  og	  nettaviser	  skiller	  seg	  dermed	  fra	  hverandre	  i	  vesentlig	  grad	  på	  de	  tre	  hovedtyper	  
av	  basale	  mediefunksjoner;	   lagring	  og	  distribusjon,	  presentasjon	   samt	  kontakt.	  Ulikhetene	  
mellom	  disse	  to	  mediene	  har	  følger	  for	  medienes	  nyhetsproduksjon,	  for	  mediets	  brukere	  og	  
for	  innholdet.	  	  
ET	  PRODUKSJONSPERSPEKTIV	  
I	  en	  fjernsynskanals	  programmering	  av	  sendeflaten	  har	  alltid	  nyhetsprogrammene	  vært	  an-­‐
sett	  som	  viktige.	  Helland	  siterer	  tidligere	  sjefredaktør	  i	  Dagsrevyen,	  Herbjørn	  Sørebø,	  som	  i	  
ulike	  sammenhenger	  har	  uttalt	  at	  ”Dagsrevyen	  er	  skinnegangen	  og	   lokomotivet”	   i	  NRK	  sitt	  
fjernsynstilbud.	  Programmet	   trekker	   seere,	  gir	   kanalen	   troverdighet	  og	   seriøsitet,	  og	  er	  et	  
viktig	   våpen	   for	  NRK	   i	   en	   konkurransesituasjon	   (Helland,	   1994,	   s.1).	   På	  nettsidene	   til	  NRK	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kan	  man	  lese	  at	  NRK	  har	  landets	  største	  nyhetsorganisasjon	  med	  NRKs	  distrikts-­‐	  og	  nyhets-­‐
divisjon	  bestående	  av	  rundt	  1200	  medarbeidere	  på	  50	  steder	  i	  Norge	  og	  10	  i	  utlandet.	  NRK	  
sier	  at	  de	  leverer	  nyheter	  fra	  hele	  verden	  og	  der	  du	  bor	  -­‐	  på	  alle	  plattformer	  -­‐	  døgnet	  rundt.	  
(Nrk.no,	  2007)	  
Waldahl	  et	  al	   sier	  at	  det	  er	   tydelig	  at	  også	  TV2	  betrakter	  nyhetene	  som	  et	  sentralt	   instru-­‐
ment	  i	  konkurransen	  om	  seerne,	  og	  mener	  at	  viktigheten	  av	  nyheter	  blir	  understreket	  av	  at	  
TV2	  brukte	  omtrent	  25%	  av	  sine	  totale	  økonomiske	  ressurser	  til	  nyheter	  i	  2001	  (s.275).	  Ny-­‐
hetene	  er	  ikke	  blitt	  mindre	  viktige	  i	  fjernsyn	  de	  siste	  årene.	  Tvert	  imot.	  15.	  januar	  2007	  gikk	  
første	   sending	   av	   stabelen	   i	   TV	   2	   Nyhetskanalen	   som	   er	   Norges	   første	   riksdekkende	   ny-­‐
hetskanal	  og	  som	  sender	  nyheter	  24	  timer	  i	  døgnet.	  Kanalen	  har	  sending	  med	  programledel-­‐
se	  i	  studio	  i	  tidsrommet	  kl.06.30-­‐23.30,	  men	  er	  bemannet	  hele	  døgnet.	  Derfor	  kan	  kanalen	  
raskt	  gå	  på	  lufta	  med	  siste	  nytt	  -­‐	  også	  når	  større	  nyhetshendelser	  skjer	  om	  natten.	  Gjennom	  
natten	  sendes	  dagens	  nyhetssaker	  nonstop	  i	  Nyhetshjulet.	  Samtidig	  ruller	  det	  gjennom	  hele	  
døgnet	  nyhetsoverskrifter	  nederst	  på	  skjermen	  som	  løpende	  oppdateres	  av	  NTB,	  TV	  2	  Nyhe-­‐
tene,	  TV	  2	  Sporten	  og	  NA24.no.	  	  
Knut	  Helland	  opererer	  med	   fire	  ulike	   faser	  av	   formidlingstradisjoner	   i	  presentasjon	  av	  TV-­‐
nyheter.	  Den	  første	  fasen	  kaller	  han	  filmtradisjonens	  og	  fastsetter	  denne	  perioden	  tentativt	  
til	  1958	  –	  1965.	  Perioden	  er	  preget	  av	   filmavisens	  kuriosa.	  Filmklippene	  var	  uten	   lyd,	  men	  
med	  musikk,	  og	  innslagene	  ble	  omtalt	  og	  knyttet	  sammen	  av	  en	  programleder	  som	  ikke	  ble	  
vist	  på	  skjermen.	  Omtrent	  40	  %	  av	  materialet	  var	  utenrikssaker	  fra	  internasjonale	  nyhetsby-­‐
råer.	  	  
På	  60-­‐tallet	  ble	  det	  stadig	  vanligere	  med	  direkteoverføringer	  fra	  ulike	  samfunnsarenaer	  og	  
en	   kunne	   stadig	   oftere	   se	   programlederen	   i	   bildet	   samtidig	   som	   denne	   tok	   ankerrollen.	  
Filmavisen	  endret	  karakter	  fra	  et	  filmavisformat	  til	  et	   integrert	  nyhetsmagasin	  hvor	  filmre-­‐
portasjer	  og	  andre	   innslag	  vekslet	  med	  studioinnslag.	  Denne	  perioden	  som	  han	  anslår	  til	  å	  
vare	   fra	  1965	   til	  1985	  kaller	  han	   Informasjonstradisjonens	  makt.	   Fjernsynet	   tar	   steget	  ut	   i	  
offentligheten,	  og	  offentligheten	  tar	  steget	  inn	  i	  fjernsynet,	  Reporterne	  tok	  over	  for	  musik-­‐
ken.	  Et	   sett	  nyhetsverdier	  utviklet	   seg	   fra	  midten	  av	  1960-­‐tallet,	  nyhetsverdier	   som	  også	   i	  
dag	  regnes	  som	  klassiske.	  Nyhetene	  skulle	  være	  viktige	  for	  nasjonen	  og	  for	  borgerne,	  og	  det	  
ble	  satset	  på	  nyhetsområder	  som	  utenriks,	  arbeidsmarked,	  økonomi	  og	  politikk.	  Særlig	  poli-­‐
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tiske	  nyheter	  stod	  sterkt	  og	  tidlig	  i	  70-­‐årene	  kom	  en	  ny	  type	  innslag,	  den	  politiske	  kommen-­‐
taren.	  	  
I	  midten	  av	  80-­‐årene	  vokste	  det	  frem	  en	  bevissthet	  om	  at	  ”vi	  må	  informere	  ved	  å	  være	  at-­‐
traktive”	   istedenfor	   en	  holdning	  om	  at	   ”vi	  må	   gi	   folk	   det	   de	   trenger”,	   og	  bildefortellinger	  
med	   bilde-­‐	   og	   fortellerdramaturgi	   ble	   formidlingsverktøyet.	   Helland	   tidsfastsetter	   denne	  
epoken	  til	  rundt	  1985-­‐1992.	  I	  denne	  perioden	  åpnet	  Høyre	  for	  uavhengige	  lokale	  medier	  og	  
for	  kabeldistribuering	  av	  satelittsendinger	  og	  en	  ny	  internasjonal	  markedsliberalistisk	  bølge.	  
Dagsrevyen	   nyhetsformidling	   ble	  mottagerorienterte	   på	   en	   ny	  måte.	   Nyheter	   skulle	   være	  
innlevelse	  og	  opplevelse.	  
Den	  fjerde	  og	  siste	   fasen	  som	  vi	   fortsatt	  er	   inne	   i,	  kaller	  Helland	  rapporteringstradisjonen.	  
Den	  startet	  samtidig	  med	  lanseringen	  av	  TV2	  og	  er	  preget	  av	  kommersialisering	  og	  konver-­‐
gens.	  TV	  2	  nyhetene	  ville	  skille	  seg	  fra	  Dagsrevyen	  og	  satset	  dermed	  på	  stoff	  der	  Dagsrevyen	  
ble	  ansett	  å	  være	  svak,	  som	  forbrukerstoff	  og	  kriminaljournalistikk,	  samt	  politikk	  og	  økono-­‐
mi,	  og	   ikke	  minst	  på	  å	  bli	   ledende	   i	  direkterapportering	  av	  nyhetssaker.	  Fra	  midten	  av	  90-­‐
tallet	  ble	  det	  viktigere	  å	  rapportere	  hendelser	  fra	  der	  de	  skjedde	  og	  når	  de	  skjedde,	  fremfor	  
å	   fortelle	  gode	  historier.	  Tendensen	   til	   rapportering	  av	  nyhetene	  ble	  ytterligere	   forsterket	  
ved	  fremveksten	  av	  internett	  og	  nye	  typer	  formidling	  av	  nyheter	  over	  nettet.	  Idealet	  er	  først	  
og	  fremst	  hurtighet	  for	  å	  kunne	  fylle	  de	  mange	  formatene.	  (Helland,	  2001)	  
Nye	  medier	  har	  utgangspunkt	   i	   gamle,	   velprøvde	   språk	  og	   sjangere,	  og	   i	   denne	  oppgaven	  
studeres	  en	  utvikling	  innenfor	  området	  nyheter	  i	  levende	  bilder	  som	  fremdeles	  er	  i	  startfa-­‐
sen.	  	  I	  dag	  ses	  distribusjonen	  av	  nyheter	  i	  flere	  kanaler	  av	  mange	  stadig	  som	  et	  spørsmål	  om	  
å	  formidle	  samme	  innhold	  fortalt	  på	  flere	  måter	  –	  altså	  ikke	  reelt	  en	  ny	  form,	  men	  gjenbruk	  
av	  historien	   i	   flere	  medier	   i	  en	   tradisjonell	   kontekst.	  Det	  er	   ikke	  nok,	  mener	  Direktør	   Jens	  
Otto	  Kjær	  Hansen	  i	  Center	  for	  Journalistisk	  Kompetenceudvikling	  i	  Århus.	   
”De	  forskellige	  medier	  kan	  forskellige	  ting,	  og	  skal	  opfylde	  behovene	  i	  målgrupperne	  
på	  lige	  så	  forskellig	  måde.	  Opgaven	  er	  at	  planlægge	  og	  gennemføre	  dækning,	  der	  ud-­‐
nytter	  de	  forskellige	  mediers	  styrke	  og	  svagheder	  bedst	  mulig	  (CFJE,	  2007).”	   
De	  skandinaviske	  nettaviser	  er	  i	  høy	  grad	  tenkt	  som	  kopier	  av	  de	  trykte	  avisene.	  Mulighete-­‐
ne	  for	  en	  mer	  bredspektret,	  brukerkontrollert,	  dynamisk	  og	  dialogbasert	  journalistikk	  utnyt-­‐
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tes	  i	  beskjeden	  grad	  i	  2007.	  Ottosen	  mener	  også	  at	  de	  fleste	  nettaviser	  fortsatt	  driver	  tradi-­‐
sjonell	  nyhetsjournalistikk	  på	  desk	  uten	  å	  utnytte	  nettavisens	  egenart	  (Ottosen,	  2006).	  Van	  
der	  Wurff	  og	  Lauf	  finner	  i	  sin	  undersøkelse	  av	  de	  europeiske	  nettavisene	  at	  det	  er	  få	  hyper-­‐
linker	   inkludert	   i	  nyhetssakene.	  Bruk	  av	  andre	  web-­‐spesifikke	  egenskaper	  som	  multimedia,	  
interaktivitet	  og	  real-­‐time	  nyheter	  er	  også	  svært	  begrenset	  (Van	  der	  Wurff	  og	  Lauf,	  2005).	  
Fjernsynet	  har	  også	  gått	  online,	  men	  de	  har	  ikke	  vært	  flinkere	  til	  å	  utnytte	  det	  nye	  mediets	  
egenart,	  ifølge	  Siapera:	  
“Siapera	  concludes	   that	   television	   indeed	  has	  gone	  online,	  but	  not	  changed	   its	  un-­‐
derstandings	  of	  the	  audiences.	  In	  what	  she	  calls	  the	  “struggle	  for	  dominance”	  televi-­‐
sion	  attempts	  to	  “dominate”	  the	  internet,	  or	  at	   least	  to	  mark	   it	  with	  the	  televisual,	  
rather	  than	  making	  full	  use	  of	  the	  Internets’s	  potensial”	  (2004,	  i	  Erdal	  2007).	  
Engebretsen	   finner	   imidlertid	   i	   sin	  undersøkelse	  at	  de	   fjernsynsbaserte	  nettavisene	  er	  noe	  
villigere	  enn	  avisbaserte	  nettsteder	  til	  å	  tilpasse	  innholdet	  sitt	  til	  de	  nye	  medienes	  karakte-­‐
ristika	  (Engebretsen,	  2006,	  s.11).	  Ideen	  om	  at	  online	  nyheter	  som	  utelukkende	  en	  lagervare,	  
gjenbrukt	  fra	  en	  søsteravis	  eller	  samlet	  fra	  nyhetsbyråer	  mener	  han	  ikke	  er	  pålitelig.	  Fjern-­‐
synsorganisasjoner	  kan	   ikke	  overføre	  deres	   tradisjonelle	  nyhetsinnhold	  over	  på	  nettet	   like	  
lett	  som	  avis	  organisasjoner	  kan.	  Han	  stiller	  spørsmålet	  om	  det	  betyr	  at	  de	  er	  villigere	  til	  å	  ta	  
i	  bruk	  karakteristika	  fra	  nye	  medier	  i	  innholdet	  sitt,	  og	  mener	  at	  funnene	  i	  hans	  undersøkel-­‐
se	  tyder	  på	  at	  de	  er	  det.	  Ikke	  i	  stor	  grad,	  men	  likevel	  merkbart.	  	  
“As	   for	   hypertextual	   presentation,	   the	   TV-­‐based	   sites	   seem	   to	   have	   developed	   a	  
somewhat	  stronger	  tradition	  for	  presenting	  the	  news	  in	  several	  short	  content	  units	  
instead	   of	   in	   one	   or	   two	   longer	   ones.	  On	   average,	   each	   TV-­‐site	   story	   contains	   3.0	  
content	  units,	  containing	  text/image,	  sound	  or	  video.	  The	  paper-­‐based	  stories	  have	  
2.3	  units	  per	  story,	  on	  average.	  Similarly,	  about	  75	  per	  cent	  of	  the	  TV-­‐based	  stories	  
include	  archive	   links.	  Only	  40	  per	  cent	  of	   the	  paper-­‐based	  ones	  do	   the	  same.	  Con-­‐
cerning	  the	  number	  of	  photos,	  the	  two	  categories	  do	  not	  show	  any	  significant	  differ-­‐
ences.	   The	  paper-­‐based	   sites	  offer	   2.0	  pictures	  per	   story	  on	  average,	  while	   the	  TV	  
based	  sites	  offer	  1.8	  pictures	  per	  story.	  Turning	  to	  the	  field	  of	  dynamic	  multimedia,	  
while	  only	  10	  per	   cent	  of	   the	  75	  print-­‐based	   stories	  offer	  one	  or	  more	  video	  clips,	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close	   to	   30	   per	   cent	   of	   the	   21	   examined	   stories	   from	   TV-­‐based	   sites	   do	   the	   same	  
Nordicom,	  Engebretsen).”	  
Fjernsynet	  er	  et	  dynamisk	  medium	  og	  er	  overveiende	  lyd-­‐	  og	  bildebasert,	  mens	  den	  grunn-­‐
leggende	  modaliteten	  i	  webmedier	  imidlertid	  har	  så	  langt	  vært	  tekst	  og	  dermed	  statisk.	  Det	  
gjelder	  også	  fjernsynsstasjonenes	  nettsteder,	  konstaterer	  Engebretsen.	  Det	  er	  tekst	  som	  er	  
grunnleggende	  og	   som	  strukturerer	  oppbygningen,	  mens	  video	  er	   integrert	   i	   teksten.	   Ikke	  
omvendt.	  	  
”Av	  og	  til	  er	  det	  snakk	  om	  såkalt	  web-­‐tv,	  dvs	  webbasert	  distribusjon	  av	  hele	  eller	  de-­‐
ler	   av	   fjernsynsprogrammer,	  med	   temabaserte	  menysystemer.	   I	   slike	   tilfeller	   er	   de	  
skrevne	  komponentene	  redusert	  til	  en	  navigasjonshjelp,	  og	  det	  er	  liten	  grad	  av	  virke-­‐
lig	  interaktivitet	  mellom	  de	  to	  medietypene	  (Engebretsen	  2006,	  s.12).”	  	  	  
Steensen	  mener	  at	  denne	  typen	  kritikk	  av	  at	  online	  journalistikk	  produserer	  for	  mye	  tekst	  og	  
for	  lite	  multimedieinnhold	  er	  basert	  på	  en	  misforståelse	  av	  hva	  de	  grunnleggende	  egenska-­‐
per	  ved	  de	  nye	  mediene	  er.	  Remediering	  gir	  en	  rasjonell	  forklaring	  på	  hvorfor	  nyhetsprodu-­‐
senter	  er	  motvillige	  til	  å	  implementere	  de	  nye	  mulighetene	  i	  presentasjonsegenskaper.	  	  
“Such	   reluctance	  promotes	   immediacy	  and	   thereby	   lets	   the	  online	  news	  producers	  
inherit	   journalistic	   integrity	  and	  trustworthiness	  from	  traditional	  media	  players.	  Re-­‐
luctance	  to	   implement	  new	  media	  technology	   is	   in	  other	  words	  a	  sensible	  business	  
strategy	  for	  online	  newspapers	  (Steensen,	  2005).”	  
Bateman,	  Delin	  &	  Henschel	  har	  en	  annen	  oppfatning	  av	  hvorfor	   ikke	  nettavisene	  utnytter	  
mediets	  egenart.	  
”We	  suggest	  that	  it	  is	  not	  simply	  a	  matter	  of	  deep	  conservatism	  among	  the	  produc-­‐
ers	   and	   readers	  of	   newspapers	   that	   the	   electronic	   distribution	  of	   newspapers	   that	  
look	  exactly	  like	  the	  print	  version	  should	  be	  well	  received.	  Instead,	  we	  propose	  there	  
are	   inherent	   features	  of	   the	  news	  genre	   that	   strongly	   support	   the	  use	  of	  more	  as-­‐
pects	  of	  the	  print	  editions	  (Royce	  and	  Bowcher,	  2007,	  s.167).”	  
Selv	  om	  nettavisens	  presentasjonsegenskaper	  kanskje	  ikke	  er	  utnyttet	  i	  særlig	  grad,	  har	  dets	  
spesielle	  lagrings-­‐	  og	  distribusjonsegenskaper	  hatt	  desto	  mer	  innflytelse	  på	  innholdet.	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All	  nyhetsformidling	  er	  en	  kamp	  om	  begrenset	  plass,	  hevder	  Waldahl	  et	  al.	  Hvilke	  hendelser	  
som	  får	  plass	  i	  sendingen,	  og	  som	  dermed	  når	  ut	  til	  publikum	  avhenger	  både	  av	  redaksjonell	  
policy	  og	  journalistisk	  praksis,	  av	  spesielle	  interesser	  hos	  journalistene	  på	  vakt	  og	  av	  de	  fak-­‐
tiske	  hendelsene	  i	  samfunnet	  (Waldahl	  et	  al.,	  2002).	  	  Selv	  om	  tilgjengelige	  ressurser	  alltid	  vil	  
påvirke	  dagsordenen	  er	  det	   likevel	  etablert	  enkelte	   journalistiske	  kjerneverdier	   som	  etter-­‐
rettelighet,	  nøyaktighet,	  balanse	  og	  kildekritikk.	  
I	  nettavisene	  er	  det	  ingen	  plassbegrensninger	  som	  ellers	  preger	  papiravisen,	  nyhetssending-­‐
en	  og	  andre	  nyhetsmedier.	  Det	  medfører	  at	  man	   i	  prinsippet	  kan	  gjøre	  mange	   flere	   saker	  
tilgjengelig	  for	  brukeren.	  	  Selv	  om	  det	  selvfølgelig	  er	  begrensninger	  i	  form	  av	  journalistiske	  
ressurser	   og	  mulighet	   for	   bildedekning	   når	   det	   gjelder	   videoinnslag,	   vil	   en	   redaktør	   aldri	  
kunne	   kaste	  en	   sak	  med	  begrunnelse	   i	   at	   det	   ikke	  er	  plass.	  Webmedier	  har	  heller	   ikke	  et	  
”ventearkiv”	  hvor	  gode	  saker	  som	  ikke	  er	  dagsaktuelle	  kan	  ligge	  på	  vent	  til	  en	  mer	  nyhets-­‐
fattig	  dag	  i	  tradisjonelle	  medier.	  	  Nyhetsterskelen	  for	  websaker	  har	  derfor	  potensial	  for	  å	  bli	  
lavere	  enn	  for	  medier	  med	  plassbegrensninger,	  som	  avis	  og	  fjernsyn.	  
	  Hanne	  Merete	  Hestvik	  har	  i	  forbindelse	  med	  sitt	  doktorgradsarbeid	  om	  nettjournalisten	  og	  
nettjournalistikk	  intervjuet	  12	  norske	  nettjournalister.	  De	  mener	  at	  nyhetsterskelen	  er	  blitt	  
vesentlig	   lavere,	  men	  at	  det	  er	  positivt	   i	  et	   leserperspektiv	  ettersom	  de	  kan	  bringe	  ut	  mer	  
informasjon	  til	  folket,	  med	  større	  variasjon	  i	  temaer	  og	  vinkling	  enn	  andre	  medier	  som	  fort-­‐
satt	   er	  begrenset	   av	   tid	  og	   rom.	  Nyhetsterskelen	  mener	  de	  blir	   ivaretatt	   ved	  at	   en	   sak	  er	  
under	  kontinuerlig	  vurdering,	  saker	  kan	  ligge	  på	  topp	  på	  forsida	  i	  et	  kvarter	  for	  så	  å	  falle	  ut	  
og	  ned	   i	  en	  underseksjon	  kort	   tid	  etter.	  Hestvik	  påpeker	   imidlertid	  at	   lavere	  nyhetsterskel	  
kan	  gjøre	  redaksjonene	  mer	  sårbare	  overfor	  kilder	  fordi	  de	  er	  avhengig	  av	  et	  kontinuerlig	  og	  
stort	  utbud	  av	  nyhetssaker,	  men	  nettjournalistene	  ser	  ikke	  seg	  selv	  om	  mindre	  kildekritiske	  
enn	  andre	  medier	  selv	  om	  de	  publiserer	  et	  større	  utbud	  av	  saker	  (Hestvik,	  2003).	  
Frem	  til	  2003	  var	  det	  mest	  vanlig	  at	  avisene	  hadde	  den	  samme	  publiseringsrytmen	  for	  nett-­‐
utgaven	  som	  for	  papirutgaven.	  Deretter	  er	  det	  blitt	  mer	  vanlig	  med	  en	  løpende	  oppdatering	  
av	  sidene.	  Mens	  det	  var	  bare	  39	  aviser	  som	  la	  ut	  nyheter	  mellom	  papirutgavene	  i	  2003,	  var	  
det	  74	  i	  2005	  og	  149	  i	  2008	  av	  de	  totalt	  227	  avisene	  som	  gjorde	  det	  (Høst,	  2009).	  	  Aktualitet	  
som	  nyhetskriterium	  har	  steget	  betraktelig	  i	  verdi	  hos	  nettavisene.	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Ottosen	  mener	  at	  deadlines	   som	   i	  praksis	  er	  opphevet	   i	  nettredaksjoner	  også	  kan	  påvirke	  
redaksjonens	  nyhetskriterier	  og	  ikke	  minst	  etiske	  prinsipper.	  Den	  kontinuerlige	  publisering-­‐
en	  er	  en	  stor	  utfordring	  for	  hevdvunne	  journalistiske	  prinsipper	  som	  dobbeltsjekking	  og	  kil-­‐
dekritikk.	  Aktualitet	  som	  nyhetsverdi	  kan	  dyrkes	   i	  så	  stor	  grad	  at	  det	  går	  på	  bekostning	  av	  
tradisjonelle	   journalistiske	   verdier	   som	   etterrettelighet,	   balanse	   og	   nøyaktighet	   (Ottosen	  
2007).	  Likevel	  synes	   ikke	  journalistene	  Hestvik	  har	   intervjuet	  at	  deres	  saker	  er	  av	  dårligere	  
kvalitet	  eller	  har	  lavere	  troverdighet,	  blant	  annet	  fordi	  de	  alltid	  gir	  leserne	  beskjed	  om	  hva	  
som	  skjer,	  hvorfor	  ting	  legges	  ut	  og	  hvem	  de	  siterer.	  Tidspresset	  går	  i	  hovedsak	  på	  bekost-­‐
ning	  av	  fordypning	  og	  tid	  til	  gjennomtenkning,	  ettertanke	  og	  refleksjon	  rundt	  konsekvenser	  
forut	   for	   publisering,	  mener	   de	   (Hestvik,	   2003).	   	   Språk-­‐	   og	   faktafeil	   opptrer	   også	   oftere	   i	  
nettavisene	  og	  språket	  blir	  mer	  enkelt	  og	  noe	  fattigere.	  Likevel	  blir	  ikke	  mindre	  feil	  sett	  på	  
som	  så	  alvorlig	  av	  nettjournalistene	  fordi	  de	  kan	  gå	  inn	  og	  rette	  opp	  når	  som	  helst.	  Konse-­‐
kvensene	  av	  feil	  blir	  mindre	  enn	  i	  andre	  medier.	  Med	  et	  tastetrykk	  er	  de	  fjernet	  før	  de	  fleste	  
har	  lagt	  merke	  til	  dem.	  	  
Det	  er	  i	  forbindelse	  med	  større	  hendelser	  at	  webmediene	  har	  hatt	  sin	  styrke	  og	  brukt	  medi-­‐
ets	   egenskaper	  maksimalt.	   Ottosen	   fremhever	   dekningen	   i	   VG	   av	   tsunamien	   i	   julen	   2004	  
som	  nyskapende	  nettjournalistikk	   (Aschim,	   2006).	  Van	  de	  Wurff	   og	   Lauf	   (2005,	   s.286)	  be-­‐
skriver	  hvordan	  pavens	  død	  og	  de	  regionale	  valgene	  førte	  til	  langt	  større	  dynamikk	  i	  italiens-­‐
ke	  nettaviser.	  Dominansen	  av	  hendelsesnyheter	  i	  nettmediene	  blir	  bekreftet	  også	  i	  de	  ame-­‐
rikanske	  nettavisene.	  	  
”On	  breaking	  news	  events	  –	   the	  Virginia	   Tech	  massacre	  or	   the	  Minneapolis	   bridge	  
collapse	   were	   among	   the	   biggest	   –	   the	   media	   flooded	   the	   zone	   but	   then	   quickly	  
dropped	  underlying	   story	   lines	  about	   school	   safety	  and	   infrastructure	   (State	  of	   the	  
Media,	  2008).”	  
En	  tendens	   i	  amerikanske	  medier	  er	  også	  at	  dagsordenen	  er	   i	   ferd	  med	  å	  bli	  smalere,	   ikke	  
bredere.	  En	  beslektet	  tendens	  var	  medienes	  tendens	  til	  å	  bevege	  seg	  raskt	  fra	  en	  nyhetshis-­‐
torie	  til	  en	  ny	  og	  at	  nyhetene	  blir	  bearbeidet	  mindre	  i	  nettmediene	  enn	  i	  tradisjonelle	  medi-­‐
er.	  	  
“In	  many	  parts	  of	  the	  news	  media,	  we	  are	  increasingly	  getting	  the	  raw	  elements	  of	  
news	  as	  the	  end	  product.	  This	  is	  particularly	  true	  in	  the	  newer,	  24-­‐hour	  media.	  In	  ca-­‐
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ble	  and	  online,	  there	  is	  a	  tendency	  toward	  a	  jumbled,	  chaotic,	  partial	  quality	  in	  some	  
reports,	  without	  much	   synthesis	   or	   even	   the	   ordering	   of	   the	   information	   (State	   of	  
the	  Media,	  2008).”	  
De	  norske	  nettjournalistene	  forteller	  også	  om	  at	  de	  strukturelle	  vilkårene	  de	   jobber	  under	  
har	  endret	  selve	  produksjonen	  av	  nyhetene.	  En	  sak	  er	  ikke	  lenger	  en	  sak,	  men	  en	  kontinuer-­‐
lig	  prosess,	  ”The	  Neverending	  Story”.	  	  Tendensen	  er	  at	  hendelsessaker	  har	  endret	  karakter	  
fra	  å	  publiseres	  som	  en	  fullstendig	  sak	  til	  å	  bli	  en	  kontinuerlig	  historie,	  der	  tittel	  og	  ingress	  
prioriteres	   i	   første	   omgang.	   Resten	   av	   elementene	   i	   saken	   legges	   ut	   etter	   hvert	   som	   nye	  
opplysninger	  hentes	  inn.	  Kildekritikken	  dreies	  over	  mot	  leseren	  selv.	  Det	  kan	  være	  viktigere	  
å	  publisere	  enn	  å	  få	  verifisert	  og	  kontrollert	  informasjonen	  fordi	  rettelser	  kan	  foretas	  konti-­‐
nuerlig	  på	  det	  som	  allerede	  er	  publisert.	  Oppretting	  av	  feil	  i	  ettertid	  er	  en	  liten	  pris	  å	  betale	  
for	  verdien	  av	  –	  og	  markedsmakten	  i	  –	  det	  å	  være	  først	  ute.	  Å	  slå	  konkurrentene	  på	  publise-­‐
ringstidspunkt	  er	  viktigere	  enn	  å	  stille	   lesernes	  nyhetsbehov.	  Å	   jobbe	  fram	  saker	   i	  etapper	  
blir	   av	  de	   fleste	  nettjournalistene	   forsvart	  med	  at	  man	  alltid	   forteller	   leseren	  om	  at	  dette	  
ikke	  er	  hele	  saken,	  det	  vil	  komme	  mer	  etter	  hvert.	  En	  type	  informasjon	  som	  kommuniserer	  
et	   slags	   kompromiss	   med	   leserne,	   hevder	   en	   av	   journalistene	   i	   Hestviks	   undersøkelse	  
(Hestvik,	  2003).	  	  
Samtidig	  som	  leserne	  forventer	  at	  man	  skal	  bli	  forsynt	  med	  siste	  nytt	  kontinuerlig,	  ligger	  det	  
også	  et	  produksjonselement	  i	  dyrkingen	  av	  aktualitet	  og	  hendelsessaker.	  Kostnaden	  med	  å	  
referere	  hendelser	  er	  mindre	  enn	  å	  jobbe	  fram	  egne	  og	  mer	  sammensatte	  saker.	  	  Å	  dyrke	  en	  
kjapp,	  kort	  og	  siterende	  nyhetsprofil,	  framfor	  å	  eksperimentere	  videre	  på	  nettets	  muligheter	  
til	  dybde	  og	  brukerdialog,	  koster	  minst	  penger	  og	  er	  enkleste	  måte	  å	  overleve.	  	  
Allern	  sier	  at	   i	  både	  rike	  og	   fattige	  nyhetsbedrifter	  må	  enhver	  redaksjonsleder	   lære	  seg	  at	  
nyhetsjournalistikk	  foregår	  på	  ulike	  kostnadsnivåer.	  Utgiftene	  er	  høye	  hvis	  redaksjonen	  ba-­‐
serer	  seg	  på	  egne	  nyhetsinitiativer	  og	  i	  sterkest	  grad	  når	  det	  gjelder	  avsløringsjournalistikk	  
eller	  reportasjeserier.	  De	  fleste	  nyhetsredaksjoner	  kjøper	  redaksjonelle	  tjenester	  fra	  ett	  eller	  
flre	  nyhetsbyråer.	  Ettersom	  dette	  dreier	  seg	  om	  abonnementstjenester	  vil	  den	  billigste	  re-­‐
daksjonelle	  løsningen	  være	  å	  bruke	  mest	  mulig	  av	  dette	  stoffet	  direkte,	  mens	  den	  dyreste	  er	  
å	  bare	  bruke	  dette	  som	  bakgrunns-­‐	  og	  referansemateriale	  for	  egne	  journalister.	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I	  det	  flermediale	  nyhetsrommet	  kan	  også	  informasjon	  lett	  bli	  kopiert	  og	  gjengitt	  andre	  ste-­‐
der	  enn	   i	  det	  opprinnelige	  mediet.	  Nettjournalistene	   i	  Hestviks	  undersøkelse	  medgir	  at	  de	  
sitter	  for	  mye	  inne	  i	  redaksjonen	  og	  får	  utøvd	  lite	  primærkildekontakt.	  At	  nettavisene	  ofte	  
siterer	  andre	  medier	  framfor	  primærkilder	  betyr	  at	  de	  låner	  andres	  troverdighet	  i	  stor	  grad.	  
Det	   ser	   ikke	   nettjournalistene	   på	   som	  et	   stort	   problem.	  De	  mener	   at	   så	   lenge	   de	   sier	   fra	  
hvem	  som	  siteres,	  berger	  de	  egen	  seriøsitet.	  En	  viktig	  del	  av	  deres	  kildearbeid	  blir	  dermed	  
igjen	  å	  vurdere	  andre	  mediers	  seriøsitet	  i	  sin	  nyhetsvurdering	  (Hestvik,	  2003).	  	  
Tidspresset	   forbundet	  med	  hurtighet	   forsterkes	  ytterligere	  av	  at	  nettredaksjonene	  er	  små.	  
VG-­‐nett	  som	  har	  den	  største	  avdelingen	  for	  video	  på	  nett	  i	  Norge	  har	  bare	  syv	  medarbeidere	  
(Lier,	  2008)	  Ottosen	  peker	  også	  på	  at	  selv	  om	  flere	  nettaviser	  kan	  vise	  til	  driftsmarginer	  mo-­‐
deravisene	  bare	  kan	  drømme	  om,	  betyr	  ikke	  det	  at	  redaksjonene	  vokser	  i	  samme	  fart	  som	  
lønnsomheten,	  og	  viser	  til	  en	  undersøkelse	  av	  Krumsvik	  (2008)	  som	  viser	  at	  nettredaksjone-­‐
ne	  er	  små	  og	  produktiviteten	  høy	  i	  forhold	  til	  redaksjoner	  i	  tradisjonelle	  medier.	  	  
”Siden	   det	   hittil	   har	   vært	   liten	   grad	   av	   overgang	   fra	   papiravis	   til	   nettavis	   er	   det	  
mange	  nye	  og	  uerfarne	  journalister	  som	  bemanner	  de	  nye	  jobbene.	  Siden	  kravene	  til	  
tempo	  og	  produksjonsmengde	  er	  høye	  i	  nettredaksjonene	  er	  det	  en	  fare	  for	  kombi-­‐
nasjonen	  av	  manglende	  erfaring	  og	  kravet	  til	  hurtighet	  kan	  bidra	  til	  kvalitetsforring-­‐
else	  (Ottosen,	  s.	  13,	  2008).”	  
Redaksjonssjef	  Pål	  Hansen	  i	  VG	  TV	  sier	  at	  det	  også	  er	  vanskelig	  å	  få	  godt	  kvalifiserte	  folk	  til	  
journalistjobbene.	  VG	  TV	  satser	  på	  lærlinger	  og	  kan	  komme	  til	  å	  hente	  ungdommer	  som	  går	  
på	   yrkesfaglig	   linje	   for	   medier	   og	   kommunikasjon	   til	   jobber	   i	   VG	   TV	  (Nordens	   Nyheter,	  
2008).	  
Kostnadene	  forbundet	  med	  redaksjonell	  virksomhet	  er	  tilsynelatende	  under	  konstant	  press,	  
men	  også	  inntektssiden	  kan	  ha	  direkte	  konsekvenser	  for	  innholdet	  i	  nettavisene.	  Nettmedi-­‐
er	  skiller	  seg	  fra	  aviser	  ved	  at	  de	  ikke	  har	  inntekter	  fra	  sine	  brukere,	  men	  er	  avhengig	  av	  inn-­‐
tekter	  fra	  annonser	  som	  blir	  solgt	  på	  basis	  av	  evnen	  til	  å	  fange	  publikums	  oppmerksomhet.	  
Det	  er	   for	  så	  vidt	   ikke	  noe	  nytt	   for	  de	  kommersielle	   fjernsynsstasjonene	  som	  også	  har	  an-­‐
nonseinntekter	  basert	  på	  seeroppslutning,	  men	  forskjellen	  mellom	  brukermålingene	  på	  web	  
og	  TV	  er	  at	  hvert	  enkelt	  innslag	  og/eller	  hver	  enkelt	  side	  måles	  på	  web,	  mens	  seertallene	  på	  
fjernsyn	  er	  basert	  på	  flyten	  gjennom	  hele	  sendingen.	  De	  presise	  målingene	  i	  nettbruk	  gir	  økt	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kunnskap	  til	   redaktørene	  og	  den	  enkelte	   journalist	  om	  hva	  som	  er	  godt	  stoff,	   -­‐	  eller	  saker	  
som	  gir	  flest	  sidehenvisninger.	  Den	  enkelte	  journalist	  får	  mulighet	  til	  kontinuerlig	  å	  se	  hvor	  
mange	  treff	  de	  enkelte	  websakene	  får.	  Astrid	  Gynnild	  undersøker	  hvordan	  redaksjonene	  og	  
den	  enkelte	  journalist	  bruker	  kunnskapen	  om	  trafikkmåling.	  	  
”Et	  dilemma	  er	  at	  antall	  treff	  kan	  komme	  i	  konflikt	  med	  idealet	  om	  å	  fremme	  kvali-­‐
tetsjournalistikk	  på	  nett.	  Erfaringen	  viser	  nemlig	  at	  det	  å	  satse	  på	  lettbent	  journalis-­‐
tikk	  som	  kuriosa,	  sex	  og	  kjendisstoff	  kan	  øke	  trafikken	  på	  kort	  sikt	  (Gynnild	  i	  Ottosen	  
&	  Krumsvik,	  2008).	  	  
Tabloidiseringshypotesen	  kan	  ifølge	  Allern	  sammenfattes	  i	  ni	  egenskaper	  ved	  medieinnhold:	  
Nyhetsstoffet	   blandes	  med	   underholdning,	   ekstrem	   individorientering	   og	   lav	   saksoriente-­‐
ring,	   vektlegging	   av	   pseudobegivenheter,	   banaliteter	   og	   rariteter,	   lite	   vekt	   på	   debattstoff	  
spesielt	  om	  politikk,	  vektlegging	  av	  det	  dramatiske,	  som	  vold,	  skandaler	  og	  seksualitet,	  nar-­‐
sissisme,	   tragedier	   som	   underholdning,	   nyheter	   løsrives	   fra	   sin	   sammenheng	   –	   og	   form	  
framfor	  innhold,	  bilder	  framfor	  ord	  (Allern,	  2001).	  	  
”Selv	  nykommere	  i	  en	  redaksjon	  vet	  at	  opplysende	  stoff	  ikke	  selger	  på	  samme	  måte	  
som	  sport,	  krim,	  kjendiseri	  og	  skandaler.	  Når	  opplagene	  stiger,	  øker	  også	  annonse-­‐
mengden	  (Arne	  Bonde,	  2004,	  s.58).	  ”	  
Waldahl	  et	  al.	  uttrykker	  bekymring	  for	  tendensen	  til	  å	  prioritere	  kriminalstoff,	  ulykker,	  kriser	  
og	  human-­‐interest	  journalistikk,	  kjendisnyheter	  og	  underholdningsnyheter	  på	  bekostning	  av	  
andre	  nyheter	  også	  i	  fjernsyn.	  Slike	  nyheter	  er	  ikke	  innrettet	  mot	  å	  behandle	  samfunnsmes-­‐
sige	   utviklingsprosesser	   som	  politikk	   og	   økonomi,	   altså	   det	   som	  er	   knyttet	   til	   rasjonalitet,	  
men	  appellerer	  snarere	  til	  følelser.	  	  Hjarvard	  fremstår	  ikke	  som	  like	  bekymret:	  
”Dagens	  journalistikk	  formidler	  ikke	  bare	  politisk	  informasjon	  til	  en	  offentlighet,	  men	  
også	  en	  bred	  servicevirksomhet	  til	  et	  publikum	  med	  mange	  og	  varierte	  interesser	  og	  
identiteter,	  ikke	  minst	  som	  konsumenter	  av	  varer,	  opplevelser	  og	  informasjon.	  Nyhe-­‐
tene	  er	  tilsynelatende	  blitt	  mer	  folkelige	  og	  populære	  i	  form	  og	  innhold.	  Dette	  er	  blitt	  
kalt	  tabloidisering,	  men	  kan	  snarere	  sies	  å	  være	  et	  ledd	  i	  en	  utvikling	  der	  TV	  som	  ny-­‐
hetsmedium	  har	  utvidet	  sitt	  perspektiv	  til	  å	  gjelde	  områder	  som	  tidligere	  lå	  utenfor	  
den	  politiske	  folkeopplysningstenkningen	  (Hjarvard	  i	  Waldahl	  2002,	  s.	  14).”	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Gynnild	  mener	  fristelsen	  til	  å	  tilpasse	  den	  redaksjonelle	  profil	  til	  lesernes	  klikkvaner	  også	  kan	  
føre	  til	  feltminimering	  (jobbe	  mindre	  ute	  av	  redaksjonen),	  kildeminimering	  (redusere	  antall	  
kilder)	   og	   klipp-­‐og-­‐lim-­‐metoden,	   der	   stoffet	   hentes	   fra	   andre	   nettsteder	   i	   stedet	   for	   egne	  
journalisters	  research.	  	  
Redaksjonene	   som	   ensidig	   vektlegger	   å	   øke	   trafikken,	   kan	   velge	   strategier	   som	  på	  
kort	   sikt	   kan	  øke	   trafikken,	  men	  som	  på	   lengre	   sikt	   kan	  underminere	   redaksjonens	  
troverdighet.”	  (Gynnild	  i	  Ottosen	  &	  Krumsvik,	  2008)	  
Noen	  foreløpige	  funn	  tyder	  likevel	  på	  at	  det	  er	  liten	  endring	  i	  synet	  på	  nyhetskriteriene	  og	  
nyhetskonvensjoner,	   mener	   Lindholm.	   Samtlige	   av	   de	   nyhetssakene	   Lindholm	   studerte	   i	  
Aftenposten.no	  fulgte	  etablerte	  journalistiske	  konvensjoner	  slik	  de	  er	  utviklet	  i	  papiravisene	  
(Lindholm	  i	  Ottosen,	  2008).	  Rune	  Ottosen	  finner	  imidlertid	  at	  det	  som	  skilte	  nettavisartikle-­‐
ne	   i	   forhold	   til	   papiravisartiklene	   var	   forholdet	   til	   kildene	   (Ottosen,	   2006).	   Papiravisene	  
brukte	  flere	  saker	  som	  forutsatte	  direkte	  kildekontakt.	  Engebretsen	  konkluderer	  også	  med	  
at	  kildebruk	  skiller	  nettaviser	  fra	  papiraviser.	  I	  sin	  oppsummering	  av	  undersøkelser	  av	  nett-­‐
aviser	  i	  de	  skandinaviske	  landene	  baserer	  denne	  konklusjonen	  på	  at	  nyhetsdekningen	  virker	  
grunnere	   og	   mer	   overflatisk	   basert	   på	   lengden	   på	   sakene	   og	   antall	   kilder	   (Engebretsen,	  
2006).	  	  
Det	  som	  ikke	  kan	  kopieres	   i	  nettmediene,	  som	  mediets	   integritet,	  troverdighet,	  kvalitet	  og	  
merkenavn,	   samt	  opplevelsene	  de	   tilbyr	  publikum,	  blir	  mer	   verdifullt	   for	  mediebedriftene	  
(Quinn,	  2003,	  s18).	  Mediebedriftenes	  konkurransemessige	  fordel	  er	  også	  avhengig	  av	  orga-­‐
nisasjonenes	  evne	  til	  å	  skape	  og	  distribuere	  nyhetshistorier	  som	  det	  er	  vanskelig	  å	  kopiere	  
for	  andre	  redaksjoner.	  Hurtighet	  og	  tilstedeværelse	  på	  hendelsesnyheter	  er	  en	  dimensjon	  av	  
journalistikken	   som	   vurderes	   som	   stadig	   viktigere	   på	   nettet,	   ikke	   bare	   skriftlig,	  men	   også	  
visuelt	  og	  dette	  er	  en	   sterk	  motivasjonsfaktor	   for	  å	  bruke	   foto	  og	  video	  som	  modalitet.	  Å	  
sitere	  et	  bilde	  eller	  en	  video	  i	  motsetning	  til	  en	  tekst	  er	  vanskelig.	  Dette	  gir	  økt	  eksklusivitet	  
til	  nettaviser	  som	  bruker	  disse	   formene.	  Video	  beviser	  at	   journalisten	  har	  vært	   tilstede	  på	  
hendelsen	  han	  rapporterer	  fra	  og	  gir	  hans	  historie	  større	  grad	  av	  ektehet	  og	  større	  trover-­‐
dighet.	  Også	   evnen	   til	   å	   knytte	  publikum	   til	   seg	   ved	   interaktivitet	   eller	   kontaktfunksjonen	  
både	  i	  form	  av	  engasjement	  på	  debattfora	  og	  kommentartavler	  og	  som	  bidragsytere	  til	  inn-­‐
holdet	  skaper	  vinnere	  i	  nyhetskampen.	  Ett	  eksempel	  er	  VG	  Netts	  dekning	  av	  tsunamien	  ju-­‐
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len	  2004,	  hvor	   lesere	  umiddelbart	  etter	  at	   katastrofen	   inntraff	  begynte	  å	   sende	  bilder	   via	  
MMS.	   Informasjonsflommen	  fra	  øyenvitner	  gjorde	  VG	  i	  stand	  til	  å	  fastslå	  omfanget	  av	  tsu-­‐
namien	   -­‐	   inklusive	   antallet	   norske	   liv	   som	   gikk	   tapt	   -­‐	   lenge	   før	  myndighetene	   skaffet	   seg	  
denne	  oversikten.	  	  
”Dette	  er	  sannsynligvis	  forsmaken	  på	  hvordan	  journalistikken	  på	  nettet	  vil	  endre	  seg	  
i	  en	  mer	  interaktiv	  retning	  og	  virkeliggjøre	  visjonene	  om	  en	  "citizen	  journalism"	  der	  
man	  bruker	  leserne	  som	  øyenvitner	  og	  aktør	  på	  en	  mer	  systematisk	  måte	  (Ottosen	  i	  
Aschim,	  2006).”	  
Undersøkelser	  i	  USA	  viser	  at	  også	  journalister	  fra	  forskjelllige	  media	  mener	  at	  slike	  ting	  som	  
journalistblogger,	  rangering	  av	  mest	   leste	  historier	  på	  websidene,	  publikum	  som	  kommen-­‐
terer	  artiklene	  eller	  rangerer	  historier	  i	  best	  likt,	  og	  til	  og	  med	  citizen	  news	  gjør	  journalistik-­‐
ken	  bedre	  –	  et	  perspektiv	  man	  mener	  var	  vanskelig	  å	  forestille	  seg	  for	  bare	  noen	  få	  år	  siden	  
(The	  State	  Of	  The	  Media,	  2008).	  	  
	  
ET	  BRUKERPERSPEKTIV	  
I	  dagens	  medieverden	  reduseres	  enkeltmedienes	  stilling	  og	  publikum	  blir	  møtt	  av	  et	  stadig	  
økende	  antall	  enkeltmedier.	  De	  får	  stadig	  større	  valgmuligheter	  av	   innhold,	  når	  som	  helst,	  
hvor	  som	  helst	  og	   i	  hvilken	  som	  helst	  kanal.	  De	  siste	  årene	  er	  det	  blitt	   forsket	  på	  hvorvidt	  
mediekonvergens	  påvirker	  publikums	  bruk	  av	  mediene,	  men	  fortsatt	  er	  det	  uklart	  i	  hvilken	  
grad	  (Dupagne	  og	  Garrison,	  2006,	  s240).	  
Holmgaard	  Christensen	  har	  systematisert	  forskjeller	  mellom	  fjernsyn	  og	  internett	  sett	  fra	  en	  
kommunikasjons-­‐	  og	  brukssynsvinkel	  (Holmgaard	  Christensen,	  2001).	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TV	  på	  web	  eller	  web-­‐TV	  er	  en	  grunnleggende	  ny	  form	  for	  TV-­‐seing,	  siden	  den	   ikke	  foregår	  
fra	  apparatet	  i	  stuen	  men	  fra	  PC'en	  som	  typisk	  brukes	  på	  kontoret/arbeidsplassen.	  Dette	  er	  
et	  brudd	  med	   fjernsynets	  opprinnelige	   funksjon	  som	  det	  mest	  populære	  hjemmemedium.	  
Fjernsynsseing	  er	  kjent	  for	  en	  bestemt	  habitus	  som	  gjerne	  karakteriseres	  med	  ”tilbakelent”	  
eller	  passiv	  resepsjon,	  mens	  web-­‐tv	  forutsetter	  aktiv	  og	  selektiv	  resepsjon	  (Gentikow,	  2003).	  
Fjernsynet	  har	  også	  en	  kollektiv	  bruksform,	  mens	  internett	  kjennetegnes	  av	  individuell	  bruk.	  
Gentikows	  undersøkelser	  av	  fjernsynsbruk	  i	  2008	  kjennetegnes	  nå	  som	  tidligere	  av	  lavt	  eng-­‐
asjement	   og	   ekstensiv	   oppmerksomhet.	   En	   effekt	   av	   lavt	   perseptuelt	   engasjement	   er	   av-­‐
slapning,	  og	  den	  mest	  verdsatte	  bruken	  av	   fjernsyn	  er	  nettopp	  til	  avslapning.	  Webbruk	  på	  
den	  annen	  side	  preges	  av	  en	  fremoverbøyd,	  oppmerksom	  holdning	  og	  aktiv	  deltagelse	  i	  det	  
som	  skjer	  på	  skjermen	  (Gentikow,	  2009).	  
En	   stor	   del	   av	  Gentikows	   intervjuobjekter	   uttrykker	   at	   de	   foretrekker	   å	   få	   servert	   noe	   på	  
fjernsyn,	   fremfor	  å	  bli	  brydd	  med	  en	   rekke	  med	  valg,	  og	  hun	  konkluderer	  med	  at	   seernes	  
vaner	  er	  vanskelig	  å	  bryte:	  	  
”The	   traditional	   attitude	   towards	   “watching	   television”	   has	   worked	   in	   a	   settling,	  
sedimenting	  or	  even	  addictive	  way	  over	  the	  last	  more	  than	  50	  years.	  The	  use	  of	  the	  
computer	  is	  a	  relatively	  new	  technique,	  and	  it	  is	  associated	  with	  flexibility	  and	  multi-­‐
modality.	  In	  front	  of	  a	  TV-­‐set,	  body	  and	  senses	  are	  “tuned	  in”	  quite	  differently:	  they	  
expect	   relaxation	   and	   the	   immersion	   in	   the	   flow	   of	   broadcast,	   being	   transmitted	  
here	  and	  now.	  They	  are	  relatively	  passive,	  even	  when	  zapping	  or	  making	  options	  in	  
other	  ways	  (Gentikow,	  2009).”	  
TV-­‐seing	  preges	  av	  passivitet,	  men	  også	  av	  lav	  visuell	  kontakt	  med	  skjermen,	  såkalt	  ”glance”.	  
Maasø	  mener	  å	  kunne	  underbygge	  denne	  påstanden	  ved	  hjelp	  av	  undersøkelser	  som	  er	  blitt	  
foretatt	  som	  støtter	  hypotesen	  om	  ”Glance”	  eller	  om	  “Attentionalsampling”	  i	  sin	  doktorav-­‐
handling	   om	   lyd	   i	   fjernsyn.	   Magasinformater	   som	   nyheter	   inviterer	   til	   flere	   “henkastede	  
blikk”	  og	  en	  mer	  “punktuell”	  opplevelse	  enn	  en	  sammenhengende	  og	  lineær	  fortelling,	  med	  
et	  mer	  langstrukket	  dramatisk	  forløp	  over	  tid,	  som	  i	  en	  klassisk	  spillefilm	  (Maasø,	  2002).	  
”I	  en	  gjennomgang	  av	  zappe-­‐mønstre	  blant	  seerne	  i	  Norsk	  TV-­‐meterpanel	  i	  perioden	  
1993-­‐1996	  viser	  Thalberg	  (1996)	  at	  det	  er	  på	  programnivået	  at	  de	  største	  forskjellene	  
i	   zapping	   opptrer.	   Programmer	  med	   korte	   selvstendige	   innslag	   har	   de	  minst	   lojale	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seerne,	  mens	   lange,	  sammenhengende	  programmer	  har	  færrest	  kanalskifter.	  Nyhe-­‐
ter	  og	  reklame	  var	  programtypene	  med	  mest	  zapping	  i	  denne	  undersøkelsen.	  …	  Ny-­‐
heter,	  reklame	  og	  programmer	  med	  korte	  selvstendige	  innslag,	  er	  preget	  av	  lav	  visu-­‐
ell	  oppmerksomheten	  og	  høy	  zappefrekvens.	  Selv	  om	  nyhetene	  har	  hatt,	  og	  fremde-­‐
les	  har,	  en	  spesiell	  status	  som	  et	  ankerfeste	  i	  TV-­‐kvelden,	  er	  det	  likevel	   ikke	  et	  pro-­‐
gram	  en	  må	  følge	  fra	  begynnelsen	  til	  slutt	  (Maasø,	  2002).”	  
	  Resultatene	  fra	  denne	  undersøkelsen	  bød	  på	  relativt	  overraskende	  funn	  på	  bakgrunn	  av	  det	  
bildet	  mange	  hadde	  av	  fjernsyns-­‐seing	  her	  i	  Skandinavia	  ifølge	  Maasø.	  	  
”Såkalt	  “sekundærseing”	  var	  langt	  mer	  utbredt	  enn	  det	  forskerne	  antok	  på	  forhånd,	  
noe	  både	  de	   kvalitative	   intervjuene	  og	   spørreundersøkelsen	   viste.	  Ut	   fra	   omnibus-­‐
undersøkelsen	   viste	   det	   seg	   at	   56	   prosent	   av	   respondentene	   kunne	   betegnes	   som	  
“parallell-­‐seere”;	  dvs.	  at	  de	  ofte	  gjorde	  andre	  ting	  mens	  de	  så	  på	  TV	  (Maasø,	  2002).”	  	  
Ettersom	  fjernsynsseing	  er	  preget	  av	  varierende	  og	  tidvis	  lav	  blikkontakt	  med	  vil	  lyden	  spille	  
en	   vesentlig	   rolle	   for	   avsenderen	   i	   henvendelsessituasjonen,	   f.eks.	   for	   å	   tiltrekke	   blikk	   til	  
skjermen.	  Samtidig	  gjør	  lyden	  det	  mulig	  for	  seere	  å	  følge	  med	  i	  programmene	  og	  varsle	  om	  
at	  noe	  potensielt	  severdig	  skjer.	  Lyden	  i	  fjernsynet	  er	  derfor	  på	  mange	  måter	  en	  kommuni-­‐
kativ	  navlestreng	  mellom	  seer	  og	  sender	  (Maasø,	  2002).	  	  
Publikums	   bruk	   av	   web-­‐tv	   er	   annerledes.	   I	   motsetning	   til	   fjernsynsnyhetenes	   passive	   og	  
adspredte	   seere	   krever	   nyhetsdiskurs	   basert	   på	   hypertekstuelle,	   modulære	   nyhetsformer	  
aktive,	  velgende	  og	  utforskende	  brukere.	  Kringkastingsprinsippet	  brytes	  ved	  at	  man	  typisk	  
velger	   fra	  en	  meny	  av	   lagrede	  programmer	  eller	  enkeltinnslag.	   	   Leseren	   trekker	   til	   seg	   in-­‐
formasjon	  ut	  fra	  en	  jamføring	  mellom	  egne	  interesser	  og	  behov	  på	  den	  ene	  siden	  og	  infor-­‐
masjonstilbudet	  på	  den	  andre.	  I	  en	  nyhetsform	  basert	  på	  fremvisning	  snarere	  enn	  forløp	  må	  
leseren	  ta	  en	  større	  del	  av	  ansvaret	   for	  konstruksjon,	   fortolkning	  og	   forståelse	  enn	   i	  møte	  
med	  mer	  konvensjonelle	  nyheter	  (Engebretsen,	  2001).	  I	  motsetning	  til	  fjernsynets	  strøm	  av	  
hendelser	  hvor	  lyden	  er	  den	  kommunikative	  navlestreng	  mellom	  seer	  og	  sender,	  og	  til	  avi-­‐
sene	  hvor	   foto	   tiltrekker	   leserens	  oppmerksomhet,	   viser	   eyetrack-­‐undersøkelser	   at	   det	   er	  
tekst	   som	   fanger	   og	   styrer	   publikums	   oppmerksomhet	   og	   bruk	   i	   nettmediene	   (Stanford-­‐
Poynter,	  2004).	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Online	  nyhetslesere	  leser	  grunt,	  men	  bredt.	  De	  velger	  ut	  enkelte	  emner	  som	  de	  leser	  grun-­‐
digere,	  men	  de	  åpner	  bare	  omtrent	  en	  tredjedel	  av	  lenkene	  til	  fulle	  artikler	  etter	  at	  de	  har	  
lest	   introduksjonssaken.	   Når	   det	   gjelder	   web-­‐tv-­‐innslag,	   konstaterer	   ansvarlig	   redaktør	   i	  
NRK.no,	  Bjarne	  Andre	  Myklebust	  at	  det	  har	  vært	  en	  signifikant	  endring	  i	  publikums	  bruk	  av	  
web-­‐tv	  i	  forhold	  til	  lengde.	  	  
”Vi	  ser	  at	  folk	  ser	  lengre	  serier	  og	  programmer.	  Det	  er	  for	  så	  vidt	  ganske	  nytt,	  for	  tid-­‐
ligere	  var	  det	  i	  høy	  grad	  kortere	  klipp	  (VG,	  2009).”	  	  
Hittil	  kan	  det	  se	  ut	  til	  at	  underholdning	  er	  det	  publikum	  er	  mest	  interessert	  i	  å	  se	  på	  web-­‐tv.	  
Hønningstad	  i	  VG	  tror	  imidlertid	  at	  fotballsendingene	  på	  nett	  fra	  mars	  i	  2009	  vil	  være	  med	  
på	  å	  endre	  bruksmønsteret	  på	  web-­‐tv	   i	  nettavisene,	  selv	  om	  det	  hittil	  har	  vært	  kuriosa	  og	  
underholdning	   som	   trekker	   seere	  på	  deres	  nettsider.	  Dagbladets	  avdelingsleder	   for	   video,	  
Brandal	  Laran,	  mener	  også	  at	  publikum	  ser	  ut	  til	  å	  være	  mest	  interessert	  i	  underholdning	  på	  
web-­‐tv	  foreløpig.	  	  
”Brukerne	  har	  ikke	  helt	  kommet	  dit	  hvor	  de	  er	  kommet	  på	  skriftlige	  nyheter	  på	  nett-­‐
avisene.	  Der	  skjedde	  det	  en	  revolusjon	  etter	  11.	  September	  (VG,	  2009).”	  	  
Som	  grafen	  viser	  er	  det	  da	  heller	  ikke	  de	  helt	  store	  forskjellene	  i	  publikums	  stoffinteresse	  i	  
papiraviser	  og	  skriftlige	  nyheter	  i	  webaviser.	  Interessen	  for	  lokale	  nyheter	  og	  innenriksnyhe-­‐
ter	  er	  størst	  uansett	  medium,	  men	  det	  er	  større	  interesse	  for	  ulykker,	  kriminalstoff	  og	  for-­‐
brytelser	  i	  avis	  og	  noe	  større	  interesse	  for	  forbrukerstoff	  og	  underholdning	  på	  nettet.	  	  
	  
Stoffinteresse	  i	  papiraviser	  2007	  
	  
Stoffinteresse	  i	  webaviser	  2007	  
	  
Kilde:	  MBL	  2008	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I	  tillegg	  til	  å	  lese	  nyheter	  og	  se	  web-­‐tv-­‐innslag	  på	  nett,	  inviteres	  leserne	  til	  å	  benytte	  disku-­‐
sjonsfora	  og	  blogger	  og	  til	  å	  bli	  medlemmer	  av	  nettsamfunn,	  og	  de	  får	  tilgang	  til	  ulike	  tjenes-­‐
ter	  som	  for	  eksempel	  gratis	  dataspill.	  Vinnerne	  blir	  de	  som	  klarer	  å	  lage	  personlige	  tjenester	  
og	  de	  som	  lykkes	  i	  å	  bygge	  opp	  nettsamfunn,	  påstår	  Rune	  Ottosen.	  Han	  mener	  at	  dette	  er	  
sannsynligvis	  forsmaken	  på	  hvordan	  journalistikken	  på	  nettet	  vil	  endre	  seg	  i	  en	  mer	  interak-­‐
tiv	  retning	  og	  virkeliggjøre	  visjonene	  om	  en	  "citizen	  journalism"	  der	  man	  bruker	  leserne	  som	  
øyenvitner	  og	  aktør	  på	  en	  mer	  systematisk	  måte	  (Aschim,	  2006).	  En	  av	  gründerne	  i	  Nettavi-­‐
sen,	  Knut	   Ivar	  Skeid,	  spådde	   i	  2007	  at	  det	  vil	  komme	  mer	  brukerstyrte	   løsninger,	  hvor	  alle	  
medier	  kommer	  til	  å	  bli	  "on	  demand",	  altså	  at	  hvert	  enkelt	   individ	  bestemmer	  hva	  han	  og	  
hun	  vil	  se	  på	  eller	  lese	  til	  enhver	  tid.	  Imidlertid	  ser	  det	  ikke	  ut	  til	  at	  dette	  har	  blitt	  realisert	  
enda	   (Kampanje,	   2007).	   Stanford-­‐Poynter’s	   prosjekt	   Eyetracking	   Online	   News	   oppdaget	  
imidlertid	  i	  sine	  undersøkelser	  både	  i	  2004	  og	  2007	  at	  publikum	  ikke	  er	  interessert	  i	  person-­‐
lig	  tilpasset	  innhold;	  
	  ”They	  had	  often	  tried	  customized	  news,	  but	  given	  that	  up	  …”because	   I	  might	  miss	  
something	  that	  I	  ought	  to	  know	  about”	  (Stanford-­‐Poynter,	  2004).”	  	  
Heller	   ikke	  publikumsprodusert	   innhold	  har	   blitt	   så	   utbredt	   som	   forventet,	   selv	   om	  publi-­‐
kums	  videoer	  har	  vært	  et	  kjærkomment	  tilskudd	  til	  norske	  nettaviser.	  Først	  i	  sammenheng	  
med	   underholdning,	   og	   blant	   annet	   har	   VG	   nett	   hatt	   stor	   suksess	  med	   sine	   nettsider	   for	  
”hjemmevideo”	  kalt	  ”snutter”	  der	  mange	  av	  opptakene	  er	  tatt	  med	  mobiltelefon.	  Med	  for-­‐
bedret	  kvalitet	  på	  mobilfilmet	  video	  og	  den	  økende	  interessen	  for	  bruk	  av	  video	  på	  nettet,	  
har	  opptak	  fra	  nyhetshendelser	  laget	  av	  publikum	  blitt	  mer	  vanlige	  å	  se	  i	  nettavisene	  (Lier,	  
2008).	  Man	  kan	  også	  se	  en	  økning	  i	  utbredelsen	  av	  lenker	  til	  blogger,	  men	  på	  samme	  måte	  
som	   i	  de	  amerikanske	  nettmediene	  er	   likevel	   ikke	   innhold	  produsert	  av	  publikum	  fått	  den	  
helt	  store	  utbredelsen	  og	  ”gatekeeper”-­‐rollen	  man	  kjenner	  fra	  tradisjonell	  journalistikk	  kan	  
sies	  å	  være	  inntakt	  også	  i	  de	  norske	  nettmediene.	  
“The	  prospects	   for	  user-­‐created	  content,	  once	   thought	  possibly	  central	   to	   the	  next	  
era	   of	   journalism,	   for	   now	   appear	   more	   limited,	   even	   among	   “citizen”	   sites	   and	  
blogs.	   News	   people	   report	   the	  most	   promising	   parts	   of	   citizen	   input	   currently	   are	  
new	   ideas,	   sources,	  comments	  and	  to	  some	  extent	  pictures	  and	  video.	  But	  citizens	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posting	  news	  content	  has	  proven	   less	  valuable,	  with	   too	   little	   that	   is	  new	  or	  verifi-­‐
able.	  Few	  allow	  the	  posting	  of	  news,	  information,	  community	  events	  or	  even	  letters	  
to	  the	  editors	  (The	  State	  of	  The	  News	  Media	  2008).	  ”	  
Mangelen	   på	   bruk	   av	   publikumsprodusert	   innhold	   i	   nettmediene	   kan	   derfor	   skyldes	   at	  
nettmediene	  er	  bekymret	  for	  kvalitet	  og	  troverdighet.	  	  Basert	  på	  resultatene	  av	  Nettavisun-­‐
dersøkelsen	  i	  2005	  hvor	  publikums	  oppfatning	  av	  den	  etiske	  standarden	  i	  avisene	  og	  i	  deres	  
nettaviser	  ble	  undersøkt,	  konkluderer	  Arne	  Krumsvik	  med	  at	  bevaring	  av	  en	  høy	  etisk	  stan-­‐
dard	  blir	  en	  viktig	  utfordring	  for	  nettavisene	  dersom	  de	  skal	  ha	   legitimitet	  som	  publisistisk	  
kanal.	  	  
”Resultatene	  viser	  en	  klar	  sammenheng	  mellom	  avisenes	  størrelse	  og	  lesernes	  opp-­‐
fatning	  av	  forskjeller	  mellom	  papir-­‐	  og	  nettutgaven.	  Jo	  større	  avisen	  er,	   jo	  mer	  res-­‐
surser	  brukes	  det	  på	  nettjournalistikk.	  Samtidig	  øker	  lesernes	  skepsis	  til	  journalistik-­‐
kens	   innhold.	  7,4	  prosent	  av	  de	  små	  lokalavisenes	   lesere	  mener	  avisens	  nettutgave	  
har	  en	  dårligere	  etisk	  standard.	  Dette	  øker	  til	  10,7	  prosent	  hos	  de	  lokale	  dagsavisene	  
og	  videre	  til	  14,3	  prosent	  for	  storbyavisene.	  Andelen	  lesere	  som	  mener	  avisens	  nett-­‐
utgave	  har	  en	  dårligere	  etisk	  standard,	  er	  altså	  dobbelt	  så	  høy	  hos	  avisene	  som	  driver	  
aktiv	   nettjournalistikk,	   i	   forhold	   til	   dem	   som	   bare	   gjør	   det	   i	   liten	   grad.	   (Krumsvik	  
2006b).”	  	  	  
Og	   som	  nevnt	   innledningsvis	  mener	   75%	   av	   publikum	  og	  mer	   enn	   80%	   av	   journalistene	   i	  
Norge	   at	   den	   redaksjonelle	   kvaliteten	   i	   nettmedier	   er	   av	   dårligere	   kvalitet	   enn	   i	   avisene	  
(Nordiske	  Mediedager,	  2009).	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I	  dette	  kapitlet	  vil	  nettavisenes	  startsider	  bli	  undersøkt	  med	  hensyn	  til	   innhold	  og	  struktur	  
samt	   bruk	   av	  webfunksjonalitet	   for	   å	   se	   hvilken	   plass	   og	   prioritering	   nyheter	   generelt	   og	  
web-­‐tv-­‐nyheter	   spesielt	   har	   på	   startsidene	   til	   disse	  mediene.	   Kapitlet	   inneholder	   også	   en	  
undersøkelse	   av	   forekomstene	   av	  web-­‐tv-­‐lenker	   på	   nettavisenes	   nyhetssider	   og	   ankomst-­‐
stedene	  til	  disse	  lenkene.	  
NETTAVISENES	  STARTSIDER	  
Førstesiden	  i	  aviser	  og	  magasiner	  har	  alltid	  vært	  gjenstand	  for	  undersøkelser	  fordi	  de	  funge-­‐
rer	   som	  mediets	   utstillingsvindu,	   som	   en	   identitetsmarkør	   og	   som	   en	   smaksprøve	   på	   det	  
øvrige	  innholdet.	  I	  nettavisene	  er	  startsidene	  også	  referansepunktet	  i	  lesingen.	  
”En	  førsteside	  skal	  fange	  blikket	  til	  en	  utålmodig	  surfer	  og	  friste	  ham	  eller	  henne	  til	  å	  
følge	   lenker	   inn	   til	  nettstedet.	  Da	  gjelder	  det	  å	  prioritere,	  og	   ikke	   liste	  opp	  så	  mye	  
innhold	   at	   publikum	  blir	   øre.	   Samtidig	   ønsker	  man	   gjerne	   å	   vise	   frem	   så	  mye	   som	  
mulig	  av	  alt	  det	  flotte	  stoffet	  man	  har	  på	  nettstedet	  sitt	  (Fagerjord,	  2006).”	  
I	  Van	  der	  Wurff	  og	  Laufs	  undersøkelse	  av	  ”Print	  and	  Online	  Newspapers	  in	  Europe”	  er	  analy-­‐
seobjektet	  førstesidene	  eller	  startsidene	  til	  nettavisene:	  
“We	  believe	  that	  the	  front	  page	  shows	  the	  newspaper	  as	  the	  publishers	  want	  it	  pre-­‐
sented	   to	   its	  potential	   readers.	   The	   front	  page	   therefore	   informs	  us	  what	  editorial	  
and	  other	  content	  items	  the	  publishers	  consider	  most	  important,	  at	  least	  to	  attract	  it	  
audiences	  (Van	  der	  Wurff	  &	  Lauf,	  2005).”	  	  	  
Plassering	  og	  mengde	  av	  web-­‐TV	  og	  av	  linker	  for	  web-­‐tv/video	  på	  startsiden	  burde	  følgelig	  si	  
noe	  om	  prioritering	  av	  denne	  type	  medium	  og	  om	  nettstedets	  antagelse	  om	  ”salgsverdien”	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av	  web-­‐tv.	  I	  tillegg	  vil	  en	  analyse	  av	  startsiden	  for	  mediene	  i	  denne	  undersøkelsen	  si	  noe	  om	  
hva	  slags	  identitet	  mediebedriftene	  i	  denne	  undersøkelsen	  ønsker	  å	  skape	  -­‐	  og	  om	  og	  hvilke	  
forskjeller	  det	  er	  mellom	  fjernsynsbaserte	  og	  avisbaserte	  nettsteder.	  	  
I	  sin	  undersøkelse	  av	  12	  skandinaviske	  nettaviser	   i	  2000	  påpeker	  Engebretsen	  at	  det	  er	  på	  
området	   presentasjon	   og	   design	  man	   finner	   den	  mest	   slående	   forskjellen	  mellom	  de	   nye	  
medienes	  teknologiske	  potensial	  og	  nettavisenes	  medieringspraksis:	  
”Whereas	  the	  media	  technology	  suggests	  presentation	  formats	  that	  include	  rich	  use	  
of	  multimedia	  end	  user-­‐orientated	  navigation	  systems,	  the	  examined	  sites	  are	  char-­‐
acterized	  by	  narrow	  and	  static	  design,	  focusing	  on	  down-­‐scaled	  still	  pictures	  and	  text	  
presented	  in	  a	  traditional	  linear	  style.	  Actually	  the	  presentation	  formats	  of	  the	  online	  
news	  sites	  are	  considerably	   less	  overviewable	  and	  picture-­‐rich	   than	  are	   their	   cellu-­‐
loid	  counterparts	  (Engebretsen,	  2006,	  s.13).”	  
Charles	  Eames	  definerer	  design	  som:	  
”	  A	  plan	  for	  arranging	  elements	  in	  such	  a	  way	  as	  to	  best	  accomplish	  a	  particular	  pur-­‐
pose.”	  	  
Denne	   definisjonen	   fremstiller	   design	   som	   en	   problemløsende	   disiplin,	   hvor	   problemene	  
hovedsaklig	  er	  definert	  innenfor	  en	  markedskontekst.	  Designen	  av	  en	  nettavis	  skal	  presen-­‐
tere	  en	  gitt	  mengde	  synlig	  innhold	  på	  en	  mest	  mulig	  oversiktlig	  og	  tiltrekkende	  måte	  og	  skal	  
ivareta	  både	  redaksjonelle	  og	  kommersielle	  interesser.	  Den	  skal	  følgelig	  idet	  den	  har	  fått	  en	  
bruker	  på	   siden	   forsøke	  å	  holde	  denne	   seeren	   så	   lenge	  på	   sidene	   som	  mulig	   ved	   stadig	  å	  
trekke	  eller	  skyve	  brukeren	  til	  nye	  saker,	  nye	  elementer	  og	  nye	  sider.	  	  
Internett	  begrenser	  flaten,	  men	   ikke	  mengde	  og	   lengde.	   I	  papiraviser	  har	  en	  mulighet	  til	  å	  
skru	   opp	   volumet	   og	   henvende	   seg	   til	   leseren	  med	   fete	   titler	   og	   store	   fotografier.	   	   Inter-­‐
nettmediet	   krever	   en	   annen	   type	   henvendelse.	   Store	   titler	   og	   bilder	   er	   plasskrevende	   og	  
egner	  seg	  derfor	   ikke	  når	  den	  synlige	  flaten	  i	  form	  av	  skjermsiden	  er	   liten.	  Nettmedier	  har	  
dermed	  større	  begrensninger	  med	  hensyn	  til	  størrelsen	  på	  enkeltsakene,	  og	  i	  tillegg	  er	  orga-­‐
niseringen	  av	   innholdet	  malstyrt.	  Web-­‐medier	   kan	  ha	   svært	  mye	   stoff,	  men	   lite	   av	  det	   er	  
synlig	   på	   startsidens	   skjermside.	   Likevel	   kan	   startsiden	   være	   nær	   ubegrenset	   i	   høyde	   og	  
bredde,	   men	   nettbrukerne	   må	   da	   rulle	   opp	   og	   ned	   og/eller	   frem	   og	   tilbake	   (Fagerjord,	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2006).	  Startsidene	  på	  websidene	  som	  analyseres	  her	  er	  redigert	  som	  en	  scroll,	  en	  sammen-­‐
hengende	  tekstflate	  som	  løper	  over	  flere	  skjermhøyder.	  	  
Såkalte	  Eyetrack-­‐undersøkelser	  i	  Danmark	  hvor	  publikums	  lesemønstere	  blir	  undersøkt	  viser	  
imidlertid	  at	  mange	   lesere	   ikke	   ser	  ut	   til	   å	   like	  å	   scrolle.	   Selv	  om	  det	  er	   tydelig	  at	   teksten	  
fortsetter,	   leter	  de	  etter	  ytterligere	   informasjon	   i	   form	  av	   lenker	   i	  den	  teksten	  de	  allerede	  
har	  sett	  på	  (Update,	  2008).	  Også	  Poynters	  undersøkelse	  av	  amerikanske	  medier	  viser	  at	  det	  
er	  liten	  interesse	  blant	  nettmediebrukere	  for	  å	  scrolle:	  
”Lower	  parts	  of	  the	  screen	  -­‐-­‐	  especially	  areas	  one	  would	  have	  to	  scroll	  to	  see	  …	  re-­‐
ceived	  modest	  viewing	  (Stanford-­‐Poynter,	  2004).”	  	  
Lengden	  på	  startsidene,	  dvs	  lengden	  på	  scrollen	  i	  mediene	  som	  blir	  undersøkt	  i	  denne	  opp-­‐
gaven	  ble	  målt	  over	  en	  uke	  i	  februar	  2008	  og	  igjen	  i	  august	  2009.	  Ettersom	  oppløsningen	  på	  
skjermen	  bestemmer	  resultatet	  av	  hvor	  mange	  skjermhøyder	  siden	  består	  av	  vil	  selve	  antal-­‐
let	  skjermsider	  kunne	  variere	  fra	  PC	  til	  PC.	  Lengden	  av	  de	  ulike	  webmediene	  er	  derfor	  relativ	  
og	  hensikten	  her	  er	  å	  sammenligne	  nettmediene	  med	  hverandre.	  Det	  var	  stor	  forskjell	  mel-­‐
lom	   dybden	   på	   startsidene	   i	   de	   fjernsynsbaserte	   og	   de	   avisbaserte	   nettmediene	   i	   2008	   i	  
denne	  undersøkelsen.	   VG	  hadde	   flest	   sider	  med	   gjennomsnittlig	   15	   skjermsider	   hver	   dag,	  
mens	  BT	  hadde	  11	  skjermsider.	  	  TV2	  hadde	  derimot	  bare	  5,5	  og	  NRK	  7,5	  skjermsider	  på	  ett	  
startsidelerret.	   Drøyt	   18	   måneder	   senere,	   i	   august	   2009,	   har	   VG	   og	   BT	   fortsatt	   omtrent	  
samme	  dybde	  på	  startsidene	  med	  hhv	  14	  og	  12	  skjermsider.	  TV-­‐stasjonenes	  nettsteder	  had-­‐
de	  imidlertid	  fulgt	  etter	  med	  større	  mengde	  av	  stoff	  på	  startsiden.	  TV2	  hadde	  mer	  enn	  dob-­‐
let	  antallet	  skjermsider	  til	  gjennomsnittlig	  12,	  mens	  NRK	  har	  utvidet	  dybden	  til	  13	  skjermsi-­‐
der	  Denne	   forskjellen	   så	   ikke	  ut	   til	   å	  ha	  noen	  umiddelbar	   sammenheng	  med	  mengden	  av	  
nye	  daglige	  saker.	  Sakene	  på	  de	  siste	  skjermsidene	  på	  scrollen	  var	  gjerne	  de	  samme	  i	  hver	  
dag	  i	  uken	  opptellingen	  pågikk	  i	  alle	  nettavisene.	  	  
Startsidene	  til	  NRK,	  TV2,	  VG	  og	  BT	  ble	  undersøkt	  tre	  ganger	  i	  en	  periode	  på	  halvannet	  år.	  I	  
denne	  perioden	  ble	  to	  av	  startsidene	  til	  nettmediene	  i	  denne	  undersøkelsen	  redesignet.	  TV2	  
sin	  startside	  så	  ut	  til	  å	  være	  i	  kontinuerlig	  endring,	  mens	  BT	  foretok	  en	  omfattende	  redesign	  
i	  mars	  2009.	  Designen	  på	  startsidene	  til	  NRK	  og	  VG	  var	  imidlertid	  uendret	  i	  perioden	  selv	  om	  
sidene	  gjennomgikk	  forandringer	  ved	  at	  elementer	  ble	  lagt	  til	  eller	  omorganisert.	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Startsidene	   til	   nettavisene	   ser	   umiddelbart	   ut	   til	   å	   ha	   remediert	   avisformatet	   heller	   enn	  
fjernsynsformatet.	  De	  består	  av	  spalter,	  rubrikker,	  titler,	  ingresser	  og	  stillfoto	  og	  samtlige	  er	  
statiske,	  dvs	  de	  har	  verken	   lydlegging,	   flashelementer,	  automatisk	  avspilling	  av	  video	  eller	  
andre	  dynamiske	  elementer,	  -­‐	  med	  ett	  unntak.	  NRK	  bruker	  en	  flash	  funksjon	  på	  fotolenkene	  
til	  web-­‐tv-­‐saker,	  hvor	  tre	  ulike	  fotografier	  fra	  de	  tilhørende	  web-­‐tv-­‐sakene	  alternerer	  i	  sam-­‐
me	  modulen.	  Redesignen	  av	  TV2	  og	  BT	   sine	   startsider	  medførte	  heller	   ikke	  at	  de	   innførte	  
bruk	  av	  dynamiske	  elementer.	  Ettersom	  alle	  mediene	  startside	  har	   lånt	   sin	  presentasjons-­‐
teknikk	  fra	  avismediene	  er	  det	  nærliggende	  å	  anta	  at	  web-­‐tv-­‐bruk	  er	  underordnet	  tekst	  og	  
foto	  også	  ellers	  i	  nettavisene.	  
At	   nye	  medier	   tar	   i	   bruk	   presentasjon	   og	   design	   fra	   tradisjonelle	  medier	   har	   blant	   annet	  
bakgrunn	  i	  at	  mennesker	  har	  behov	  for	  kontinuitet	  og	  gjenkjennelse.	  For	  å	  ta	  i	  bruk	  nye	  me-­‐
dier	  må	  publikum	  kanskje	  kjenne	  igjen	  sjangeren	  nyheter	  slik	  de	  er	  vant	  til	  å	  se	  det	  i	  et	  tradi-­‐
sjonelt	  format.	  I	  denne	  oppgaven	  er	  det	  ikke	  foretatt	  noen	  undersøkelser	  om	  hvorfor	  disse	  
nettmediene	   som	  kan	   ta	   i	   bruk	  alle	  modaliteter	   remedierer	   avisformatet	  heller	   enn	   fjern-­‐
synsformatet,	  men	  det	  finnes	  også	  nettmedier	  som	  remedierer	  fjernsyn	  på	  nett	  slik	  som	  TV2	  
sin	  web-­‐tv-­‐side,	   Sumo,	   som	   er	   en	   abonnementstjeneste	   for	   seing	   av	   TV2	   sine	   kanaler	   og	  
programmer.	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Bolter	   og	  Grusin	   argumenterer	   for	   at	   de	   digitale	  mediene	  blir	  mer	   og	  mer	   like	   hverandre	  
fordi	  de	  adopterer	  hverandres	  vellykkede	  forsøk	  på	  å	  oppnå	  virkningen	  av	  umiddelbarhet,	  
men	  forfatterne	  refererer	  til	  nettmedienes	  lån	  fra	  fjernsyn,	  film	  og	  foto,	  heller	  enn	  avis:	  	  
“The	  desire	   for	   immediacy	   leads	  digital	  media	   to	  borrow	  avidly	   from	  each	  other	  as	  
well	   as	   from	   their	   analog	   predecessors	   such	   as	   film,	   television	   and	   photography.	  
Whenever	   one	  medium	   seems	   to	   have	   convinced	   viewers	   of	   its	   immediacy,	   other	  
media	  try	  to	  appropriate	  that	  conviction.	  The	  CNN	  site	  is	  hypermediated	  –	  arranging	  
texts,	  graphics,	  and	  video	  in	  multiple	  panes	  and	  windows	  and	  joining	  them	  with	  nu-­‐
merous	  hyperlinks;	  yet	  the	  web	  site	  borrows	   its	  sense	  of	   immediacy	  from	  the	  tele-­‐
vised	  CNN	  newscasts.	  At	  the	  same	  time	  televised	  newscasts	  are	  coming	  to	  resemble	  
web	  pages	  in	  their	  hypermediacy	  (Bolter	  &	  Grusin,	  1999,	  s.	  9).”	  
Bolter	  og	  Grusin	  har	  imidlertid	  amerikanske	  nettmedier	  som	  referansepunkt	  for	  sine	  teorier,	  
og	   amerikanske	  nettaviser	   skiller	   seg	   fra	  de	  norske.	   Et	   eksempel	   på	  hvordan	  amerikanske	  
medier	   har	   tatt	   i	   bruk	   dynamiske	   funksjoner	   og	   dermed	   inkorporerer	  mer	   av	   fjernsynets	  
presentasjonsteknikker	  med	  blant	  annet	  flyt,	  er	  faksimilen	  under	  av	  hovednyhetsblokken	  på	  
ABC-­‐News	  fra	  februar	  2008.	  
	  
	  Umiddelbart	   kan	   det	   se	   ut	   til	   at	   ABC	   også	   har	   valgt	   ut	   en	   toppsak	   som	   startoppslag,	   på	  
samme	  måte	  som	  de	  norske,	  og	  lagt	  ut	  en	  tekstmeny	  med	  de	  siste	  nyhetene	  ved	  siden	  av,	  
slik	  som	  BT,	  men	  den	  skiller	  seg	  vesentlig	   fra	  de	  norske	  på	  flere	  måter.	  Først	  og	   fremst	  er	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alle	   typer	  nyhetssaker	  med	   i	  headlines	  –	  eller	  nyhetsoversikten,	  enten	  de	  er	   tekstbaserte,	  
videobaserte	   eller	   stillfotobaserte	   i	  motsetning	   til	   norske	  medier	   hvor	   nyhetssaker	   i	   ulike	  
modaliteter	  hadde	  malstyrte	  moduler	  for	  nyhetssaker	  i	  de	  ulike	  modaliteter	  i	  februar	  2008.	  	  
Dernest	  er	  nyhetsblokken	  dynamisk,	  og	  ikke	  statisk	  som	  de	  norske.	  Startoppslaget	  består	  av	  
stillfoto	  (som	  har	  en	  playertrigger	  hvis	  den	  er	  videobasert,	  eller	  en	  bla-­‐funksjon	  hvis	  den	  er	  
basert	  på	  en	  stillfotoserie),	  en	  tittel	  og	  en	  ingress,	  og	  i	  tillegg	  en	  oversikt	  over	  relaterte	  saker	  
som	  på	   samme	  måte	   som	  nyhetsoversikten	  også	   kan	   være	   i	   alle	  modaliteter.	  Dette	   start-­‐
oppslaget	  er	  dynamisk	  og	  viser	  alle	  nyhetssakene	  i	  oversikten.	  Ved	  bare	  å	  åpne	  startsiden	  og	  
ikke	  bevege	  cursoren	  over	  siden,	  vil	  en	  automatisk	  bla-­‐funksjonen	  skifte	  ut	  nyhetsoppslage-­‐
ne	  på	  rad	  og	  rekke	  etter	  prioriteringen	  på	  nyhetsoversikten.	  Denne	  nyhetsoversikten	  ligner	  
dermed	  på	  fjernsynets	  flyt	  av	  headlines,	  med	  unntak	  av	  at	  de	  er	  tekstbasert	  fremfor	  lydba-­‐
sert	  og	  at	  det	  er	  langt	  flere	  saker	  som	  blir	  presentert.	  Men	  brukeren	  kan	  velge	  selv	  også,	  på	  
to	  forskjellige	  måter.	  Enten	  kan	  man	  sveipe	  cursoren	  over	  headlines-­‐tekstene	  slik	  at	  oppsla-­‐
get	  som	  hører	  til	  fremkommer,	  eller	  man	  kan	  klikke	  på	  piltastene	  under	  bildet	  for	  å	  gå	  frem	  
eller	  tilbake	  i	  sakene.	  Og	  uansett	  hvilken	  måte	  man	  går	  gjennom	  nyhetssakene	  på,	  vil	  bruke-­‐
ren	   alltid	   være	   orientert	   om	  hvilken	   sak	   som	   vises	   fordi	   overskriften	   blir	   inkludert	   visuelt	  
(med	  hvit	   bakgrunn)	   i	   oppslaget.	  Nettsiden	   remedierer	   fjernsyn,	  men	  har	   også	   tatt	   i	   bruk	  
webmediets	  særegne	  egenskaper.	  
ABC-­‐News	  har	  imidlertid	  også	  redesignet	  startsiden	  i	  løpet	  av	  de	  siste	  18	  månedene,	  og	  for-­‐
andringene	  har	  medført	  at	   siden	   inkluderer	   langt	  mer	   tekst,	  og	  den	   flashbaserte	  modulen	  
som	   tidligere	  utgjorde	  hele	  nyhetstilbudet	  har	  nå	  blitt	   redusert	   til	   å	   presentere	   tre	   saker,	  
mens	  de	  øvrige	  nå	  presenteres	  delvis	  enkeltvis	   i	   spalter,	  delvis	   i	   en	  crawl	  med	  videoklipp.	  	  
ABC-­‐News	  kan	  slik	  den	  fremstår	  i	  dag	  sies	  å	  ha	  lånt	  både	  fra	  fjernsynets	  presentasjonsform	  
ved	  bl.a.	  å	  ta	  i	  bruk	  fjernsynets	  headlines	  i	  form	  av	  en	  flashmodul	  med	  tre	  saker	  og	  en	  crawl	  
med	  foto	   lenket	   til	  videoklipp	  som	  vises	  hva	  som	  vises	  på	   fjernsyn,	  samtidig	  som	  avisenes	  
presentasjonsform	  i	  form	  av	  spalter,	  titler,	  ingresser	  og	  vektlegging	  av	  tekst	  i	  form	  av	  titler	  
er	  tatt	  i	  bruk	  i	  større	  grad	  enn	  for	  to	  år	  siden.	  	  CNN	  som	  Bolter	  og	  Grusin	  refererer	  til	  frem-­‐
står	  i	  dag	  som	  en	  tekstorientert	  startside	  hvor	  dynamiske	  modaliteter	  ikke	  forekommer	  an-­‐
net	  enn	  ved	  lenker	  til	  underliggende	  sider.	  Poynters	  Eyetrack-­‐undersøkelse	  viser	  for	  øvrig	  at	  
det	  er	  tekst,	  og	  særlig	  større	  titler,	  og	  ikke	  foto	  som	  først	  fanger	  brukerens	  oppmerksomhet	  
i	  webaviser:	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“Text,	  not	  photographs,	  was	  the	  entry	  point	  into	  home	  pages.	  Online	  readers	  viewed	  
text	  first,	  -­‐	  headlines,	  briefs	  and	  outlines.	  They	  then	  turned	  to	  photos	  and	  graphics,	  
but	  sometimes	  not	  until	  they	  had	  left	  the	  first	  page	  and	  returned	  after	  clicking	  away	  
to	  a	  full	  article	  (Stanford-­‐Poynter,	  2004).”	  	  	  
De	  to	  norske	  nettavisene,	  BT	  og	  TV2	  som	  har	  redesignet	  startsidene	  sine	  siden	  februar	  2008	  
har	  prioritert	  ulikt	  når	  det	  gjelder	  fordelingen	  mellom	  tekst	  og	  foto	  på	  sine	  nye	  sider.	  BT	  sin	  
startside	  er	  nå	  mer	  dominert	  av	  foto	  og	  luft	  enn	  av	  tekst	  og	  mer	  av	  moduler	  enn	  spalter	  enn	  
den	   tidligere	   utgaven.	   TV2	   har	   endret	   startsiden	   fra	   å	   være	   en	  modulbasert	   design	  med	  
mange	  små	  foto	  og	  mye	  luft,	  via	  en	  modulbasert	  fotodominert	  side	  til	  dagens	  spaltebaserte	  
design	  dominert	  av	  tekst.	  Som	  faksimilene	  i	  appendiks	  A	  av	  de	  fire	  startsidene	  i	  både	  februar	  
2008	  og	  august	  2009	  viser,	  er	  det	   likevel	  stor	   likhet	   i	   startsidenes	   layout,	  enten	  man	  sam-­‐
menligner	  avisenes	  nettsteder	  eller	  fjernsynsstasjonenes	  nettsteder,	  eller	  de	  med	  hverand-­‐
re.	   	  De	  har	  grunnleggende	  fellestrekk	  og	  er	  stort	  sett	  variasjoner	  over	  samme	  form	  og	  lay-­‐
out,	  med	  stort	  sett	  samme	  innholdskategorier	  og	  samme	  plassering	  av	  innholdskategoriene,	  
med	  unntak	  av	  navigeringsseksjoner	  etter	  redesignen	  i	  BT	  og	  TV2.	  	  
Engebretsen	  har	  undersøkt	  tre	  nettmedier,	  CNN,	  Aftenposten	  og	  BBC	  i	  2001	  og	  har	  kommet	  
frem	  til	  at	  de	  aktuelle	  nyhetene	  kun	  legger	  beslag	  på	  30-­‐40	  %	  av	  flaten	  i	  det	  første	  skjerm-­‐
bildet	  på	  startsiden,	  mens	  resten	  dekkes	  av	  seksjonsoversikter,	  nettleser,	  reklame	  og	  luft.	  I	  
de	  fire	  mediene	  jeg	  undersøkte	  startsiden	  til	  i	  februar	  2008	  –	  7	  år	  senere	  –	  er	  andelen	  langt	  
lavere	  –	  gjennomsnittlig	  22	  %.	  	  BT	  har	  det	  høyest	  flateinnholdet	  av	  nyheter	  med	  24,4	  %	  med	  
NRK	  og	  VG	  kommer	  tett	  etter	  med	  hhv	  23,5	  %	  og	  21	  %,	  mens	  TV2	  benytter	  bare	  17,4	  %	  av	  
skjermflaten	  til	  nyheter.	  	  
Nettavis	  skiller	  seg	  fra	  avis	  og	  fjernsyn	  i	  organisering	  av	  stoffet	  ved	  at	  startsiden	  på	  en	  nett-­‐
avis	  ved	  siden	  av	  å	  presentere	  aktuelle	  nyheter	  også	  skal	  presentere	  og	  gi	  tilgang	  til	  innhold	  
som	  ligger	  skjult,	  -­‐	  som	  web-­‐tv-­‐innslag.	  Navigasjonsredskaper	  er	  derfor	  en	  viktig	  del	  av	  start-­‐
siden	  på	  en	  nettavis,	  og	  Poynters	  Eye-­‐track-­‐undersøkelse	  viste	  også	  at	  navigasjonselementer	  
på	   toppen	   av	   en	   startside	   fikk	  mye	   oppmerksomhet	   av	   leserne.	   Uten	   å	   inkludere	   luft	   og	  
browserareal	   i	   målingene	   slik	   Engebretsen	   har	   gjort,	   viser	   undersøkelsen	   av	   startsidenes	  
første	  skjermside	  i	  februar	  2008	  at	  startsidene	  til	  NRK	  og	  TV2	  bruker	  en	  større	  del	  av	  skjerm-­‐
flaten	  sin	  til	  navigasjonsverktøy	  enn	  de	  avisbaserte	  nettstedene,	  og	  at	  NRK	  bruker	  hele	  25	  %	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av	  flaten	  til	  å	  hjelpe	  brukeren	  til	  å	  finne	  frem	  på	  nettsidene	  ved	  hjelp	  av	  seksjonsoversikter.	  	  	  
Dette	  har	  naturligvis	   sammenheng	  med	  at	  de	  også	  presenterer	   fjernsynsprogrammer	  og	   -­‐
kanaler	  på	  forsiden	  og	  begge	  har	  lagt	  opp	  den	  ”vanlige”	  listen	  med	  lenker	  til	  kanaler	  og	  pro-­‐
gramoversikter	  og	  nyhetskategorier	  på	  skjermens	  venstreside.	  Imidlertid	  har	  TV2	  og	  BT	  fjer-­‐
net	  denne	  seksjonen	  fra	  startsidene	  i	  deres	  nye	  design	  i	  2009.	  Navigasjonselementene	  har	  
blitt	  redusert	  og	  forenklet	  og	  ligger	  nå	  i	  en	  horisontal	  modul	  på	  toppen.	  
Lenker	  til	  web-­‐tv	  som	  generisk	  innhold	  er	  inkludert	  i	  navigasjonselementene	  på	  startsidene	  i	  
alle	   nettavisene.	   I	   BT	   kalles	   lenken	   for	  web-­‐tv,	   i	  NRK	  heter	   det	  nett-­‐tv,	   på	  VG	   finner	  man	  
VGTV	  og	  i	  Aftenposten	  Aftenposten-­‐TV.	  Ankomststedene	  for	  lenkene	  i	  disse	  tre	  nettavisene	  
er	  en	  web-­‐tv-­‐meny	  som	  vil	  bli	  undersøkt	  nærmere	  i	  neste	  kapittel.	  	  I	  TV2	  er	  det	  to	  ulike	  len-­‐
ker,	  web-­‐tv	  og	  video.	  Ankomststedet	  for	  web-­‐tv	  er	  Sumo,	  en	  betalingsbasert	  web-­‐tv-­‐nettside	  
som	  tidligere	  er	  vist,	  mens	  ankomststedet	  for	  video	  er	  en	  web-­‐tv-­‐meny	  på	  samme	  måte	  som	  
for	  de	  andre	  nettavisene.	  	  NRK	  og	  BT	  har	  også	  lenker	  til	  spesifikke	  web-­‐tv-­‐saker	  som	  er	  lagt	  
ut	  som	  headlines	  med	  stillfoto	  eller	  tittel	  i	  egen	  blokk,	  og	  NRK	  benyttet	  15,5	  %	  og	  BT	  14,5	  %	  
av	  flaten	  på	  første	  skjermside	  til	  disse	  modulene.	  
VG,	  BT	  og	  NRK	  bruker	  rundt	  40	  %	  av	  plassen	  på	  nyheter,	  mens	  TV2	  bruker	  knapt	  30	  %	  etter-­‐
som	  de	  bruker	  en	  større	  del	  av	  siden	  til	  egenpromovering	  av	  fjernsynsprogram.	  Det	  er	  særlig	  
bruk	  av	  startsiden	  til	  egenpromovering	  som	  skiller	  startsidene	  i	  mediene	  fra	  hverandre.	  Selv	  
om	  VG	  også	  bruker	  en	   stor	  del	  av	   startsiden	   til	  promovering	  av	  underliggende	   innhold	  på	  
nettstedet,	  bruker	  TV2	  adskillig	  mer	  plass	  på	  promovering	  av	  fjernsynsprogrammer.	  	  
De	  fjernsynsbaserte	  webmediene	  har	  sannsynligvis	  på	  grunn	  av	  behovet	  for	  å	  benytte	  førs-­‐
tesiden	  til	   informasjon	  om	  fjernsynsprogrammene	  i	  moderkanalen	  en	  annen	  informasjons-­‐
arkitektur	  enn	  de	  avisbaserte	  nettavisene	  ved	  at	  de	  har	  en	  egen	  underliggende	  hovedside	  
for	   nyheter.	   	   For	   de	   avisbaserte	   nettstedene	   BT	   og	   VG	   er	   nyhetssiden	   og	   startsiden	   den	  
samme.	  Ettersom	  de	  fjernsynsbaserte	  medienes	  startsider	  inneholder	  en	  rekke	  promo-­‐saker	  
og	  navigeringshjelp	  knyttet	  til	  fjernsynsprogrammene	  er	  det	  mer	  relevant	  i	  denne	  oppgaven	  
å	  se	  på	  hva	  slags	  plass	  webvideo	  har	  i	  nyhetsbildet	  på	  hovedsiden	  for	  nyheter	  i	  de	  fjernsyns-­‐
baserte	  nettmediene.	   For	  å	   få	  et	  best	  mulig	   sammenligningsgrunnlag	   for	  mediene	  har	   jeg	  
derfor	  valgt	  å	  sammenligne	  de	  nyhetssidene	  som	  ligner	  hverandre	  mest	  i	  de	  ulike	  mediene	  i	  
2008,	  startsidene	  i	  BT	  og	  VG	  og	  hovedsiden	  for	  nyheter	  i	  TV2	  og	  NRK.	  	  




Som	  tabellen	  viser	  er	  det	  stor	  variasjon	  i	  antall	  nyhetssaker	  de	  ulike	  mediene	  publiserer	  på	  
hovedsiden	  for	  nyheter,	  og	  antallet	  varierer	  også	  i	  perioden	  for	  den	  enkelte	  nettavis.	  Både	  
TV2	  og	  VG	  har	  økt	  antall	  betydelig	  det	  siste	  året,	  mens	  NRK	  og	  BT	  har	  redusert	  antall	  saker.	  
For	  øvrig	  varierer	  antallet	  nyhetssaker	  på	  hovedsiden	  fra	  dag	  til	  dag	  for	  alle	  mediene	  med	  
unntak	   av	   NRK	   som	   etter	   en	   omstrukturering	   av	   hovedsiden	   for	   nyheter	   nå	   høsten	   2009	  
alltid	  har	  30	   saker.	   I	  opptellingen	  av	  antall	  nyhetssaker	  er	  det	   ikke	   tatt	  hensyn	   til	  publise-­‐
ringstidspunktet	   for	   artiklene,	   ettersom	   ingen	   medier	   legger	   ut	   publiseringstidspunkt	   på	  
artiklene	  på	  nyhetssidene.	  Det	  medfører	  at	  antall	  saker	  nødvendigvis	  ikke	  har	  noe	  med	  hvor	  
mange	   saker	   det	   enkelte	   nyhetsmedium	   publiserer	   daglig	   og	   oversikten	   viser	   derfor	   bare	  
hvor	  mange	  saker	  som	  gjennomsnittlig	  ligger	  på	  nyhetssiden.	  	  
Det	  er	  strukturen	  i	  hyperteksten	  som	  avgjør	  hvilke	  lesemåter	  som	  er	  mulig,	  og	  det	  er	  struk-­‐
turen	  som	  avgjør	  hver	  enkelt	  lenkes	  rolle	  og	  funksjon	  i	  helheten.	  Strukturen	  er	  derfor	  avgjø-­‐
rende	   for	   hvilke	   sammenhenger	   leseren	   vil	   få	   øye	   på	   når	   hun	   utforsker	   hyperteksten	  
(Engebretsen,	  2005,	  s.32).	  	  Bruk	  av	  hyperlinker	  varierer	  både	  når	  det	  gjelder	  adgang	  (hvor-­‐
dan	  den	  er	  plassert	  i	  teksten)	  og	  ankomst	  (hvor	  den	  fører	  leseren).	  Web-­‐tv-­‐nyheter	  blir	  pre-­‐
sentert	   på	   tre	   ulike	   måter	   i	   nettavisene:	   Lenke	   til	   Web-­‐tv	   i	   en	   seksjonsoversikt,	   web-­‐tv-­‐
nyheter	  skilt	  ut	  i	  egne	  moduler	  med	  foto	  og	  tittel	  samt	  lenke	  til	  underliggende	  avspillingsen-­‐
heter	  for	  videoinnslag,	  og	  lenker	  til	  web-­‐tv-­‐innslag	  i	  den	  enkelte	  nyhetssak	  i	  nyhetsmodulen.	  	  
Faksimilene	  på	  neste	  side	  viser	  hvordan	  lenkene	  er	  plassert	  i	  de	  ulike	  nettavisene.	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Web-­‐tv-­‐saker	  som	  frittstående	  sak	  
Det	  er	  bare	  NRK	  og	  BT	  som	  skiller	  ut	  web-­‐tv-­‐nyheter	  som	  egne	  nyhetssaker	  i	  faste	  moduler	  
med	  foto,	  tittel	  og	  lenke	  øverst	  på	  skjermsiden	  både	  på	  startsiden	  og	  nyhetssiden	  i	  2008.	  I	  
NRK	  er	  ankomststedet	  for	  lenkene	  i	  disse	  modulene	  både	  nå	  og	  i	  2008	  web-­‐tv-­‐menyen.	  BT	  
som	  har	  lagt	  ned	  lokalfjernsynsstasjonen	  sin	  i	  perioden	  og	  dermed	  redusert	  antallet	  web-­‐tv-­‐
saker	  fra	  gjennomsnittlig	  fem	  hver	  dag	  til	  tre,	  har	  redusert	  antall	  web-­‐tv-­‐saker	  på	  startsiden	  
til	  bare	  èn,	  men	  oppskalert	  plassen	  som	  brukes	  til	  denne	  slik	  at	  den	  nå	  er	  den	  nest	  største	  
modulen	  på	  siden.	  Plasseringen	  varierer	  imidlertid.	  På	  faksimilen	  er	  den	  øverst,	  men	  pr.	  sep-­‐
tember	  er	  den	  plassert	  under	  en	  aktuelt-­‐oversikt	  med	  nyhetstitler.	  Disse	  sakene	  var	  tidligere	  
lenket	  til	  web-­‐tv-­‐menyene,	  men	  er	  nå	  også	  lenket	  til	  multimodale	  saker	  i	  de	  tilfeller	  slike	  er	  
laget.	  I	  den	  nye	  designen	  til	  TV	  i	  2009	  har	  nyhetssiden	  også	  en	  egen	  fane	  i	  en	  nyhetsmodul	  
på	  den	  første	  skjermsiden	  med	  siste	  saker,	  mest	  lest	  og	  siste	  video	  hvor	  de	  to-­‐tre	  første	  sa-­‐
kene	   er	   inkludert	   stillbilde	   fra	   videoen	   i	   tillegg	   til	   tittel.	   Lenken	   i	   disse	   enkeltsakene	   fører	  
imidlertid	  ikke	  som	  i	  de	  andre	  nettavisene	  bare	  til	  TV2	  sin	  web-­‐tv-­‐menyside,	  men	  også	  noen	  
ganger	  til	  den	  betalingsbaserte	  web-­‐tv-­‐tjenesten	  Sumo	  og	  andre	  ganger	  til	  multimodale	  sa-­‐
ker.	  Aftenposten	  og	  VG	  har	  tatt	  i	  bruk	  slike	  web-­‐tv-­‐moduler	  lenger	  ned	  på	  scrollen	  -­‐	  uten	  at	  
de	  har	  en	  fast	  plass,	  og	  det	  er	  en	  betydelig	  økning	  av	  forekomster	  av	  slike	  moduler	  på	  VG	  sin	  
side	  i	  perioden.	  På	  denne	  typen	  web-­‐tv-­‐saker	  som	  er	  lagt	  i	  egen	  modul	  med	  stillfoto	  fra	  vi-­‐
deo	  samt	  tittel	  som	  lenke	  er	  det	  i	  undersøkelsesperiodene	  aldri	   lenker	  til	  andre	  typer	  stoff	  
eller	  modaliteter.	  	  
Web-­‐tv-­‐lenker	  i	  nyhetssaker	  
Den	  tredje	  typen	  forekomster	  av	  web-­‐tv-­‐lenker	  på	  hovedsidene	  for	  nyheter	  er	  i	  forbindelse	  
med	  nyhetssakene	  i	  nyhetsblokken.	  I	  alle	  nettavisene	  går	  man	  ett	  eller	  flere	  skritt	  i	  retning	  
av	  å	  dele	  de	  enkelte	  nyhetssakene	  opp	   i	   flere	  titler,	   -­‐	  eller	   lenker.	   	  Stoffet	   fremstår	  derfor	  
som	   fragmentert,	  men	   integrert	   i	   en	   større	  helhet	   –	   selve	   saken,	   og	   ankomststedene	   kan	  
også	  være	  den	  samme	  siden,	  uavhengig	  av	  hvilken	  lenke	  man	  følger.	  Også	  på	  dette	  området	  
er	  det	  ulik	  praksis	  i	  de	  forskjellige	  nettavisene,	  og	  samtlige	  har	  gjort	  endringer	  i	  disse	  modu-­‐
lære	  nyhetspresentasjonene	  i	  undersøkelsesperioden.	  	  
	  
Tabellen	  er	  en	  oversikt	  over	  lenkene	  som	  er	  eller	  har	  blitt	  brukt	  på	  de	  enkelte	  nyhetssakene	  
på	  hovedsidene	   for	  nyheter	   i	  mediene	   i	   denne	  undersøkelsen.	  Det	  brukes	  både	  presenta-­‐
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sjonslenker	  og	  relasjonslenker	  i	  nyhetssakene.	  Lenkene	  kan	  grovt	  sorteres	  i	  ulike	  kategorier;	  
Modalitet,	  Inter-­‐aktivitet,	  Stoffområde,	  Geografi,	  og	  Kronologi.	  	  
I	  et	  semiotisk	  perspektiv	  fungerer	  lenket	  tekst	  og	  
bilder	  som	  tegn	  etter	  flere	  koder	  samtidig.	  	  
”Ord	   som	   også	   er	   en	   lenke	   er	   en	  
tegnbærer	  for	  to	  forskjellige	  tegn	  ifølge	  to	  
forskjellige	   koder.	   Den	   ene	   koden	   sier	   at	  
ordet	   er	   et	   ord	   i	   et	   skrevet	   språk,	   mens	  
den	  andre	  koden	  sier	  at	  dette	  er	  en	  lenke.	  
Men	  som	  regel	  vil	   flere	   tegn	  også	  oppstå	  
(Fagerjord,	  s.78,	  2006).”	  
VG	   går	   lengst	   i	   å	   dele	   de	   enkelte	   nyhetssakene	  
opp	   i	   flere	   titler,	   som	   til	   sammen	   forteller	   de	  
viktigste	   elementene	   i	   nyhetshistorien.	   Samtidig	  
er	   disse	   titlene	   lenket	   til	   ulike	   artikler	   eller	  
videoer	   om	   samme	   tema,	   og	   de	   kan	   også	   være	  
lenket	  til	  leserdebatter	  og	  eksterne	  dokumenter.	  
Modaliteten	  er	  ofte	  angitt	  foran	  tittelen,	  som	  for	  
eksempel	   les	  mer	  eller	  VG-­‐TV.	  De	  underliggende	  
artiklene	  kan	  både	  være	  plassert	  på	  samme	  side	  
eller	  på	  ulike	   sider,	  og	  på	  samme	  måte	  er	  video	  
noen	   ganger	   integrert	   i	   artikkelen	   og	   andre	  
ganger	   en	   frittstående	   video	   på	   web-­‐tv-­‐
menysiden.	  	  Teksten	  i	  en	  nyhetssak	  er	  dermed	  kodet	  som	  lenker,	  som	  titler,	  som	  modalite-­‐
ter	  eller	  fortellerform	  og	  til	  en	  viss	  grad	  som	  en	  notis.	  Notisen	  fungerer	  som	  en	  oppsumme-­‐
ring	  av	  det	   viktigste	   i	   saken	  og	  er	   i	  mange	   sammenhenger	  en	   konsekvens	  av	   at	   saker	  har	  
endret	  karakter	   fra	  å	  publiseres	  som	  en	  fullstendig	  sak	  til	  å	  bli	  en	  kontinuerlig	  historie,	  en	  
form	  for	  føljetong.	  	  	  
	   Lenker	  til	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BT	   har	   ikke	   gått	   like	   langt	   som	   VG	   i	  
oppdelingen	   av	   titler	   (eller	   omfanget	   av	  
føljetongsaker).	   Nyhetssakene	   er	   presentert	  
med	   tittel	   og	   en	   kort	   ingress	   som	   ikke	   er	  
lenket,	   og	   følges	   av	   lenker	   til	   saken	   i	  
forskjellige	   fortellerformer	   hvor	   også	  
modalitet	   er	   angitt.	   Disse	   lenkene	   er	   noen	  
ganger	   titler	   på	   samme	  måte	   som	   i	   VG.	  Det	  
er	   også	   langt	   færre	   forekomster	   av	   ”flertit-­‐
tel”-­‐saker	   på	   nyhetssiden	   til	   TV2	   og	  
startsiden	   til	   NRK.	   Etter	   omstruktureringen	  
av	   startsiden	   og	   hovednyhetssiden	   for	  
nyheter	  i	  NRK	  benyttes	  ikke	  lenger	  flere	  titler	  
på	   nyhetssakene	   på	   nyhetssiden	   på	   NRK.	  
Som	   et	   resultat	   av	   at	   siden	   har	   fått	   mer	  
arkivpreg	  er	  også	  modulene	  med	  de	  enkelte	  
nyhetssakene	   standardiserte,	   og	   består	   av	  
foto,	   tittel,	   lenke	   og	   hele	   saken.	   Modalitet	  
blir	   ikke	   oppgitt	   annet	   enn	   unntaksvis	   ved	  
angivelse	  av	  bildeserier.	  
Web-­‐tv	   har	   fått	   en	   større	   betydning	   i	  
nettavisenes	   nyhetsbilde	   de	   siste	   par	   årene	  
ved	   at	   lenkene	   til	   web-­‐tv	   i	   større	   grad	   har	  
blitt	   inkludert	   i	   presentasjonen	   av	   nyhetene	  
fremfor	   i	   egne	   moduler	   organisert	   med	  
utgangspunkt	   i	   modaliteten	   video.	   Det	   har	  
også	   vært	   gjennomgående	   vekst	   i	  
nettmediene	   i	   antall	  web-­‐tv-­‐lenker	   i	   forhold	  
til	   tekstbaserte	   saker	   de	   siste	   to	   årene.	   	   Av	  
Engebretsens	   95	   undersøkte	   toppsaker	   i	   de	  
skandinaviske	  nyhetsmediene	   i	  2000	  var	  det	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bare	  14	  av	  dem	  som	  	  inneholder	  videoinnslag,	  dvs.	  knapt	  15	  %,	  og	  hvis	  man	  bare	  holder	  seg	  
til	  de	  avisbaserte	  nettstedene	  er	  det	  bare	  8	  av	  de	  74	  toppsakene	  som	  inneholder	  en	  video	  
dvs.	  10,	  8	  %.	  	  (Engebretsen,	  2006,	  s.11).	  I	  denne	  undersøkelsen	  er	  det	  ikke	  skilt	  mellom	  sa-­‐
ker	  som	  består	  bare	  av	  videoinnslag	  og	  saker	  hvor	  videoinnslag	  blir	  presentert	  sammen	  med	  
tekst.	  I	  februar	  2008	  var	  det	  14,6	  %	  nyhetssaker	  totalt	  som	  inneholder	  videoinnslag,	  og	  8,5	  
%	   i	  de	  avisbaserte	  mediene,	  altså	  en	  svak	  nedgang	   i	  bruk	  av	  web-­‐tv-­‐lenker	  på	  startsidene.	  
VG	  hadde	  videolenker	  på	  8,9	  %	  av	  sakene,	  mens	  BT	  hadde	  noe	  færre,	  8,1	  %.	  NRK	  hadde	  for-­‐
bausende	  nok	   ikke	  stort	  større	  andel,	  bare	  9,4	  %	  av	  deres	  nyhetssaker	  har	   lenke	  til	  video.	  
TV2	  derimot	  koblet	  video	  til	  32	  %	  av	  nyhetssakene	  sine	  	  
De	  siste	  par	  årene	  har	  det	  
imidlertid	   vært	   en	   mar-­‐
kant	   vekst	   i	   bruk	   av	  web-­‐
tv-­‐lenker	   i	   mediene	   slik	  
medielederne	  signaliserte.	  
Nå	   er	   videolenker	   inklu-­‐
dert	   i	  19.5	  %	  av	  nyhetssa-­‐
kene	  totalt,	  mens	  de	  avis-­‐
baserte	   nettavisene	   BT,	  
VG	  og	  Ap	  har	  videolenke	  i	  
12	   %	   av	   nyhetssakene.	   Disse	   tallene	   skjuler	   imidlertid	   store	   variasjoner	   mellom	   de	   ulike	  
nettavisene.	  	  VG	  har	  mer	  enn	  doblet	  andelen	  av	  web-­‐tv-­‐lenker	  på	  startsiden	  fra	  9	  til	  22,	  og	  
er	  nå	  -­‐	  som	  før	  -­‐	  den	  avisbaserte	  nettavisen	  med	  flest	  forekomster	  av	  videobaserte	  saker	  på	  
startsiden.	   BT	   har	   også	   en	   svak	   økning	   tiltross	   for	   at	   de	   har	   færre	   videosaker	   på	  web-­‐tv-­‐
menyen	   enn	   de	   hadde	  mens	   de	   drev	   lokalfjernsyn.	   Aftenposten,	   som	   ikke	   var	  med	   i	   den	  
første	  undersøkelsen	  har	  nå	   lenket	   video	   til	   6	  %	  av	  nyhetssakene	  på	   førstesiden.	  NRK	   ser	  
ikke	  ut	  til	  å	  ha	  satset	  mer	  på	  bruk	  av	  video	  i	  nyhetsinnslagene,	  mens	  TV2	  som	  er	  nettstedet	  
med	  mest	  utstrakt	  bruk	  av	  web-­‐tv-­‐lenker	  også	  har	  en	  økning	  på	  mer	  enn	  20	  %	  det	  siste	  året.	  	  
Prioritering	  
I	  klassisk	  nyhetsforskning	  var	  ”toppsaker”	  alltid	  identiske	  med	  vesentlige	  saker,	  slik	  at	  rekke-­‐
følgen	  anga	  prioriteringen	  av	  sakene.	  I	  en	  konkurransesituasjon	  mener	  Waldahl	  et	  al.	  at	  det-­‐
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te	  prinsippet	  tenderer	  til	  å	  vike	  for	  et	  komposisjonsprinsipp.	  Det	  er	  ikke	  lenger	  noe	  entydig	  
samsvar	  mellom	  det	   som	  ut	   fra	   klassiske	   nyhetskriterier	   er	   den	   viktigste	   nyheten,	   og	   den	  
nyheten	  som	  innleder	  en	  fjernsynssending.	  	  Forskjellen	  mellom	  TV2s	  og	  NRKS	  toppsaker	  er	  
betydelig	  i	  Waldahls	  undersøkelse,	  og	  det	  er	  en	  markert	  forskjell	  med	  hensyn	  til	  hvilke	  type	  
saker	  de	  to	  kanalene	  velger	  som	  toppsaker	  (Waldahl	  et	  al.,	  2002).	  	  
”I	  informasjonstradisjonen	  hadde	  nyhetenes	  viktighet	  vært	  markert	  med	  innslagenes	  
plassering	  i	  programmet,	  med	  innslagets	  lengde,	  og	  ved	  de	  ressurser	  som	  ble	  brukt	  
til	  bildemateriale.	  Innslag	  som	  ble	  ansett	  for	  å	  være	  viktigst	  kom	  høyest	  opp	  på	  kjø-­‐
replanen,	   fikk	   tildelt	  mest	   tid	  og	   fikk	  bredest	  mulig	  bildedekning.	   I	  bildetradisjonen	  
var	  stikkordet	  attraksjon.	  En	  skulle	  holde	  seeren	  interessert	  gjennom	  å	  fortelle	  gode	  
historier,	  sørge	  for	  den	  rette	  stoffmiks	  ved	  å	  ”komponere”	  sendingen,	  prioritere	  stoff	  
som	  fenget	  og	  satse	  mer	  på	  å	  være	  dagsordensettende	  gjennom	  å	  presentere	  eks-­‐
klusive	  saker	  enn	  ¨være	  heldekkende	  i	  forhold	  til	  dagens	  nyhetsbilde.	  (Helland,	  1994,	  
s	  16).	  ”	  
I	  webmediene	  har	  prioriteringen	  av	  sakene	  på	  topp	  på	  nyhetssiden	  mer	  til	  felles	  med	  infor-­‐
masjonstradisjonen	  enn	  bildetradisjonen.	  Viktigheten	  av	  en	  sak	  er	  under	  kontinuerlig	  vurde-­‐
ring,	  og	  saker	  som	  ikke	  anses	  som	  viktige	  nok	  kan	  ligge	  på	  topp	  på	  forsida	  bare	  et	  kvarter	  før	  
de	  faller	  ut	  og	  ender	  i	  en	  underseksjon	  (Hestvik,	  2003).	   	  Selv	  om	  det	  ligger	  en	  redaksjonell	  
vurdering	  i	  forkant	  av	  plassering	  på	  startsiden	  også,	  vil	  nyhetsverdien	  redaksjonen	  tillegger	  
saken	  i	  sammenligning	  med	  andre	  av	  sine	  saker	  komme	  frem	  gjennom	  tiden	  den	  får	  ligge	  på	  
topp	  på	  startsiden.	  I	  denne	  oppgaven	  er	  det	  ingen	  undersøkelse	  av	  hvilke	  kriterier	  som	  må	  
oppfylles	  for	  at	  en	  nyhetssak	  skal	  få	  topplassering	  eller	  hvor	  lenge	  den	  får	  ligge	  der,	  men	  jeg	  
har	  sett	  på	  hva	  slags	  stoffområder	  web-­‐tv-­‐saker	  som	  det	  er	  lenker	  til	  på	  startsiden	  for	  nyhe-­‐
ter	  er	  hentet	  fra.	  	  
Totalt	  sett	  i	  nettavisene	  er	  det	  mest	  sannsynlig	  å	  finne	  en	  videolenke	  på	  hovedsiden	  for	  ny-­‐
heter	   når	   nyhetene	   handler	   om	   kriminalitet	   og	   katastrofer,	   og	   kuriosa	   og	   underholdning,	  
men	  det	  er	   særlig	  BT,	  TV2	  og	  NRK	  som	  trekker	  opp	  andelen	  på	  krim	  og	  ulykke,	  mens	  VG,	  
hvor	  den	  største	  forekomsten	  av	  web-­‐tv-­‐lenker	  ved	  siden	  av	  sport,	  er	  tilknyttet	  underhold-­‐
ning	  og	  kuriosa	  forårsaker	  at	  andelen	  av	  slikt	  stoff	  er	  så	  høy	  i	  mediene.	  Fjernsynsstasjonene	  
skiller	  seg	  fra	  avisene	  ved	  at	  de	  har	  en	  langt	  større	  andel	  av	  videolenker	  i	  forbindelse	  med	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politikk	   og	   samfunnsstoff.	   I	   kapittel	   8	   vil	  
stoffområdene	  i	  samtlige	  publiserte	  web-­‐tv-­‐
innslag	  bli	  undersøkt	  nærmere.	  
Ankomststed	  for	  web-­‐tv-­‐lenker	  
Bruk	   av	   hyperlenker	   varierer	   også	   når	   det	  
gjelder	  ankomst,	  dvs	  hvor	  den	  fører	  leseren.	  	  
I	  de	  fire	  mediene	  i	  denne	  analysen	  er	  det	  to	  
typer	  mulige	  ankomster	  for	  web-­‐tv-­‐lenkene,	  
enten	   til	   en	   multimedial	   og	   multimodulær	  
artikkel,	  eller	  til	  en	  avspillingsfunksjon	  på	  en	  
arkivside	  for	  videoinnslag.	  	  Som	  vist	  har	  alle	  
fire	  mediene	  en	  egen	   lenke	   for	  web-­‐tv	  som	  
generisk	  innhold	  på	  startsidene.	  	  Ved	  å	  følge	  
lenkene	   sendes	  man	   til	   arkivsiden	   for	  web-­‐
tv-­‐innslag.	   Det	   gjør	   man	   også	   ved	   å	   følge	  
lenkene	   på	   saker	   som	   er	   presentert	   som	  
web-­‐tv-­‐saker	  på	  nyhetssidene.	  I	  nyhetsartik-­‐
lene	  derimot,	  kan	  en	  videolenke	  enten	  sen-­‐
de	   seeren	   til	   videoarkivsiden	   eller	   den	   kan	  
sende	   seeren	   til	   en	   multimodulær	   og	   mul-­‐
timodal	  tekstbasert	  artikkel.	  	  Det	  er	  kanskje	  
her	   det	   har	   vært	   mest	   utvikling	   i	   bruk	   av	  
web-­‐tv	   i	  nettavisene	   i	  den	  senere	  tid.	   I	  undersøkelsen	  av	  web-­‐tv-­‐lenker	   i	   februar	  2008	  var	  
ankomststedet	  nesten	  alltid	  web-­‐tv-­‐menyen,	  og	  i	  undersøkelsesuken	  var	  det	  bare	  TV2	  som	  
hadde	  en	  multimodal	  sak	  som	  ankomststed.	  I	  august	  2009	  var	  nesten	  samtlige	  videoer	  inte-­‐
grert	  i	  en	  tekstsak	  i	  BT	  og	  TV2,	  og	  over	  halvparten	  i	  NRK.	  I	  VG	  har	  det	  også	  vært	  en	  betydelig	  
økning	  av	  multimodale	  saker.	  Det	  fremkommer	  imidlertid	  ikke	  i	  samme	  grad	  i	  tabellen	  over	  
ettersom	  VG	  har	  en	  kraftig	  økning	  i	  bruk	  av	  web-­‐tv-­‐lenker	  på	  startsiden	  og	  den	  største	  delen	  
av	  disse	  er	  rene	  web-­‐tv-­‐saker	  fra	  underholdning	  som	  er	  skilt	  ut	  i	  egne	  moduler.	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OPPSUMMERING	  AV	  FUNN	  
Nettavisene	  har	  enda	  ikke	  funnet	  sin	  endelige	  form	  og	  er	  objekt	  for	  stadige	  endringer	  i	  de-­‐
sign	  og	  organisering.	  VG	  er	  den	  eneste	  av	  de	   fem	  nettavisene	   i	  denne	  undersøkelsen	  som	  
ikke	  har	  endret	  design	  på	  første	  skjermside	  av	  startsiden	  siden	  begynnelsen	  av	  2008.	  	  	  
Felles	  for	  alle	  nettavisene	  er	  at	  startsidene	  og	  hovedsidene	  for	  nyheter	  remedierer	  avisfor-­‐
matet	  heller	  enn	  fjernsynsformatet.	  Alle	  redaksjonelle	  elementer	  er	  statiske,	  sidene	  er	  do-­‐
minert	  av	  tekst,	  og	  de	  tar	  i	  bruk	  tradisjonell	  avispresentasjon	  i	  form	  av	  spalter,	  titler,	  ingress	  
og	  stillfoto.	  Endringer	  i	  design	  og	  presentasjon	  har	  ført	  til	  større	  likhet	  med	  printaviser	  heller	  
enn	  mindre.	  De	  fjernsynsbaserte	  nettstedene,	  NRK	  og	  TV2,	  hadde	  langt	  kortere	  scroller	  på	  
startsidene	  enn	  de	  avisbaserte	  nettavisene	  i	  starten	  av	  2008,	  og	  TV2	  brukte	  en	  større	  del	  av	  
startsidene	  til	  navigasjon	  og	  egenpromovering	  enn	  til	  nyheter.	  	  Høsten	  2009	  har	  både	  NRK	  
og	  TV2	  doblet	  lengden	  på	  scrollen	  og	  har	  også	  økt	  antallet	  nyhetssaker.	  TV2	  har	  ryddet	  opp	  i	  
plasskrevende	  navigasjon	  og	  har	  nå	   langt	   færre	  navigasjonsseksjoner	  og	  mindre	  promove-­‐
ring	  av	   fjernsynsprogram	  på	  første	  skjermside	  på	  startsiden	  nå	  enn	  for	   to	  år	  siden.	  BT	  har	  
også	  redusert	  andelen	  med	  navigasjon	  på	  startsiden,	  men	  har	   fylt	  den	   ledige	  plassen	  med	  
større	  bilder	  og	  luft,	  heller	  enn	  med	  tekst.	  Generelt	  sett	  ser	  betydningen	  av	  et	  bredt	  tilbud	  
med	  nyhetssaker	  på	  startsiden	  organisert	  som	  i	  en	  avis	  til	  å	  ha	  økt.	  
Bruk	  av	   lenker	   til	  web-­‐tv	  på	   startsiden	   for	  de	  avisbaserte	  nettavisene	  og	  på	   startsiden	   for	  
nyheter	   i	  de	   fjernsynsbaserte	  nettavisene	  varierer	  både	  når	  det	  gjelder	  adgang	  og	  når	  det	  
gjelder	  ankomst.	  Adgang	  til	  web-­‐tv	  presenteres	  på	  tre	  forskjellige	  måter	  i	  nettavisene;	  som	  
lenke	   til	  web-­‐tv	   som	  generisk	   innhold,	   som	  malstyrt,	   fast	  plassert	  web-­‐tv-­‐modul	  med	  pre-­‐
sentasjon	  av	  en	  eller	  flere	  aktuelle	  web-­‐tv-­‐nyheter	  og	  som	  web-­‐tv-­‐lenker	  i	  nyhetsblokka	  som	  
enten	  presenteres	  bare	  i	  modaliteten	  video	  eller	  som	  er	  integrert	  i	  en	  sak	  som	  også	  har	  len-­‐
ker	  til	  tekstbaserte	  artikler.	  Alle	  nettavisene	  har	  hatt	  lenke	  til	  web-­‐tv	  som	  generisk	  innhold	  i	  
hele	  undersøkelsesperioden.	   I	   2009	  har	  det	   vært	   en	   stor	  økning	   i	   andelen	  av	  nyhetssaker	  
med	  web-­‐tv-­‐lenker	  i	  de	  fem	  nettavisene.	  VG	  står	  for	  en	  stor	  del	  av	  økningen	  og	  har	  mer	  enn	  
doblet	  andelen	  saker	  med	  web-­‐tv-­‐lenker	  på	  startsiden.	  Hver	  femte	  sak	  er	  nå	  lenket	  til	  web-­‐
tv.	  NRK	  viser	  en	  svak	  nedgang,	  men	  årsaken	  til	  dette	  er	  at	  sakene	  er	  telt	  opp	  på	  deres	  start-­‐
side	  for	  nyheter.	  Ettersom	  NRK	  har	  endret	  på	  strukturen	  den	  senere	  tid	  ved	  at	  nyhetssiden	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er	  organisert	  etter	  kronologi	  fremfor	  redaksjonelle	  kriterier	  og	  at	  hovedsiden	  har	  tatt	  over	  
som	  hovedside	  for	  nyheter,	  er	  ikke	  dette	  resultatet	  valid.	  
I	  de	  fem	  nettavisene	  er	  det	  størst	  sannsynlighet	  for	  å	  finne	  web-­‐tv-­‐lenker	  på	  stoffområdene	  
kriminalitet	  og	  katastrofer/ulykker	  og	  dernest	  på	  underholdning	  og	  kuriosa.	  De	  fjernsynsba-­‐
serte	   nettavisene	   skiller	   seg	   fra	   de	   avisbaserte	   ved	   at	   de	   har	   en	   større	   andel	   av	   web-­‐tv-­‐
lenker	  på	  stoffområdene	  politikk	  og	  samfunnsstoff.	  Web-­‐tv-­‐lenker	  på	  nyhetssakene	  på	  nett-­‐
avisenes	  hovedsider	   består	   oftere	  nå	   enn	   før	   av	   titler	   fremfor	   videosymboler	   eller	   ”Se	   vi-­‐
deo”,	  som	  sammen	  med	  andre	  lenker	  til	  tekstbaserte	  saker	  forteller	  de	  viktigste	  poengene	  i	  
en	  nyhetssak.	  Sammen	  fungerer	  lenkene	  dermed	  som	  en	  form	  for	  nyhetsnotis	  på	  startsiden.	  
Ved	  siden	  av	  at	  andelen	  av	  web-­‐tv-­‐lenker	  på	  startsidene	  har	  økt	  har	  det	  også	  vært	  en	  tydelig	  
endring	  på	  ankomststedene	  for	  lenkene.	  For	  to	  år	  siden	  var	  hovedregelen	  at	  ankomststedet	  
var	  en	  web-­‐tv-­‐meny,	  mens	  nå	  er	  ankomststedet	  for	  halvparten	  av	  web-­‐tv-­‐lenkene	  i	  nettavi-­‐
sene	  en	  multimedial	   side,	   hvor	   videoen	  og	  dens	   avspillingsfunksjon	  er	   integrert	   i	   tekst	  og	  
foto.	  I	  neste	  kapittel	  vil	  disse	  to	  typene	  ankomststeder	  bli	  undersøkt.	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Som	  den	  foregående	  undersøkelsen	  av	  ankomststeder	  for	  web-­‐tv-­‐lenker	  viser,	  er	  det	  to	  ty-­‐
per	   ankomststeder	   for	  web-­‐tv,	   enten	   til	   web-­‐tv-­‐menyer	   eller	   til	  multimediale	   enkeltsaker	  
hvor	  web-­‐tv	  er	  en	  integrert	  del	  av	  en	  sak	  med	  tekst	  og	  foto	  og	  webspesifikke	  funksjoner	  som	  
arkivlenker.	  	  
I	   dette	   kapitlet	  blir	  disse	  ankomststedene	   sett	  nærmere	  på.	  Undersøkelsen	  av	   startsidene	  
(eller	  arkivsidene)	   for	  videoinnslag	  består	  av	  kartlegging	  av	  oppbyggingen	  av	  disse	   sidene,	  
deriblant	   en	   oversikt	   over	   de	   ulike	  medienes	   inndeling	   i	   stoffkategorier,	   sammen	  med	  en	  
kvantitativ	  undersøkelse	  av	  fordelingen	  av	  antall	  publiserte	  innslag	  gjennom	  en	  uke	  på	  disse.	  
I	   tillegg	   inneholder	  dette	  kapitlet	  en	  undersøkelse	  av	   seerstatistikk-­‐funksjoner	   samt	  hvilke	  
stoffområdene	   sakene	   som	  ble	  mest	   sett	   gjennom	  en	   uke	   er	   hentet	   fra.	   Tilslutt	   i	   kapitlet	  
viser	  jeg	  eksempler	  fra	  multimediesaker	  i	  noen	  av	  mediene	  i	  undersøkelsen	  og	  undersøker	  
hvordan	  disse	  er	  bygget	  opp.	  
MEDIENES	  WEB-­‐TV-­‐MENYER	  
Alle	  mediene	  i	  denne	  undersøkelsen	  har	  oversiktssider	  over	  videoinnslagene	  sine.	  Faksimiler	  
av	  disse	  ligger	  i	  appendiks	  B.	  Disse	  sidene	  ser	  relativt	  like	  ut	  i	  layout	  for	  alle	  de	  fire	  mediene	  i	  
undersøkelsen.	  De	  består	  av	  en	  sentralt	  plassert	  avspillingsenhet	  hvor	  den	  siste	  nyhetssaken	  
ligger	  ved	  åpning	  av	  siden	  sammen	  med	  faner	  for	  ulike	  stoffkategorier	  og	  rubrikker	  for	  saker	  
knyttet	  til	  enten	  aktualitet,	  anbefalinger	  eller	  statistikk.	   	   I	  all	  hovedsak	  er	  undersøkelsene	  i	  
denne	  oppgaven	  basert	  på	   stoffkategorien	  ”nyheter”	  og	  nyhetsmodulene	   i	  nettmediene.	   I	  
denne	  delen	  av	  analysen	  vil	  jeg	  undersøke	  publisering	  av	  saker	  under	  stoffkategorien	  nyhe-­‐
ter	  i	  sammenligning	  med	  andre	  kategorier	  av	  publiserte	  tv-­‐innslag,	  samt	  se	  på	  bruk	  av	  web-­‐
spesifikke	  egenskaper	  som	  er	  benyttet	  i	  sammenheng	  med	  presentasjonen	  av	  videoinnslag	  i	  
webmediene.	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Headlines	  på	  fjernsyn	  kan	  sies	  å	  være	  erstattet	  av	  den	  lenkede	  tittelen	  og	  bildet	  og	  eventu-­‐
elt	   ingress	  på	  nettmedienes	  startsider	  eller	  nyhetssider.	  På	  webmenysidene	  er	  studiointro-­‐
duksjon	  erstattet	  av	  tittel	  og	  eventuelt	  ingress.	  Som	  på	  de	  fleste	  områder	  er	  det	  til	  dels	  ulik	  
praksis	  i	  de	  ulike	  nettavisene	  også	  her.	  De	  fjernsynsbaserte	  nettstedene	  har	  ikke	  tatt	  i	  bruk	  
ingresser.	  I	  NRK	  benyttes	  en	  tittel	  og	  i	  enkelte	  tilfeller	  en	  undertittel	  både	  på	  videomenyen	  
og	  på	  avspillingsfunksjonen,	  mens	  TV2	  har	  titler	  på	  menyen	  og	  ikke	  på	  avspillingsvinduet.	  I	  
de	  avisbaserte	  nettstedene	  er	  ingresser	  eller	  lengre	  undertitler	  tatt	  i	  bruk	  i	  samtlige	  nettavi-­‐
ser.	  Aftenposten	  og	  VG	  har	  lengre	  ingresser	  både	  i	  menyen	  og	  på	  avspillingsmodulen,	  mens	  
BT	  legger	  ut	  bare	  tittel	  i	  menyen,	  men	  har	  en	  lengre	  ingress	  på	  avspillingsvinduet.	  De	  avisba-­‐
serte	  nettstedene	  videomenysider	   fungerer	  dermed	  mer	   som	  en	  nyhetsside	  enn	  de	   fjern-­‐
synsbaserte,	  ettersom	  man	  kan	  få	  et	  overblikk	  over	  web-­‐tv-­‐innslagenes	  innhold	  og	  dermed	  
nyhetsbildet	  uten	  å	  åpne	  og	  spille	  av	  hvert	  enkelt	  innslag.	  	  
Samtlige	  webvideosider	  er	  nærmest	  rene	  arkiver	  uten	  noen	  vesentlige	  redaksjonelle	  priori-­‐
teringer.	  TV2	  har	   imidlertid	  en	  modul	  med	  lenker	  til	  videosaker	  hvor	  publiseringstidspunkt	  
er	  angitt,	  og	  i	  denne	  modulen	  ser	  det	  ut	  til	  at	  de	  sakene	  som	  havner	  på	  topp	  er	  valgt	  ut	  på	  
grunnlag	  av	  viktighet	  ettersom	  innslagene	   ikke	   ligger	   i	  kronologisk	  orden.	  Disse	   innslagene	  
er	  utelukkende	  nyheter.	  
VG	  har	  en	  modul	  som	  kalles	  ”klippene	  du	  ikke	  må	  gå	  glipp	  av”	  og	  som	  umiddelbart	  kan	  se	  ut	  
som	  en	  redaksjonell	  prioritering	  av	  saker.	  I	  
en	  registrering	  av	  disse	  innslagene	  over	  en	  
uke	  viser	  det	  seg	  at	  det	  ikke	  er	  lagt	  ut	  klipp	  
fra	  stoffkategorien	  nyheter	  i	  det	  hele	  tatt	  i	  
denne	  modulen.	  Som	  figuren	  viser	  er	  det	  i	  
hovedsak	   underholdningsinnslagene	   samt	  
kuriosa	  (som	  ofte	  er	  dyrehistorier	  av	  typen	  
”Sjirafflykke	   i	   dyreparken”)	   VG	   mener	   du	  
ikke	  bør	  gå	  glipp	  av.	  
På	  BT	  og	  NRK	  sine	  videoarkivsider	  er	  det	  heller	  ingen	  åpenbar	  redaksjonell	  prioritering.	  Klip-­‐
pene	  ligger	  i	  kronologisk	  orden	  med	  de	  nyeste	  først.	  	  Det	  ser	  likevel	  ut	  til	  at	  NRK	  ikke	  bare	  
legger	  ut	  innslag	  på	  siden	  daglig,	  men	  at	  de	  også	  kan	  fjerne	  videoinnslag	  som	  er	  blitt	  uaktu-­‐
Stoﬀ-­‐fordeling	  VG	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elle	  i	   løpet	  av	  døgnet.	  Eksempler	  på	  dette	  er	  innslag	  som	  legges	  kjapt	  ut	  i	  forbindelse	  med	  
større	  hendelser	  som	  for	  eksempel	  skolemassakren	  i	  Stuttgart.	  Slike	  ser	  ut	  til	  å	  bli	  fjernet	  til	  
fordel	  for	  nyere	  eller	  mer	  gjennomarbeidede	  innslag.	  Et	  annet	  eksempel	  er	  forhåndssaker	  i	  
forbindelse	  med	  større	  sportsarrangement	  som	  er	  blitt	  fjernet	  dagen	  etter	  når	  arrangemen-­‐
tet	  er	  i	  gang.	  Imidlertid	  har	  jeg	  ikke	  foretatt	  noen	  systematisk	  undersøkelse	  av	  dette,	  og	  vet	  
derfor	  ikke	  i	  hvilken	  grad	  dette	  forekommer.	  	  
Aktualitet	  og	  publiseringstidspunkter	  
Lindholm	  sier	  at	  de	  største	  fordelene	  nettmedier	  har	  er	  muligheten	  for	  aktualitet	  samt	  arkiv-­‐
funksjoner	  (Lindholm	  i	  Ottosen,	  2007).	  Web-­‐tv-­‐menyene	  fremstår	  først	  og	  fremst	  som	  arki-­‐
ver.	  På	  samme	  måte	  som	  tradisjonelle	  arkivdokumenter	  er	  de	  arkivert	  kronologisk,	  det	  vil	  si	  
i	  den	   tidsriktige	   rekkefølge	  de	  kommer	   inn	   til	   arkivskaperen.	   	  NRK	  operer	  med	  kategorien	  
”Aktuelt”,	  VG	  og	  BT	  har	  en	  fane	  som	  heter	  ”Siste”,	  mens	  TV2	  har	  en	  umerket	  rubrikk	  med	  
saker	  med	  publiseringstidspunkter.	  	  
I	  nyhetsblokken	  på	  nettavisenes	  startside	  for	  nyheter	  fremkommer	  ikke	  tidspunkt	  for	  publi-­‐
sering,	  og	  som	  nevnt	  kan	  nyhetssaker	   ligge	  på	  startsiden	  i	  minst	  en	  uke.	  Dette	  bryter	  med	  
nyhetstradisjonen	   i	   alle	   andre	   tradisjonelle	   medier,	   hvor	   man	   tar	   for	   gitt	   at	   nyhetene	   er	  
”ferske”	  og	   ikke	  publisert	   i	  mediet	   tidligere	  når	  man	   får	   servert	  dem.	   	  Nyheter	  har	  derfor	  
mye	   lengre	   levetid	   som	   ”ferskvare”	   i	   nettmediene	   enn	   det	   de	   har	   i	   tradisjonelle	  medier.	  	  
Publiseringsdato	  og	  tidspunkt	  på	  hver	  enkelt	  tekstbaserte	  artikkel	  fremkommer	  imidlertid	  i	  
alle	  medienes	  tekstbaserte	  saker	  når	  du	  lenker	  deg	  inn	  fra	  forsiden.	  	  
I	  web-­‐tv-­‐menyene,	  som	  fremstår	  i	  større	  grad	  som	  arkiver	  enn	  som	  en	  nyhetsside,	  er	  det	  en	  
varierende	   praksis	   for	   angivelse	   av	   publiseringstidspunkt	   i	   de	   ulike	   nettavisenes	   web-­‐tv-­‐
menyer.	  BT	  har	  både	  publiseringsdato	  og	  -­‐klokkeslett	  på	  samtlige	  innslag,	  både	  i	  arkivene	  og	  
på	  avspillingsfunksjonen,	  mens	  de	  øvrige	  mediene	  har	   få	  eller	   ingen	  angivelser	  av	  publise-­‐
ringstidspunkter.	  TV2	  har	   ikke	  datert	  eller	   tidsfestet	  noen	  av	  videoinnslagene	  på	  denne	  si-­‐
den	  utover	  tidspunktene	  som	  fremkommer	  i	  modulen	  til	  høyre	  på	  siden.	  	  NRK	  har	  ikke	  mer-­‐
ket	  noen	  av	  innslagene	  sine	  i	  noen	  kategorier	  med	  tidspunkter	  eller	  datoer,	  med	  unntak	  av	  
sakene	  som	  fremkommer	  under	  grupperingen	  mest	  sett.	  VG	  har	  publiseringsdato	  og	  -­‐	  klok-­‐
keslett	  på	  avspillingsfunksjonen	  slik	  at	  man	  kan	  se	  det	  bare	  når	  man	  spiller	  av	  en	  sak,	  men	  
ellers	  er	  det	  ikke	  mulig	  å	  finne	  publiseringstidspunkter.	  I	  arkiver	  som	  er	  organisert	  kronolo-­‐
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gisk	   forventer	  man	  at	  dato	   for	  materialet	  er	  angitt.	   I	   nyhetsmedier	  antar	  man	  at	  det	   som	  
presenteres	  er	  nytt	  og	  aktuelt.	  Mangelen	  på	  publiseringstidspunkter	  for	  web-­‐tv-­‐innslagene	  
kan	   dermed	   på	   samme	  måte	   som	   startsiden	   for	   nyheter	   forsterke	   inntrykket	   av	   at	   disse	  
web-­‐tv-­‐innslagene	  er	  ferskere	  nyheter	  enn	  det	  de	  egentlig	  er.	  I	  enkelte	  av	  stoffkategoriene	  
publiseres	  det	  så	  få	  innslag	  at	  et	  innslag	  kan	  være	  plassert	  på	  hovedsiden	  for	  web-­‐tv-­‐innslag	  
i	  en	  måned	  eller	  mer.	  
Plassering	  i	  hyperstrukturen	  
De	  fleste	  videolenker	  på	  startsiden	  eller	  på	  nyhetssidene	  til	  nettmediene	  er	  som	  sagt	  lenket	  
til	   videoarkivsidene.	   I	   et	  brukervennlig	  navigasjonssystem	  bør	  det	   ikke	  bare	   være	  et	  mini-­‐
mum	  av	  antall	  klikk	  som	  trengs	  for	  at	  brukeren	  kan	  bevege	  seg	  fra	  en	  oversiktssak	  til	  en	  av	  
undersakene,	  men	  det	  bør	  også	  være	  enkelt	  å	  bevege	  seg	  mellom	  de	  ulike	  underartiklene	  
uten	  å	  miste	  hovedsaken	  av	  syne.	  Enten	  man	  kommer	   inn	  på	  videoarkivsiden	  via	  en	   lenke	  
som	  leder	  en	  til	  web-­‐tv-­‐saker	  generelt	  eller	  om	  en	  kommer	  hit	  via	  en	  lenke	  til	  en	  spesifikk	  
videosak	  som	  er	  presentert	  alene	  eller	  som	  en	  del	  av	  en	  multimodulær	  artikkel,	  er	  det	  inter-­‐
essant	  å	  se	  hvordan	  nettmediene	  navigerer	  leseren	  fra	  videoarkivsiden	  tilbake	  til	  andre	  sider	  
i	  mediene	  også.	  
Engebretsen	  opererer	  med	  begrepene	  story	  units	  som	  viser	  til	  alle	  undersakene	  i	  en	  aktuell	  
nyhetshistorie	  og	  context	  units	  som	  er	  lenker	  til	  arkivmateriale	  eller	  eksternt	  publisert	  mate-­‐
riale	  (Engebretsen	  2007,	  s.	  10).	  	  Ingen	  av	  videosakene	  på	  videoarkivsidene	  i	  noen	  av	  medie-­‐
ne	   er	   lenket	   til	   verken	   avisartikler	   eller	   annet	   innhold	   i	   undersøkelsesperiodene	   i	   denne	  
oppgaven.	  Det	  er	  heller	  ingen	  ”back”-­‐funksjon	  på	  noen	  av	  sakene	  slik	  at	  brukeren	  kan	  kom-­‐
me	  tilbake	  til	  adgangsstedet	  for	  videolenken,	  dvs	  der	  brukeren	  kom	  fra.	  I	  BT	  er	  det	  imidler-­‐
tid	  en	  modul	  på	  videoarkivsiden	  hvor	  brukeren	  kan	   lenke	  deg	  tilbake	  til	  nyhetssiden	   igjen,	  
eller	  de	  siste	  10	  nyhetsartiklene.	  I	  VG	  og	  TV2	  må	  brukeren	  lenke	  seg	  inn	  via	  hovedmenyen	  
øverst	  på	  siden	  for	  å	  komme	  tilbake	  til	  nyhetssiden.	  Ingen	  av	  disse	  mediene	  har	  lagt	  ut	  len-­‐
ker	  til	  tekstbaserte	  saker	  på	  videoarkivsiden.	  	  I	  VG	  er	  det	  verken	  lagt	  ut	  navigasjonsmeny	  for	  
nettstedet	  (annet	  enn	  for	  videoinnslag),	  lenker	  til	  nyhetssaker	  eller	  lenke	  til	  startsiden.	  For	  å	  
komme	   tilbake	   til	   andre	   sider	   i	  VG	  må	  brukeren	  bruke	  web-­‐browserens	   tilbakeknapp.	   	  Vi-­‐
deoarkivsidene	  for	  alle	  medier	  er	  dermed	  mindre	  integrert	  i	  nettmediene	  enn	  de	  fleste	  and-­‐
re	  typer	  sider.	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Nettavisene	   har	   ikke	   bare	   kategorisert	   web-­‐tv-­‐innslagene	   kronologisk,	   men	   også	   etter	  
emne.	  	  Som	  tabellen	  over	  viser	  har	  samtlige	  fire	  medier	  kategoriene	  nyheter	  og	  sport	  og	  alle	  
unntatt	  NRK	  har	  underholdning,	  men	  for	  øvrig	  opererer	  de	  med	  ulike	  stoffkategorier.	  TV2	  og	  
VG	  har	  delt	  inn	  kategoriene	  sine	  også	  i	  en	  rekke	  undergrupper.	  I	  den	  kvantitative	  innholds-­‐
analysen	  i	  kapittel	  7	  er	  alle	  de	  analyserte	  innslagene	  hentet	  fra	  nyhetskategorien.	  	  Ettersom	  
NRK	   TV2	   VG	   BT	  
FELLES	  STOFFGRUPPER	  –	  NYHETER	  OG	  SPORT	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AKTUELT	   Ikke	  merket	  i	  arkivet	   SISTE	   SISTE	  
Ingen	  klokkeslett	  
Dato	  kun	  på	  mest	  sett	  
Tidspunkt	   under	   ”siste”-­‐rubrikk,	  
ellers	  ikke	  daterte	  innslag	  
Dato/klokkeslett	   på	   avspillings-­‐
funksjon	  
Innslag	  med	  dato	  og	  klokkeslett	  
STATISTIKKFUNKSJONER	  
MEST	  SETT	  DENNE	  UKEN	   MEST	  SETT	   MEST	  SETT	   MEST	  SETT	  
MEST	  SETT	  DENNE	  MÅNEDEN	   BEST	  LIKT	  (Stjernesystem)	  
MEST	  SETT	  TOTALT	  
	   	  
MEST	  TIPSET	  
DELING	  
TIPS/DEL	  VIDEO	   Del	  med	  andre	   Del:	  Mail	  /	  Facebook	   Tips	  en	  venn	  
REDAKSJONELLE	  PRIORITERINGER	  
Ingen	  åpenbare	   I	   høyre	   rubrikk	   med	   saker	   med	  
tidspunkt	   oppgitt,	   er	   de	   tre	   topp-­‐
sakene	   uavhengig	   av	   publiserings-­‐
tidspunktet	  
Klippene	  du	  ikke	  må	  gå	  glipp	  av	   Ingen	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både	  sportssaker	  og	  underholdningssaker	  er	  en	  del	  av	  nyhetstilbudet	  i	  de	  tradisjonelle	  me-­‐
diene	  er	  det	  nødvendig	  å	  se	  på	  hvor	  stor	  andel	  disse	  stoffområdene	  har	  av	  det	  samlede	  ut-­‐
budet	  av	  nyhetssaker	  i	  video	  på	  nett.	  	  Selv	  om	  begrepet	  ”tabloidisering”	  er	  diffust	  og	  inne-­‐
bærer	  mer	  enn	  prioritering	  av	  stoffområder,	  vil	  nyheter	  som	  underholdningsstoff,	  kjendis-­‐
nyheter	  og	  sport	  ikke	  bidra	  til	  (det	  gamle?)	  idealet	  om	  samfunnsopplysning.	  Andelen	  av	  slikt	  
stoff	  i	  nettmediene	  kan	  derfor	  kanskje	  bidra	  til	  å	  si	  noe	  om	  hvorvidt	  nettmediene	  prioriterer	  
underholdning	  fremfor	  informasjon	  og	  kunnskap	  i	  sin	  bruk	  av	  web-­‐tv.	  
I	   løpet	   av	   èn	   uke	   i	   mars	   2009	   publiserte	   NRK	   197	   videoinnslag	   totalt	   innenfor	   de	   ulike	  	  
stoffkategoriene	  på	  videoarkivsiden	  (med	  unntak	  av	  programmer	  og	  direkte).	  TV2	  la	  ut	  122	  
videosaker	  totalt	  i	  sine	  fire	  kategorier.	  BT	  og	  VG	  publiserte	  begge	  totalt	  60	  videoinnslag	  hver	  
på	  videoarkivsidene.	  	  Nyheter	  er	  uten	  tvil	  den	  største	  kategorien	  for	  alle	  mediene.	  Av	  alle	  de	  
publiserte	  sakene	  gjennom	  uken	  i	  alle	  medier	  er	  53	  %	  nyheter.	  	  	  
I	   sin	  komparative	  undersøkelse	  av	  TV2	  og	  NRK	  forhold	  til	   temavalg	   finner	  Waldahl	  et	  al	  at	  
det	   ikke	  har	  vært	  noen	  betydelig	  økning	  av	  stoffområder	  som	  er	   forbundet	  med	  begrepet	  
tabloidisering	  i	  årene	  frem	  til	  2000	  (med	  unntak	  av	  en	  økning	  av	  krimstoff	  på	  TV2),	  men	  at	  
sport	  har	  fått	  en	  større	  plass	  i	  fjernsynsnyhetene	  siden	  TV2	  ble	  lansert	  (2002,	  s.94).	  	  Allern	  
har	  foretatt	  en	  innholdsanalyse	  av	  10	  aviser	  som	  representerer	  ulike	  avistyper	  i	  forskjellige	  
deler	  av	  landet	  for	  å	  se	  på	  hvordan	  de	  prioriterer	  tema	  og	  innhold	  i	  sine	  artikler	  og	  dermed	  
bekrefte	  eller	  avkrefte	  anklagene	  om	  at	  pressen	  preges	  av	   tabloidisering	   forstått	  som	  stor	  
vekt	  på	  sensasjoner	  og	  underholdningsstoff	  og	  mindre	  vekt	  på	   informasjon	  om	  politikk	  og	  
samfunnsliv.	  Han	   finner	  at	  VG	  skiller	   seg	  ut	  ved	  å	  prioritere	  sport,	  populærkultur	  og	  krim-­‐
stoff	   som	   sine	   tyngste	   stoffområder,	  men	  hvis	   en	   ser	   på	  hovedoppslagene	   i	   de	   ti	   avisene	  
samlet	  er	  det	  økonomi	  og	  levekår	  som	  er	  den	  tyngste	  kategorien.	  Allern	  konkluderer	  med	  at	  
samfunnsinformasjon	  fortsatt	  har	  en	  sentral	  plass	  i	  norske	  aviser,	  og	  at	  tabloidisering	  i	  nors-­‐
ke	  medier	  heller	  bør	  bli	  kalt	  ”sportifisering”	  (Allern,	  1999).	  
Sport	  har	  også	  en	  stor	  plass	   i	  videoarkivene	  på	  nettmediene	  og	  står	  for	  drøyt	  32	  %	  av	  alle	  
publiserte	  innslag.	  Med	  unntak	  av	  VG	  er	  sport	  den	  nest	  største	  kategorien,	  og	  i	  NRK	  utgjør	  
sport	  hele	  40%	  av	  alle	  videoinnslagene	  som	  er	  publisert.	  Imidlertid	  er	  ikke	  innslag	  publisert	  i	  
èn	   uke	   i	   mars	   representativ	   for	   sportsdekningen	   i	   de	   ulike	   mediene	   ettersom	   de	   fleste	  
idretter	   er	   sesongbetont.	   	   Ved	   en	   grundigere	   gjennomgang	   av	   sakene	   viser	   det	   seg	   at	   de	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aller	   fleste	   av	   innslagene	   på	   NRK	   er	   knyttet	   til	   dekningen	   deres	   av	   skisport	   som	   har	  
høysesong	  i	  utvalgsperioden,	  og	  som	  NRK	  tradisjonelt	  har	  dekket	  grundigst	  av	  alle	  medier.	  
Ettersom	   fotballsesongen	   ikke	   var	   i	   gang	   i	   undersøkelsesperioden	   er	   sannsynligvis	   også	  





NRK	  har	   ikke	  en	  egen	  kategori	   for	  underholdning	  på	  videoarkivsiden	   sin,	   slik	  de	  andre	   tre	  
mediene	  har.	  En	  sjelden	  gang	  dukker	  det	  imidlertid	  opp	  kjendisnyheter	  i	  nyhetsdekningen	  i	  
video	  som	  det	  vil	  fremgå	  av	  innholdsanalysen	  i	  kapittel	  7.	  I	  BT	  ble	  det	  ikke	  publisert	  mer	  enn	  
to	  saker	  i	  kategorien	  underholdning	  i	  undersøkelsesuken.	  Imidlertid	  viser	  innholdsanalysen	  i	  
kapittel	   7	   også	   i	   BT	   sin	   nyhetskategori	   enkelte	   tilfeller	   av	   underholdningsstoff	   og	  
kuriosainnslag.	   Av	   TV2	   sine	   122	   publiserte	   saker	   er	   ni	   av	   dem	   plassert	   i	   underholdnings-­‐
kategorien.	  VG	  er	   ikke	  uventet	   størst	   av	  de	   fire	  nettavisene	  på	  underholdningsnyheter	  på	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video	  med	  22	  %	  av	  innslagene	  sine	  gjennom	  uken	  i	  denne	  kategorien.	  Forbrukerstoff	  ligger	  
imidlertid	   tett	   etter	   med	   18	   %.	   	   Med	   unntak	   av	   en	   noe	   svakere	   dekning	   av	   sport	   enn	  
forventet,	   som	  som	  sagt	   kan	  ha	   sammenheng	  med	   sesongvariasjoner,	   ser	  VG-­‐nett	  ut	   til	   å	  
leve	   opp	   til	   de	   uttrykte	  målsetningene	   sine	   fra	   2000.	   I	   et	   intervju	  med	   ansvarlig	   redaktør	  
Torry	  Pedersen	  i	  VG	  multimedia	  forklarer	  han	  at	  de	  tre	  bærende	  elementer	  i	  nyhetstilbudet	  
på	  nettet	  skal	  være	  sport,	  kjendiser	  og	  store	  nyhetsbegivenheter	  (VG,	  2000).	  	  
Nyhetsstoff	   ser	  dermed	  ut	   til	   å	  ha	  en	   sterk	   stilling	   i	  medienes	   videoinnslag	  på	  nettet.	  Ny-­‐
hetskategorien	  kan	  likevel	  ha	  store	  variasjoner	  i	  ulike	  medier	  og	  innholdsanalysen	  i	  kapittel	  
7	  vil	  gå	  nærmere	  inn	  på	  de	  enkelte	  nyhetsinnslagene	  på	  videoarkivsiden.	  
På	  samme	  måte	  som	  lenking	  er	  interaktive	  funksjoner	  tatt	  i	  bruk	  i	  langt	  mindre	  grad	  på	  vi-­‐
deoarkivsidene	  både	  på	  arkivsiden	  og	  hvert	  enkelt	  videoinnslag,	  enn	  det	  er	  på	  startsider	  og	  
på	   sider	   med	   enkeltsaker	   basert	   på	   tekst.	   Ingen	   av	   nettstedene	   har	   kommentarfunksjon	  
eller	   diskusjonsfora	   knyttet	   til	   videoinnslag	   på	   videoarkivsidene.	   Ettersom	  det	   ikke	   er	   lagt	  
inn	  by-­‐lines	  i	  videosaker	  er	  det	  heller	  ingen	  mulighet	  til	  å	  kontakte	  journalist	  eller	  redaksjo-­‐
nen,	   slik	  det	  er	  på	   tekstbaserte	   saker.	  Videoarkivsidene	  gir	   imidlertid	  mulighet	   for	   videre-­‐
formidling	  eller	  tipsing	  av	  videosakene.	  Alle	  mediene	  har	  lagt	  til	  distribusjonsfunksjoner	  på	  
videoinnslagene.	  I	  tillegg	  til	  muligheter	  for	  å	  tipse	  andre	  eller	  maile	  andre	  web-­‐videosaker,	  
har	  også	  VG	  en	  egen	  funksjon	  for	  å	  publisere	  saker	  på	  Facebook.	  BT	  har	  i	  tillegg	  til	  tipsfunk-­‐
sjonen	  også	  en	  statistikkrubrikk	  hvor	  de	  mest	  tipsede	  sakene	  er	  rangert	  og	  lagret.	  
	  
	  I	  BT	   finnes	   imidlertid	  en	  annen	  variant	  av	  
interaktivitet	   med	   brukerne,	   som	   på	   vi-­‐
deoarkivsiden	   kan	   formidle	   hvor	   godt	   de	  
liker	   videoinnslagene.	   I	  moderne	   avisjour-­‐
nalistikk	   har	   spilleterningen	   sammen	  med	  
andre	   lignende	   typer	   vurderingssystemer	  
blitt	  et	   velkjent	   fenomen.	  Allern	  mener	  at	  
terningkastenes	   popularitet	   i	   journalistikk	  
utvilsomt	  henger	   sammen	  med	  den	  unike	   formidlingsstyrken.	   Et	   kjapt	  blikk	  er	  nok	   til	   å	   få	  
vite	  ”karakteren”	  enten	  det	  gjelder	  film	  eller	  fotballspillere	  eller	  andre	  former	  for	  kulturopp-­‐
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vurderingssystem	  for	  egen	  redaksjonell	  produksjon,	  slik	  BT	  har	  gjort	  i	  forbindelse	  med	  sine	  
videoinnslag.	  Ved	  bruk	  av	  et	  fem-­‐stjerners	  vurderingssystem	  kan	  BT	  sine	  lesere	  formidle	  sin	  
mening	  om	  innslaget,	  og	  de	   innslagene	  som	  får	  flest	  stjerner	  fra	  brukerne	  blir	  presentert	   i	  
en	  modul	  som	  er	  merket	  med	  ”Best	  likt”.	  	  I	  de	  syv	  dagene	  i	  mars	  2009	  hvor	  alle	  videoinnslag	  
på	  videoarkivsidene	  ble	  registrert	  var	  det	  aldri	  et	  sammenfall	  av	   innslag	   i	  kategorien	  ”best	  
likt”	  og	  i	  kategorien	  ”mest	  sett”.	  Som	  man	  kan	  se	  av	  figuren	  over	  er	  sportssaker	  de	  best	  likte	  
videoinnslagene	  på	  BT.	  Hele	  52%	  av	  innslagene	  som	  ble	  best	  likt	  var	  fra	  stoffområdet	  sport.	  
Kategorien	  på	  andreplass	  på	  ”best	  likt”	  lista	  er	  underholdning,	  og	  de	  fleste	  innslagene	  her	  er	  
trailere	  fra	  filmer	  på	  kino.	  Økonomisaker	  forekom	  ikke	  på	  ”best	  likt”	  listen	  i	  løpet	  av	  uken.	  
Alle	   fire	   mediene	   har	   statistikkfunksjonalitet	   knyttet	   til	   web-­‐tv-­‐innslagene	   sine.	   NRK	   har	  
splittet	  sin	  statistikkfunksjon	  i	  ukentlig,	  månedlig	  og	  totalt	  på	  de	  ulike	  stoffkategoriene.	  TV2	  
har	  en	  modul	  som	  kalles	  ”Mest	  sett”	  som	  har	  en	  fane	  på	  samme	  måte	  som	  nyheter,	  sport,	  
underholdning	   og	   vær	   i	   videoarkivmodulen.	   VG	   og	   BT	   har	   en	   også	   en	   modul	   som	   heter	  
”Mest	  sett”,	  men	  som	  i	  motsetning	  til	  TV2	  og	  NRK	  er	  uavhengig	  av	  inndelingen	  av	  stoff	  i	  ka-­‐
tegorier.	  
Ettersom	  hele	  programmer	  også	  er	  inkludert	  i	  NRK	  sin	  statistikk,	  er	  den	  ikke	  sammenlignbar	  
med	  de	  andre	  medienes	  mest	   sette	  videoinnslag.	  TV2	   legger	  bare	  ut	  hele	  programmer	  på	  
betalingssiden	  Sumo.	  I	  NRK	  er	  det	  også	  hele	  programmer	  som	  blir	  mest	  sett	  på	  web,	  og	  en-­‐
keltstående	  videoinnslag	  når	  ikke	  ofte	  opp	  blant	  det	  brukerne	  ser	  mest	  på.	  I	  nyhetskategori-­‐
en	  er	  det	  ulike	  dager	  med	  Dagsrevyen	  som	  blir	  mest	  sett	  på	  gjennom	  uken.	  I	  undersøkelses-­‐
uken	  var	  det	  bare	  tre	  videoinnslag	  blant	  de	  70	  sakene,	  eller	  programmene,	  som	  toppet	  sta-­‐
tistikken.	  Disse	   innslagene	  var	   ”Bolighaier	  utnytter	   innvandrerne”,	   ”Funnet	  etter	   vanskelig	  
leteaksjon	  på	  Voss”	   og	  USA	   gir	   over	   6	  mrd.	   til	   palestinerne”.	  Det	   er	   dermed	   tyngre	   stoff-­‐
grupper	  enn	  underholdning	  og	  kuriosa	  som	  er	  det	  som	  blir	  mest	  sett	  på	  NRK	  sine	  web-­‐tv-­‐
sider.	  Også	  i	  sportsnyhetene	  på	  web-­‐tv	  er	  det	  hovedsakelig	  hele	  programmer	  som	  når	  opp	  
på	  seerstatistikken,	  men	  med	  noe	  flere	  videoinnslag	  enn	  i	  nyhetsstoffet.	  Av	  de	  ti	  ukentlige	  
mest	  sette	  sportssakene	  som	  blir	  presentert	  daglig	  er	  det	  i	  gjennomsnitt	  syv	  sportssendinger	  
og	  tre	  frittstående	  videoinnslag.	  	  
NRK	  og	  BT	  publiserer	  antall	  visninger	  av	  hvert	  innslag	  i	  seerstatistikken.	  BT	  gjør	  også	  det	  på	  
samtlige	  innslag	  på	  videoarkivsiden,	  noe	  ingen	  av	  de	  andre	  mediene	  i	  denne	  undersøkelsen	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gjør.	  Basert	  på	  visningstallene	  som	  fremkommer	   i	  NRK	  kan	  man	  anta	  at	  videoinnslag	  enda	  
ikke	   er	   blitt	   en	   brukersuksess	   på	  NRK-­‐nett.	   De	   nevnte	   tre	  mest	   sette	   innslagene	   i	   en	   uke	  
hadde	  hhv	  3.810,	  1.558	  og	  1.487	  visninger	  Det	  mest	  sette	  videoinnslaget	  totalt	  av	  alle	  inn-­‐
slag	   og	   programmer	   publisert	   i	   nyhetskategorien	   på	  NRK	  web-­‐tv	   er	   ”107	  meter	   rett	   ned,	  
men	  Syvertsen	  overlevde”	  som	  ble	  publisert	   i	  desember	  2008	  og	  som	  har	  hatt	  56.704	  vis-­‐
ninger.	   Til	   sammenligning	   ble	   den	   mest	   sette	   saken	   gjennom	   en	   uke	   i	   regionavisen	   BT,	  
”Småkryp	  i	  sengen”,	  som	  handlet	  om	  midd	  i	  sengetøyet,	  sett	  9.825	  ganger,	  nesten	  tre	  gang-­‐
er	  flere	  enn	  det	  mest	  sette	  innslaget	  gjennom	  en	  uke	  i	  NRK.	  
I	   en	   sammenligning	   av	   de	  
mest	   sette	   stoffområdene	   i	  
videoinnslagene	   i	   BT,	   TV2	   og	  
VG	  viser	  det	  seg	  at	  det	  er	  sto-­‐
re	  variasjoner	  mellom	  medie-­‐
ne.	   Selv	   om	   innslag	   fra	   sport	  
og	   underholdning	   er	   de	   best	  
likte	   innslagene	   i	   BT,	   er	   det	  
ingen	   av	   innslagene	   fra	   disse	  
stoffområdene	   som	  blir	  mest	  
sett	  i	  BT.	  Derimot	  er	  det	  mange	  visninger	  av	  innslag	  fra	  krim,	  ulykker	  og	  katastrofer	  sammen	  
med	  kuriosa.	  I	  VG	  er	  også	  krim,	  ulykker	  og	  katastrofer	  godt	  stoff,	  men	  stoffområdet	  med	  de	  
fleste	  videovisningene	  er	  underholdning.	  I	  TV2	  står	  også	  underholdningsstoffet	  sterkt	  blant	  
brukerne	  og	  har	  omtrent	  like	  mange	  visninger	  som	  sportinnslagene	  på	  videoarkivsiden.	  Kri-­‐
minalitet	  og	  katastrofer	  er	  imidlertid	  ikke	  like	  populært	  blant	  seerne	  på	  TV2,	  selv	  om	  det	  er	  
en	   stor	   andel	   av	   lenker	   til	   web-­‐tv	   innenfor	   disse	   stoffområdene	   på	   nyhetssiden.	   Det	   kan	  
imidlertid	  også	  ha	  sammenheng	  med	  at	  denne	  type	  saker	  oftere	  har	  integrert	  videoen	  i	  en	  
multimedial	  sak,	  og	  som	  dermed	  ikke	  fremkommer	  i	  denne	  undersøkelsen.	  
Som	  omtalt	  i	  kapittel	  fire	  uttrykker	  medieforskere	  bekymring	  for	  at	  kunnskapen	  om	  trafikk-­‐
måling	  kan	  påvirke	  nettmedienes	  redaksjonelle	  profil.	  	  Astrid	  Gynnild	  mener	  at	  et	  dilemma	  
er	   at	   antall	   treff	   kan	   komme	   i	   konflikt	  med	   idealet	   om	  å	   fremme	   kvalitetsjournalistikk	   på	  
nett.	   Erfaringen	   viser	   nemlig	   at	   det	   å	   satse	   på	   lettbent	   journalistikk	   som	   kuriosa,	   sex	   og	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av	   NRK	   er	   det	   ingen	   tvil	   om	   hvilke	   stoffområder	   som	   har	   mest	   klikkgenererende	   evne	   i	  
nettmediene	  som	  undersøkes	  her.	  Som	  man	  kan	  se	  av	  grafen	  over	  mest	  sette	  stoffkategori-­‐
er	  over,	  når	  verken	  sosial/samfunnstoff,	  økonomi	  eller	  politikk	  opp	  i	  kampen	  om	  flest	  seere	  i	  
noen	  av	  mediene.	  Basert	  på	  fordelingen	  av	  videoinnslag	  på	  de	  ulike	  kategoriene	  ser	  det	  ikke	  
ut	  til	  at	  redaksjonene	  har	  latt	  seg	  påvirke	  av	  trafikkmålingen	  i	  utpreget	  grad	  i	  og	  med	  at	  over	  
50	  %	  av	  innslagene	  er	  fra	  nyhetskategorien.	  Imidlertid	  gir	  som	  sagt	  denne	  kategoriseringen	  
ikke	  noen	  informasjon	  om	  hva	  slags	  stoffområder	  nyhetene	  er	  hentet	  fra	  og	  dette	  vil	  det	  bli	  
sett	  nærmere	  på	  i	  kapittel	  7.	  	  
	  
MULTIMEDIALE	  SAKER	  
Lenker	   til	   videoinnslag	  på	   startsiden	  eller	  på	  nyhetssiden	   til	  webmediene	  har	   som	  nevnt	   i	  
hovedsak	   to	   ankomster.	  Den	   ene	   er	   avspillingsfunksjonen	  på	   videoarkivsidene	   som	  hittil	   i	  
kapitlet	  har	  vært	  gjenstand	  for	  undersøkelse	  og	  den	  andre	  ankomstmuligheten	  er	  til	  en	  så-­‐
kalt	  ”multimediesak”.	  Denne	  delen	  av	  kapitlet	  inneholder	  en	  kvalitativ	  undersøkelse	  av	  mul-­‐
timediesaker	  i	  tre	  av	  mediene	  i	  denne	  undersøkelsen.	  	  
Det	  kan	  se	  ut	  som	  om	  idealet	  for	  nyhetssaker	  på	  nettet	  for	  mange	  er	  en	  full	  integrasjon	  av	  
alle	  medietyper	  hvor	  hver	  enkelt	  medietype	  blir	  brukt	   til	  det	  den	  er	  mest	  egnet	   til,	   -­‐	   som	  
opplevelse	  i	  levende	  bilder	  og	  faktakunnskap	  i	  tekst.	  Som	  tidligere	  omtalt	  sier	  Kjær	  Hansen	  
at	  de	   forskjellige	  medier	  kan	  forskjellige	  ting,	  og	  skal	  oppfylle	  behovene	   i	  målgruppene	  på	  
like	  forskjellig	  måte.	  Han	  mener	  at	  oppgaven	  for	  nettredaksjoner	  er	  å	  planlegge	  og	  gjennom-­‐
føre	  dekning	   ”som	  utnytter	   de	   forskjellige	  mediers	   styrke	  og	   svakheter	   best	  mulig”	   (CFJE,	  
2004). 
Stevens	  har	  definert	  begrepet	  multimediehistorie	  på	  følgende	  måte:	  
	  “A	   multimedia	   story	   is	   some	   combination	   of	   text,	   still	   photographs,	   video	   clips,	  
audio,	   graphics	   and	   interactivity	   presented	  on	   a	  Web	   site	   in	   a	   nonlinear	   format	   in	  
which	  the	  information	  in	  each	  medium	  is	  complementary,	  not	  redundant.	  Nonlinear	  
means	  that	  rather	  than	  reading	  a	  rigidly	  structured	  single	  narrative,	  the	  user	  chooses	  
how	  to	  navigate	  through	  the	  elements	  of	  a	  story.	  Not	  redundant	  means	  that	  rather	  
than	  having	  a	  text	  version	  of	  a	  story	  accompanied	  by	  a	  video	  clip	  that	  essentially	  tells	  
the	  same	  story,	  different	  parts	  of	  a	  story	  are	  told	  using	  different	  media.	  The	  key	  is	  us-­‐
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ing	  the	  media	  form	  -­‐	  video,	  audio,	  photos,	  text,	  animation	  -­‐	  that	  will	  present	  a	  seg-­‐
ment	  of	  a	  story	  in	  the	  most	  compelling	  and	  informative	  way.”	  (Stevens,	  2007)	  	  
Steven	   fremhever	   nettsteder	   som	   CNN,	   The	  Washington	   Post,	   NPR	   and	  MSNBC.com	   som	  
multimediale	   nettsteder	   fordi	   de	   har	   tekst,	   videoklipp,	   radio	   og	   stillfotografer.	   	   Imidlertid	  
sier	  hun	  at	  hoveddelen	  av	  saker	  på	  disse	  nettstedene	  ofte	  er	   lineære	  og	  produsert	   i	  enten	  
tekst	  eller	  video	  og	  står	  alene.	  	  Teksten	  er	  ofte	  utvidet	  med	  foto	  slik	  det	  gjøres	  i	  avis	  og	  vi-­‐
deo	  er	  vanligvis	  den	  samme	  versjonen	  som	  er	  kringkastet	  på	  fjernsyn.	  Hun	  finner	  sjelden	  at	  
video,	  tekst,	  stillfoto,	  audio	  og	  grafikk	  er	  integrert	  i	  den	  samme	  historien,	  men	  at	  de	  når	  de	  
ulike	  medietypene	  handler	  om	  samme	  tema	  kan	  de	  bli	  aggregert	   i	  multimediepakker	   som	  
blir	  presentert	   for	  nettmediebrukeren	  som	  multimediesaker.	   Imidlertid	  er	   ikke	  de	  kravene	  
om	   ikke-­‐redundanse	  og	   ikke-­‐linearitet	  hun	   setter	   til	   en	  multimediesak	  alltid	  oppfylt	   i	   slike	  
multimediepakker.	  	  
Når	   skrevet	   tekst,	   tale,	   foto,	  musikk,	   video	  og	   grafikk	   er	   kombinert	   og	   integrert	   i	   digitale,	  
multimodale	  tekster,	  handler	  det	  ikke	  bare	  om	  konvergens	  av	  medietyper,	  men	  en	  konver-­‐
gens	  av	  semiotiske	  systemer,	  lesekonvensjoner	  og	  retoriske	  mønstre,	  påpeker	  Engebretsen	  
(2006).	  Han	  mener	  at	  man	  må	  ta	  utgangspunkt	  i	  de	  ulike	  egenskapene	  av	  de	  to	  typene	  me-­‐
dier,	   video	  og	   tekst,	   for	   å	   svare	  på	  hvordan	  disse	  medietypene	  kan	   integreres	  på	  en	  hen-­‐
siktsmessig	  måte.	   I	  tabellen	  under	  har	   jeg	   laget	  en	  oversikt	  over	  disse	  egenskapene	  basert	  
på	   hans	   redegjørelse	   for	   dem.	   På	   basis	   av	   de	   typiske	   egenskapene	   for	   hvert	   av	  mediene	  
konkluderer	  han	  med	  at:	  
“Writing	   is	  especially	  suited	  to	  general	  summaries,	  precise	  assertions	  and	  the	  pres-­‐
entation	  of	  certain	  abstract	  issues.	  Video	  is	  especially	  suited	  to	  a	  more	  detailed	  de-­‐
scription	   of	   people	   and	   situations,	   in	   addition	   to	   providing	   aesthetic	   information;	  
with	  tableaus	  and	  atmospheres.	  Beyond	  this,	   it	  must	  be	  added	  that	  video,	  as	  a	  car-­‐
rier	  of	  verbal	  speech,	  is	  also	  highly	  suited	  to	  providing	  more	  details	  on	  topics	  treated	  
in	  more	  general	  terms	  in	  the	  written	  parts	  (Engebretsen,	  2006,	  s	  9).	  ”	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Ved	  siden	  av	  disse	  teoriene	  om	  hvilke	  medietyper	  som	  er	  mest	  egnet	  til	  ulikt	  innhold,	  peker	  
han	  på	  betydningen	  av	  visuell	  koordinering	  og	  konstruksjonen	  av	  sekvenser	   i	  multimodale	  
saker.	  I	  forhold	  til	  visuell	  koordinering	  er	  det	  muligheten	  for	  avspilling	  av	  video	  på	  dens	  plass	  
i	   teksten	   i	  den	  multimodale	   saken	  han	  særlig	  understreker	  viktigheten	  av.	  Når	  det	  gjelder	  
sekvensering	  mener	  han	  å	  kunne	  underbygge	  at	  en	  kort	  tekstsekvens	  på	  2-­‐5	  setninger	  er	  det	  
mest	   ideelle	   å	   åpne	  en	  multimodal	   sak	  med.	  Video	  bør	   integreres	   i	   tekst	  der	  det	  er	  mest	  
naturlig,	  helst	  med	  en	  tekstlenke	  hvor	  det	  angis	  at	  det	  er	  video.	  Og	  på	  bakgrunn	  av	  de	  egen-­‐
skapene	  de	  to	  modalitetene	  har	  mener	  han	  at	   lengre	  videoklipp	  på	  2	  minutter	   ikke	  bidrar	  
mer	   til	   å	   formidle	   sannhet,	   umiddelbarhet	   og	   bevegelse	   enn	   det	   et	   klipp	   på	   20	   sekunder	  
gjør,	   og	   at	   det	   generelt	   er	   bedre	  med	  mange	   små	   klipp	   og	   tekstenheter	   enn	   færre	   lange	  
(2006,	  s	  11).	  
Alle	  mediene	   i	  denne	  undersøkelsen	  er	  multimediale	  og	  samtlige	  har	  multimodale	  saker,	   -­‐	  
eller	  nyheter	  som	  er	  samlet	  på	  en	  side	  i	  en	  multimedie-­‐”pakke”.	  Antallet	  av	  slike	  saker	  har	  
også	  vokst	  betraktelig	  i	  den	  senere	  tid.	  Denne	  oppgaven	  inneholder	  ikke	  en	  systematisk	  un-­‐
dersøkelse	  av	  hvilke	  nyhetssaker	  som	  blir	  til	  multimediesaker	  eller	  hvilken	  funksjon	  de	  ulike	  
medietypene	  og	  da	  særlig	  video	  har	  i	  slike	  saker.	  Imidlertid	  vil	  tre	  eksempler	  på	  multimedia-­‐
saker	  fra	  BT,	  VG	  og	  TV2	  tilfeldig	  plukket	  ut	  den	  11.mars	  2009	  analyseres	  på	  bakgrunn	  av	  Ste-­‐
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vens	  og	  Engebretsens	  teorier	  for	  å	  se	  på	  hvordan	  multimodale	  saker	  kan	  være	  bygget	  opp	  i	  
nettavisene	  og	  hvordan	  video	  blir	  benyttet.	  	  
Multimediasak	  i	  BT	  
Et	   eksempel	   på	   den	   enkleste	   formen	   for	   integrering	   av	  
tekst	  og	  video	  i	  en	  sak	  er	  hentet	  fra	  BT.	  Den	  består	  av	  fire	  
komponenter;	  et	  videoklipp,	  en	  tekstsak	  og	  en	  interaktiv	  
komponent;	   ”Si	   din	  mening”,	  og	  delingsfunksjonen	   som	  
er	  på	  de	  aller	  fleste	  saker	  på	  nett.	  	  
Saken	   innledes	   av	   en	   tittel	   og	   en	   to	   linjers	   ingress	   og	  
deretter	  blir	  videoen	  presentert.	  I	  denne	  saken	  fungerer	  
videoen	   som	   foto	   også,	   og	   avspillerfunksjonen	   ligger	   i	  
saken	  slik	  at	  du	  ikke	  blir	  sendt	  videre	  til	  videoarkivsiden	  
ved	  avspilling.	  Når	  saken	  er	  ferdig	  avspilt	  kommer	  start-­‐
fotoet	  opp	  igjen.	  Videoinnslaget	  er	  en	  reportasje	  på	  1.44	  
minutter.	  I	  tillegg	  til	  å	  vise	  masten	  som	  er	  utsatt	  for	  hær-­‐
verk	  i	  et	  øde	  landskap,	  er	  også	  to	  kilder	  intervjuet.	  Vide-­‐
oen	  bidrar	  dermed	  til	  å	  gi	  en	  detaljert	  beskrivelse	  av	  si-­‐
tuasjonen	   og	   stedet	   og	  menneskene	   som	   er	   ”ofrene”	   i	  
saken.	  Gjennom	  de	  to	  kildene	  og	  en	  reporter	  som	  spea-­‐
ker	   på	   innslaget	   får	   man	   også	   all	   faktainformasjon.	   I	  
Engebretsens	   anbefalinger	   sier	   han	   at	   speak	   i	   videoinn-­‐
slag	  har	  liten	  hensikt	  i	  multimodale	  saker	  og	  at	  informa-­‐
sjonen	  som	  speakes	  bør	  fremkomme	  i	  modaliteten	  tekst	  
(2006).	  I	  denne	  saken	  er	  da	  også	  teksten	  i	  artikkelen	  re-­‐
dundant.	  Det	   er	   et	   kort	   og	  overfladisk	   referat	   fra	   fjern-­‐
synsreportasjen	  og	  gir	   ingen	  ny	  informasjon	  med	  unntak	  av	  en	  kontekstuell	   lenke	  til	  en	  lo-­‐
kalavis	  sine	  artikler	  om	  tidligere	  hærverk	  på	  samme	  masten.	  Denne	  formen	  for	  integrering	  
av	  video	  og	   tekst	  oppfyller	  dermed	  verken	  kravene	  Stevens	  eller	  Engebretsen	  setter	   til	  en	  
multimediesak.	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Multimediesaker	  i	  VG	  og	  TV2	  
Sakene	   i	   VG	   og	   TV2	   integrerer	   begge	   relasjonslenker	   i	  
artikkelteksten.	   Fagerjord	   sier	   at	   relasjonslenker	   er	   de	  
minst	   vanlige	   lenkene	   på	   nettet	   i	   2006,	   og	   at	   svært	  
mange	  medier	   klarer	   seg	  helt	  uten	  dem	   (2006,	   s.88).	   I	  
de	   fleste	  multimodale	   sakene	  man	   finner	   i	   spesielt	  VG	  
og	   TV2	   i	   2009	  er	   det	   alltid	   flere	   relasjonslenker	   i	   teks-­‐
ten.	  Det	  finnes	  mange	  typer	  relasjonslenker,	  men	  det	  er	  
ikke	  samlet	  så	  mye	  systematisk	  erfaring	  på	  lenketeknik-­‐
ker	   ifølge	   Fagerjord.	   Han	   nevner	   likevel	   noen	   vanlige	  
former	  som	  omtale	  av	  en	  annen	  side,	  som	  en	  reaksjon,	  
som	  mer	   av	   det	   samme,	   som	   sammendrag	   eller	   utdy-­‐
ping	   eller	   kontrast,	   og	   som	   annotasjon	   eller	   referanse	  
(Fagerjord,	  2006	  s.87).	  	  
I	  artikkelen	  i	  TV2	  om	  skolemassakren	  i	  Stuttgart1	  er	  det	  
plassert	  fire	  relasjonslenker	  mellom	  avsnittene	  som	  alle	  
er	  omtale	  av	  andre	  sider	  med	  artikler	  med	  flere	  aspek-­‐
ter	  av	  saken.	  I	  tillegg	  er	  ytterligere	  ni	  artikler	  om	  samme	  
hendelse,	  samt	  en	  generell	  om	  tidligere	  skolemassakrer	  
presentert	   med	   foto,	   tittel	   og	   ingress	   i	   en	   spalte	   ved	  
siden	   av	   artikkelen.	   En	   av	   disse	   er	   den	   samme	   saken	  
som	  er	  presentert	   i	  en	   relasjonslenke	   i	  artikkelteksten.	  
De	  til	  sammen	  tretten	  artiklene	  om	  massakren	  har	  for-­‐
skjellige	   vinklinger	   og	   har	   ulik	   grad	   av	   kompleksitet	   i	  
oppbygningen.	  Mye	   av	   den	   samme	   informasjonen	   blir	  
gjentatt	  i	  flere	  av	  eller	  alle	  artiklene.	  Utover	  en	  mulighet	  
til	   å	   blogge	   er	   det	   ingen	   interaktive	   funksjoner	   i	   disse	  
sakene.	   Flere	   av	   artiklene	   inneholder	   relasjonslenker,	  
også	  til	  eksterne	  sider	  som	  nettaviser	  i	  Tyskland	  og	  fire	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  (http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/her-­‐endte-­‐skoletragedien-­‐2618952.html)	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av	  sakene	  inneholder	  video.	  To	  av	  disse	  videoene	  er	  angitt	  som	  sendt	  i	  fjernsynsnyhetene,	  
deriblant	   den	   som	   er	   lagt	   inn	   i	   oppsummeringssaken	   i	   faksimilen.	   Disse	   sakene	   er	   derfor	  
fullstendige	  historier	  som	  gir	  tilnærmet	  like	  mye	  faktainformasjon	  som	  teksten	  i	  artikkelen.	  
Ikke	  bare	  viser	  de	  hvem	  og	  hvor	  og	  den	  situasjonelle	  konteksten	  som	  Engebretsen	  påpeker	  
er	  levende	  bilders	  styrke,	  men	  reportere	  og	  kilder	  forklarer	  også	  hva	  som	  skjedde	  og	  når	  og	  
setter	  saken	  i	  en	  sosiokulturell	  kontekst.	  	  
De	  to	  andre	  videoene	  som	  er	  benyttede	  i	  tilknyttede	  saker	  er	  illustrasjoner	  til	  den	  skrevne	  
teksten.	  Det	  ene	  klippet	  er	  et	  40	  sekunders	  langt	  klipp	  uten	  lyd	  fra	  skolen	  og	  området	  rundt	  
der	  massakren	  pågikk.	  Saken	  den	  er	  integrert	  i	  er	  vinklet	  på	  stedet	  der	  hendelsen	  fant	  sted,	  
og	  kart	  og	  en	  stillbildeserie	  er	  også	  integrert.	  Det	  andre	  klippet	  er	  tatt	  med	  et	  mobiltelefon-­‐
kamera	  hvor	  motivet	  er	  drapsmannen	  kort	  tid	  før	  og	  umiddelbart	  etter	  han	  dør,	  men	  hvor	  
selve	  drapsøyeblikket	  er	   klippet	  bort	   av	  nyhetsbyrået.	   	   To	  av	  de	  andre	  beslektede	   sakene	  
omhandlet	  uklarheter	  i	  forhold	  til	  om	  det	  var	  politiet	  som	  skjøt	  drapsmannen	  eller	  om	  han	  
skjøt	  seg	  selv,	  men	  vinklingen	  på	  saken	  mobilvideoen	  var	  lagt	  inn	  i	  var	  en	  kort	  oppsumme-­‐
ring	  og	  en	  form	  for	  avsluttende	  artikkel	  om	  hendelsen.	  I	  begge	  disse	  sakene	  gir	  videoklippe-­‐
ne	  både	  annen	  informasjon	  og	  en	  annen	  type	  informasjon	  enn	  det	  som	  blir	  gitt	  i	  den	  tilhø-­‐
rende	  teksten.	  Teksten	  forklarer	  hva	  som	  skjedde,	  hvordan	  og	  når,	  mens	  videoklippene	  viser	  
hvem	  og	  hvor.	  De	  levende	  bildene	  formidler	  atmosfære	  og	  følelser,	  mens	  teksten	  formidler	  
presis	  informasjonen.	  Begge	  klippene	  er	  korte	  og	  informasjonen	  som	  trengs	  for	  å	  forstå	  bil-­‐
dene	  fremkommer	  gjennom	  tekst	  og	  ikke	  gjennom	  speak	  på	  bildene.	  I	  disse	  sakene	  er	  der-­‐
med	  Engebretsens	  idealer	  for	  en	  multimediesak	  nådd	  ved	  at	  modalitetene	  video	  og	  tekst	  er	  
integrert	   på	   en	   hensiktsmessig	  måte	   i	   forhold	   til	   deres	   individuelle	   kommunikasjonsegen-­‐
skaper,	  ved	  deres	  visuelle	  koordinering	  og	  ved	  konstruksjonen	  av	  sekvenser.	  	  Slik	  relasjons-­‐
lenkene	  er	  plassert	  i	  disse	  mediene	  åpner	  de	  for	  en	  ikke-­‐lineær	  lesemåte	  	  og	  fyller	  dermed	  
kravet	  Stevens	  setter	  om	  ikke-­‐lineraritet	  i	  en	  multimediesak,	  ved	  siden	  av	  at	  informasjonen	  i	  
de	  to	  modalitetene	  er	  komplementær,	  og	  ikke	  redundant.	  	  
Disse	  tretten	  sakene	  som	  omhandler	  skolemassakren	  i	  Stuttgart	  er	  delvis	  det	  Hestvik	  omta-­‐
ler	  som	  en	  ”Neverending	  Story”	  –	  dvs	  kontinuerlig	  publisering	  av	  saker	  etter	  hvert	  som	  nett-­‐
avisen	  mottar	  ny	   informasjon.	  Likevel	  kjennetegnes	  alle	  disse	  av	  at	  de	  er	  gjennomarbeidet	  
og	  at	  bakgrunnsinformasjon	  om	  hendelsen	  er	   inkludert	   i	  den	  nye	   informasjonen	  i	  samtlige	  
artikler.	  De	   fleste	  av	  artiklene	  har	  også	   forskjellig	   fokus	  eller	  vinkling.	  De	  skiller	   seg	  derfor	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ikke	  fra	  tradisjonelle	  medier	  i	  hvordan	  en	  pågående	  
hendelse	  presenteres.	  	  Tendensen	  Hestvik	  finner	  er	  
imidlertid	   at	   hendelsessaker	   har	   endret	   karakter	  
fra	   å	   publiseres	   som	  en	   fullstendig	   sak	   til	   å	   bli	   en	  
kontinuerlig	   historie,	   der	   tittel	   og	   ingress	   priorite-­‐
res	  i	  første	  omgang.	  Resten	  av	  elementene	  i	  saken	  
legges	  ut	  etter	  hvert	  som	  nye	  opplysninger	  hentes	  
inn	   (Hestvik,	   2003).	   Slik	   var	   det	   imidlertid	   også	   i	  
TV2	  når	  denne	  hendelsen	   fant	   sted.	  Tittel,	   ingress	  
og	   korte	   tekster	   ble	   publisert	   på	   nyhetssidene	  
sammen	  med	  lenker	  til	  ferske	  videoklipp	  fra	  byråer	  
hvor	  ankomsstedet	  var	  web-­‐tv-­‐menyen.	  Underveis	  
ble	   disse	   elementene	   satt	   sammen	   til	   fullstendige	  
saker	  med	  tekst,	  video	  og	  relasjonelle	  lenker.	  Mul-­‐
timediesakene	  blir	  lagret,	  mens	  ufullstendige	  artik-­‐
ler	  og	  klipp	  forsvinner.	  	  
I	  multimediesaken	  fra	  VG2	  handler	  videoklippet	  og	  
teksten	  om	  to	  ulike	  sider	  ved	  programserien	  Para-­‐
dise	  Hotel.	  Videoen	  er	  et	   intervju	  uten	  speak	  med	  
programlederen	   om	   hvordan	   det	   er	   å	   være	   prog-­‐
ramleder	   for	   serien,	   og	   det	   fremkommer	   ingen	  
utfyllende	   informasjon	  om	  dette	  temaet	   i	   teksten.	  
Etter	  at	  videoen	  er	  ferdigspilt	  på	  siden	  viser	  video-­‐
vinduet	  en	  flashbasert	  presentasjon	  av	  de	  sist	  pub-­‐
liserte	   videoinnslagene	   på	   VGTV	   og	   ankomsstede-­‐
ne	   for	   disse	   lenkene	   er	   web-­‐tv-­‐menyen.	   Videoen	  
kan	  også	  sees	  alene	  ettersom	  den	  også	  er	  publisert	  
frittstående	  på	  web-­‐tv-­‐menyen.	  Teksten	  derimot	  handler	  om	  forskningsresultater	   fra	  Dan-­‐
mark	  som	  viser	  hvorfor	  publikum	  ser	  på	  reality-­‐program	  og	  hvordan	  den	  norske	  versjonen	  
av	  Paradise	  ble	  mottatt	  av	  norske	  seere.	   	  Videoklippet	  og	  teksten	  har	  derfor	  verken	  et	  re-­‐
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  http://www.vg.no/rampelys/artikkel.php?artid=557333	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dundant	  eller	  et	  utfyllende	  forhold	  til	  hverandre.	  De	  handler	  om	  samme	  serie,	  men	  har	  to	  
helt	  forskjellige	  tema.	  
Som	  i	  TV2-­‐saken	  er	  det	  flere	  relasjonslenker	  i	  artikkelen,	  men	  der	  TV2	  lenker	  bare	  til	  beslek-­‐
tede	  artikler,	   lenker	  VG	   til	   flere	   typer	   innhold.	  Av	  de	   syv	   lenkene	  er	   fire	   lenker	   til	   relatert	  
innhold.	  Det	  er	  en	  lenke	  til	  en	  ekstern	  side	  hvor	  forskningsrapporten	  det	  henvises	  til	  ligger,	  
en	   artikkel	   om	   deltagerne,	   en	   anmeldelse	   av	   programmet	   og	   til	   en	   video	   om	   deltagerne.	  
Ankomststedet	  til	  videoen	  er	  web-­‐tv-­‐menyen.	  De	  tre	  øvrige	  lenkene	  som	  er	  integrert	  i	  artik-­‐
kelteksten	  er	  til	  interaktivt	  innhold,	  si	  din	  mening	  ved	  terningkast,	  diskuter	  Paradise	  Hotel	  og	  
les	  andre	  leseres	  mening	  om	  serien.	  Denne	  multimodale	  saken	  trekker	  dermed	  inn	  leserne	  
inn	  som	  produsenter	  av	  innhold	  til	  saken.	  
Samtlige	   sider	  med	  multimediesaker	   i	   alle	   nettavisene	   inneholder	   også	   nettavisenes	   faste	  
menyer,	  samt	  oversikter	   i	  ulike	  varianter	  over	  de	  sist	  publiserte	  sakene	  i	  mediet,	   i	  motset-­‐
ning	  til	  web-­‐tv-­‐menyene	  hvor	  leserne	  ikke	  har	  tilgang	  til	  annet	  innhold	  i	  nettmediet.	  
Disse	  tilfeldig	  valgte	  eksemplene	  på	  bruk	  av	  video	  i	  og	  oppbygging	  av	  multimediesaker,	  viser	  
først	  og	  fremst	  at	  video	  blir	  brukt	  på	  mange	  måter	  i	  nettavisene	  og	  at	  det	  kan	  være	  proble-­‐
matisk	  å	  sette	  opp	  idealer	  eller	  krav	  til	  hva	  som	  er	  den	  riktige	  måten	  å	  bruke	  det	  på.	  I	  redak-­‐
sjonens	  hverdag	  er	  det	  pragmatikken	  som	  råder	  både	  i	  form	  av	  hva	  slags	  materiale	  som	  er	  
tilgjengelig	  og	  hvordan	  de	  kan	  bruke	  det	  på	  en	  slik	  måte	  at	  leserne	  fatter	  interesse.	  
	  
OPPSUMMERING	  AV	  FUNN	  
For	  to	  år	  siden	  var	  ankomsstedet	  til	  de	  fleste	  av	  web-­‐tv-­‐lenkene	  på	  startsidene	  en	  web-­‐tv-­‐
meny	  i	  alle	  nettavisene.	  Disse	  web-­‐tv-­‐menyene	  er	  bygget	  opp	  relativt	  likt	  som	  arkiver	  i	  kro-­‐
nologisk	   og	   tematisk	   orden	   med	   en	   sentralt	   plassert	   videoavspillingsfunksjon.	   Innslagene	  
presenteres	  med	  en	  tittel	  og	  i	  noen	  tilfeller	  en	  ingress,	  og	  utover	  en	  delingsfunksjon	  og	  sta-­‐
tistikkfunksjon	  er	   ingen	  av	   sakene	  multimodulære.	  De	   inneholder	   verken	  det	  Engebretsen	  
kaller	   context-­‐units	   eller	   story-­‐units	   eller	   andre	  webspesifikke	   funksjoner.	   De	   har	   også	   få	  
eller	   ingen	   lenker	  eller	   koblinger	   til	   andre	   sider	   i	   nettmedienes	   informasjonsarkitektur,	  og	  
fremstår	   som	   lite	   integrert	   i	   nettavisene.	   De	   har	   omtrent	   samme	   plassering	   og	   tilgang	   til	  
hovedhuset	  som	  et	  anneks,	  for	  å	  bruke	  arkitekturanalogien.	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Nyheter	  er	  den	  kategorien	  hvor	  det	  blir	  publisert	  flest	  saker	  i	  alle	  mediene,	  -­‐	  totalt	  53	  %	  av	  
innslagene.	  Nyhetskategorien	  på	  web-­‐tv-­‐menysidene	  kan	  imidlertid	  inneholde	  både	  under-­‐
holdningsinnslag,	  kuriosa	  og	  sport,	  og	  hvert	  enkelt	  innslag	  vil	  bli	  undersøkt	  nærmere	  i	  neste	  
kapittel.	  Den	  nest	  største	  kategorien	  totalt	  i	  nettavisene	  er	  sport	  og	  utgjør	  32	  %	  av	  web-­‐tv-­‐
innslagene.	  	  
Hurtighet	   i	   publisering	   og	   arkivfunksjonen	   blir	   ofte	   betegnet	   som	   nettavisens	   største	   for-­‐
trinn.	  På	  nettavisenes	  web-­‐tv-­‐meny	  fremstår	  presentasjonsformen	  som	  et	  arkiv	  og	  klippene	  
er	  ofte	   tilgjengelig	   over	   lange	   tidsperioder.	  Dette	  bryter	  dermed	  med	  oppfatningen	  av	  og	  
den	  verdi	  nyheter	  som	  ferskvare	  har	  blitt	  tillagt	   i	  alle	  tradisjonelle	  medier.	  Samtidig	  er	  det	  
oftest	   i	   web-­‐tv-­‐menyen	   de	   mest	   aktuelle	   klippene	   fra	   pågående	   hendelser	   blir	   publisert	  
først,	  før	  redaksjonen	  rekker	  å	  bearbeide	  de	  i	  form	  av	  redigering	  eller	  integrering	  i	  multimo-­‐
dale	  saker.	  	  
Alle	  nettavisene	  publiserer	  statistikk	  over	  seertallene	  på	  hvert	  enkelt	  videoinnslag,	  noe	  som	  
ikke	  	  blir	  gjort	  for	  tekstbaserte	  saker.	  	  Det	  er	  stor	  variasjon	  i	  de	  ulike	  nettmediene	  på	  hvilke	  
stoffområder	  som	  blir	  mest	  sett.	  I	  BT	  er	  innslag	  om	  kriminalitet	  og	  ulykker/katastrofer	  sam-­‐
men	  med	  kuriosa	  de	  mest	  sette,	  mens	  deres	  brukere	  oppgir	   innslag	  om	  sport	  som	  de	  best	  
likte.	  I	  VG	  er	  det	  først	  og	  fremst	  underholdning	  som	  blir	  sett,	  fulgt	  av	  kriminalitet,	  ulykker	  og	  
katastrofer.	  I	  TV2	  er	  det	  underholdning	  og	  sport	  som	  er	  de	  mest	  populære	  stoff	  områdene,	  
mens	  i	  NRK	  er	  det	  hele,	  tidligere	  kringkastede	  programmer.	  	  
Det	  har	  vært	  stor	  vekst	  i	  bruk	  av	  multimediesaker	  i	  nettavisene	  det	  siste	  året,	  dvs	  saker	  der	  
tekst	  og	  video,	  lenker	  og	  andre	  webspesifikke	  egenskaper	  er	  integrert.	  	  Slike	  saker	  kan	  være	  
alt	  fra	  en	  enkel	  sammenstilling	  av	  videoinnslag	  sammen	  med	  et	  tekstreferat	  fra	  videoinsla-­‐
get,	   til	   komplekst	   ikke-­‐lineært,	   ikke-­‐redundant	   innhold	   i	   ulike	  modaliteter	   integrert	   på	   en	  
meningsfull	  måte	  hvor	  modalitetenes	  særegne	  egenskaper	  blir	  utnyttet.	  	  
Web-­‐tv-­‐innslag	  har	  dermed	  utviklet	  seg	  de	  siste	  par	  årene	  fra	  å	  være	   innhold	  publisert	  på	  
grunnlag	  av	  modalitet	  til	  nå	  i	  langt	  større	  grad	  å	  bli	  brukt	  målbevisst	  og	  hensiktsmessig	  for	  å	  
produsere	  bedre	   innhold.	  Videoinnhold	  blir	  publisert	   som	  hyperaktuelle	  uredigerte	  brudd-­‐
stykker	  av	  pågående	  hendelser	  så	  vel	  som	  en	  integrert	  del	  av	  komplekse	  multimediale	  histo-­‐
rier.	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Dette	   kapitlet	   inneholder	   en	   kvantitativ	   innholdsanalyse	   av	   innslag	   i	   nyhetssendinger	   på	  
fjernsyn	   og	   de	   enkelte	   nyhetsinnslag	   på	  medienes	   videoarkivsider.	   I	   analysen	   vil	   jeg	   sam-­‐
menligne	   tv-­‐nyheter	   og	  webvideonyheter	   på	   de	   områder	   og	   de	   egenskaper	   de	   har	   felles,	  
som	  innhold	  og	  form.	   I	  hvilken	  grad	  og	  på	  hvilken	  måte	  webspesifikke	  egenskaper	  blir	  be-­‐
nyttet	  i	  forbindelse	  med	  web-­‐videosaker	  når	  det	  gjelder	  kontekstuell	  og	  kommunikativ	  inte-­‐
raktivitet	  samt	  aktualitet	  er	  tidligere	  omtalt	  og	  er	  ikke	  med	  i	  denne	  delen	  av	  undersøkelsen.	  
Perspektivet	  på	  undersøkelsen	  er	  i	  hovedsak	  synkront,	  dvs	  at	  den	  bare	  gir	  grunnlag	  for	  å	  si	  
noe	   om	   videojournalistikken	   i	   den	   perioden	   undersøkelsen	   er	   foretatt	   som	   er	   september	  
2008,	  men	  for	  å	  kunne	  si	  noe	  om	  utviklingstendenser	  vil	  jeg	  til	  en	  viss	  grad	  prøve	  å	  sammen-­‐
ligne	  mine	  funn	  vedrørende	  innhold	  og	  form	  i	  videoinnslag	  med	  Waldahl	  et	  al	  sine	  resultater	  
av	  undersøkelsen	  av	  TV2	  og	  NRK,	  og	  Engebretsens	  undersøkelser	  av	  webmedier.	  
Det	  er	   totalt	   syv	  nyhetskanaler	   som	  blir	   analysert	   i	  den	  kvantitative	  undersøkelsen:	   Fjern-­‐
synsnyhetene	   på	   NRK	   og	   TV2,	   og	   deres	   nettmedier	   NRK.no	   ogTV2,	   samt	   de	   avisbaserte	  
nettmediene	  BT.no	  og	  VG.no	  og	  Aftenposten.no.	  I	  utvalget	  av	  nyhetsinnslag	  på	  fjernsynsny-­‐
hetene	  er	  det	  de	  første	  åtte	  sakene	  i	  hovednyhetssendingene	  om	  kvelden	  i	  de	  to	  fjernsyns-­‐
stasjonene,	  Dagsrevyen	  21	  og	  TV2	  Nyhetene	  som	  er	  gjenstand	  for	  undersøkelse.	  Ved	  å	  velge	  
ut	  bare	  de	  åtte	  første	  sakene	  vil	  utvalget	  få	  en	  overvekt	  av	  aktuelle	  hendelser	  og	  tyngre	  eller	  
viktigere	  saker	  enn	  om	  de	  siste	  7-­‐8	  innslagene	  hadde	  vært	  med.	  Det	  er	  i	  den	  siste	  delen	  av	  
nyhetene	  det	  er	   størst	   forekomst	  av	  både	   sportsnyheter	  og	  underholdnings-­‐	  eller	  human-­‐
interest	  saker	  (Waldahl,	  2002,	  s.	  80).	  
Som	  det	  fremgår	  av	  tidligere	  analyser	  har	  ikke	  de	  fem	  nettstedene	  lik	  oppbygning	  og	  lik	  bruk	  
av	  nyheter	   i	   levende	  bilder,	   og	   i	   tillegg	  er	  det	  mengdevis	   av	   videoinnslag	  på	  nettmediene	  
som	  er	  kategorisert	  og	  gruppert	  på	  ulike	  måter.	  Helheten	  videoinnslag	  inngår	  i	  på	  web	  kan	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som	  nevnt	  deles	  inn	  i	  fire	  grupper,	  startsider	  og	  nyhetssider	  (disse	  to	  er	  sammenfallende	  for	  
de	   avisbaserte	   nettstedene,	  men	  ulike	   for	   de	   fjernsynsbaserte)	   egne	   oversiktssider	   for	   vi-­‐
deoinnslag,	  og	  videoinnslag	  som	  del	  av	  multimediale	  (bare	  TV2)	  og	  multimodulære	  (TV2	  og	  
VG)	  saker.	  	  
I	   denne	   undersøkelsen	   er	   utvalget	   av	  
innslag	   hentet	   fra	   arkivsidene	   for	   vi-­‐
deosaker	  for	  nettmediene	  ettersom	  de	  
er	  de	  sidene	  som	  har	   flest	   fellestrekk	   i	  
alle	   mediene	   både	   i	   oppbygging	   og	  
organisering,	   og	   at	   de	   på	   grunnlag	   av	  
deres	   arkivpregede	   form	   antas	   å	   pre-­‐
sentere	  alle	  videoinnslag	  på	  nettstede-­‐
ne	  .	  	  TV2	  er	  det	  eneste	  av	  de	  nettmedi-­‐
ene	   som	   i	  undersøkelsene	   i	   2008	   inte-­‐
grerte	  videoer	  sammen	  med	  tekstartik-­‐
ler	  i	  særlig	  grad.	  De	  øvrige	  nettmediene	  
tar	  stadig	  oftere	  i	  bruk	  multimedial	  oppbygning	  av	  sakene,	  men	  i	  september	  2008	  når	  denne	  
undersøkelsen	   ble	   foretatt	   var	   ikke	   videoinnslag	   inkludert	   i	  multimediale	   saker	   i	   et	   større	  
omfang.	  Videoinnslagene	  som	  blir	  presentert	  på	  startsider	  eller	  nyhetssider	  var	  som	  hoved-­‐
regel	   lenket	  bare	  til	  avspilleren	  på	  videoarkivsiden.	   	   Jeg	  har	  registrert	  de	  åtte	  siste	  sakene	  
som	  blir	  publisert	  på	  nettet	  daglig	  kl.	  14	  og	  kl.	  20	  (med	  unntak	  av	  Aftenposten.no	  hvor	  inn-­‐
slagene	  er	  registret	  bare	  en	  gang	  daglig),	  og	  innslagene	  er	  hentet	  bare	  fra	  kategorien	  nyhe-­‐
ter,	  som	  også	  er	  den	  eneste	  kategorien	  ved	  siden	  av	  sport	  som	  alle	  nyhetsmediene	  har	  felles	  
på	  videoarkivsidene	  sine.	  	  Ved	  å	  velge	  innslag	  fra	  den	  første	  halvdelen	  av	  fjernsynsnyhetene	  
og	  de	  siste	  åtte	  innslagene	  i	  kategorien	  nyheter	  i	  webmediene	  er	  sammenligningen	  av	  nyhe-­‐
ter	  i	  de	  to	  typene	  medier	  mest	  valid,	  og	  i	  forhold	  til	  problemstillingen	  er	  det	  mest	  relevant	  å	  
ha	  en	  innholdsanalyse	  av	  nyhetskategorien.	  	  
På	  BT.no	  er	  utvalget	  de	  åtte	  første	  sakene	   i	  modulen	  til	  høyre	  for	  skjermen.	   Innslagene	  er	  
merket	  med	  publiseringsdato	  og	  tidspunkt.	  Under	  fanen	  nyheter	  på	  NRK	  nett-­‐tv	  er	  innslage-­‐
ne	  hentet	  fra	  modulen	  til	  venstre	  for	  avspillingsenheten.	  På	  VG.no	  analyserer	  jeg	  de	  første	  
åtte	  sakene	  fra	  venstre	  til	  høyre	  i	  modulen	  under	  skjermen	  og	  på	  TV2s	  videoside	  er	  det	  de	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åtte	  sakene	  som	  er	  i	  modulen	  til	  venstre	  for	  skjermen,	  merket	  toppsaker,	  som	  er	  med	  i	  ana-­‐
lysen.	  
Variablene	  i	  denne	  innholdsanalysen	  er	  i	  hovedsak	  basert	  på	  variablene	  Waldahl	  et	  al	  benyt-­‐
ter	  i	  sin	  analyse	  av	  TV2	  og	  NRK	  (s.304,	  2002),	  og	  er	  lengde	  og	  mengde,	  stoffområder,	  nasjo-­‐
nalt	  og	  internasjonalt	  stoff,	  kildebruk,	  og	  aktualitet.	  I	  tillegg	  har	  jeg	  med	  fjernsynets	  nyhets-­‐
sjangere	   ettersom	   jeg	   mener	   denne	   variabelen	   vil	   kunne	   si	   noe	   om	   funksjonen	   til	   web-­‐
videoinnslag,	  -­‐	  om	  de	  er	  en	  frittstående	  historie	  eller	  en	  illustrasjon	  for	  å	  vise	  en	  opplevelse	  
eller	  hendelse	  eller	   for	  å	   identifisere	  et	   intervjuobjekt,	  og	  fordi	  den	  kan	  si	  noe	  om	  den	  re-­‐
daksjonelle	  betydningen	  saken	  tillegges.	  Jeg	  har	  også	  registrert	  opprinnelsen	  til	  hvert	  enkelt	  
innslag,	  dvs	  om	  det	  er	  en	  sak	  redaksjonen	  i	  mediet	  har	  produsert,	  om	  det	  er	  en	  sak	  fra	  byrå	  
eller	  om	  saken	  er	  basert	  på	  opptak	  fra	  publikum,	  og	  om	  og	  hvordan	  reportere,	  fotografer	  og	  
redigerere	  er	  kreditert.	  Disse	  variablene	  kan	  bidra	  til	  å	  si	  noe	  om	  autensitet	  og	  troverdighet	  
og	   om	   journalistens	   betydning,	   og	   de	   kan	   også	   si	   noe	   om	  den	   redaksjonelle	   betydningen	  
videoinnslagene	  har	  og	  hvor	  mye	  ressurser	  som	  benyttes.	  	  
MENGDE	  	  
I	   2000	   var	   gjennomsnittslengden	   på	   en	   Dagsrevysending	   25,1	  minutter	   og	   den	   inneholdt	  
gjennomsnittlig	  15,6	  innslag.	  De	  tilsvarende	  tallene	  for	  TV2	  sine	  21-­‐nyheter	  var	  24	  minutter	  
og	  14,9	   innslag	   (Waldahl	  et	  al.,	  2002,	  s.74).	   I	  perioden	  denne	  undersøkelsen	  er	   foretatt	  er	  
hverdagssendingene	   til	   Dagsrevyen	   24,9	   minutter	   lange	   i	   gjennomsnitt	   og	   de	   inneholder	  
gjennomsnittlig	  14,6	   innslag,	  mens	  TV2	  sine	  sendinger	   inneholder	   i	  gjennomsnitt	  15,2	   inn-­‐
slag	  og	  er	  25	  minutter	  lange.	  Avviket	  i	  lengde	  og	  antall	  innslag	  mellom	  disse	  to	  periodene	  er	  
så	   lite	  at	  det	  faller	   innenfor	  feilmarginene	  av	  en	  undersøkelse	  over	  et	  så	  kort	  tidsrom	  som	  
denne	  undersøkelsen	  foregår,	  og	  man	  kan	  derfor	  trekke	  den	  slutningen	  at	  hovednyhetssen-­‐
dingene	  i	  NRK	  og	  TV2	  ikke	  er	  blitt	  endret	  i	  forhold	  til	  antall	  innslag	  og	  lengde	  de	  siste	  ni	  åre-­‐
ne.	  BTV	  sine	  kringkastede	  nyhetssendinger	  er	   i	  gjennomsnitt	  12,3	  minutter	   lange,	  omtrent	  
halvparten	  av	   lengden	  av	  hovednyhetssendingene	   i	   riksfjernsyn.	   	  Ettersom	  BTV	  sine	  kring-­‐
kastede	  nyhetssendinger	  ikke	  er	  en	  del	  av	  utvalget	  i	  denne	  undersøkelsen	  er	  ikke	  antall	  sa-­‐
ker	  i	  deres	  sending	  inkludert	  i	  den	  kvantitative	  analysen.	  	  
Det	   er	   langt	   færre	   videosaker	   som	  blir	   lagt	   ut	   på	   nyhetsseksjonen	   på	   videoarkivsidene	   til	  
begge	   fjernsyns-­‐stasjonene	  enn	  antallet	   som	  kringkastes	   i	  hovednyhetssendingene.	  Denne	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delen	  av	  undersøkelsen	  er	  basert	  på	   registrering	  av	   saker	  gjennom	  syv	  dager	   i	   september	  
2008.	   I	   denne	   perioden	   la	   NRK	   ut	  
gjennomsnittlig	   10,4	   innslag	   på	  
nettet	   daglig	   på	   hverdager,	   mens	  
TV2	   publiserte	   gjennomsnittlig	   9	  
saker	  hver	  dag	   i	   perioden.	   Imidler-­‐
tid	   er	  det	   en	  dag	  hvor	  det	  ble	   lagt	  
ut	   bare	   4	   saker	   og	   dette	   trekker	  
ned	  gjennomsnittet	   for	  TV2.	  Ved	  å	  
se	  bort	  fra	  denne	  dagen,	  legger	  TV2	  
ut	  gjennomsnittlig	  10	  saker	  hver	  dag,	  noe	  mindre	  enn	  NRK.	  Begge	  TV-­‐stasjonene	  legger	  ut	  få	  
saker	  i	  helgen	  som	  er	  undersøkt,	  3,5	  saker	  på	  lørdag	  og	  søndag	  for	  begge	  mediene.	  	  At	  fjern-­‐
synsstasjonene	  legger	  ut	  færre	  saker	  på	  nett	  enn	  det	  de	  legger	  ut	  i	  en	  enkelt	  nyhetssending	  
kan	  skyldes	  mange	  forhold.	  Først	  og	  fremst	  har	  det	  en	  sammenheng	  med	  denne	  undersø-­‐
kelsens	  utvalg	  av	  saker	  fra	  nettet.	  Innslagene	  som	  er	  med	  i	  analysen	  er	  hentet	  bare	  fra	  ny-­‐
hetskategorien	  og	   ikke	  fra	  sport	  eller	  underholdning.	  Ettersom	  flere	  av	   innslagene	   i	  en	  ny-­‐
hetssending	  på	  fjernsyn	  kan	  tilhøre	  disse	  kategoriene,	  og	  da	  særlig	  sport,	  blir	  dette	  ikke	  en	  
helt	  riktig	  sammenligning.	  En	  type	  innslag	  på	  fjernsynsnyheter	  som	  i	  undersøkelsesperioden	  
konsekvent	   ikke	   blir	   lagt	   ut	   på	   nett	   er	   alle	   typer	   studiointervju	   på	   fjernsynssendingene.	  	  
Meldinger	  uten	  bilder	  som	  blir	  opplest	  av	  nyhetsankeret	  blir	  heller	  ikke	  lagt	  ut.	  Dette	  kom-­‐
mer	  jeg	  imidlertid	  tilbake	  til.	  	  
De	  avisbaserte	  nettmediene	  publiserer	  enda	  færre	  videobaserte	  nyhetssaker	  enn	  de	  fjern-­‐
synsbaserte,	  som	  selvfølgelig	  er	  et	  resultat	  av	  at	  de	  med	  unntak	  av	  BT,	  verken	  kan	  gjenbruke	  
fjernsynssaker	  eller	  redigere	  om	  videopptak	  som	  allerede	  er	  tatt.	  Bergens	  Tidende	  legger	  ut	  
i	  gjennomsnitt	  5	  nyhetssaker	  i	  video	  på	  nettet	  hver	  dag.	  Dette	  er	  omtrent	  halvparten	  av	  hva	  
de	  fjernsynsbaserte	  nettstedene	  legger	  ut	  og	  står	  i	  forhold	  til	  lengden	  på	  deres	  kringkastede	  
sending	  som	  er	  halvparten	  så	   lang	  som	  de	  nasjonale	  kringkasternes	  hovednyhetssending.	   I	  
disse	   tallene	   ligger	  det	  også	  utelukkende	  nyhetsinnslag	  og	   ikke	  nyhetssendinger	  eller	  vær-­‐
meldinger	  som	  også	  legges	  ut	  i	  sin	  helhet	  under	  nyhetsarkivet.	  Imidlertid	  hadde	  BT	  lagt	  ut	  2	  
nye	  saker	  på	  lørdag	  og	  10	  nye	  saker	  på	  søndag.	  Dette	  skyldtes	  en	  stor	  brann	  i	  Bergen	  by	  lør-­‐
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til	  10	  saker.	  I	  helgen	  la	  de	  ut	  2	  saker	  hver	  dag.	  	  Aftenposten	  legger	  ut	  6,4	  saker	  i	  gjennom-­‐
snitt	  på	  hverdager,	  mens	  snittet	  er	  3	  i	  helg.	  	  Den	  store	  spredningen	  i	  antallet	  saker	  som	  blir	  
publisert	  hver	  dag,	  særlig	  for	  VG	  og	  BT,	  kan	  tyde	  på	  at	  bruk	  av	  webvideobaserte	  nyheter	  i	  de	  
avisbaserte	  nettstedene	  har	  sammenheng	  med	  dagsaktuelle	  hendelser	  og	  mulighet	  for	  bil-­‐
ledlegging	  av	  disse.	  Også	  for	  disse	  mediene	  er	  det	  bare	  de	  rene	  nyhetssakene	  og	  ingen	  and-­‐
re	  stoffkategorier	  som	  er	  med	  i	  undersøkelsen.	  	  	  
Fjernsynsstasjonene	  produserer	  også	  saker	  til	  andre	  av	  sine	  nyhetssendinger	  enn	  hovedny-­‐
hetssendingene	  som	  er	  med	   i	  denne	  undersøkelsen,	  men	   jeg	  har	   ingen	  oversikt	  over	  hvor	  
mange	  nyhetsinnslag	  som	  blir	  produsert	  og	  kringkastet	  hver	  deg	  i	  de	  nasjonale	  fjernsynssta-­‐
sjonene.	  Det	  kan	  også	  tenkes	  at	  webmediene	  publiserer	  videoinnslag	  på	  andre	  sider	  i	  web-­‐
mediene,	  for	  eksempel	  i	  sammenheng	  med	  tekstsaker,	  og	  at	  disse	  innslagene	  ikke	  blir	  publi-­‐
sert	   på	   videoarkivsidene.	   Likevel	   er	   nyhetene	   i	  modaliteten	   video	   på	   nettstedene	   ikke	   en	  
stor	   del	   av	   nyhetsbildet	   i	   webmediene	   i	   september	   2008,	   verken	   når	  man	   sammenligner	  
med	   tekstsaker	   i	   nettavisene	   eller	   når	   man	   sammenligner	  med	  mengden	   og	   dekningen	   i	  
fjernsynsnyhetene,	  men	  som	  tidligere	  omtalt	  har	  web-­‐tv	  hatt	  en	  sterk	  vekst	  i	  nettavisene	  ett	  
år	   etter	   denne	   undersøkelsen	   ble	  
foretatt.	  
I	   forbindelse	   med	   registreringen	  
av	   saker	   i	   alle	   stoffkategorier	   på	  
videoarkivsidene	   som	  ble	  omtalt	   i	  
foregående	   kapittel,	   ble	   også	   an-­‐
tallet	   saker	   publisert	   under	   ny-­‐
hetskategorien	   registrert	  gjennom	  
syv	   dager	   i	   mars	   2009.	   NRK,	   TV2	  
og	   BT	   publiserer	   omtrent	   samme	   antall	   nyhetsinnslag	   i	   døgnet	   i	   denne	   perioden	   som	   de	  
gjorde	  et	  halvt	  år	  tidligere.	  Imidlertid	  publiserte	  VG	  færre	  innslag.	  Selv	  om	  disse	  undersøkel-­‐
sene	  ikke	  gir	  grunnlag	  for	  noen	  endelige	  konklusjoner,	  kan	  funnene	  tyde	  på	  at	  nettstedene	  
som	  kringkaster	  nyhetssendinger	  og	   som	  derfor	  produserer	  nyhetsinnslag	   i	   levende	  bilder	  
daglig	  har	  en	  stor	  del	  av	  gjenbruk	  av	  videoklipp	  på	  sine	  nettsteder,	  mens	  VG	  som,	   som	  vi	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antallet	  publiserte	  nyhetssaker.	  Imidlertid	  viser	  undersøkelsene	  i	  kapittel	  4	  i	  august	  2009,	  et	  
halvt	  år	  etter,	  at	  web-­‐tv-­‐saker	  er	  økende	  i	  alle	  mediene	  unntatt	  NRK.	  
Nyhetsinnslagenes	  lengde	  
Gjennomsnittslengden	   på	   nyhets-­‐
innslagene	  er	  omtrent	  den	  samme	  i	  
nyhetssendingene	   til	   NRK	   og	   TV2.	  
Imidlertid	   er	   nyhetsinnslagene	  
gjennomgående	   kortere	   i	   de	   fjern-­‐
synsbaserte	  nettavisene.	  	  Dette	  kan	  
ha	   sammenheng	   med	   at	   videoinn-­‐
slagene	  gjenbrukes	  på	  web,	  og	  at	  ettersom	  studiointro’er	  og	  studiokommentarer	  er	  klippet	  
vekk	  fra	  innslagene	  blir	  klippene	  tilsvarende	  kortere.	  Avisenes	  nett-­‐video-­‐nyheter	  er	  derimot	  
gjennomgående	   lenger	   enn	   både	   fjernsynsstasjonenes	   kringkastede	   innslag	   og	   betydelig	  
lengre	  enn	  deres	  nett-­‐video-­‐nyheter.	  	  	  
Waldahl	  et	  al	  viser	  at	  kringkastede	  tv-­‐innslag	  heller	  er	  blitt	  lengre	  enn	  tidligere	  og	  ikke	  kor-­‐
tere.	  I	  2000	  var	  gjennomsnittslengden	  på	  nyhetssaker	  i	  NRK	  Dagsrevyen	  107	  sekunder	  og	  i	  
TV2	   Nyhetene	   97	   sekunder.	   (2002,	   s.74)	  Waldahl	  mener	   at	   en	   viktig	   grunn	   til	   økningen	   i	  
lengden	   på	   nyhetsinnslagene	   i	   fjernsynets	   hovednyhetssendinger	   er	   at	   de	   har	   en	   annen	  
funksjon	  i	  2000	  enn	  de	  hadde	  i	  1993	  og	  tidligere.	  	  
”Mens	  det	  i	  1993	  var	  viktig	  å	  oppsummere	  det	  som	  hadde	  skjedd	  i	  løpet	  av	  det	  siste	  
døgnet,	  er	  det	  i	  dag	  (2000)	  i	  stor	  grad	  kjent	  både	  fra	  andre	  medier	  og	  fra	  tidligere	  ny-­‐
hetssendinger	  på	  TV.	  I	  en	  slik	  situasjon	  er	  det	  naturlig	  å	  nedprioritere	  nyhetsnotiser	  
om	  mindre	  viktige	  saker	  som	  folk	  flest	  kjenner	  fra	  før,	  til	  fordel	  for	  lengre	  reportasjer	  
om	  dagens	  viktigste	  begivenheter	  (2002,	  s.75).”	  
I	  forbindelse	  med	  tekstbaserte	  saker	  på	  nettet	  ser	  det	  ikke	  ut	  til	  at	  Engebretsen	  har	  bestemt	  
seg	  helt	  for	  om	  korte	  saker	  er	  et	  resultat	  av	  at	  mediet	  er	  dyktig	  til	  å	  tilpasse	  lengden	  på	  sa-­‐
ken	  til	  mediets	  egenart,	  eller	  om	  det	  er	  et	  resultat	  av	  knapphet	  på	  ressurser	  og	  dermed	  dår-­‐
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”The	  computer	   screen	  as	  a	  presentation	   surface	  has	  a	   limited	   size	  and	   is	   relatively	  
unpleasant	   to	   read.	   In	   combination	  with	   the	  possibilities	  of	   the	   linking	   technology,	  
this	  creates	  new	  technological	  premises	  for	  text	  formats	  based	  upon	  a	  (large)	  num-­‐
ber	  of	  shorter	  text	  units	  organized	  in	  non-­‐linear	  structures.”(Engebretsen,	  2006)	  
	  Engebretsen	  er	  på	  linje	  med	  Waldahl	  i	  at	  lengde	  er	  en	  indikasjon	  på	  grundighet	  også	  når	  det	  
gjelder	  tekstsaker.	  	  	  
“Story	  length	  is	  one	  of	  many	  factors	  indicating	  the	  resources	  given	  to	  each	  individual	  
news	   story.	   It	   appears	   that	   about	   60%	  of	   all	   95	  web-­‐stories	   count	   fewer	   than	  500	  
words.	  Only	  about	  20%	  count	  more	  than	  1000	  words.(Engebretsen	  2007	  s.6)	  
Engebretsen	   finner	   også	   at	   tekstsaker	   på	   fjernsynsbaserte	   nettsteder	   er	   gjennomgående	  
kortere	  enn	  sakene	   i	   avisbaserte	  webmedier.	   Som	  tabellen	  over	  viser	  gjelder	  det	  også	   for	  
videosaker.	  	  	  
Lengden	  på	  et	  enkelt	  videoinnslag	  på	  to	  minutter	  har	  også	  sammenheng	  med	  andre	  forhold	  
enn	  innhold	  og	  prioritering,	  som	  med	  brukernes	  evne	  til	  å	  holde	  oppmerksomheten.	  I	  følge	  
Maasø	  så	  er	  både	  zapping	  og	  sekundærseing	  vanlig	   i	  forbindelse	  med	  fjernsynsnyheter,	  og	  
han	  gjør	  rede	  for	  seeres	  evne	  til	  blikkontakt:	  	  
”Studier	  av	  blikkontakt	  viser	  at	  de	  aller	   fleste	  blikk	  er	  av	  kort	  varighet,	  og	  at	  vi	   ser	  
mye	  til	  og	  fra	  skjermen.	  Kun	  et	  par	  prosent	  av	  alle	  blikk	  varer	  lengre	  enn	  et	  halvt	  mi-­‐
nutt	  uavbrutt.	  Sannsynligheten	  for	  å	  avslutte	  et	  blikk	  stiger	  bratt	  til	  et	  toppunkt	  etter	  
2-­‐3	  sekunder,	  synker	  deretter	  bratt,	  for	  å	  flate	  ut	  rundt	  15	  sekunder.	  Jo	  lenger	  en	  ser,	  
desto	  mindre	  er	  altså	  sjansene	  for	  at	  man	  mister	  interessen	  eller	  ser	  vekk.	  	  På	  mange	  
måter	   virker	   oppmerksomhetssuget	   på	   tvers	   av	   andre	   oppmerksomhetsfenomener	  
og	  øker	  f.eks.	  kontinuiteten	  av	  blikk	  over	  segmentskiller	  som	  vanligvis	  medfører	  tap	  
av	  visuell	  oppmerksomhet	  (f.eks.	  i	  overgangen	  fra	  et	  program	  til	  reklame)	  (2002).	  ”	  
Ettersom	  segmentskiller	  øker	  kontinuiteten	  av	  blikk,	  kan	  man	  tenke	  seg	  at	  ved	  bruk	  av	  vi-­‐
deoinnslag	   integrert	   i	   saker,	   så	   vil	   oppmerksomheten	   hoppe	  mellom	   andre	   segmenter	   på	  
siden	  mens	  avspillingen	  av	  innslaget	  foregår,	  såkalt	  sekundærseing.	  De	  fleste	  videosakene	  i	  
denne	  undersøkelsen	  er	  ikke	  integrert	  i	  multimediale	  og	  multimodulære	  saker,	  men	  er	  fritt-­‐
stående	   innslag	   som	   avspilles	   på	   en	   arkivside.	   Imidlertid	   konstaterer	   ansvarlig	   redaktør	   i	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NRK.no,	  Bjarne	  Andre	  Myklebust	  at	  det	  har	  vært	  en	  signifikant	  endring	  i	  publikums	  bruk	  av	  
web-­‐tv	  i	  forhold	  til	  lengde.	  ”Vi	  ser	  at	  folk	  ser	  lengre	  serier	  og	  programmer.	  Det	  er	  for	  så	  vidt	  
ganske	  nytt,	  for	  tidligere	  var	  det	  i	  høy	  grad	  kortere	  klipp”	  (VG,	  2009).	  	  
NYHETSSJANGERE	  I	  LEVENDE	  BILDER	  
Lengde	   på	   nyhetsinnslagene	   er	   nødvendigvis	   ikke	   et	   uttrykk	   for	   verken	   prioritering	   eller	  
grundighet	   i	  webmedier	   slik	  Waldahl	   et	   al	  mener	   det	   er	   på	   fjernsyn.	   	  Web	   har	   ingen	   be-­‐
grensninger	  i	  format	  i	  forhold	  til	  tid	  slik	  nyhetssendingene	  på	  fjernsyn	  har.	  Lange	  videoinn-­‐
slag	  kan	  også	  være	  et	  resultat	  av	  ønsket	  om	  å	  få	  videoklippene	  kjapt	  publisert	  på	  bekostning	  
av	   arbeidstid	   til	   redigering	   av	   klippene	   til	   et	   narrativ.	   	   De	   fleste	   mener	   at	   webmedienes	  
største	  styrke	  er	  aktualitet.	  De	  kan	  være	  de	  som	  er	  først	  ute	  med	  levende	  bilder	  fra	  hendel-­‐
ser,	  som	  åpenbart	  var	  tilfelle	   i	  BT.no	  sin	  dekning	  av	  storbrannen	   i	  Bergen	  hvor	  de	   la	  ut	  10	  
videoklipp	  i	  løpet	  av	  det	  nærmeste	  døgnet	  etter	  at	  brannen	  hadde	  startet.	  Det	  første	  video-­‐
klippet	   av	   brannen	   som	   er	   lagt	   ut	   er	   en	  mobilvideo	  med	   et	   75	   sekunder	   langt	   strekk	   av	  
flammene	   som	   herjer	   uten	   noen	   klipping	   eller	   kommentarer.	   Også	   den	   neste	   videoen	   er	  
uredigert	  og	  viser	  et	  knapt	  minutt	  av	  brannvesenets	  slukningsarbeid	  med	  bare	  reallyd.	   	  På	  
samme	  måte	  som	  tekstnyheter	  kan	  selve	  produksjonen	  av	  videonyheter	  på	  nettet	  bli	  endret	  
ved	  at	  en	  sak	  ikke	  lenger	  er	  en	  sak,	  men	  en	  kontinuerlig	  prosess,	  -­‐	  en	  føljetong.	  En	  nettjour-­‐
nalist	  forteller	  at	  ”dersom	  leseren	  skal	  få	  siste	  nytt	  kjapt,	  er	  man	  nødt	  til	  å	  innse	  at	  det	  har	  
en	  kostnad.	  Å	  jobbe	  frem	  fullstendige	  saker	  på	  ”no-­‐time”	  er	  umulig.	  Prisen	  å	  betale	  er	  at	  du	  
får	  litt,	  men	  da	  må	  du	  vente	  på	  resten	  som	  kommer	  senere”	  (Hestvik,	  2003,	  s.14).	  Følgene	  
for	  videonyheter	  er	  dermed	  at	  bildene	  ikke	  blir	  redigert,	  slik	  som	  i	  eksemplet	  fra	  bybrannen.	  	  
Som	  nevnt	  tidligere	  er	  det	  forskjellige	  oppfatninger	  om	  hva	  webvideonyheter	  skal	  være	  på	  
web.	  Noen	   redaktører	  omtaler	  webvideo	   som	  en	   illustrasjon	   til	   det	   skrevne	   stoffet,	  mens	  
andre	   argumenterer	   for	   verdien	   av	   lengre	   og	   grundigere	   fortellinger	   i	   levende	   bilder.	  
Engebretsen	  (2006,	  s.9)	  mener	  en	  del	  om	  hvordan	  webnyheter	  bør	  være,	  og	  sier	  at	  webme-­‐
diets	  hypermediacy	  gjør	  at	  lengre	  videosekvenser	  med	  en	  uavhengig	  dramaturgi	  bør	  erstat-­‐
tes	  med	   kortere	   videoklipp	   som	   utfører	   bestemte,	   spesialiserte	   oppgaver.	   Oppgaver	   som	  
spesielt	   kan	  være	  å	   støtte	  den	  multimodale	   totaliteten	  med	  umiddelbarhet,	   autensitet	  og	  
dynamikk.	  	  Bortsett	  fra	  lengden	  på	  innslaget	  som	  Engebretsen	  mener	  bør	  bli	  kortere,	  forkla-­‐
rer	  han	  ikke	  hvordan	  videoinnslagene	  skal	  gjøre	  dette.	  Uten	  at	  jeg	  har	  funnet	  noe	  teoretisk	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belegg	  for	  det,	  mener	  jeg	  det	  kan	  se	  ut	  som	  om	  mindre	  redigering	  og	  mer	  bruk	  av	  råopptak	  i	  
videoinnslagene	   kan	   styrke	   både	   følelsen	   av	   umiddelbarhet	   og	   autensitet	   i	   webmediene	  
som	  Engebretsen	  er	  inne	  på.	  	  Likevel,	  som	  omtalt	  i	  del	  6,	  brukes	  videoinnslag	  på	  ulike	  måter	  
i	  nettavisene	  og	  kan	  være	  både	  breaking	  news	  i	  form	  av	  uredigerte	  klipp,	  hovedinnhold	  i	  en	  
grundig	  behandlet	  multimediesak,	  illustrasjon	  og	  supplement	  til	  tekst,	  en	  selvstendig	  histo-­‐
rie	  eller	  en	  ny	  vinkling	  på	  et	  tema	  som	  er	  behandlet	  i	  tekst.	  
I	  denne	  undersøkelsen	  er	   ikke	  enkeltinnslagenes	   redigering	  og	  oppbygging	  analysert	   i	   for-­‐
hold	   til	   klipperytme,	   lengde	   på	   soundbites	   og	   dramaturgi,	  men	   undersøkelsen	   av	   bruk	   av	  
nyhetssjangere	  i	  videoinnslagene	  kan	  gi	  en	  pekepinn.	  Nyhetssjangerne	  i	  fjernsyn	  har	  mange	  
forskjellige	  navn.	   Som	  nevnt	   i	   kapittel	  3	  deler	  Corner	   (1995)	   inn	   innslag	   i	   studioformer	  og	  
åstedsformer	  med	  en	  rekke	  undergrupper.	  For	  å	  se	  om	  det	  er	  forskjell	  på	  redigeringsmeng-­‐
de	  og	  bruk	  av	  videoinnslag	  i	  de	  ulike	  mediene	  har	  jeg	  i	  innholdsanalysen	  delt	  inn	  og	  telt	  opp	  
videoinnslagene	  på	  grunnlag	  av	   sjangere	   i	   fjernsynsnyheter.	  Denne	  variabelen	  vil	   kunne	  si	  
noe	  også	  om	  funksjonen	  til	  web-­‐videoinnslag.	  Reportasjen	  er	  en	  frittstående	  dramaturgisk	  
oppbygget	  fortelling,	  mens	  de	  øvrige	  sjangerne	  fungerer	  mer	  som	  illustrasjon	  og	  som	  sann-­‐
hetsvitne.	  Bruk	  av	  reportasjer	  vil	  i	  fjernsynssammenheng	  si	  noe	  om	  hvor	  viktig	  fjernsynsre-­‐
daksjonen	   anser	   saken,	   om	  hvor	  mye	   ressurser	  man	   har	   til	   rådighet	   og	   hvilke	  muligheter	  
man	  har	  for	  billedlegging,	  men	  slik	  er	  det	  nødvendigvis	  ikke	  i	  websammenheng.	  
Inndelingen	  i	  denne	  analysen	  er	  reportasjer,	  billedlagte	  meldinger,	  meldinger	  og	  intervjuer.	  
Med	  en	  reportasje	  menes	  en	  historie	  hvor	  det	  veksles	  mellom	  synker	  og	  blokker	  med	  repor-­‐
terens	  stemme	  som	  speak	  på	  bildene	  og	  evt.	  lav	  reallyd.	  I	  begrepet	  ”synk”	  som	  er	  synonymt	  
med	  reallyd	  inngår	  intervjuer,	  små	  kommentarer	  og	  andre	  lyder.	  Reportasjene	  er	  de	  lengste	  
innslagene	  i	  en	  fjernsynssending	  og	  de	  er	  mest	  ressurskrevende	  i	  form	  av	  både	  redigering,	  
bildebehov	  og	  skriving	  og	  innlesing	  av	  tekst.	  En	  BM	  er	  en	  billedlagt	  melding,	  hvor	  bildesiden	  
fungerer	  som	  en	  illustrasjon	  til	  ankerets	  speak,	  og	  hvor	  reallyden	  er	  tonet	  ned.	  BM’er	  brukes	  
ofte	  på	  korte	  oppfølgingssaker	  og	  bildesiden	  består	  ofte	  av	  arkivbilder	  eller	   illustrative	  bil-­‐
der.	   I	  web-­‐tv-­‐saker	  vil	  ankeret	  være	  erstattet	  av	  en	  reporter.	  BM’er	  er	  sjelden	  mer	  enn	  20	  
sekunder	   i	   fjernsynsnyheter.	   BM-­‐synk	   er	   en	   billedlagt	  melding	   som	   inneholder	   èn	   synk.	   I	  
fjernsyn	  introduseres	  en	  BM-­‐synk	  fra	  ankeret	  i	  studio.	  I	  videoinnslag	  på	  nettet	  hvor	  det	  ikke	  
er	  ankere	  vil	  en	  BM-­‐synk	  være	  videoopptak	  med	   reallyd,	  uten	   reporters	   speak.	  Meldinger	  
som	  studioverten	   leser	  opp	  og	   som	   ikke	  er	  bildelagt	  med	  annet	  enn	   studioverten	  er	   aldri	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lagt	  ut	  på	  nettstedene.	  I	   intervjuer	  er	  det	  heller	  ingen	  speak,	  men	  reporter	  eller	  anker	  kan	  
være	  mer	  eller	  mindre	  hørlig	   eller	   synlig	   i	   intervjusituasjonen.	   I	   intervjuinnslagene	   i	   fjern-­‐
synsnyhetene	  som	  er	  med	  i	  denne	  undersøkelsen	  er	  det	  gjerne	  studioverten	  som	  er	   inter-­‐
vjuer	  og	  han/hun	  er	  med	  på	  bildesiden	  og	  lydsiden.	  I	  de	  fleste	  av	  nettinnslagene	  er	  ikke	  re-­‐
porteren	  med	  i	  bildet,	  og	  spørsmålene	  som	  blir	  stilt	  til	  intervjuobjektet	  er	  ofte	  klippet	  vekk.	  	  
Tiltross	   for	  at	   videoinnslagene	  
på	   avisbaserte	   nettsteder	   var	  
gjennomsnittlig	   26	   sekunder	  
lengre	   enn	   innslagene	   på	   de	  
fjernsynsbaserte	   nettstedene	  
og	  8	  sekunder	   lengre	  enn	   inn-­‐
slagene	   i	   de	   kringkastede	   ny-­‐
hetssendingene,	   er	   det	   en	  
betydelig	  mindre	  grad	  av	  bruk	  
av	  reportasjer	  i	  de	  avisbaserte	  
nettstedene	  og	  en	  tilsvarende	  større	  grad	  av	  enklere	  redigeringsmessige	  løsninger,	  som	  bil-­‐
ledlagte	   meldinger.	   	   De	   avisbaserte	   nettstedene	   bruker	   også	   intervjuformen	   langt	   oftere	  
enn	  fjernsyn	  og	  de	  fjernsynsbaserte	  nettstedene.	  	  
Selv	  om	  det	  ikke	  ligger	  noen	  systematisk	  undersøkelse	  til	  grunn,	  ser	  det	  ut	  til	  at	  nettstedene	  
ofte	  legger	  ut	  flere	  frittstående	  uredigerte	  intervjuer	  i	  form	  av	  korte	  spørsmål	  til	  intervjuob-­‐
jekter	  om	  ett	  tema	  som	  er	  oppe	  i	  nyhetsbilde.	  Aftenposten	  hadde	  lagt	  ut	  5-­‐6	  slike	  intervjuer	  
med	  politikere	  fra	  ulike	  partier	  ifm	  med	  fremleggelsen	  av	  statsbudsjettet,	  men	  også	  NRK	  la	  
nylig	   ut	   tilsvarende	   type	   videoinnslag	   med	   uredigerte	   enkeltintervjuer	   i	   forbindelse	   med	  
mistillitssaken	  mot	  Martin	  Andresen.	  Ved	  siden	  av	  at	  dette	  kan	  ha	  sammenheng	  med	  pro-­‐
duksjon	  av	  en	  kontinuerlig	  historie	  hvor	  aktualitet	  går	  foran	  fullstendighet,	  er	  dette	  selvføl-­‐
gelig	  en	  kostnadseffektiv	  måte	  å	  bruke	  en	  videofotograf/reporter	  på.	  Det	  er	  enkle	  opptak	  og	  
det	   gir	   flere	   videoinnslag	   fra	   en	   enkel	   lokasjon,	   og	   for	   fjernsynsstasjoner	   vil	   det	   være	   en	  
måte	  å	  få	  brukt	  mer	  av	  råopptakene	  som	  er	  tatt	  opp	  i	  forbindelse	  med	  en	  større	  og	  grundi-­‐
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Både	  TV2	  og	  NRK	  bruker	  gjerne	  studiokommentarer	  fra	  diverse	  eksperter	  på	  fjernsynsnyhe-­‐
tene	  både	  i	  form	  av	  gjester	  og	  i	  form	  av	  telefonintervju	  med	  levende	  bilde	  key’et	  inn	  på	  en	  
studiovegg,	   men	   ettersom	   disse	   kommentarene	   ofte	   fungerer	   som	   innledning	   eller	   kom-­‐
mentar	  til	  en	  større	  reportasje	  er	  de	  også	  ofte	  telt	  som	  reportasje	  i	  undersøkelsen.	  Verken	  
studiointervjuer	   eller	   innslag	   med	   gjesteinnledning	   eller	   gjestekommentar	   blir	   lagt	   ut	   på	  
nettet	  i	  det	  hele	  tatt.	  	  
En	  av	  mange	  måter	  å	   få	  enkeltinnslag	   til	   å	  henge	  sammen	  på	  er	   tematisk	  kobling,	   som	  er	  
mye	  brukt	  på	  amerikansk	  TV	   (Hallin,	  1994).	   	  Waldahl	  et.al.	   sier	  at	  denne	   teknikken	  er	   lite	  
brukt	  på	  TV2	  og	  NRK	  i	  perioden	  1995	  –	  2000	  og	  finner	  bare	  noen	  få	  eksempler	  (2002,	  s.254).	  	  
Dette	  ser	  ut	  til	  å	  ha	  endret	  seg	  i	  løpet	  av	  de	  siste	  årene.	  Det	  ser	  ut	  som	  om	  en	  fjernsynssak	  
på	  TV2	  nå	  ofte	  er	  to	  eller	  tre	  frittstående	  småsaker	  om	  samme	  tema,	  men	  med	  forskjellige	  
kilder	  og	  med	  studiopresentasjon	  bare	  før	  den	  første,	  satt	  sammen	  side	  om	  side	  til	  en	  hel	  
sak,	  i	  stedet	  for,	  som	  tidligere,	  èn	  stor	  sammenhengende	  redigert	  sak.	  Det	  er	  også	  eksemp-­‐
ler	  på	  tematisk	  kobling	  i	  NRK	  i	  undersøkelsesperioden.	  Ofte	  er	  også	  reportasjer	  koblet	  sam-­‐
men	  med	  et	  studiointervju,	  hvor	  studioverten	  intervjuer	  en	  ”spesialist”	  om	  temaet	  i	  repor-­‐
tasjen.	   Imidlertid	  er	  det	   ikke	  foretatt	  noen	  metodisk	  undersøkelse	  av	  forekomsten	  av	  slike	  
saker,	  og	  det	  er	  derfor	  ikke	  mulig	  å	  trekke	  noen	  konklusjoner	  om	  at	  fjernsyn	  har	  tatt	  i	  bruk	  
tematisk	  kobling	  i	  oppbygningen	  av	  saker	  og	  at	  disse	  sakene	  kan	  ses	  enkeltvis	  på	  nettet.	  	  
I	   analyseuken	   var	   det	   også	   eksempler	   på	   at	  
fjernsynsstasjonene	  splittet	  opp	  større	   repor-­‐
tasjer	  fra	  fjernsyn	  i	  mindre	  saker	  som	  ble	  pub-­‐
lisert	   på	   web.	   I	   forbindelse	  med	   dekningen	   i	  
NRK	  av	  Idrettsstyrets	  avslag	  på	  Tromsø-­‐OL	  var	  
en	   fjernsynsreportasje	   delt	   opp	   i	   tre	   synk’er	  
og	  dermed	  tre	  innslag	  på	  web.	  TV2	  fjernsyns-­‐
nyhetene	  henviser	  også	   til	  nettsidene	  sine	   for	   seere	   som	  vil	   se	   lengre	   strekk	  av	   intervjuer	  
eller	  opplevelser,	  men	  på	  nettsidene	  er	  disse	  opptakene	  lagt	  ut	  som	  en	  lenke	  under	  tekstsa-­‐
ker/større	  multimodulære	  saker,	  og	  ikke	  som	  egne	  web-­‐tv-­‐nyheter.	  
Forøvrig	  skiller	  NRK	  seg	  ut	  fra	  de	  andre	  mediene	  i	  forhold	  til	  bruk	  av	  reportasjer	  i	  både	  fjern-­‐
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de	  i	  sin	  sammenligning	  av	  NRK	  og	  TV2	  i	  2000.	  (2002,	  s.76).	  Waldahl	  operer	  ikke	  med	  de	  ulike	  
sjangerne	  av	  fjernsynsinnslag	  i	  sin	  komparative	  undersøkelse	  av	  TV2	  og	  NRK,	  men	  i	  sin	  må-­‐
ling	  av	  lengde	  på	  innslaget	  kommer	  de	  inn	  på	  dette	  og	  skiller	  mellom	  det	  de	  kaller	  nyhetsno-­‐
tiser	  og	  reportasjer	  basert	  på	  deres	  lengde	  (2002,	  s.77).	  Gjennomsnittslengden	  på	  innslag	  i	  
Dagsrevyen	  er	  30	  sekunder	  lenger	  enn	  i	  TV2	  nyhetene,	  og	  det	  kan	  tolkes	  slik	  at	  NRK	  har	  en	  
større	  andel	  reportasjer.	  
I	  fjernsynsnyheter	  starter	  alltid	  innslagene	  med	  innledning	  fra	  studio,	  enten	  det	  er	  en	  større	  
reportasje,	  flere	  tematisk	  koblede	  saker	  eller	  billedlagte	  meldinger.	  I	  vurderingen	  av	  innsla-­‐
gene	  er	  dette	  helt	   sentralt.	  En	  kan	  gjerne	  si	  at	   introen	  er	   innslagets	  egentlige	  anslag	  –	  en	  
apetittvekker.	  Dersom	  det	  dreier	  seg	  om	  en	  toppsak	  som	  får	  ”headline”	  i	  sendingen,	  er	  det	  
headline	  som	  er	  anslaget	  til	  saken	  for	  de	  seerne	  som	  har	  vært	  med	  fra	  starten	  av	  sendingen.	  	  
”Det	  er	  feil	  å	  betrakte	  innslaget	  eller	  reportasjen	  som	  frittstående,	  fordi	  det	  er	  seer-­‐
nes	  første	  møte	  med	  innslaget	  eller	  deler	  av	  det	  som	  er	  anslaget.	  Dette	  må	  oppbyg-­‐
ningen	  ta	  hensyn	  til.	  Før	  i	  tiden	  da	  det	  meste	  ble	  bestemt	  av	  den	  klassiske	  nyhetssko-­‐
len,	  het	  det	  seg	  at	  studiointroduksjonen	  skulle	  inneholde	  alt	  vesentlig	  i	  saken.	  I	  vers-­‐
te	  fall	  skulle	  introen	  kunne	  stå	  alene	  som	  en	  melding	  hvis	  saken	  i	  et	  krisetilfelle	  ikke	  
kunne	  kjøres.	   	   I	  overgangen	  mellom	   intro	  og	   innslag	  bør	   innslaget	  som	  regel	  starte	  
med	  det	  beste	  bildestrekket.	  Det	  beste	  bildestrekket	  er	  det	  som	  best	  viderefører	  inn-­‐
slaget	  fra	  introen	  og	  forteller	  hva	  saken	  dreier	  seg	  om	  (Njaastad,	  1999).”	  
I	  det	  store	  og	  hele	  brukes	  aldri	  verken	  studioverten	  eller	  stemmen	  hans/hennes	  på	  nett-­‐tv-­‐
nyheter,	   verken	   i	   form	  av	   intro	   eller	   på	  billedlagte	  meldinger,	   og	  det	   har	   heller	   ikke	   vært	  
publisert	   studiointervju	   på	   nett-­‐tv	   i	   undersøkelsesperiodene.	   I	   fjernsynsnyheter	   er	   det	   en	  
alminnelig	  antagelse	  at	  ”bildeskolen”	  er	  i	  ferd	  med	  å	  få	  overtak	  over	  ”ordskolen”,	  slik	  at	  bil-­‐
dene	  blir	  mer	  betydningsfulle	  i	  nyhetsformidlingen.	  Større	  vekt	  på	  bilderedigering	  og	  bilde-­‐
fortelling	  påvirker	  forholdet	  mellom	  studioverten	  og	  reporteren	  på	  stedet.	  	  
”På	  den	  ene	  siden	   trekker	  stadig	  mer	  avanserte	  enkeltinnslag	   tyngden	   i	  nyhetspre-­‐
sentasjonen	  bort	   fra	  studioverten	  og	  over	  mot	   reporteren…	  På	  den	  annen	  side	  har	  
studioverten	  i	  dag	  en	  mer	  aktiv	  rolle	  enn	  tidligere,	  da	  hans	  eller	  hennes	  oppgave	  var	  
begrenset	  til	  å	  introdusere	  neste	  innslag	  i	  tillegg	  til	  å	  lese	  korte	  notiser.	  I	  dag	  har	  stu-­‐
dioverten	  en	  viktig	  oppgave	  som	  kontaktpunkt	  med	  reporterne,	  og	  det	  er	  ikke	  uvan-­‐
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lig	  med	  en	  innledende	  replikkveksling	  mellom	  dem	  før	  reporteren	  overtar.	  Studiover-­‐
ten	   intervjuer	  også	  noen	  ganger	  personer	  utenfor	  studio	  på	  direkten	  og	  det	  er	   fast	  
praksis	  med	  minst	  èn	  studiogjest	  (Waldahl,	  2002,	  s.	  246).”	  	  
Ettersom	  studioverten	  er	  fullstendig	  fraværende	  i	  web-­‐tv-­‐nyheter	  og	  det	  samtidig	  er	  mindre	  
redigering	  av	   innslagene	   til	   frittstående	  bildefortellinger	   i	   form	  av	   reportasjer,	   har	   jeg	  un-­‐
dersøkt	  hvilken	  rolle	  reporteren	  har	   i	  web-­‐tv-­‐nyheter.	  En	  viktig	  del	  av	   lydbildet	   i	   fjernsyns-­‐
nyheter	  er	  det	  talte	  ord,	  dvs	  synker	  eller	  soundbites	  som	  tidligere	  har	  vært	  omtalt	  i	  forbin-­‐
delse	   med	   fjernsynsnyhetssjangere,	   men	   også	   reporternes	   kommentarer.	   Reporternes	  
kommentarer	  kalles	  blokker,	  eller	  speak.	  Ved	  denne	  formen	  for	  kommentar	  er	  ikke	  reporte-­‐
ren	  synlig	  i	  fjernsynsbildet.	  På	  nettet	  blir	  også	  BM'er,	  som	  på	  fjernsynssendinger	  blir	  lest	  av	  
studioverten,	  lest	  av	  en	  reporter	  på	  nettet.	  Nettinnslaget	  er	  i	  disse	  tilfellene	  gjerne	  noe	  leng-­‐
re	  enn	  BM'en,	  særlig	  på	  utenrikssaker.	  I	   innslagsproduksjonen	  kan	  en	  imidlertid	  også	  velge	  
andre	  reporterroller.	   I	   forbindelse	  med	  klipp	  fra	   intervjuer	  kan	  reporternes	  spørsmål	  noen	  
ganger	  bli	  en	  del	  av	  intervjuet,	  mens	  andre	  ganger	  klippes	  de	  vekk.	  	  Ved	  bruk	  av	  stand-­‐up,	  
også	  kalt	  fjesing,	  velger	  en	  å	  bruke	  en	  synlig	  reporterrolle.	  	  Njaastad	  sier	  at	  fjesinger	  brukes	  
sjeldnere	  i	  norsk	  TV-­‐journalistikk	  enn	  i	  land	  vi	  ellers	  sammenligner	  oss	  med,	  og	  at	  det	  er	  kun	  
ved	  direkteinnslag	   og	   i	   studio	   at	   konvensjonen	   tillater	   journalisten	   å	   være	   i	   bildet.	   (1999,	  
s.136).	  	  
”Konvensjonens	  opprinnelse	  er	  påvirket	  av	  at	  nyhetsproduktet	  er	  et	   kollektivt	  pro-­‐
dukt.	  Dette	  synet	  er	  også	  påvirket	  av	  det	  klassiske	  synet	  på	  objektivitet	  i	  journalistik-­‐
ken.	  Et	  journalistisk	  innslag	  uten	  personidentifikasjon	  med	  journalisten	  framstår	  som	  
mer	   nøytralt	   enn	   dersom	   journalisten	   viser	   seg	   på	   skjermen	   og	   blir	   en	   person	   for	  
seerne.	  Ut	   fra	  et	  slikt	  syn	  vil	  mange	  mene	  at	  det	  øker	   journalistikkens	  troverdighet	  
dersom	  journalisten	  er	  tilbaketrukket	  og	  fjern	  som	  forteller.	  Seerne	  vil	  alltid	  måle	  det	  
fortalte	   opp	   mot	   den	   som	   forteller,	   dersom	   fortelleren	   synliggjøres.”	   (Njaastad,	  
1999,	  s.138)	  
Waldahl	  innvender	  imidlertid	  at	  bruk	  av	  direkte	  nyhets-­‐tv	  med	  en	  synlig	  reporter	  er	  interes-­‐
sant	  for	  tv-­‐stasjonene	  fordi	  det	  understøtter	  deres	  troverdighet.	  Hvis	  reporteren	   ikke	  bare	  
kan	  vise	  at	  han	  har	  vært	  på	  stedet	  der	  hendelsen	  inntraff,	  men	  også	  ved	  hjelp	  av	  bilder	  at	  
han	  er	  der	  mens	  sendingen	  pågår,	  er	  dokumentasjonsidealet	  oppfylt.	  Dermed	  blir	  en	  journa-­‐
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listisk	  sjanger	  som	  har	  stått	  i	  skyggen	  av	  flere	  generasjoners	  objektive	  journalistikk	  nå	  igjen	  
fremtredende	  (Waldahl,	  2002,	  s.246).	  	  Bruk	  av	  reporteren	  på	  bildesiden	  har	  imidlertid	  også	  
et	  økonomisk	  aspekt	  for	  nyhetsprodusentene	  ettersom	  slike	  innslag	  krever	  en	  fotograf	  i	  til-­‐
legg	   til	   reporteren.	   I	   de	   senere	   årene	  har	   ny	  produksjonsteknologi	   ført	   til	   fremveksten	   av	  
videojournalister	  eller	  det	  de	  selv	  kaller	  ”kinderegg-­‐journalister”.	  De	  utfører	  nå	  alle	  oppga-­‐
ver	  som	  journalist,	   lydtekniker,	   fotograf	  og	  redigerer	  alene,	  oppgaver	  som	  tidligere	  ble	  ut-­‐
ført	  av	  flere	  spesialister,	  og	  det	  begrenser	  selvfølgelig	  mulighetene	  for	  bruk	  av	  reportere	  på	  
bildesiden.	  	  
I	  NRK	  Dagsrevyen	  inkluderer	  bortimot	  
20	  %	  av	  innslagene	  reporter	  på	  bilde-­‐
siden.	   Innslagene	   er	   hovedsaklig	   fra	  
USA	  og	  omhandler	  presidentvalget	  og	  
regresjonen.	   Med	   unntak	   av	   ett	   inn-­‐
slag,	   er	   ikke	   disse	   publisert	   på	   nett.	  
TV2	  har	  langt	  færre	  slike	  innslag	  i	  sine	  
sendinger	   enn	   NRK,	   og	   de	   brukes	   i	  
knapt	   10	   %	   av	   sakene.	   I	   web-­‐tv-­‐
innslag	  er	  det	   imidlertid	  et	  signifikant	  
fravær	  av	  reportere	  på	  bildesiden.	  BT	  
og	   Aftenposten	   har	   ingen	   slike	   inn-­‐
slag,	  og	  i	  VG	  er	  det	  brukt	  i	  forbindelse	  
med	  ”trend”-­‐innslag,	  en	  enquête	  hvor	  
intervjueren	   er	   synlig.	   Som	   tabellen	  
viser	   er	   stand-­‐up’s	   knapt	   nok	  benyttet	   i	   fjernsynssendingene	  og	  bare	   i	   sammenheng	  med	  
direkteinnslag	  og	  i	  studio.	  	  
Produsentene	  av	  web-­‐tv-­‐innslagene	  var	  også	  langt	  mindre	  synlige	  enn	  både	  fjernsynskolle-­‐
ger	  og	  deres	  tekst-­‐	  og	  fotokolleger	  i	  nettavisene	  i	  forhold	  til	  kreditering	  eller	  bylines.	  	  I	  NRK	  
og	   TV2	   sine	   fjernsynssendinger	   er	   alltid	   reporteren	   kreditert	   i	   starten	   av	   innslaget,	  mens	  
foto	  og	  redigering	  er	  kreditert	  på	  slutten.	  Også	  byrå	  eller	  fjernsynsstasjoner	  ble	  kreditert	  for	  
bruk	  av	  deres	  bilder	  på	  fjernsyn.	  	  Ingen	  av	  web-­‐tv-­‐innslagene	  på	  NRK	  sine	  nettsider	  i	  under-­‐
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både	  reportere	  og	  fotografer	  og	  redigerere	  på	  videosakene,	  og	  de	  var	  heller	   ikke	  oppgitt	   i	  
bylines,	  selv	  der	  hvor	  videosaken	  var	  integrert	  i	  en	  artikkel	  og	  artikkelforfatteren	  hadde	  byli-­‐
ne	  på	  saken.	  Heller	  ikke	  byråer	  var	  kreditert,	  selv	  når	  det	  var	  åpenbart	  at	  foto	  kom	  fra	  byrå	  
eller	  en	  annen	  fjernsynsstasjon.	  Ofte	  manglet	  også	  supere	  på	  kilder,	  og	  i	  enkelte	  innslag	  var	  
det	  umulig	  å	  forstå	  hvem	  som	  uttalte	  seg	  og	  hvorfor.	  I	  TV2	  sine	  web-­‐tv-­‐innslag	  var	  krediter-­‐
tingspraksisen	  mer	  varierende,	  men	  også	  her	  ble	  det	  stort	  sett	  ikke	  supret	  hvem	  som	  hadde	  
produsert	   innslagene,	   enten	  det	   var	   egne	   reportere,	   fotografer	   og	   redigerere	   eller	   om	  de	  
benyttet	  videoklipp	  fra	  nyhetsbyråer.	  I	  de	  avisbaserte	  nettstedene	  var	  det	  langt	  vanligere	  å	  
supre	  produsentene	  av	  innslaget.	  Aftenposten	  supret	  samtlige	  innslag	  med	  alle	  funksjoner,	  
også	  de	  innkjøpte	  innslagene.	  	  
Gjennomgående	  har	  alle	  nettavisene	  langt	  flere	  saker	  hvor	  enten	  videobildene	  er	  hentet	  fra	  
andre	   fjernsynsstasjoner	  eller	   innkjøpt	   fra	  byrå	  enn	  det	   fjernsynsnyhetene	  har.	  Opptak	   fra	  
publikum	  er	  bare	  brukt	  på	  nyhetssakene	  i	  nettmediene	  i	  forbindelse	  med	  BT	  sin	  dekning	  av	  
bybrannen	  i	  Bergen,	  selv	  om	  VG	  har	  en	  stor	  andel	  av	  publikumsproduserte	  videoer	  på	  andre	  
stoffområder	  enn	  nyheter.	  
	  
	  Fjernsynsstasjonene	  kringkaster	  knapt	  20%	   innkjøpt	   stoff,	  mens	  det	  øvrige	  er	  egenprodu-­‐
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stoff.	   I	  de	  avisbaserte	  nettmediene	  er	  det	  stor	  variasjon	  mellom	  de	  enkelte,	  både	  fordi	  de	  
har	  ulike	  dekningsområder	  og	   fordi	  BT	  har	  stor	  egenproduksjon	  av	  nyheter	   til	   sin	   lokal-­‐tv-­‐
stasjon.	  VG	  har	  nesten	  utelukkende	  basert	  web-­‐tv-­‐innslagene	  sine	  på	   innkjøpt	  footage.	  De	  
redigerer	  imidlertid	  alle	  sakene	  selv.	  Aftenposten	  som	  har	  kjøpt	  inn	  i	  overkant	  av	  halvparten	  
av	  innslagene	  fra	  byrå,	  bruker	  de	  ferdigredigerte	  versjonene	  fra	  Scanpix	  og	  NTB,	  og	  de	  ser	  ut	  
til	  å	  bruke	  sine	  videojournalister	  mer	  ute	   i	   felten	  for	  å	  ta	  egne	  opptak	  til	  mer	   lokale	  saker	  
enn	  til	  å	  redigere	  innkjøpte	  bilder.	  Også	  BT	  bruker	  ferdigredigerte	  innslag	  fra	  nyhetsbyråene	  
i	  de	  få	  tilfellene	  de	  publiserer	  slike	  saker.	  	  Forskjellen	  mellom	  de	  avisbaserte	  nettavisene	  sin	  
prioritering	  av	  videoressursene	  kan	  ha	  sammenheng	  både	  med	  dekningsprofil	  ettersom	  VG	  
er	  riksdekkende,	  mens	  Aftenposten	  innehar	  en	  slags	  seminasjonal	  dekningsprofil	  og	  for	  BT	  
som	  er	  regional	  er	  det	  lite	  stoff	  fra	  byråer	  som	  passer	  inn	  i	  dekningsprofilen.	  Forskjellene	  i	  
bruk	  av	  innkjøpt	  stoff	  ser	  også	  ut	  til	  å	  ha	  sammenheng	  med	  stoffmixen	  til	  nettavisene	  det	  vil	  
si	  hvilke	  stoffområder	  de	  prioriterer.	  	  
STOFFMIKS	  
Som	  vist	  i	  kapittel	  6	  er	  53%	  av	  de	  publiserte	  videoinnslagene	  på	  videoarkivsidene	  i	  nettme-­‐
diene	  fra	  stoffkategorien	  nyheter,	  32%	  av	  innslagene	  var	  i	  sportskategorien,	  mens	  de	  reste-­‐
rende	  15%	  fordelte	  seg	  i	  underholdningskategorien	  og	  andre	  mindre	  kategorier	  som	  forbru-­‐
kerstoff.	  I	  denne	  delen	  skal	  jeg	  se	  på	  hva	  innslagene	  i	  nyhetskategorien	  handler	  om	  både	  på	  
nettet	  og	  i	  fjernsynssendingene.	  	  
Variablene	  i	  denne	  analysen	  er	  som	  nevnt	  basert	  på	  de	  Waldahl	  et	  al	  benytter	  i	  sin	  sammen-­‐
ligning	  av	  TV2	  og	  NRK.	  Disse	  variablene	  er	  økonomi	  som	  er	  stoff	  som	  omhandler	  økonomi-­‐
saker	  mellom	  privatpersoner	  og/eller	  bedrifter,	  organisasjoner	  og	  andre	  økonomiske	  aktø-­‐
rer	  samt	  konsekvenser	  for	  slike	  aktører	  basert	  på	  politisk	  økonomi.	  	  I	  saker	  som	  feks	  frem-­‐
leggelse	  av	  statsbudsjettet	  og	  de	  økonomiske	  konsekvenser	  budsjettet	  har	  for	  privatperso-­‐
ner,	  er	  dette	  kodet	  under	  økonomi,	   selv	  om	  dette	   selvfølgelig	  også	  er	  politikk.	  Variabelen	  
kriminalitet	  inneholder	  stoff	  som	  omhandler	  lovbrudd	  og/eller	  konsekvensene	  av	  disse	  lov-­‐
bruddene.	  Sosiale	  spørsmål	  er	  stoff	  som	  omhandler	  mellommenneskelige	  forhold	  og	  prob-­‐
lemer,	  enkeltvis	  og/eller	  i	  forskjellige	  samfunn	  og	  sosiale	  grupperinger	  og	  i	  forskjellige	  sosia-­‐
le	  roller.	  Politikk	  er	  stoff	  som	  omhandler	  spørsmål	  og	  tiltak	  som	  gjelder	  styringsprosesser	   i	  
samfunnet.	  I	  kategorien	  ulykker	  er	  stoff	  som	  omhandler	  forskjellige	  former	  for	  ulykkeshen-­‐
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delser	  og	  naturkatastrofer	   registrert.	  Variabelen	   feature	  er	   i	   det	   store	  og	  hele	   kulturstoff,	  
mens	  underholdning	  inkluderer	  kuriosa	  og	  kjendisnyheter.	  I	  tillegg	  er	  variablene	  sport	  med,	  
og	  en	  sekkepost	  hvor	  saker	  som	  ikke	  passer	  inn	  i	  noen	  av	  de	  andre	  kategoriene	  har	  havnet.	  	  
Waldahl	  et.	  al	  sier	  at	  det	  er	  stor	  emnemessig	  spredning	  i	  fjernsynsnyheter,	  men	  for	  TV2	  og	  
NRK	  er	  politisk	   stoff	   knyttet	   til	   nasjonale	  og	   internasjonale	   styringsprosesser	  den	  viktigste	  
nyhetskategorien	  regnet	  etter	  antall	  saker	  og	  samlet	  nyhetstid,	  selv	  om	  dette	  dermed	  ikke	  
betyr	  at	  dette	  stoffet	  dominerer	  nyhetene	   i	   forhold	  til	  plassering	   i	  sendingen.	  Ellers	  er	  det	  
ifølge	  Waldahl	  et	  al	  sportsresultater	  og	  featurestoff	  som	  får	  mest	  plass	   i	   fjernsynsnyheter.	  
Sport	  har	  en	  stor	  plass	  i	  TV2nyhetene	  og	  utgjør	  omtrent	  en	  sjettedel	  av	  nyhetsinnslagene	  i	  
TV2	  s	  nyhetssendinger.	  Konkurransen	  dette	  medførte	  for	  NRK	  gjorde	  at	  de	  raskt	  fulgte	  etter	  
med	  en	  større	  dekning	  av	  sport.	  
”Featurestoff	   og	   sport	   har	   sin	   faste	   plass	  mot	   slutten	   av	   nyhetssendingene,	   og	   er	  
bare	  unntaksvis	  å	  finne	  tidlig	  i	  sendingen.	  En	  betydelig	  andel	  av	  nyhetene	  i	  alle	  andre	  
nyhetskategorier	  er	  å	  finne	  tidlig	  i	  sendingen,	  og	  relativt	  sett	  er	  det	  omtrent	  like	  van-­‐
lig	  at	  en	  ulykke	  blir	  plassert	  i	  begynnelsen	  av	  sendingen,	  som	  at	  en	  økonomisak	  blir	  
det.	  (….)	  Tendensen	  er	  mindre	  entydig	  om	  hvilke	  saker	  som	  preger	  de	  tidlige	  sakene	  i	  
nyhetssendingene,	  men	  politiske	  nyheter	  står	  sterkt	   i	  begge	  kanaler,	  og	  nesten	  alle	  
nyhetssendinger	   har	   to-­‐tre	   politiske	   saker	   i	   sendingen	   første	   tredjedel.	   På	   TV2	  har	  
kriminalstoff	   jevnt	   over	   en	   like	   fremtredende	   plass,	  men	   slike	   saker	   sjeldnere	   er	   å	  
finne	  tidlig	  i	  NRK-­‐nyhetene,	  der	  sosiale	  spørsmål	  derimot	  utgjør	  et	  betydelig	  innslag	  
(Waldahl	  et	  al.,	  2002,	  s.93).”	  
Ettersom	   sport	   er	   en	   egen	   kategori	   adskilt	  
fra	   nyheter	   på	   nettsidene,	   blir	   ikke	   forde-­‐
lingen	   på	   stoffområder	   direkte	   sammen-­‐
lignbart	  mellom	  nett	  og	  fjernsyn.	   Imidlertid	  
er	  utvalget	  i	  denne	  analysen	  fra	  fjernsyn	  de	  
åtte	  første	  sakene,	  dvs.	  omtrent	  den	  første	  
halvdelen	   av	   nyhetssendingen,	   og	   i	   følge	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ten	  av	  nyhetssendingene.	  At	  sportskategorien	  på	  nettsidene	  ikke	  er	  med	  i	  utvalget	  av	  saker,	  
burde	  derfor	  likevel	  ikke	  påvirke	  validiteten	  i	  avgjørende	  grad.	  
I	  en	  generell	  sammenligning	  av	  hvilke	  stoffområder	  innslagene	  er	  hentet	  fra	  i	  fjernsyn	  og	  på	  
nett	  er	  det	  størst	  forskjell	  mellom	  mediene	  på	  stoffområdene	  økonomi	  samt	  ulykker	  og	  ka-­‐
tastrofer.	   Politikk,	   samfunnsstoff	   og	   sosiale	   saker,	   samt	   kriminalitet	   har	   omtrent	   samme	  
dekning	  i	  begge	  medietyper.	  Det	  kan	  være	  metoden	  som	  gir	  utslag	  på	  forskjellene	  mellom	  
fjernsyn	   og	   nett	   i	   forhold	   til	   sport,	   featureinnslag	   og	   underholdningskategorien	   som	   også	  
inkluderer	  kuriosa.	  Featureinnslag	  og	  kuriosa	  har	  ifølge	  Waldahl	  sin	  plass	  i	  fjernsynssending-­‐
enes	  siste	  del	  og	  kommer	  dermed	  ikke	  med	  i	  utvalget	  i	  denne	  undersøkelsen.	  I	  nettmediene	  
er	   featuresaker	  en	  del	  av	  nyhetskategorien.	   Ingen	  av	  nettmediene	  har	  egne	  kategorier	   for	  
feature	   annet	   enn	   der	   de	   fremkommer	   i	   mer	   spesifikke	   kategorier	   som	   reise	   eller	   ekst-­‐
remsport.	  	  
Det	   er	   særlig	   stoffområdet	   økonomi	   som	  
skiller	   fjernsynsnyhetene	   og	   nettnyhetenes	  
stoffmiks	  i	  levende	  bilder	  fra	  hverandre.	  Ved	  
en	   grundigere	   analyse	   av	   de	   registrerte	   sa-­‐
kene	   ser	   det	   ut	   til	   at	   det	   er	   to	   forhold	   som	  
forklarer	   dette	   skillet.	   Som	   nevnt	   ble	   analy-­‐
sen	  av	   innslagene	   i	  NRK	  Dagsrevyen	  og	  NRK	  
nett	  foretatt	  noen	  uker	  etter	  de	  øvrige	  analy-­‐
sene	   på	   grunn	   av	   tekniske	   problemer	   på	  
nettsiden	  deres.	  I	  uken	  denne	  analysen	  foregikk	  ble	  statsbudsjettet	  lagt	  frem,	  og	  nyhetsbil-­‐
det	   i	  NRK	  ble	  naturligvis	  preget	  av	  denne	  hendelsen,	  og	   ved	  en	  gjennomgang	  av	   sakene	   i	  
NRK	  denne	  uken	  viser	  det	  seg	  at	  det	  er	   innslag	   tilknyttet	   fremleggelsen	  av	  statsbudsjettet	  
som	  skaper	  den	  store	  forskjellen	  i	  andelen	  innslag	  som	  omfatter	  økonomi	  i	  de	  to	  fjernsyns-­‐
kanalene.	  I	  Dagsrevyen	  var	  en	  stor	  andel	  av	  økonomisakene	  studiointervjuer,	  og	  slike	  innslag	  
er	  som	  nevnt	  ikke	  publisert	  på	  web	  og	  medfører	  dermed	  at	  andelen	  økonomisaker	  på	  NRK-­‐
nett	  var	  langt	  lavere	  i	  perioden.	  TV2	  nett	  har	  imidlertid	  også	  en	  relativt	  høy	  andel	  økonomi-­‐
saker	  i	  perioden,	  og	  langt	  flere	  enn	  man	  finner	  i	  fjernsynsnyhetene.	  Disse	  sakene	  er	  relatert	  
til	   regresjonen	   i	   den	   amerikanske	   økonomien	   og	   problemene	   i	   de	   amerikanske	   boliglåns-­‐
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Den	  andre	   forskjellen	  som	  er	  markant	  er	  skillet	  
mellom	  antall	  ulykkessaker	  i	  fjernsyn	  og	  på	  nett.	  
Ved	   en	   undersøkelse	   av	   enkeltsakene	   på	   dette	  
stoffområdet	  ser	  det	  ut	   til	  at	  skillet	  her	  også	  til	  
en	   viss	   grad	   er	   forårsaket	   av	   hendelsene	   i	   un-­‐
dersøkelsesukene	  og	   ikke	  en	  generell	   forskjell	   i	  
dekningen	  av	  ulike	  stoffområder	  i	  de	  forskjellige	  
mediene.	  Orkanen	   Ike	  herjet	   i	   innsamlingsperioden	   for	   innslagene	   i	   alle	  mediene	   (unntatt	  
NRK	   og	   AP),	   og	   nyhetsbildet	   i	   riksmediene	   er	   generelt	   preget	   av	   dette.	   I	   samme	   periode	  
brant	  det	  i	  Bergen	  by	  og	  BT	  har	  en	  grundig	  dekning	  av	  denne	  brannen	  og	  har	  derfor	  en	  stør-­‐
re	  andel	  av	  innslag	  på	  stoffområdet	  ulykke	  enn	  de	  ellers	  ville	  ha	  hatt.	  Imidlertid	  er	  det	  likevel	  
en	  tendens	  til	  at	  nettmediene	  har	  flere	  innslag	  fra	  disse	  to	  hendelsene	  enn	  fjernsynsstasjo-­‐
nene	  har.	  Nettmediene	  publiserte	   flere	   frittstående	  byråreportasjer	   fra	  orkanen	   Ike,	  mens	  
fjernsynet	  integrerte	  klipp	  fra	  disse	  i	  en	  enkelt	  reportasje.	  	  Det	  samme	  gjaldt	  BT	  i	  forhold	  til	  
bybrannen	  og	  deres	  dekning	  på	  nett	  og	  på	  fjernsynskanalen.	  	  
Med	  det	  forbeholdet	  at	  denne	  undersøkelsen	  ikke	  har	  sammenlignet	  fordelingen	  av	  nyhets-­‐
saker	  i	  sammenligning	  med	  sport	  og	  underholdning	  på	  fjernsyn	  og	  nett,	  skiller	  ikke	  nettme-­‐
dienes	  akkumulerte	  nyheter	  seg	  vesentlig	  fra	  fjernsynsnyhetene	  når	  det	  gjelder	  fordeling	  på	  
stoffområder,	   annet	   enn	   på	   stoffområdene	   økonomi	   og	   ulykker	   og	   katastrofer.	   Det	   kan	  
være	  flere	  og	  sammensatte	  årsaker	  til	  dette	  skillet.	  Det	  er	  større	  bruk	  av	  innkjøpt	  byråstoff	  
på	  web	  enn	  på	  TV	   ,	  og	  det	  er	  en	  større	  andel	  av	  ulykker	  og	  katastrofer	   i	  byråstoff	   som	  er	  
hentet	  fra	  hele	  verden	  enn	  det	  er	  i	  egenprodusert	  stoff.	  I	  studiointervjuer	  i	  fjernsynsnyhete-­‐
ne	  som	  ikke	  benyttes	  på	  web	  er	  det	  en	  forholdsmessig	  større	  andel	  av	  økonomistoff	  enn	  i	  
andre	  fjernsynssjangere.	   	  Web-­‐tv-­‐menyene	  brukes	  også	  ofte	  til	  presentasjon	  av	  uredigerte	  
klipp	  av	  hendelser	  som	  finner	  sted	  mens	  klippene	  publiseres	  og	  nye	  klipp	  publiseres	  fortlø-­‐
pende	  med	  fremdriften	  i	  hendelsen.	  	  	  
Det	  kan	  derfor	  se	  ut	  til	  at	  det	  er	  hurtigheten	  i	  nettmediene	  og	  forskjeller	  mellom	  mediene	  i	  
bruk	  av	  fjernsynssjangere	  samt	  byråstoff	  som	  bidrar	  mest	  til	  ulikheten	  i	  stoffmiksen	  i	  fjern-­‐
syn	  og	  på	  nett.	  Ulykker	  og	  katastrofer	  er	  imidlertid	  også	  attraktivt	  stoff	  for	  nettavislesere.	  I	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blir	  mest	  sett,	  og	  Stanford-­‐Poynters	  Eyetrack-­‐undersøkelse	  viser	  at	  hele	  80	  %	  av	  deltagerne	  i	  
deres	   testpanel	   leser	   saker	   om	   kriminalitet	   og	  
ulykker	  og	  katastrofer	  (2004).	  
De	   akkumulerte	   gjennomsnittstallene	   for	   medie-­‐
typene	   jeg	  har	   sett	  på	  kan	   imidlertid	   skjule	   store	  
forskjeller	  mellom	  de	  ulike	  nettmediene,	  som	  un-­‐
dersøkelsen	  av	  stoffområdene	  økonomi	  og	  ulykke	  
viser.	   Modermediene	   til	   de	   ulike	   nettsidene	   har	  
forskjellige	   nyhetsprofiler	   og	   dette	   avspeiler	   seg	  
sannsynligvis	  også	  i	  deres	  nettdekning.	  Det	  er	  der-­‐
for	   også	   interessant	   å	   se	   på	   stoffmiksen	   i	   hvert	  
enkelt	  nettavis	  og	  fjernsynssending.	  	  	  
I	   NRK	   er	   det	   en	   større	   spredning	   av	   innslag	   på	  
stoffområder	   i	   nettmediet	   sammenlignet	   med	  
fjernsynssendingen,	  men	  dette	  kan,	  som	  tidligere	  
påpekt,	   ha	   sammenheng	   med	   fremleggelsen	   av	  
statsbudsjettet	   i	   innsamlingsperioden	   og	   måten	  
dette	  ble	  dekket	  på	   i	   form	  av	  studiointervjuer	  på	  
fjernsyn.	   Sett	   i	   sammenheng	  med	  metodevalget,	  
dvs	  at	  bare	  første	  halvdel	  av	  Dagsrevyen	  er	  med	  i	  
utvalget,	   ser	   det	   ut	   til	   at	  man	   kan	   fastslå	   at	   det	  
ikke	   er	   distinkte	   forskjeller	  mellom	  dekningen	   av	  
stoffområder	   i	   fjernsyn	   og	   på	   web	   i	   NRK,	   annet	  
enn	  de	  som	  er	  et	  resultat	  av	  presentasjonsvalg.	  
	  I	   TV2	   er	   det	   noe	   større	   forskjeller	  mellom	   stoff-­‐
miksen	  på	  nett	  og	  i	  fjernsynsnyhetene	  enn	  det	  er	  i	  
NRK.	   Som	   omtalt	   er	   forskjellene	   i	   dekningen	   av	  
økonomi	  og	  ulykker	  og	  katastrofer	  relatert	  til	  bruk	  
av	  innkjøpt	  byråstoff,	  og	  det	  er	  en	  lavere	  terskel	  for	  publisering	  av	  slike	  innslag	  på	  web,	  enn	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i	  NRK	  sammenheng	  med	  bruk	  av	  studiogjester	  i	  fjernsynssendingene.	  Imidlertid	  har	  TV2	  en	  
større	  andel	  av	  kriminalsaker	  på	  web,	   som	   jeg	  ved	  nærmere	  gjennomgang	  av	   sakene	   ikke	  
kan	   finne	  andre	   forklaringer	  på	  enn	  ulik	  prioritering.	  Det	  er	   flere	   featuresaker	  på	   fjernsyn	  
enn	  på	  web	  i	  TV2.	  Det	  ser	  ut	  til	  at	  TV2	  prioriterer	  feature,	  som	  hovedsakelig	  er	  kulturstoff,	  
lengre	  frem	  i	  nyhetssendingen	  enn	  NRK	  gjør,	  men	  den	  lavere	  andelen	  på	  nett	  kan	  imidlertid	  
ha	  noe	  å	  gjøre	  med	  kategoriseringen	  av	  stoffområder	  på	  TV2	  nett,	  ettersom	  kultur/feature	  
ser	   ut	   til	   å	   bli	   publisert	   under	   kategorien	   un-­‐
derholdning.	  	  
De	   avisbaserte	   nettmediene	   skiller	   seg	   tydelig	  
fra	   de	   fjernsynsbaserte	   i	   stoffutvalget.	   Økono-­‐
mi	   og	   samfunnstoff	   er	   nærmest	   fraværende	  
blant	   web-­‐tv-­‐sakene	   i	   avisenes	   nettsider.	   Poli-­‐
tikk	  har	  imidlertid	  fått	  stor	  plass	  i	  både	  VG-­‐nett	  
og	   AP-­‐nett	   i	   motsetning	   til	   BT.	   Ved	   en	   gjen-­‐
nomgang	   av	   innslagene	   om	   politikk,	   er	   det	  
imidlertid	   store	   forskjeller	   i	   hva	   VG	   og	   Aften-­‐
posten	  dekker	  av	  saker	  på	  dette	  området.	  I	  VG	  
handler	  innslagene	  fra	  politikk	  hovedsakelig	  om	  
det	   forestående	   amerikanske	   presidentvalget,	  
og	   innslagene	   er	   basert	   på	   innkjøpt	   footage.	   I	  
Aftenposten	  er	  innslagene	  egenprodusert	  og	  er	  
hentet	   fra	   en	   intervjurunde	   av	   politikere	   på	  
stortinget	  etter	  at	  statsbudsjettet	  ble	  lagt	  frem.	  
Disse	   innslagene	   er	   uredigerte	   klipp	   av	   inter-­‐
vjuene	   og	   de	   er	   lagt	   ut	   individuelt	   og	   utgjør	  
derfor	  mesteparten	   av	   innslagene	   i	   stoffområ-­‐
det	  politikk.	  	  I	  forhold	  til	  tema	  politikerne	  utta-­‐
ler	  seg	  om	  ville	  innslagene	  i	  en	  annen	  undersø-­‐
kelse	   kanskje	   blitt	   kategorisert	   som	   økonomi,	  
men	  i	  variablene	  som	  er	  benyttet	  her	  vil	  politi-­‐
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posten	   en	   relativ	   høy	   andel	   av	   krimsaker.	   Disse	   handler	   om	   Eklund-­‐dommen,	   Rasool-­‐
familien	  og	  rettsaken	  mot	  Fremskrittspartiet,	  og	  slike	  saker	  ser	  ut	  til	  å	  ha	  en	  større	  plass	   i	  
web-­‐tv-­‐innslag	  enn	  i	  Aftenposten	  for	  øvrig.	  
	  I	  BT	  er	  uken	  på	  web-­‐tv	  sterkt	  preget	  av	  brannen	  i	  byen,	  samt	  et	  ran	  som	  resulterte	  i	  en	  poli-­‐
tijakt.	   Disse	   hendelsene	   preger	   ikke	   startsiden	  med	   tekstartiklene	   i	   samme	   grad.	   Det	   ble	  
publisert	  flere	  uredigerte	  videoinnslag	  fra	  disse	  to	  store	  hendelsene	  som	  var	  eksklusive	  for	  
web-­‐tv	  og	  som	  ikke	  ble	  sendt	  i	  de	  lokale	  fjernsynsnyhetene	  på	  BTV.	  	  Aktualitet	  er	  selvfølgelig	  
et	  viktig	  kriterium	  for	  webmedier	  generelt,	  men	  i	  BT	  kan	  det	  se	  ut	  til	  at	  aktualitet	  går	  på	  be-­‐
kostning	   av	   alle	   andre	  nyhetskriterier	   i	   langt	   større	   grad	   for	   publisering	   av	  web-­‐tv-­‐innslag	  
enn	  for	  tekstartiklene.	   	  Både	  mer	  dramatiske	  klipp	  av	  brannen	  og	  slukningsarbeidet,	  så	  vel	  
som	  intervjuer	  med	  mennesker	  som	  ble	  berørt	  av	  brannen	  på	  ulike	  måter	  ble	  lagt	  ut	  uredi-­‐
gert	  på	  web-­‐tv-­‐siden.	  Flere	  av	  intervjuobjektene	  ble	  aldri	  sitert	   i	  verken	  tekstartikler	  eller	   i	  
BTV-­‐nyhetene.	  	  	  
I	  van	  der	  Wurf	  og	  Lauf	  sin	  undersøkelse	  av	  nettaviser	  i	  2005	  finner	  de	  at	  95	  %	  av	  stoffet	  som	  
blir	  publisert	  på	  avisenes	  nettsider	  også	  blir	  trykket	  i	  avisen,	  og	  at	  spredningen	  på	  stoffom-­‐
rådene	  derfor	   er	   den	   samme.	  De	   største	   stoffgruppene	   i	   samtlige	   europeiske	   aviser	   (som	  
imidlertid	   ikke	   omfatter	   typisk	   ”tabloide”	   medier)	   i	   denne	   undersøkelsen	   som	   inkluderer	  
bare	   tekstsaker	   i	  nettmediene,	  er	  politikk,	  økonomi,	  krim	  og	  sosial-­‐	  og	  helsestoff.	  Det	  kan	  
derfor	  se	  ut	  til	  at	  stoffprofilen	  i	  web-­‐tv-­‐innslag	  skiller	  seg	  fra	  tekstsaker	  i	  de	  avisbaserte	  nett-­‐
stedene.	  	  
Det	  vi	  kaller	  det	  tabloide	  stoffområdet	  kan	  deles	  inn	  i	  det	  grenseoverskridende	  som	  krimina-­‐
litet,	  sex	  eller	  vold,	  det	  usedvanlige	  og	  fjerne	  som	  begivenheter	  fra	  kjendisenes	  verden,	  og	  
det	   gjenkjennelige	   og	   nære	   som	   skildringer	   av	   hverdagslivets	   hendelser	   og	   personer	   eller	  
opplysninger	  som	  er	  relevante	  for	  folks	  hverdagsliv	  som	  været.	  	  Nyhetene	  er	  personfokuser-­‐
te	  og	  knyttet	  til	  individuelle	  erfaringer	  og	  opplevelser,	  og	  de	  appellerer	  til	  følelsene.	  	  
Sigurd	  Allern	  har	  også	  vurdert	  de	  generelle	  anklagene	  om	  at	  dagspressen	  preges	  av	  ”tabloi-­‐
disering”,	   forstått	  som	  stor	  vekt	  på	  sensasjoner	  og	  underholdningsstoff	  og	  mindre	  vekt	  på	  
informasjon	  om	  politikk	  og	  samfunnsliv.	  Hans	  undersøkelse	  av	  trykte	  aviser	  tyder	  på	  at	  slike	  
”katastrofescenarier”	  er	  svært	  fjernt	  fra	  den	  daglige	  virkeligheten	  i	  norsk	  presse.	  VG	  skiller	  
seg	  ut	  ved	  å	  prioritere	  sport,	  populærkultur/underholdning	  og	  krimstoff	  som	  sine	  ”tyngste”	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stoffområder.	  Men	  avisen	  har	  også	  en	  relativ	  høy	  prioritering	  av	  stoff	  som	  omfatter	  helse,	  
utdanning	  og	  miljøspørsmål	  og	   internasjonale	  forhold.	  Hvis	  ett	  stoffområde	  til	  hadde	  vært	  
inkludert	  i	  undersøkelsen	  ville	  tradisjonelt	  kunst	  og	  kulturstoff	  vært	  dette	  området,	  altså	  det	  
6.	  største.	   	   I	  praksis	  er	  den	  til	  dels	  voldsomme	  satsingen	  på	  sportsstoff	  det	  eneste	  trekket	  
Allern	  finner	  i	  norske	  lokalaviser	  som	  minner	  om	  løssalgsavisens	  spesielle	  prioritering	  og	  han	  
mener	   at	   ”sportifisering”	   antagelig	   er	   et	   vel	   så	   anvendelig	   ord	   som	   ”tabloidisering”.	   	  Hvis	  
man	  ser	  på	  hovedoppslagene	  i	  de	  ti	  avisene	  samlet	  er	  økonomi	  og	  levekår	  de	  tyngste	  kate-­‐
goriene.	  Krim	  og	  ulykker	  er	  på	  fjerdeplass	  (Allern,	  1999).	  	  
Nyheter	  står	  for	  53%	  og	  sportsstoffet	  står	  for	  32%	  av	  alle	  sakene	  som	  blir	  publisert	  på	  nett	  i	  
undersøkelsen	   i	   denne	   oppgaven	   	   og	  Allerns	   beskrivelse	   av	   avisenes	   stoffprioritering	   som	  	  
”sportifisering”	  	  fremfor	  ”tabloidisiering”	  kan	  også	  sies	  å	  gjelde	  generelt	  	  for	  nettmediene	  og	  
deres	  web-­‐TV-­‐nyheter.	  For	  øvrig	  er	  det	   til	  dels	   store	   forskjeller	   i	   fordelingen	  av	   innslag	  på	  
stoffområder,	  både	  mellom	  de	  avisbaserte	  og	  de	  fjernsynsbaserte	  mediene,	  og	  spesielt	  mel-­‐
lom	  de	  ulike	  avisbaserte	  mediene.	  Det	  Allern	  refererer	  til	  som	  katastrofescenariet	  er	  heller	  
ikke	  en	  beskrivelse	  av	  web-­‐tv	  i	  nettmediene,	  men	  de	  er	  nok	  likevel	  nærmere	  dette	  scenariet	  
enn	  hva	  avisnyheter	  er	  basert	  på	  at	  kriminalitet,	  ulykker	  og	  katastrofer	  har	  mer	  dekning	  og	  
økonomi	  og	  samfunnsstoff	  mindre	  dekning	  i	  nettavisene	  enn	  i	  fjernsyn.	  	  
Hendelser	  
Waldahl	   skiller	  mellom	  tre	  kategorier	   i	   vurderingen	  av	  nyhetenes	  aktualitet.	   	  Dagsaktuelle	  
nyheter	  som	  må	  presenteres	  så	  raskt	  som	  mulig	  for	  å	  beholde	  sin	  interesse	  eller	  for	  å	  unngå	  
at	  et	  annet	  medium	  stjeler	  den.	  Betinget	  dagsaktuelle	  saker	  som	  har	  sin	  interesse	  gjennom	  
sin	  kobling	   til	  en	  aktuell	  hendelse	  og	   ikke	  dagsaktuelle	  nyheter	  som	  kan	  bli	   liggende	  noen	  
dager	  uten	  å	  miste	  sin	  interesse.	  Disse	  tre	  kategoriene	  tilsvarer	  omtrent	  det	  som	  i	  hverdags-­‐
livet	  i	  en	  redaksjon	  ofte	  kalles	  hendelsessaker,	  bakgrunnssaker	  og	  gravesaker.	  	  Waldahl	  fin-­‐
ner	  at	  fjernsynsnyhetene	  på	  slutten	  av	  nittitallet	  er	  sterkt	  preget	  av	  det	  dagsaktuelle	  og	  at	  
disse	  sakene	  også	  tenderte	  til	  å	  øke	  i	  omfang	  i	  perioden.	  De	  finner	  også	  –	  ikke	  overraskende	  
–	  at	  ikke	  dagsaktuelle	  saker	  uten	  unntak	  er	  kanalens	  egne	  nyheter	  og	  likhetspunktet	  mellom	  
dem	  er	  at	  de	  er	  plassert	  i	  sendingens	  siste	  halvdel.	  	  
I	  denne	   innholdsanalysen	  var	   i	  utgangspunktet	  alle	  disse	   tre	  variablene	  med,	  men	  det	  var	  
vanskelig	  å	  få	  til	  en	  objektiv	  kategorisering	  av	  egensaker	  uten	  mer	  omfattende	  undersøkel-­‐
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ser.	  Funnene	  tyder	  på	  at	  det	  er	   langt	  færre	  saker	  enkeltmediene	  er	  alene	  om	  å	  publisere	  i	  
både	  de	  fjernsynsbaserte	  og	  avisbaserte	  nettstedene	  enn	  det	  er	  i	  fjernsynssendingene,	  men	  
ettersom	  resultatene	  ikke	  kan	  anses	  som	  reliable	  er	  ingen	  ytterligere	  drøfting	  tatt	  med	  her.	  	  
I	  denne	  undersøkelsen	  er	  det	  imidlertid	  en	  klar	  overvekt	  av	  hendelsesnyheter	  i	  alle	  kanalene	  
med	  unntak	  av	  Aftenposten	  nett-­‐tv.	  Aftenposten	  hadde	  en	  stor	  andel	  meningsintervjuer	  om	  
hendelser.	  Sett	  bort	  fra	  Aftenposten	  er	  det	  færre	  bakgrunnssaker	  i	  nettmediene	  enn	  i	  fjern-­‐
synssendingene.	  	  
Utviklingen	  i	  forhold	  til	  hendelsessaker	  finner	  man	  også	  i	  de	  amerikanske	  mediene:	  
“On	  breaking	  news	  events	  —	  the	  Virginia	  Tech	  massacre	  or	  the	  Minneapolis	  bridge	  
collapse	  were	   among	   the	   biggest	  —	   the	  media	   flooded	   the	   zone	   but	   then	   quickly	  
dropped	   underlying	   story	   lines	   about	   school	   safety	   and	   infrastructure.	   And	   newer	  
media	  seem	  to	  have	  an	  even	  narrower	  peripheral	  vision	  than	  older	  media	  (The	  State	  









Et	  viktig	  skille	   i	  all	  nyhetsformidling	  går	  mellom	  nasjonalt	  og	   internasjonalt	   stoff.	   I	  avisene	  
mener	  Alf	  Skjeset	  det	  er	  en	  nedgang	  i	  dekningen	  av	  utenriksstoff.	  Han	  finner	  flere	  og	  flere	  
eksempler	  på	  at	   lokalaviser	  og	  regionaviser	  mer	  og	  mer	  rendyrker	  det	   lokale	  og	  toner	  ned	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”Flere	  mellomstore	  og	  store	  A-­‐presseaviser	  sluttet	  ved	  årsskiftet	  (…)	  å	  bruke	  NTB	  og	  
gikk	  over	  til	  minimumsløsninger	  ved	  hjelp	  av	  A-­‐pressen.	  På	  den	  måten	  blir	  de	  viktigs-­‐
te	  hendelsene	  blir	  registrert	  fra	  dag	  til	  dag	  ,	  men	  leserne	  får	  mindre	  og	  mindre	  bak-­‐
grunns-­‐	  og	  analysemateriale	  om	  saker	  som	  ligger	  utenfor	  dekningsområdets	  grenser.	  
Det	  tjener	  ikke	  til	  å	  utvide	  publikums	  horisont	  (Skjeseth,	  1999).	  ”	  
I	  en	  undersøkelse	  av	  web-­‐tv-­‐nyheter	  i	  USA	  fra	  2007	  viste	  det	  seg	  at	  det	  er	  færre	  utenrikssa-­‐
ker	  på	  web	  enn	  ellers	  (State	  of	  The	  News	  Media	  2008).	  I	  undersøkelsen	  av	  europeiske	  nett-­‐
medier	  er	  mer	  enn	  halvparten	  av	  sakene	  nasjonale	  saker	  og	  dermed	  noe	  under	  halvparten	  
utenrikssaker.	   (Van	   der	  Wurff	  &	   Lauf,	   2005).	   Denne	   fordelingen	   er	   omtrent	   den	   samme	   i	  
web-­‐tv-­‐saker	   i	  de	  norske	  nettmediene	  som	  er	  med	   i	  denne	  undersøkelsen.	   I	   fjernsynssen-­‐
dingene	  står	  utenrikssaker	  for	  41,5	  %	  av	  alle	  innslagene	  i	  den	  første	  del	  av	  nyhetssendingen,	  
mens	  andelen	  utenrikssaker	  på	  nettmediene	  er	  noe	  høyere,	  46	  %.	  	  De	  akkumulerte	  tallene	  i	  
nettmediene	  skjuler	  imidlertid	  store	  variasjoner	  mellom	  de	  enkelte	  av	  dem.	  
	  
I	  tabellen	  fremkommer	  fordelingen	  av	  utenrikssaker	  og	  innenrikssaker	  på	  hvert	  enkelt	  me-­‐
die	  som	  er	  med	  i	  denne	  undersøkelsen,	  og	  her	  kan	  man	  se	  at	  særlig	  de	  to	  avisbaserte	  nett-­‐
mediene	  BT	  og	  VG	  er	  langt	  fra	  gjennomsnittet	  i	  fordelingen	  av	  utenriks	  og	  innenriksstoff.	  VG	  
sine	  nyheter	  er	  nesten	  utelukkende	  utenriksnyheter,	  mens	  BT	  knapt	  har	  utenriksnyheter	   i	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heng	  med	  at	  det	  er	  enkelt	  og	  rimelig	  å	  bruke	  videoopptak	  levert	  gjennom	  NTB/Reuters	  og	  
andre	   nyhetsbyråer	   til	   å	   lage	   innslag	   på	   nettsidene	   fra	   de	   områder	   de	   satser	   på	   innenfor	  
underholdning,	  ettersom	  samtlige	  utenrikssaker	  på	  VG	  er	  levert	  av	  byrå.	  VG	  har	  også	  som	  vi	  
skal	  se	  svært	  liten	  egenproduksjon	  av	  innenrikssaker,	  men	  uten	  noen	  kunnskap	  om	  hvordan	  
den	  geografiske	  fordelingen	  av	  web-­‐videosaker	  er	  i	  byråene,	  er	  det	  ikke	  grunnlag	  til	  å	  si	  noe	  
sikkert	  om	  hvorvidt	  VG	  har	  en	  bevisst	  strategi	   for	  satsing	  på	  utenriks	   i	  web-­‐tv,	  om	  det	  har	  
sammenheng	  med	  tilbudet	  fra	  byrå	  eller	  om	  det	  har	  sammenheng	  med	  hendelsene	  og	  stoff-­‐
formrådene	  utenrikssaker	  bli	  hentet	  fra.	  En	  stor	  andel	  av	  utenrikssakene	  er	  hentet	  fra	  presi-­‐
dentvalget	  i	  USA,	  men	  den	  største	  andelen	  handler	  om	  naturkatastrofer	  som	  orkanen	  Ike	  og	  
jordras	  i	  Egypt	  og	  krim	  som	  incestsaken	  i	  Polen	  og	  Lilja-­‐drapet	  i	  Sverige	  og	  til	  dels	  kjendisny-­‐
heter.	  
I	  BT	  er	  også	  de	   få	  utenriksinnslagene	   levert	  
av	   nyhetsbyråer,	   men	   BT	   satser	   definitivt	  
ikke	   på	   utenriksstoff	   på	   web-­‐tv.	   Den	   lave	  
andelen	   utenrikssaker	   kan	   også	   ha	   sam-­‐
menheng	   med	   at	   nyhetsinnslagene	   deres	  
primært	   er	   produsert	   for	   deres	   lokal-­‐tv-­‐
stasjon.	  Lokal-­‐TV	  har	  aldri	  dekket	  noe	  annet	  
enn	   lokale	   og	   regionale	   begivenheter	   i	   sine	  
nyhetssendinger.	   Skjevik	   kan	   se	   ut	   til	   å	   ha	  
rett	  i	  at	  lokale	  og	  regionale	  medier	  som	  BT	  ikke	  dekker	  annet	  enn	  de	  største	  internasjonale	  
begivenhetene,	  i	  hvert	  fall	  når	  det	  gjelder	  deres	  videoinnslag.	  På	  den	  annen	  side	  er	  konkur-­‐
ransen	  hard	  på	  nettet	  når	  det	  gjelder	  internasjonale	  nyheter	  og	  de	  norske	  regionale	  medie-­‐
ne	  kan	  kanskje	  vurdere	  konkurransesituasjonen	  slik	  at	  det	  er	  mer	  lønnsomt	  for	  dem	  å	  kon-­‐
sentrere	  seg	  om	  lokale	  og	  regionale	  nyheter	  som	  de	  ofte	  er	  alene	  om,	  enn	  å	  bruke	  ressurse-­‐
ne	   på	   utenrikssaker	   fra	   byrå,	   som	   ikke	   er	   eksklusive	   for	   nyhetskanalen.	   Av	   Aftenpostens	  
web-­‐tv-­‐innslag	  er	  knapt	  40%	  av	  disse	  utenrikssaker,	  og	  samtlige	  er	  med	  ett	  unntak	  supret	  
som	  ferdig	  redigerte	  byråsaker.	  Imidlertid	  har	  Aftenposten	  en	  semi-­‐nasjonal	  dekningsprofil	  
som	  sammen	  med	  at	  de	   ikke	  har	  noen	   fjernsynskanal	   som	  de	  produserer	  nyheter	   til	   som	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Waldahl	  et	  al	  viser	  at	  nyhetsstoffets	  fordeling	  
på	   utenriksnyheter	   og	   innenriksnyheter	   har	  
vært	  stabile	  gjennom	  flere	  år.	  På	  NRK	  er	  om-­‐
trent	  40%	  av	   sakene	  utenriks,	  mens	   andelen	  
på	  TV2	  er	  noe	   lavere	   (2002,	   s.88).	  Funnene	   i	  
denne	   undersøkelsen	   samsvarer	   med	   Wal-­‐
dahls	  funn	  når	  det	  gjelder	  NRK,	  men	  i	  TV2	  er	  
det	   flere	   utenrikssaker	   i	   undersøkelsesperio-­‐
den.	  Dette	  kan	  ha	  sammenheng	  også	  med	  at	  
analyseukene	  er	   forskjellige	   for	  de	  to	  medie-­‐
ne,	  og	  at	  regresjonen	  i	  USA,	  som	  var	  en	  viktig	  
sak	   for	   Norge,	   var	   sterkt	   inne	   i	   nyhetsbildet	  
under	   innsamlingen	   av	   TV2-­‐saker.	   Begge	  
fjernsynsstasjonene,	  men	  spesielt	  TV2,	  har	  en	  
større	  andel	  av	  utenrikssaker	  på	  webvideosi-­‐
dene	  enn	  de	  har	  i	  nyhetssendingene.	  I	  begge	  
TV2	  sine	  kanaler	  er	  det	  regresjonen	  og	  presi-­‐
dentvalget	   i	   USA	   som	  dominerer	   utenriksny-­‐
hetene.	  På	  webvideosidene	  er	  det	   i	   hovedsak	  dekningen	  av	  orkanen	   Ike	   som	  bidrar	   til	   en	  
større	  andel	  utenrikssaker	  enn	  det	  er	  på	  fjernsyn.	  	  
I	  75%	  av	  utenrikssakene	   i	  de	   fjernsynsbaserte	  nettmediene	   fremgår	  det	  at	  de	  er	   levert	  av	  
byrå,	  mens	  samtlige	  av	  utenrikssakene	   i	  de	  avisbaserte	  nettstedene	  enten	  har	   footage	   fra	  
byrå	  eller	  en	  fullstendig	  sak	  bortsett	  fra	  en	  enkelt	  sak	  i	  BT	  og	  èn	  i	  Aftenposten.	  Dagsrevyen	  
har	  lavest	  andel	  av	  byråprodusert	  stoff,	  men	  i	  NRK	  nett-­‐tv	  er	  det	  en	  langt	  større	  del.	  I	  både	  
nettmediene	  og	  fjernsynsnyhetene	  er	  dekningen	  av	  utenrikssakene	  hendelsesstyrt.	  NRK	  har	  
noe	   flere	  bakgrunnssaker	  enn	  TV2,	  og	  deres	   innslag	  er	  hovedsakelig	  egenprodusert	  og	  de	  	  
inneholder	   som	   oftest	   en	   kommentar	   fra	   utenriksreporteren	   deres	   i	   USA	   ifm	   president-­‐
valget.	   Det	   er	   gjennomgående	  mer	   bakgrunnsstoff	   i	   dekningen	   av	   innenriksnyheter	   i	   alle	  
medier	  enn	  det	  er	  i	  utenriksnyheter.	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Med	  unntak	  av	  BT.no	  som	  bare	  har	  13%	  uten-­‐
rikssaker	   på	   webvideosidene	   sine,	   er	   uten-­‐
rikssakene	   gjennomgående	   kortere	   enn	   in-­‐
nenrikssaker.	   I	   NRK	   Dagsrevyen	   er	   utenriks-­‐
saker	   7	   sek-­‐under	   lenger.	   	   Dette	   samsvarer	  
med	  de	  funn	  Waldahl	  et	  al	  gjorde	  i	  sin	  analy-­‐
se	  av	  utenrikssaker	   i	  NRK	  sammenlignet	  med	  
TV2	  hvor	  utenrikssakene	  i	  NRK	  var	  gjennomgående	  lenger	  gjennom	  de	  syv	  årene	  undersø-­‐
kelsen	  pågikk.	  	  
	  KILDER	  
Antallet	  kilder	  som	  journalister	  refe-­‐
rerer	   til	   eller	   som	   kommer	   frem	   i	  
fjernsynsinnslag	   er	   ofte	   oppfattet	  
som	   en	   indikasjon	   på	   journalistik-­‐
kens	   kvalitet.	   Sigurd	   Allern	   sier	   at	  
anklager	   om	   ènkildejournalistikk	   og	  
ensidig	   bruk	   av	   offentlige	   institu-­‐
sjonskilder	   ofte	   er	   rettet	  mot	   pres-­‐
sens	  nyhetsjournalistikk.	  	  
”At	   det	   overhodet	   ikke	   hen-­‐
vises	  til	  kilder	  er	  i	  seg	  selv	  et	  
brudd	   på	   identifikasjonskra-­‐
vet.	  De	  færreste	  artikler	  som	  
bare	  har	  en	  synlig	  kilde	  bærer	  preg	  av	  grundige	  undersøkelser.	  I	  svært	  mange	  tilfeller	  
dreier	   det	   seg	   om	   enkel,	   informativ	   registreringsjournalistikk.	   Og	   selv	   om	   artikler	  
med	  to	  eller	  flere	  kilder	  også	  kan	  være	  overfladiske	  eller	  ensidige,	  er	  det	  også	  innen-­‐
for	  denne	  kategorien	   vi	   normalt	   finner	  det	   som	  måtte	   være	  av	  mer	  undersøkende	  
journalistikk.	  Antallet	  kilder	  kan	  derfor,	  forsiktig	  tolket,	  fungere	  som	  en	  første	  indika-­‐
sjon	  på	  kvaliteten	  i	  journalistikken	  (Allern,	  1999).”	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I	  alle	  syv	  mediene	  sett	  under	  ett	  i	  denne	  undersøkelsen	  er	  det	  henvist	  til	  to	  eller	  flere	  kilder	  i	  
bare	  41	  %	  av	  videoinnslagene.	   Jeg	  har	   ikke	   funnet	  noen	  undersøkelse	  av	  kildebruk	   i	   fjern-­‐
synsnyheter,	  men	   Engebretsen	   finner	   i	   sin	   analyse	   av	   de	   skandinaviske	   nettavisene	   at	   en	  
tredjedel	   av	   tekstsakene	   har	   bare	   en	   identifiserbar	   kilde	   eller	   ingen	   i	   det	   hele	   tatt,	  mens	  
halvparten	  av	  sakene	  har	  tre	  eller	  flere	  kilder.	  I	  Allerns	  undersøkelse	  av	  artiklene	  i	  avisene	  er	  
det	   i	  24	  %	  av	  artiklene	   ikke	  henvist	   til	  noen	  kilder,	  og	   i	  hele	  55	  %	  av	  artikkelstoffet	  er	  det	  
bare	  registrert	  èn	  synlig	  kilde.	  I	  forhold	  til	  medier	  som	  avis	  og	  fjernsyn	  bør	  man	  være	  forsik-­‐
tig	  med	  å	   tolke	  bruk	   av	   kilder	   i	   de	  enkelte	   innslag	   i	  web-­‐tv-­‐nyheter	   som	  en	   indikasjon	  på	  
kvaliteten	   på	   journalistikken.	   Som	   tidligere	   omtalt	   har	   nyhetene	   på	   grunn	   av	   aktuali-­‐
tetskriteriet	  på	  web	  en	  tendens	  til	  å	  bli	  en	  seriehistorie,	  dvs.	  en	  nyhetssak	  som	  blir	  presen-­‐
tert	  gjennom	  flere	  innslag	  over	  en	  tidsperiode.	  Et	  eksempel	  på	  en	  slik	  seriesak	  i	  denne	  un-­‐
dersøkelsen	  er	  BT	   sin	  dekning	   av	  bybrannen	   i	   Bergen.	  Gjennom	  helgen	  ble	  det	   lagt	   ut	   12	  
fortløpende	   innslag	  om	  bybrannen.	  Det	  første	  var	  bare	  bilder	   fra	  brannen,	  og	  deretter	  ble	  
innslag	  lagt	  ut	  hver	  gang	  avisen	  hadde	  en	  ny	  kilde,	  blant	  annet	  brannmenn,	  mennesker	  som	  
hadde	  oppholdt	  seg	   i	  huset,	  politikere	  og	  riksantikvaren.	  Hvert	   innslag	  på	  nettet	   inneholdt	  
stort	  sett	  bare	  derfor	  en	  kilde,	  men	  totalt	  hadde	  saken	  slik	  den	  ble	  dekket	  på	  web-­‐tv	  langt	  
flere	  kilder	  enn	  både	  fjernsynsinnslaget	  som	  ble	  kringkastet	  på	  lokalsendingen	  eller	  i	  avisen	  
den	  følgende	  mandagen.	  Som	  tabellen	  viser	  er	  det	  en	  større	  andel	  av	  innslag	  med	  flere	  kil-­‐
der	   på	   fjernsynsnyhetene	  enn	   i	   videoinnslag	   i	   nettmediene.	  Noe	  av	   forskjellen	   i	   kildebruk	  
mellom	  fjernsynsnyhetene	  og	  de	  fjernsynsbaserte	  nettstedene	  kan	  imidlertid	  ikke	  bare	  for-­‐
klares	  med	  webnyhetenes	  seriekarakter,	  men	  også	  ved	  at	  reportasjer	  på	  fjernsyn	  kan	  bli	  satt	  
sammen	  av	  to	  eller	  flere	  klipp	  fra	  forskjellige	  personer	  eller	  begivenheter,	  mens	  slike	  klipp	  
har	  en	  større	  tendens	  til	  å	  bli	  lagt	  ut	  individuelt	  og	  i	  sin	  helhet	  på	  web.	  Et	  innkjøpt	  klipp	  fra	  
for	  eksempel	  Sara	  Palins	  tale	  etter	  valget	  av	  visepresidentkandidater	  vil	  legges	  ut	  i	  sin	  helhet	  
på	  web,	  mens	  bare	  et	  kort	  klipp	  fra	  talen	  brukes	  i	  en	  større	  og	  mer	  omfattende	  reportasje	  i	  
fjernsynsnyhetene.	   Selv	   om	   det	   er	   en	   tendens	   til	   at	   det	   brukes	   færre	   kilder	   på	   web-­‐tv-­‐
innslag	  enn	  i	  de	  tekstbaserte	  sakene	  på	  nettet	  er	  det	  likevel	  en	  relativt	  høy	  andel	  med	  fler-­‐
kildebruk	  i	  forhold	  til	  avisene.	  	  
Engebretsen	   finner	   i	   sin	  undersøkelse	  at	  det	  er	  en	  svak	   tendens	   til	  at	  det	  er	   færre	  kilder	   i	  
tekstsaker	  på	  fjernsynsbaserte	  nettsteder	  enn	  på	  avisbaserte,	  men	  forskjellen	  Engebretsen	  
har	  funnet	  er	  veldig	  liten.	  For	  web-­‐tv-­‐innslag	  er	  det	  omvendt.	  Det	  er	  en	  svak	  tendens	  til	  at	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fjernsynsbaserte	  nettsteder	  har	  flere	  kilder	  i	  sine	  saker	  enn	  det	  avisbaserte	  nettsteder	  har,	  
noe	  som	  sannsynligvis	  har	  sammenheng	  med	  modermediets	  produksjonsmodalitet	  og	  gjen-­‐
bruk.	  	  
Det	  er	   ingen	  signifikante	  forskjeller	  på	  kildebruk	  i	  de	  forskjellige	  stoffområdene	  i	  mediene,	  
men	  det	  er	  generelt	  benyttet	  færre	  kilder	  i	  utenrikssaker	  enn	  det	  er	  i	  innenrikssaker.	  I	  46	  %	  
av	   innenrikssakene	  er	   det	   benyttet	   to	   eller	   flere	   kilder,	  mens	  den	   tilsvarende	   andelen	   for	  
utenrikssaker	  er	  30	  %.	  	  Som	  tidligere	  vist	  er	  de	  fleste	  utenriksinnslag	  basert	  på	  byråopptak	  
eller	  ferdige	  saker	  i	  de	  fleste	  nettmediene,	  og	  kildebruken	  kovarierer	  derfor	  med	  produsent.	  
Det	  er	  to	  eller	  flere	  kilder	  i	  50	  %	  av	  det	  egenproduserte	  stoffet	  og	  i	  27	  %	  av	  det	  byråprodu-­‐
serte	  stoffet.	  Dagsrevyen	  har	  likevel	  omtrent	  like	  stor	  andel	  utenrikssaker	  som	  innerikssaker	  
med	  bruk	  av	  to	  eller	  flere	  kilder	  i	  perioden,	  og	  det	  har	  sammenheng	  med	  at	  mange	  av	  uten-­‐
rikssakene	  var	  fra	  USA	  og	  at	  ettersom	  NRK	  har	  utenrikskorrespondent	  og	  tv-­‐team	  i	  USA,	  ser	  
det	  ut	  til	  at	   journalistikken	  ble	  grundigere.	   	  Tendensen	  til	  at	  det	  er	   færre	  kilder	   i	  byråstoff	  
finner	  Allern	  også	  i	  avissaker.	  Litt	  over	  en	  tredjedel	  av	  artikler	  som	  er	  signert	  av	  en	  medar-­‐
beider	  i	  egen	  redaksjon	  inneholder	  minst	  to	  kilder,	  mens	  denne	  andelen	  bare	  er	  12	  %	  i	  artik-­‐
ler	  fra	  NTB	  og	  6%	  i	  artikler	  fra	  andre	  pressebyråer	  (Allern,	  1999).	  	  
Tidligere	   undersøkelser	   av	   kildebruk	   i	  
aviser	  og	  kringkasting	  viser	  at	  kildevalget	  
ofte	  er	  topptungt,	  dvs	  at	  kildene	  er	  pro-­‐
fesjonelle.	   Slike	   kilder	   har	   gjerne	   høy	  
kompetanse	  og	  er	  lett	  tilgjengelige.	  
	  ”Governmental	   and	   business	  
sources	  provide	  a	  convenient	  and	  
regular	   flow	   of	   authoritative	   in-­‐
formation	   that	   reporters	   find	   ef-­‐
ficient	  compared	  with	  more	  labor-­‐intensive	  research	  (Lacy	  &	  Coulson,	  2000,	  s14).”	  	  
Det	  er	  også	  overvekt	  av	  profesjonelt	  involverte	  kilder	  i	  både	  fjernsynsnyhetene	  og	  i	  web-­‐tv-­‐
nyhetene	   i	  denne	  undersøkelsen.	   I	  66	  %	  av	  hovedkildene	   i	  videoinnslagene	  på	  nett	  brukes	  
profesjonelle	  personers	  om	  hovedkilde,	  mens	   i	  33	  %	  av	  sakene	  er	  kildene	  privat	  personer.	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tekstsakene	  på	  nettmedier,	  men	  tallene	  viser	  at	  det	  er	   langt	  vanligere	  med	  bruk	  av	  privat-­‐
personer	  som	  hovedkilde	  i	  web-­‐tv-­‐saker	  enn	  hva	  det	  er	  i	  tekstbaserte	  saker	  i	  nettavisene.	  I	  
70	  %	   av	   sakene	   i	   Engebretsens	   analyse	   av	   12	   skandinaviske	   nettaviser	   er	   hovedkilden	   en	  
person	  som	  er	  profesjonelt	   involvert	   i	  hendelsen,	  mens	  bare	  15	  %	  er	  personlig	   involvert.	   I	  
Allerns	  undersøkelse	  av	  tradisjonelle	  aviser	  er	  bare	  syv	  prosent	  av	  kildene	  vanlige	  folk.	  Ba-­‐
sert	  på	  disse	  undersøkelsene	  kan	  det	  se	  ut	  til	  at	  det	  er	  større	  sjanse	  for	  at	  privatpersoner	  blir	  
benyttet	  som	  kilde	  i	  tekstsaker	  i	  nettaviser	  enn	  i	  trykte	  aviser,	  og	  enda	  større	  sjanse	  for	  at	  
privatpersoner	  er	  hovedkilde	  i	  videonyheter.	  	  Fjernsynsnyhetene	  bruker	  personlige	  involver-­‐
te	  kilder	  i	  20	  %	  av	  sine	  innslag,	  og	  har	  dermed	  langt	  færre	  slike	  saker	  enn	  web-­‐tv	  har.	  Det	  er	  
noe	  mer	  vanlig	  med	  bruk	  av	  personlig	  involverte	  kilder	  i	  web-­‐tv-­‐innslagene	  i	  de	  avisbaserte	  
nettstedene	  enn	  det	  er	  i	  de	  fjernsynsbaserte,	  og	  særlig	  VG	  som	  bare	  har	  profesjonelt	  invol-­‐
verte	  kilder	  i	  40	  %	  av	  innslagene	  bidrar	  til	  dette	  resultatet.	  	  
I	  pressens	  egne	  kildedebatter	  er	  det	  ofte	  snakket	  om	  å	  gjøre	  mer	  bruk	  av	  konsekvenseksper-­‐
tene,	  dvs	  vanlige	  mennesker	  som	  føler	  konsekvensen	  av	  hendelsene	  som	  blir	  tatt	  opp.	  Bruk	  
av	  slike	  kilder	  sterkere	  grad	  av	  identifikasjon	  for	  leserne,	  og	  anses	  derfor	  som	  verdifullt.	  Stor	  
bruk	  av	  profesjonelt	  involverte	  kilder	  kan	  noen	  ganger	  ha	  sammenheng	  med	  at	  de	  er	  lettere	  
tilgjengelig	  og	  derfor	  fører	  til	  mindre	  arbeid	  for	  journalistene	  med	  en	  sak.	  På	  den	  andre	  si-­‐
den	  kan	  nyheter	  som	  benytter	  personlig	  involverte	  kilder	  være	  personfokuserte,	  knyttet	  til	  
individuelle	  erfaringer	  og	  opplevelser,	  og	  appellere	   til	   følelsene	  på	  en	   slik	  måte	  at	  de	  kan	  
defineres	  som	  tabloide	  og	  dermed	  ikke	  bidra	  til	   innsikt	  og	  forståelse	  om	  samfunnsmessige	  
utviklingsprosesser.	  Min	  erfaring	  fra	  arbeid	  i	  media	  er	  at	  bruk	  av	  personlig	  involverte	  kilder,	  
eller	   konsekvenseksperter,	   blir	   brukt	   fortrinnsvis	   sammen	  med	  hovedkilder	   som	  er	   profe-­‐
sjonelt	  involverte.	  Troverdigheten	  i	  en	  sak	  kan	  bli	  svekket	  ved	  bruk	  av	  bare	  personlige	  invol-­‐
verte	   kilder	   ettersom	   de	   ofte	   verken	   har	   nødvendig	   distanse	   til	   saken,	   tilstrekkelig	   doku-­‐
mentert	   kompetanse	   eller	   nok	   autoritet.	   Som	  Ottosen	   påpeker	   har	   heller	   ikke	   nettaviser	  
enda	  samme	  statusen	  blant	  politikere	  eller	  andre	  aktører	  i	  offentligheten,	  og	  det	  kan	  tenkes	  
at	  de	  ikke	  er	  like	  tilgjengelige	  for	  opptak	  til	  et	  web-­‐tv-­‐innslag	  som	  de	  er	  for	  opptak	  til	  Norges	  
to	  største	  fjernsynskanaler.	  Det	  er	  nok	  neppe	  bare	  den	  enkle	  tilgangen	  til	  profesjonelle	  kil-­‐
der	  som	  gjør	  at	  NRK	  Dagsrevyen	  har	  personlig	  involverte	  kilder	  i	  12	  %	  av	  innslagene	  sine,	  og	  
dermed	  hadde	  minst	  bruk	  av	  slike	  kilder	  av	  de	  undersøkte	  mediene.	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Plattformprioritet	  og	  gjenbruk	  
Tilslutt	   i	  dette	  kapitlet	  bør	  to	  forhold,	  plattformprioritet	  og	  gjenbruk,	  ved	  web-­‐tv-­‐nyheter	   i	  
forhold	  til	  fjernsynsnyheter	  nevnes,	  selv	  om	  ikke	  undersøkelsene	  av	  videoinnslagene	  i	  denne	  
oppgaven	  er	  grundige	  og	  systematiske	  nok	  til	  at	  det	  kan	  legges	  frem	  valide	  og	  reliable	  resul-­‐
tater	  på	  disse	  områdene.	  	  Arne	  H.	  Krumsvik	  ser	  på	  sammenhengen	  mellom	  strategi	  og	  fokus	  
i	  nettjournalistikken	   i	  en	  analyse	  av	  de	  tradisjonelle	  kringkasterne	  CNN	  og	  NRK.	  Begge	  har	  
utviklet	   en	   flerkanaltilnærming	   i	   sin	   nyhetsproduksjon,	   der	   standardisert	   innhold	   som	  kan	  
publiseres	  på	   flere	  plattformer	  blir	   idealet.	  Unikt	   innhold	   for	  enkeltkanaler	  er	  kostbart,	  og	  
blir	   forbeholdt	   tradisjonelle	   kanaler	  med	  høy	  prestisje.	  Det	   forklarer	  hvorfor	  mange	   tradi-­‐
sjonelle	  medievirksomheter	  i	  så	  liten	  grad	  tar	  i	  bruk	  nettets	  nye	  redaksjonelle	  verktøykasse	  
med	  de	  muligheter	  det	  gir	   for	  multimedial	  eller	   tverrmedial	   formidling	  av	  nyheter,	  mener	  
Krumsvik	   (Ottosen	   &	   Krumsvik,	  
2008).	  	  
I	   perioden	   denne	   undersøkelsen	  
pågikk	  var	  det	  få	   innslag	  fra	  fjern-­‐
synssendingene	   som	  ble	   publisert	  
i	   sin	  helhet	  på	  nett-­‐tv.	  Som	  nevnt	  
ble	  ingen	  innslag	  fra	  fjernsyn	  med	  
studiovert	   publisert	   på	  nettet,	  mens	  nettet	  på	   sin	   side	   inneholdt	   en	   langt	   større	   andel	   av	  
byråstoff.	   I	   flere	   tilfeller	   var	   fjernsynsreportasjene	   delt	   opp	   i	   flere	   innslag	   på	   nettet.	   Der	  
fjernsynsreportasjen	   inneholdt	   korte	   klipp	   fra	   flere	   situasjoner	   i	   en	   enkelt	   reportasje,	   ble	  
lengre	  strekk	  av	  disse	  klippene	  publisert	  i	  flere	  enkeltstående	  saker	  på	  nett.	  Ettersom	  nett-­‐
tv-­‐innslagene	  ble	  registrert	  to	  ganger	  daglig	  viste	  det	  seg	  også	  at	  den	  største	  delen	  av	  inn-­‐
slagene	  på	  nett	   i	  de	   fjernsynsbaserte	  nettstedene	  ble	  publisert	  mellom	  kl.	  14	  og	  kl.	  20	  og	  
dermed	   før	  kveldens	  hovedsendinger	  av	  nyheter,	  et	   funn	  som	  også	   tyder	  på	  at	  det	  er	   lite	  
direkte	  gjenbruk	  av	  fjernsynsreportasjer.	  	  
Krumsvik	  mener	  at	  i	  forhold	  til	  flerkanalbruk	  av	  innhold	  er	  det	  et	  dilemma	  for	  produsentene	  
at	  de	  på	  den	  ene	  siden	  må	  dekke	  samfunnets	  viktigste	  begivenheter	  på	  en	  tilfredsstillende	  
måte	  hvis	  de	  ønsker	  å	  beholde	  legitimiteten	  og	  publikumsoppslutningen.	  På	  den	  annen	  side	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som	  kanalen	  er	  alene	  om	  (Ottosen	  &	  Krumsvik,	  2008).	  I	  perioden	  denne	  analysen	  pågikk	  var	  
det	   en	   tendens	   til	   at	   særlig	  NRK	  prioriterte	  eksklusivitet	   i	   fjernsynssendingene	   fremfor	  en	  
tilfredsstillende	   dekning	   av	   samfunnet	   gjennom	   web-­‐tv-­‐innslag.	   I	   motsetning	   til	   TV2	   ble	  
imidlertid	  fjernsynsnyhetene	  på	  NRK	  publisert	  i	  sin	  helhet	  på	  web-­‐tv	  etter	  kringkastingen	  av	  
programmet,	  og	  web-­‐tv-­‐brukere	  hadde	  derfor	  muligheten	  til	  å	  se	  samtlige	  videoinnslag	  på	  
nett.	  TV2	  har	  derimot	  hele	   tiden	  hatt	  en	  større	  andel	  av	  multimodale	  saker	  enn	  NRK,	  og	   i	  
den	  senere	  tid	  er	  som	  nevnt	  samtlige	  saker	  på	  nyhetssiden	  med	  videoinnslag	  lenket	  til	  mul-­‐
timodale	  saker	  hvor	  video	  er	  integrert	  i	  tekst	  og	  foto	  og	  fungerer	  som	  en	  helhet.	  	  
En	  annen	  viktig	  egenskap	  ved	  webmedier	  mener	  Engebretsen	  er	  mulighetene	  til	  å	  oppdate-­‐
re	  nyhetene	  og	  hvordan	  de	  utvikler	  seg	  gjennom	  døgnet.	  Tid	  og	  penger	  er	  imidlertid	  knapp-­‐
hetsgoder	  og	   spørsmålet	  er	  hvorvidt	  mediene	  prioriterer	  å	   følge	  opp	  gamle	   saker	  med	  ny	  
informasjon	  i	  på	  bekostning	  av	  å	  få	  nye,	  ferske	  saker	  på	  toppen	  av	  startsiden.	  	  Engebretsen	  
konkluderer	  med	  at	   når	   det	   gjelder	   oppdatering	   av	   saker,	   så	   oppdateres	   sakene	  på	   fjern-­‐
synsbaserte	  nettsteder	  oftere	  enn	  de	  på	  avisbaserte.	  50%	  av	  de	  fjernsynsbaserte	  sakene	  er	  
oppdatert	  med	  nye	  underartikler	   i	   løpet	  av	  6	  timer,	  mens	  det	  tilsvarende	  tallet	  for	  avisba-­‐
serte	   saker	  er	  25%	   (Engebretsen,	  2006).	   	  Det	  er	   flere	  eksempler	  på	  at	  nettmediene	   følger	  
hendelser	  gjennom	  døgnet	  og	  oppdaterer	  saken	  med	  nye	  videoklipp	  også	  i	  web-­‐tv.	  Bybran-­‐
nen	  i	  Bergen	  som	  ble	  oppdatert	  med	  12	  nye	  videoklipp	  i	  løpet	  av	  helgen	  har	  vært	  nevnt	  tid-­‐
ligere.	  I	  forbindelse	  med	  presidentvalget	  ble	  nye	  videoinnslag	  fra	  pressebyrå	  om	  kandidate-­‐
ne	  og	  deres	  visekandidater	  publisert	  fortløpende.	  Og	  stormen	  Ike	  og	  dens	  herjinger	  ble	  nok	  
grundigere	   fulgt	   gjennom	   videoinnslag	   fra	   byråer	   enn	   det	   den	   gjorde	   i	   andre	  modaliteter	  
eller	  i	  andre	  typer	  medier.	  	  Orkanen	  Ike	  var	  også	  blant	  de	  10	  hendelsene	  som	  hadde	  størst	  
dekning	  i	  internasjonale	  online	  aggregeringsmedier	  (The	  State	  of	  News	  Media,	  2008).	  	  
OPPSUMMERING	  AV	  FUNN	  
I	   september	   2008	   når	   dataene	   til	   denne	   innholdsanalysen	   ble	   høstet,	   publiserte	   de	   fjern-­‐
synsbaserte	  nettavisene	  -­‐	  som	  forventet	  -­‐	  langt	  flere	  web-­‐tv-­‐nyheter	  enn	  det	  de	  avisbaserte	  
nettavisene	  gjorde.	  Det	  publiseres	  imidlertid	  langt	  færre	  videoinnslag	  i	  nettavisene	  enn	  det	  
som	  blir	  kringkastet	  i	  nyhetssendingene	  på	  fjernsyn.	  Få	  av	  fjernsynsinnslagene	  i	  Dagsrevyen	  
og	  TV2	  blir	  publisert	  i	  sin	  helhet	  på	  web-­‐tv-­‐menyene	  i	  deres	  nettaviser.	  Alle	  klipp	  fra	  fjernsyn	  
som	  inkluderer	  studiovert	  er	  fraværende	  i	  web-­‐tv-­‐nyheter.	  Verken	  studiovertenes	  introduk-­‐
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sjoner	   til	   innslag,	   studiointervjuer	  eller	   stemmen	  deres	  på	  billedlagte	  meldinger	  blir	  publi-­‐
sert	   i	  nettavisene	  i	  de	  tidsperiodene	  som	  er	  undersøkt	  her.	  Tiltross	  for	  fraværet	  av	  studio-­‐
verter	  er	  det	  ikke	  mer	  bruk	  av	  stand-­‐up’s	  eller	  synlige	  reportere	  i	  web-­‐tv-­‐innslag.	  Reportere,	  
redigerere	  og	   fotografer	  er	  heller	   ikke	   synlige	   i	   form	  av	   supringer	  eller	  by-­‐lines	   i	   de	   fjern-­‐
synsbaserte	  mediene.	  
Reportasjer	  fra	  fjernsynsnyhetene	  blir	  ofte	  også	  delt	  opp	  i	  flere	  klipp	  på	  nettet.	  Dette	  ser	  ut	  
til	  å	  skje	  både	  ved	  at	  opptak	  redigeres	  til	  ulike	  versjoner	  til	  nett	  og	  fjernsyn,	  ved	  at	  innslag	  
fra	  fjernsyn	  blir	  omredigert	  etter	  kringkasting	  ved	  å	  fjerne	  studioverten	  og	  dele	  saken	  opp	  i	  
flere	   klipp,	   og	   ved	   at	   videoklipp	   fra	   større	  og	   aktuelle	  hendelser	   legges	  ut	   fortløpende	  og	  
nærmest	   uredigerte	   på	   nett.	   Fjernsyn	   bruker	   noen	   av	   dem,	  men	   ikke	   alle,	   i	   dramaturgisk	  
redigerte	  selvstendige	  historier.	  Denne	  formen	  for	  bruk	  og	  gjenbruk	  fører	  til	  at	  det	  er	  mind-­‐
re	  redigering	  og	  færre	  reportasjer	  i	  de	  fjernsynsbaserte	  nettavisenes	  web-­‐tv-­‐innslag.	  Innsla-­‐
gene	  er	  også	  kortere	  her	  enn	  i	  fjernsyn.	  	  
Med	  unntak	  av	  BT	  som	  publiserer	  de	  fleste	  av	  sine	  innslag	  fra	   lokalfjernsyn	  på	  nettet	  uten	  
annen	   redigering	   enn	   fjerning	   av	   studiovertens	   introduksjoner,	   publiserer	   de	   avisbaserte	  
nettavisene	  til	  Aftenposten	  og	  VG	  færre	  innslag	  forholdsmessig	  i	  form	  av	  reportasjer	  og	  des-­‐
to	  flere	  billedlagte	  meldinger	  med	  og	  uten	  synker	  sammenlignet	  med	  både	  kringkasterne	  og	  
deres	  web-­‐tv-­‐innslag.	   Det	   er	   derfor	  mindre	   redigering	   og	   i	   flere	   tilfeller	   er	   hele	   innslaget	  
uredigert	  og	  består	  bare	  av	  et	   sammenhengende	   langt	  klipp.	   Likevel	  er	  web-­‐tv-­‐innslagene	  
lengre	  i	  de	  avisbaserte	  nettstedene	  enn	  både	  i	  fjernsyn	  og	  i	  web-­‐tv-­‐innslag	  i	  de	  fjernsynsba-­‐
serte	  nettavisene.	  I	  forbindelse	  med	  publisering	  av	  klipp	  fra	  aktuelle	  hendelser,	  legger	  også	  
BT	  ut	  lengre	  uredigerte	  strekk	  med	  videoopptak	  på	  web-­‐tv-­‐menyen.	  	  
Med	  unntak	  av	  BT	  er	  innkjøpte	  videoopptak	  fra	  byrå	  i	  redigert	  og	  uredigert	  form	  langt	  oftere	  
brukt	   i	  alle	  web-­‐tv-­‐innslag	  enn	  det	  er	   i	   fjernsyn.	   I	  VG	  er	  nesten	  90	  %	  av	  web-­‐tv-­‐innslagene	  
basert	  på	  innkjøpte	  opptak,	  mens	  halvparten	  av	  web-­‐tv-­‐innslagene	  i	  Aftenposten	  er	  innkjøp-­‐
te	  og	  ferdigredigerte	  saker	  fra	  byrå.	  	  
Det	  er	  flest	  innslag	  fra	  stoffområdene	  kriminalitet,	  ulykker/katastofer	  og	  politikk	  i	  nettmedi-­‐
ene,	  mens	  økonomi	  og	  politikk	  er	  stoffområdene	  med	  flest	  innslag	  i	  fjernsyn.	  Slike	  sekkepos-­‐
ter	  skjuler	  imidlertid	  viktige	  forskjeller	  i	  dekningen	  som	  for	  eksempel	  at	  politikk	  i	  VG	  handler	  
om	  det	   amerikanske	   visepresidentvalget,	  mens	   politikkinnslagene	   i	   Aftenposten	   består	   av	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en	  rekke	  intervjuer	  med	  norske	  stortingsrepresentanter	  om	  det	  samme	  temaet,	  men	  som	  er	  
publisert	   enkeltvis.	   Det	   er	   gjennomgående	   en	   større	   andel	   av	   innslag	   om	   kriminalitet	   og	  
ulykker	  og	  katastrofer	  i	  nettmediene,	  men	  også	  på	  dette	  stoffområdet	  er	  det	  store	  forskjel-­‐
ler	  på	  hva	  som	  dekkes.	  I	  VG	  er	  det	  i	  stor	  grad	  naturkatastrofer	  og	  krigshendelser	  fra	  fjerne	  
land	  basert	  på	  videoopptak	  fra	  pressebyråer	  som	  publiseres,	  mens	  i	  BT	  er	  det	  egne	  journa-­‐
listers	  dekning	  av	  en	  storbrann	  fra	  time	  til	  time	  som	  gir	  utslag.	  	  
Det	  er	   færre	  bakgrunnsaker	  og	   flere	   innslag	  om	  hendelser	   i	  web-­‐tv-­‐nyhetene	  enn	  det	  er	   i	  
fjernsynsnyhetene.	  	  Dette	  har	  blant	  annet	  sammenheng	  med	  muligheten	  for	  hurtig	  publise-­‐
ring	  og	  at	  det	  stilles	  lavere	  krav	  til	  redigering	  og	  historiefortelling	  i	  web-­‐tv-­‐innslag.	  Studioin-­‐
tervjuer	   med	   ekspertkommentarer	   og	   bakgrunnstoff	   blir	   ikke	   publisert	   på	   web	   og	   bidrar	  
også	  til	  en	  lavere	  andel	  med	  bakgrunnssaker.	  	  	  Det	  er	  også	  hovedsakelig	  hendelser	  som	  blir	  
gjengitt	  i	  utenriksstoffet	  som	  det	  publiseres	  flere	  av	  i	  de	  nasjonale	  nettmediene	  TV2,	  NRK	  og	  
VG	  enn	  det	  gjør	  i	  fjernsynsnyhetene.	  Utenriksnyhetene	  i	  webmedier	  er	  i	  all	  hovedsak	  levert	  
av	  byrå,	  også	  i	  NRK	  selv	  om	  de	  har	  en	  relativt	  stor	  andel	  egenprodusert	  utenriksstoff	  på	  sine	  
fjernsynssendinger.	  	  
Det	  er	  gjennomgående	  færre	  kilder	  i	   innslagene	  i	  nettavisene	  i	  fjernsynsnyhetene.	  Det	  kan	  
se	  ut	  som	  om	  dette	  til	  en	  viss	  grad	  er	  et	  resultat	  av	  oppdelingen	  i	  flere	  klipp	  med	  en	  kilde	  i	  
hvert	  klipp	  på	  bekostning	  av	  en	  grundigere	  redigert	  og	  mer	  omfattende	  reportasje	  med	  flere	  
kilder.	   	   Kildene	   i	   videoinnslagene	   i	   nettavisene	  er	   likevel	  oftere	  personlig	   involverte	   kilder	  
enn	  hva	  det	  er	  i	  fjernsynsnyheter.	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Hensikten	  med	  denne	  oppgaven	  er	  å	   komme	  på	   sporet	  av	  hva	   som	  kjennetegner	  web-­‐tv-­‐
nyheter	  og	  bruken	  av	  disse	  i	  webmedier,	  samt	  om	  og	  hvordan	  de	  skiller	  seg	  fra	  tradisjonelle	  
fjernsynsnyheter.	  Bakgrunnen	  for	  problemstillingen	  når	  prosjektbeskrivelsen	  ble	  utarbeidet	  
på	  våren	  2007	  var	  at	  web-­‐tv	  var	  det	  store	  buzz-­‐ordet	  i	  mediebransjen	  i	  Norge.	  Store	  og	  små	  
medieeiere	  solgte	  seg	  ut	  av	  kringkastingsfjernsyn	  for	  å	  satse	  mer	  på	  tv-­‐innhold	  på	  web.	  En-­‐
kelte	  medieforskere	  mener	  at	  fjernsyn	  og	  nettmedier	  fyller	  det	  samme	  behovet	  og	  at	  bruk	  
av	  det	  ene	  mediet	  vil	  gå	  på	  bekostning	  av	  det	  andre	  (Van	  der	  Wurff	  og	  Lauf,	  2005),	  og	  utvik-­‐
lingen	  i	  seertallene	  på	  fjernsyn	  og	  nett	  kan	  se	  ut	  til	  å	  underbygge	  denne	  påstanden	  (tns	  Gal-­‐
lup,	  2008).	  Ettersom	  TV	  i	  lang	  tid	  har	  vært	  det	  viktigste	  nyhetsmediet	  i	  Norge	  (Waldahl	  et	  al.,	  
2002),	  fører	  nedgangen	  i	  seertall	  på	  fjernsynsnyheter	  til	  fordel	  for	  økt	  bruk	  av	  nettmedier	  til	  
et	  behov	  for	  å	  få	  mer	  kunnskap	  om	  presentasjon	  av	  og	  innhold	  i	  web-­‐tv-­‐nyheter.	  
Status	  for	  videobruk	  i	  nettaviser	  ved	  oppgavestart	  
Avisene	  hadde	  lenge	  snakket	  om	  å	  bruke	  levende	  bilder	  på	  sine	  nettsider,	  men	  det	  var	  først	  
ved	  årsskiftet	  2006/07	  dette	  tok	  av	  (Høst,	  2007).	  Frem	  til	  da	  ble	  videoene	  brukt	  som	  en	  il-­‐
lustrasjon	  til	  en	  skrevet	  tekst	  når	  nettstedene	  en	  sjelden	  gang	  laget	  video	  (Fagerjord,	  2006;	  
Engebretsen,	  2005).	  Generelt	  handlet	  online	  journalistikk	  om	  å	  formidle	  ”Breaking	  News”	  så	  
raskt	   som	  mulig	   gjennom	  de	   tradisjonelle	  medienes	   lineære	   tekstkonvensjoner	   (Steensen,	  
2005).	  Det	  var	  altså	  ikke	  mye	  nytt	  i	  de	  nye	  mediene.	  
	  ”What	  is	  new	  about	  new	  media	  comes	  from	  the	  particular	  ways	  they	  refashion	  older	  
media	  and	  the	  ways	  in	  which	  older	  media	  refashion	  themselves	  to	  answer	  the	  chal-­‐
lenge	  of	  new	  media	  (Bolter	  &	  Grusin,	  1999).”	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Metode	  
Til	   tross	   for	   at	   de	   nye	   mediene	   remedierer	   tradisjonelle	   formater	   er	   web-­‐tv-­‐nyheter	   og	  
fjernsynsnyheter	  likevel	  to	  ulike	  fenomener.	  Først	  og	  fremst	  er	  de	  daglige	  hovednyhetssen-­‐
dingene	  i	  fjernsyn	  ment	  å	  gi	  seerne	  informasjon	  om	  de	  viktigste	  nyhetshendelsene	  i	  Norge	  
og	  i	  verden	  det	  siste	  døgnet,	  mens	  web-­‐tv-­‐nyheter	  slik	  de	  anvendes	  i	  nettavisene	  må	  sees	  i	  
sammenheng	  med	  deres	  utbud	  av	  nyheter	  i	  tekst	  og	  foto	  for	  å	  si	  noe	  om	  hvilket	  nyhetsbilde	  
brukerne	   får.	  Fjernsynsnyheter	  og	  web-­‐tv-­‐nyheter	  har	  heller	   ikke	  samme	  format	  eller	  pre-­‐
sentasjonsform,	  og	  det	  er	  også	  stor	  forskjell	  på	  publikums	  bruksmåter	  av	  de	  to	  medietype-­‐
ne.	  Videoinnslagene	  i	  web-­‐tv	  kan	  derfor	  ikke	  vurderes	  på	  grunnlag	  av	  fjernsynsnyheter	  som	  
idealmodell.	  I	  mangel	  av	  nye	  analysemodeller	  for	  nettmedier	  vil	  imidlertid	  fjernsynsnyhete-­‐
ne	  som	  fast	  målestokk	  og	  analysemodeller	  utviklet	  for	  fjernsynsnyheter	  være	  det	  beste	  al-­‐
ternativet	  for	  å	  undersøke	  web-­‐tv-­‐nyheter,	  og	  	  en	  sammenligning	  kan	  bidra	  til	  å	  si	  noe	  om	  
hvilke	  typer	  saker	  nettavisene	  velger	  å	  presentere	  i	  modaliteten	  video	  og	  hvordan	  det	  gjøres	  
annerledes.	  I	  2008	  når	  hoveddelen	  av	  undersøkelser	  i	  denne	  oppgaven	  ble	  foretatt	  var	  web-­‐
tv-­‐nyhetene	  i	  all	  hovedsak	  adskilt	  fra	  annet	  stoff	  i	  nettmediene	  og	  ble	  presentert	  som	  fritt-­‐
stående	  og	  selvstendige	  innslag	  på	  egne	  web-­‐tv-­‐menyer.	  Ettersom	  nettmediene	  og	  bruk	  av	  
web-­‐tv	  er	  i	  kontinuerlig	  endring,	  ble	  det	  supplert	  med	  nye	  undersøkelser	  på	  noen	  av	  områ-­‐
dene	  høsten	  2009.	  Utviklingen	  disse	  viste	  var	  at	  videoklipp	  nå	  stadig	  oftere	  blir	   integrert	   i	  
annet	   innhold	   i	  multimediale	  saker.	  Selv	  om	  denne	  oppgaven	   ikke	   inneholder	  noen	  meto-­‐
disk	   undersøkelse	   av	   multimediale	   saker	   vil	   bruk	   av	   fjernsynsnyheter	   som	   målestokk	   og	  
fjernsynets	   analysemodeller	   på	   videoklipp	   i	   denne	   sammenhengen	   blir	   mer	   problematisk	  
ettersom	  video	  da	  er	  en	  del	  av	  en	  større	  helhet	  og	   ikke	  et	   frittstående	  og	  selvstendig	   inn-­‐
slag.	  	  
Presentasjon	  av	  web-­‐tv-­‐nyheter	  
I	  begynnelsen	  av	  2008	  var	  ankomststedene	  til	  de	  aller	   fleste	  web-­‐tv-­‐lenkene	  på	  startsiden	  
som	  nevnt	  en	  web-­‐tv-­‐meny.	  Web-­‐tv-­‐menyer	  er	  i	  hovedsak	  arkiver	  med	  videoinnslag	  sortert	  
kronologisk	  og	  tematisk.	  Bortsett	   fra	  at	   tekst	   i	   form	  av	  titler	  og	   i	  enkelte	   tilfeller	   ingresser	  
erstatter	  introduksjoner	  av	  innslaget	  av	  studioverter	  i	  fjernsyn	  er	  det	  verken	  tatt	  i	  bruk	  and-­‐
re	  modaliteter	  på	  sidene	  eller	  lenker	  eller	  andre	  webspesifikke	  egenskaper	  enn	  video,	  med	  
unntak	  av	  en	  delingsfunksjon	  og	   statistikkfunksjoner.	  Det	  er	  dermed	   liten	  grad	  av	   retorisk	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konvergens,	  og	  det	  er	  bare	   lagring	  og	  distribusjon	  som	  kan	  sies	  å	  ha	  blitt	  utnyttet	  av	  nett-­‐
medienes	   teknologiske	   potensial	   i	   forbindelse	  med	  web-­‐tv.	  Modaliteten	   video	   er	   det	   sty-­‐
rende	  organiserings-­‐	  og	  presentasjonsprinsippet	   for	  web-­‐tv-­‐nyheter.	  Den	  manglende	   sam-­‐
menhengen	  med	  og	   integrasjonen	  av	   videoinnhold	  med	  nettavisenes	  øvrige	   innhold	   samt	  
presentasjonen	  av	  web-­‐tv	  i	  en	  adskilt	  web-­‐tv-­‐meny	  uten	  navigasjonslenker	  eller	  stier,	  fører	  
til	  at	  web-­‐tv-­‐innslag	  fremstår	  som	  et	  eget	  fjernsynstilbud	  i	  nettavisene,	  separat	  fra	  det	  øvri-­‐
ge	  innholdet.	  	  
Aktualitet	  
I	   motsetning	   til	   fjernsynets	   flyt	   gir	   web-­‐tv-­‐menyene	   mulighet	   for	   seleksjon.	   Men	   der	   en	  
fjernsynssending	  er	  dagsaktuell	  og	  utelukkende	  presenterer	  ferskvare,	  har	  en	  web-­‐tv-­‐meny	  
en	  blanding	  av	   innslag	  som	  både	  kan	  være	   langt	  mer	  aktuelle	  enn	  fjernsynsnyhetene,	  og	   i	  
noen	  tilfeller	  samtidige	  med	  hendelsene,	  samtidig	  som	  at	  videoinnslag	  kan	  ligge	  i	  dagevis	  på	  
startsiden	  for	  web-­‐tv-­‐innslagene.	  Web-­‐tv-­‐menyen	  fremstår	  derfor	  like	  mye	  som	  en	  database	  
enn	  som	  en	  nyhetstjeneste.	  Selv	  om	  aktualitet	  er	  det	  viktigste	  kriteriet	  for	  både	  tekstbaserte	  
nyheter	  og	  web-­‐tv-­‐nyheter	  når	  de	  blir	  presentert	  på	  nettavisenes	  første	  skjermside	  på	  start-­‐
siden,	  har	  nyhetene	  lengre	  levetid	  på	  nett	  enn	  i	  tradisjonelle	  medier.	  Ikke	  bare	  i	  form	  av	  at	  
man	   kan	   lete	  opp	   saker	  og	   innslag	   i	   arkivene,	  men	  også	   fordi	   nyhetssakene	  på	   slutten	  av	  
scrollen	  på	  startsiden	  til	  mediene	  på	  samme	  måte	  som	  på	  startsiden	  for	  web-­‐tv-­‐innslag	  kan	  
ligge	  der	   en	  uke	  eller	  mer.	   Journalistene	   i	  Hestviks	  undersøkelse	   (2003)	  mente	   at	   nyhets-­‐
terskelen	   i	  nettmediene	  ble	   ivaretatt	  ved	  at	  en	  sak	  er	  under	  kontinuerlig	  vurdering	  og	  kan	  
ligge	  på	  topp	  en	  kort	  stund	  for	  så	  å	  dette	  ned	  i	  en	  underseksjon.	  Slik	  er	  det	  ikke	  for	  web-­‐tv-­‐
innslag.	  I	  undersøkelsesperiodene	  var	  NRK	  den	  eneste	  nettavisen	  som	  hadde	  noen	  form	  for	  
spesifikk	   redigering	  av	  den	  malstyrte	  web-­‐tv-­‐menyen	  ved	  at	  de	  ved	  to	  anledninger	   fjernet	  
innslag	  fra	  den.	  	  
Omfang	  
Det	  var	  ingenting	  som	  tydet	  på	  at	  medieledernes	  vyer	  om	  satsing	  på	  web-­‐tv	  i	  de	  fem	  større	  
nettmediene	  som	  ble	  undersøkt	  hadde	  blitt	  realisert	  I	  2008.	  Andelen	  web-­‐tv-­‐lenker	  på	  start-­‐
sidene	  hadde	   ikke	  økt	   siden	  Engebretsen	   foretok	   sin	  undersøkelse	   av	  web-­‐tv-­‐lenker	   i	   tolv	  
skandinaviske	  nettaviser	  åtte	  år	   tidligere	   (2000).	  Ettersom	  de	  fjernsynsbaserte	  nettavisene	  
publiserer	  knapt	  10	  saker	  daglig	  i	  gjennomsnitt	  og	  de	  avisbaserte	  knapt	  6,	  kan	  antallet	  i	  seg	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selv	   indikere	  at	  web-­‐tv-­‐menyenes	   innslag	   ikke	  kan	  sies	  å	  oppsummere	  de	  presumptivt	  vik-­‐
tigste	  hendelsene	  i	  nyhetsdøgnet	  slik	  fjernsynsnyhetene	  gjør.	  	  Hovednyhetssendingen	  i	  beg-­‐
ge	  fjernsynskanalene	  inneholder	  nå	  som	  i	  de	  siste	  ti	  årene	  rundt	  15-­‐16	  innslag.	  
Gjenbruk	  av	  fjernsynssaker	  på	  nett	  
I	   de	   fjernsynsbaserte	   nettavisene	   er	   få	   av	   fjernsynsnyhetenes	   innslag	   publisert	   direkte	   på	  
nettet.	  Først	  og	  fremst	  er	  studioverten	  aldri	  tilstede	  i	  web-­‐tv-­‐innslag	  verken	  som	  presenta-­‐
tør	   eller	   som	   speak	   på	   billedlagte	   meldinger,	   og	   studiointervju	   blir	   heller	   aldri	   publisert.	  
Dernest	  er	  det	  en	  tendens	  til	  at	  fjernsynssakene	  blir	  delt	  opp	  i	  flere	  klipp	  som	  blir	  publisert	  
enkeltvis	  på	  nettet.	  Dette	  fører	  blant	  annet	  til	  at	  det	  blir	  færre	  kilder	  i	  hvert	  enkelt	  innslag	  
på	  web-­‐tv-­‐nyheter	  enn	  det	  er	  i	  fjernsynsnyheter,	  og	  kildebruk	  i	  hvert	  enkelt	  nyhetstema	  i	  de	  
to	  medietypene	  er	  derfor	   ikke	  sammenlignbart	  uten	  grundigere	  gjennomgang	  av	  hvert	  en-­‐
kelt	   innslag	  på	  nett.	  Imidlertid	  kreves	  det	  større	  innsats	  fra	  publikum	  for	  å	  få	  oversikt	  over	  
flere	  sider	  av	  en	  sak	  på	  web-­‐tv.	  Det	  legges	  også	  ut	  videoinnslag	  i	  forbindelse	  med	  hendelser	  
og	   -­‐	   i	   enda	   større	   grad	   -­‐	   innslag	   fra	   nyhetsbyråer	   på	  web-­‐tv-­‐menyene	   som	   ikke	   blir	   vist	   i	  
fjernsynsnyhetene.	  	  
Bearbeiding	  av	  innhold	  
Generelt	  sett	  er	  det	  mindre	  redigering	  og	  mindre	  bruk	  av	  reportasjer	   i	  web-­‐tv	  enn	  det	  er	   i	  
fjernsyn.	  Mangelen	  på	  redigering	  er	  særlig	  påtagelig	  i	  forbindelse	  med	  rask	  dekning	  av	  hen-­‐
delser	  og	  utrykningsstoff.	  Flere	  av	   innslagene	   i	  slike	  sammenhenger	  besto	  av	  ett	  sammen-­‐
hengende	  klipp	  som	  viser	  hendelsen	  eller	  uttalelser	  fra	  intervjuobjekter	  uten	  noen	  form	  for	  
redigering,	   supring	  eller	   reporterkommentar.	   På	   samme	  måte	   som	   i	  nettavisenes	   tekstba-­‐
serte	  stoff	  er	  det	  en	  tendens	  til	  at	  en	  sak	  ikke	  lenger	  er	  en	  sak	  i	  forbindelse	  med	  større	  hen-­‐
delser,	  men	  en	  kontinuerlig	  publisering	  av	  oppdatert	  informasjon	  i	  enkle,	  nærmest	  urediger-­‐
te	  klipp.	  Det	  overlates	  til	  leseren	  å	  finne	  sammenhenger	  mellom	  videoklippene	  og	  eventuel-­‐
le	  tekst-­‐saker	  om	  hendelsen.	  Det	  ser	  også	  ut	  til	  å	  være	  lavere	  krav	  til	  den	  tekniske	  kvaliteten	  
på	  video-­‐opptak	  på	  nett.	  Formidlingstradisjonen	  Helland	  (2001)	  mener	  er	  dominerende	  nå	  i	  
fjernsynsnyheter	  med	  vektlegging	  av	  rapportering	  fremfor	  den	  tidligere	  tendensen	  til	  å	  prio-­‐
ritere	  gode	  historier	  er	  enda	  mer	  fremtredende	  i	  web-­‐tv-­‐innslag.	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Nyhetskriterier	  
Det	   er	   i	   forbindelse	  med	   hendelser	   at	   nettmediene	   har	   hatt	   sin	   styrke	   og	   brukt	  mediets	  
egenskaper	  maksimalt.	  Selv	  om	  det	  er	  betydelig	  færre	  bakgrunnssaker	   i	  web-­‐tv-­‐innslagene	  
enn	  det	  er	  i	  fjernsynsnyhetene,	  var	  det	  likevel	  bare	  BT	  som	  i	  særlig	  grad	  utnyttet	  web-­‐tv	  til	  
kjapp	  oppdatering	  av	  rykende	  aktuelle	  hendelser	   i	  undersøkelsesperioden.	  De	  øvrige	  nett-­‐
avisene	  formidler	  ofte	  hendelsessaker	  fra	  utlandet	  når	  det	  ikke	  skjer	  noen	  større	  hendelser	  i	  
Norge,	  og	  en	  stor	  del	  av	  disse	  videoinnslagene	  er	  innkjøpt	  fra	  pressebyråer.	  I	  fjernsynsnyhe-­‐
tene	  er	  knapt	  20	  %	  av	  innslagene	  basert	  på	  byråstoff,	  mens	  den	  tilsvarende	  andelen	  i	  nett-­‐
avisenes	  web-­‐tv-­‐innslag	   totalt	   er	   40	  %.	   	  Dette	   tilsvarer	  omtrent	  den	  andelen	  Engebretsen	  
også	  finner	  i	  det	  tekstbaserte	  stoffet	  på	  nettet.	  Disse	  innslagene	  handler	  ofte	  om	  katastrofer	  
og	   større	   forbrytelser,	   og	  det	   er	  ofte	   liten	   grad	  av	  billedredigering	   i	   slike	   innslag.	  Det	   kan	  
også	  virke	  som	  om	  det	  er	  lite	  kildekritikk	  og	  research	  som	  gjøres	  før	  innslagene	  publiseres,	  
og	   i	  web-­‐tv	  knyttes	   ikke	  slike	   innslag	  til	  verken	  norske	   forhold	  eller	   til	  en	  mer	  omfattende	  
historisk	  kontekst	  slik	  det	  gjøres	  i	  fjernsynsnyheter.	  Basert	  på	  disse	  funnene	  ser	  nyhetsters-­‐
kelen	  ut	  til	  å	  være	  lavere	  i	  web-­‐tv-­‐nyheter	  enn	  i	  fjernsynsnyheter.	  	  
Web-­‐tv-­‐innhold	  og	  publikumspreferanser	  
Både	  tendensen	  til	  å	  prioritere	  hendelsesnyheter	  og	  utrykningsstoff,	  sammen	  med	  at	  det	  er	  
en	  relativt	   stor	  andel	  av	  byråopptak	   fra	  utlandet	   i	  web-­‐tv-­‐nyheter,	  bidrar	   til	  at	   innslag	  om	  
ulykker,	  katastrofer	  og	  kriminalitet	  er	  overrepresentert	   i	  web-­‐tv-­‐nyheter	   i	   forhold	   til	   fjern-­‐
synsnyheter.	  Det	  er	  også	  en	  kategori	  som	  når	  høyt	  opp	  på	  seerstatistikkene.	  	  Hvilke	  stoffom-­‐
råder	  for	  øvrig	  web-­‐tv-­‐nyhetene	  er	  hentet	  fra	  ser	  ut	  til	  å	  ha	  større	  sammenheng	  med	  mo-­‐
dermediets	  profil	  og	  dekningsområde	  enn	  det	  har	  med	  modaliteten	  web-­‐tv	  å	  gjøre.	  Det	  er	  
derfor	  ikke	  grunnlag	  til	  å	  trekke	  noen	  konklusjon	  om	  at	  web-­‐tv-­‐nyheter	  er	  mer	  tabloide	  enn	  
modermediene	  på	  grunnlag	  av	  stoffområdene	  innslagene	  er	  hentet	  fra.	  Heller	  ikke	  bekym-­‐
ringene	  for	  at	  treffmålingen	  på	  web-­‐tv-­‐innslagene	  skal	  føre	  til	  mer	  lettbent	  journalistikk	  kan	  
sies	  å	  være	  begrunnet	  så	  langt,	  -­‐	  bortsett	  fra	  tendensen	  til	  flere	  innslag	  om	  kriminalitet	  og	  
katastrofer.	  Det	  er	  et	  stort	  sprik	  mellom	  brukernes	  seerpreferanser	  og	  hva	  nettavisene	  fak-­‐
tisk	  publiserer	  av	  innslag.	  Kuriosa,	  sport,	  underholdning,	  ulykker	  og	  kriminalitet	  var	  de	  mest	  
sette	  stoffkategoriene	  på	  nettavisenes	  web-­‐tv-­‐meny,	  mens	  innslag	  fra	  økonomi,	  politikk	  og	  
samfunnsstoff	  som	  utgjør	  mer	  enn	  50	  %	  av	  stoffmiksen	  i	  web-­‐tv-­‐innslagene	  ikke	  nådde	  opp	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blant	  de	  mest	  sette	  innslagene.	  NRK	  skiller	  seg	  imidlertid	  ut	  ved	  at	  deres	  nett-­‐tv-­‐seere	  vel-­‐
ger	  å	  se	  hele	  program	  som	  tidligere	  har	  vært	  kringkastet	   fremfor	  enkeltinnslag,	   -­‐	  noe	  som	  
ikke	  er	  mulig	  i	  TV2	  uten	  abonnement	  på	  Sumo.	  	  
Web-­‐tv	  –	  et	  tilleggsprodukt?	  
Nyheter	   i	  modaliteten	   video	   basert	   på	  mengde	   og	   plassering	   i	   sidestrukturen	   og	   oppbyg-­‐
ningen	   av	   innslagene	   tyder	   dermed	   på	   at	   de	   i	   2008	   er	   et	   underordnet	   supplement	   til	   de	  
tekstbaserte	  nyhetene	  i	  nettavisen,	  og	  det	  kan	  se	  ut	  til	  at	  de	  i	  hovedsak	  publiseres	  på	  grunn	  
av	  et	  ønske	  om	  å	  ha	  et	   tilbud	  om	   innhold	   i	   levende	  bilder.	  Den	  begrensede	  dekningen	  av	  
nyheter	  i	  modaliteten	  video,	  sammen	  med	  tendensen	  til	  publisering	  av	  videoklipp	  enkeltvis	  
fremfor	  i	  redigerte	  innslag,	  samt	  fraværet	  av	  kontekstuell	  lenking	  på	  web-­‐tv-­‐menyene	  fører	  
til	   at	  det	  er	  mer	   krevende	   for	   leseren	  å	   få	  overblikk	  over	   flere	   sider	   av	  en	   sak,	   enten	  det	  
gjelder	  kilder,	  bakgrunn	  og	  konsekvenser	  eller	  nyhetssakens	  forløp.	  
Utviklingstendenser	  I	  2009	  
I	  august	  2009	  ble	  det	  foretatt	  nye	  undersøkelser	  av	  andelen	  web-­‐tv-­‐lenker	  på	  startsidene	  for	  
nyheter,	  hvilke	  stoffområder	  de	  omhandler	  og	  hvilke	  ankomststeder	  web-­‐tv-­‐lenkene	   leder	  
til.	  	  Funnene	  i	  disse	  undersøkelsene	  tyder	  på	  at	  den	  bebudede	  betydningen	  web-­‐tv-­‐nyheter	  
skulle	  få	  i	  2007	  nå	  i	  det	  minste	  er	  i	  startgropen	  til	  å	  bli	  realisert	  i	  nettavisene.	  I	  alle	  mediene	  
unntatt	  NRK	  er	  det	  en	  økning	  av	  web-­‐tv-­‐lenker	  på	  startsiden,	  selv	  i	  BT	  som	  har	  lagt	  ned	  lo-­‐
kal-­‐tv-­‐stasjonen	  i	  perioden	  og	  derfor	  ikke	  har	  like	  enkel	  tilgang	  til	  videoinnslag.	  I	  VG	  er	  det	  
mer	  enn	  en	  dobling.	  Som	  i	  2008	  er	  det	  flest	  videoinnslag	  totalt	  i	  nettavisene	  fra	  stoffområ-­‐
dene	  ulykke	  og	  kriminalitet.	  NRK	  og	  TV2	  skiller	  seg	  imidlertid	  fra	  de	  avisbaserte	  nettstedene	  
ved	  å	  ha	  en	   langt	   større	  andel	  av	   innslag	   fra	  politikk	  og	  samfunnsstoff,	  mens	   i	  VG	  har	  øk-­‐
ningen	  i	  andelen	  web-­‐tv-­‐innslag	  på	  startsiden	  særlig	  ført	  til	   flere	   innslag	  om	  kuriosa	  og	  fra	  
underholdning	  og	  sport.	  	  	  
Integrering	  av	  video	  I	  nettavisenes	  øvrige	  innhold	  
Den	  største	  endringen	  nå	  er	  likevel	  hvordan	  modaliteten	  video	  blir	  brukt.	   I	  motsetning	  til	   i	  
2008	  når	  det	  vanligste	  ankomststedet	   for	  web-­‐tv-­‐lenker	  på	   forsiden	  var	  web-­‐tv-­‐menyer	  er	  
det	  nå	  multimodale	  saker,	  saker	  der	  video,	  tekst	  og	  foto	  er	  integrert.	  De	  fleste	  videoklipp	  er	  
integrert	  i	  multimodale	  saker	  i	  TV2	  og	  BT,	  mens	  NRK,	  VG	  og	  Aftenposten	  henger	  noe	  etter.	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Ved	  å	  se	  på	  antall	  web-­‐tv-­‐innslag	  fremfor	  andel,	  har	  imidlertid	  de	  to	  siste	  mediene	  også	  en	  
økning	  i	  bruk	  av	  multimodale	  saker.	  Videoklippene	  er	  som	  oftest	  også	  fortsatt	  tilgjengelige	  
på	  nettavisenes	  web-­‐tv-­‐menyer,	  men	  adgangen	  er	   bare	   gjennom	  den	   generiske	   lenken	   til	  
web-­‐tv	  på	  nettavisenes	  startsider.	  
Multimodale	  saker	  
Idealet	   for	   bruk	   av	   video	   i	  multimodale	   eller	  multimediale	   saker	   er	   at	   video	   og	   tekst	   skal	  
utnyttes	  til	  å	  formidle	  den	  type	  informasjon	  de	  er	  mest	  egnet	  til,	  slik	  at	  tekst	  brukes	  til	  abst-­‐
rakte	  forhold,	  fakta	  og	  oppsummeringer,	  mens	  video	  benyttes	  til	  detaljerte	  beskrivelser	  av	  
mennesker	  og	  situasjoner	  og	  stemninger	  (Engebretsen	  2006,	  Kjær	  Hansen	  2004).	  	  Multime-­‐
diesakene	  skal	  være	   ikke-­‐lineære	  og	   informasjonen	   i	  hver	  enkelt	  modalitet	  skal	  være	   ikke-­‐
redundant	   (Stevens,	   2007).	  Når	   bruk	   av	   video	  oppfyller	   disse	   idealene	   er	   det	   åpenbart	   at	  
videoinnslagene	  i	  seg	  selv	  ikke	  kan	  sammenlignes	  med	  fjernsynsinnslag,	  slik	  de	  frittstående	  
videoinnslagene	  på	  web-­‐tv-­‐menyene	  er	  gjort	  i	  denne	  oppgaven.	  
Selv	  om	  denne	  oppgaven	  ikke	  inneholder	  en	  metodisk	  undersøkelse	  av	  bruk	  av	  video	  i	  mul-­‐
timodale	   saker,	   viser	  eksempler	   fra	  multimediesaker	   fra	  nettavisene	  at	  dette	   idealet	   langt	  
fra	  alltid	  er	  oppfylt.	  Multimediesaker	  i	  nettavisene	  kan	  være	  alt	  fra	  en	  enkel	  sammenstilling	  
av	  videoinnslag	  sammen	  med	  et	  tekstreferat	  fra	  videoinslaget,	  til	  innhold	  i	  ulike	  modaliteter,	  
enten	  det	  er	  tekst,	  foto,	  video,	  lenker	  eller	  interaktivitet	  i	  form	  av	  avstemminger	  og	  debatt	  ,	  
som	  er	   integrert	  på	  en	  meningsfull	  måte.	  Det	  er	   likevel	  en	  tydelig	  utvikling	   i	  bruk	  av	  video	  
det	  siste	  årent	  fra	  å	  være	  innhold	  publisert	  på	  grunnlag	  av	  modalitet	  til	  nå	  i	  langt	  større	  grad	  
å	  bli	  brukt	  målbevisst	  og	  hensiktsmessig	  for	  å	  produsere	  bedre	  innhold.	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